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La dproduzione del contenuto 0 subordlnata
alla chazione della lonte
Het ovsrnemen vsn gegevene ls toegestaen
mlts met duldelfke bronvermelding
Forord Det statistiske Kontor har i denne butletin indsamlet de vigtigste oplysninger vedr. den kort-fristede okonomiske udvikling inden for De udvidede europeiske Fellesskaber. Optysnin-
gerne, som stammer fra nationale kilder, er ivisse tiffelde blevet korrigeret for at opn6 en
bedre sammenlignelighed.
Das Statistische Amt veriiffentlicht in diesem Bulletin dru wichtigsten Angaben iiber die kurz-
fristige Wirtschaftsentwicklung der erweiterten Europdischen Gemeinschaft. Die von den
zustdndigen nationalen Stellen stammenden Angaben sind in bestimmten Fdllen zwecks bes-
serer Vergleichbarkeit angepaBt worden.
This bulletin contains statistics on the short-term economic trend in the enlarged Community.
The statistics were supplied by national souroes and in some cases have been adjusted so as
to improve comparability.
L'Office statistique a rassembl6 dans ce bultetin les principales donn6es sur !'6votution 6co-
nomique d court terme de la Communaut6 europ6enne 6largie. Les donn6es qui parviennent
des sources nationales ont dans quelques cas subi des ajustements destin6s d am6liorer leur
comparabilit6.
L'lstituto statistioo ha raccolto in questo bollettino i principali dati sutl'evotuzione economica
a breve termine della ComunitA ampliata. ldati provenienti da varie fonti nazionati sono stati,
in qualche caso, modificati per permetterne una migliore comparabiliti.
Het Bureau voor de Statistiek heeft in dit bulletin de voornaamste gogevens verzarneld over
de economische ontwikkeling op korte termajn van de v€rgrote Europese Gemeenschap. De
uh nationale bronnen stamrnende gegevens ziin in enkele gevallen bewerkt teneinde hun ver-
gelijkbaarheid te verbeteren.
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Avertissement
\wertenza
loorbericht
Tegn og forkortelser
In',Lor" end det halve af den anvendte enhed
Mindre end det halve af den sidst anvendte
decimal
Oplysning foreligger ikke
Gennemsnit pr. m6ned
Usikre, ansl6ede eller forelobige tal
Skonsmassigt angivet af Eurostat
Brud i den statistiske talrekke
Nye eller korrigerede tal
Hemmeligt tal
Procent
Million
Milliard
Metrisk ton
Pr. ton kul (SKA)
Tonkilometer
Hektoliter
Tera-kalorie- 1 Os kilogramkalorier
Ovre brendvardi (B0l)
Gigawattime-106 kwh
Statistisk regningsenhed
Europaiske Fallesskaber Regningsenhed
Tyske Mark
Franske francs
Lire
Gylden
Belgiske francs
Luxembourgske francs
Pund sterling
Danske kroner
US-dollars
De europaeiske Fellesskabers Statistiske
Kontor
De europaiske Faellesskaber
De seks oprindelige EF-medlemsstater i alt
EF-medlemsstaterne i alt
Belgien og Luxembourg
Belgisk-Luxembourgske Okonomiske Union
Associerede Afrikanske Stater og Madagascar
Den internationale Valutafond
Organisationen for Okonomisk Samarbejde og
Udvikling
Sarlige Trekningsrettigheder (ST)
Udtrykket >comprising/soit< (omfattende)
viser, at opdelingen af en total er fuldstandig
Damong which/dont< (herafl, at opdelingen
kun er delvis
Venruendete Zeichen und Ahklirzungen
Nichts
Weniger als die Hdlfte der verwendeten
Einheit
Weniger als die H6ilfte der letzten verwendeten
Dezimale
Kein Nachweis vorhanden
Monatsdurchschnitt
Unsichere, geschdtzte oder vorlSufige Angabe
Schdtzung vom Eurostat
Bruch der statistischen Zahlenreihe
Neu aufgenommene oder berichtigte Angabe
Geheim
Prozent
Million
Milliarde
Metrische Tonne
Tonne Steinkohleneinheit (ske)
Tonnenkilometer
Hektoliter
Terakalorie = 10s Kilokalorien
Oberer Heizwert (Ho)
Gigawattstunde = 1Oo kWh
Statistische Rechnungseinheit
Europdische Rechnungseinheit
Deutsche Mark
Franz6sischer Franc
Lira
Gulden
Belgischer Franc
Luxemburger Franc
Pfund Sterling
Ddnische Krone
US-Dollar
Statisftisches Amt der Europ6ischen Gemein-
schaften
Europdische Gemeinschaften (EG)
Ursprtngliche Mitgliedsldnder, insgesamt
M itgliedsltinder, insgesamt
Belgien und Luxemburg
Belgisch-Luxemburgische Wirtschaftsunion
Assoziierte Afrikanische Staaten und Mada-
gaskar
lnternationaler Wiihrungsfonds (lWF)
Organisation f0r wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung
Sonderziehungsrechte (SZR)
Die Bezeichnung,,comprising/soit" (davon)
kennzeichnet die vollstiindige Aufgliederung
einer Summe; eine teilweise Aufgliederung
ist durch die Worte ,,among which/dont"(darunter) kenntlich gemacht
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Symbols and abbreviations used Signes et abr6viations employ6s
Nit
Data less than half the unit used
Data less than half the last decimal used
No data available
Monthly average
Uncertain, estimated or provisonal data
Estimate made by Eurostat
Discontinuity in series
New or revised data
Secret figure
Percentage
Million
'000 million
Metric ton
Tonne coal equivalent
Tonne-kilometre
Hectolitre
Teracalorie = 10s kilocalories
Gross calorific value
Gigawatt hour = 106 kwh
Statistical unit of account
European Unit of Account
Deutsche Mark
French franc
Italian lire
Florin (Guilder)
Belgian franc
Luxembourg franc
Pound sterling
Danish crown
US dollar
Statistical Office of the European Communities
European Communities
Total of the first six countries of the EC
Total of the member countries of the EC
Belgium and Luxembourg
Belgo-Luxembourg Economic Union
Associated African States and Madagascar
lnternational Monetary Fund
Organisation for Economic Co-operation and
Development
Special Drawing Rights
The term "comprising" indicates that the
breakdown of a total is complete; "among
which" that the breakdown is only partial
N6ant
Donn6e inf6rieure d la moiti6 de l'unit6 utilis6e
Donn6e inf6rieure d la moiti6 de la dernidre
d6cimale utilis6e
Donn6e non disponible
Moyenne mensuelle
Donn6e incertaine, estim6e ou provisoire
Estimation de l'Eurostat
Rupture de s6rie
Donn6e nouvelle ou revis6e
Donn6e secrdte
Pourcentage
Million
Milliard
Tonne m6trique
Tonne 6quivalent charbon
Tonne kilomdtre
Hectolitre
Teracalorie = 10s kilocalorie
Pouvoir calorifique sup6rieur
Gigawattheure = lOo kWh
Unit6 de compte statistique
Unit6 de compte Europ6enne
Deutsche Mark
Franc frangais
Lire italienne
Florin
Franc belge
Franc luxembourgeois
Livre sterling
Couronne danoise
Dollar US
Office Statistique des Communaut6s Euro-
p6ennes
Communaut6s Europ6ennes
Ensemble des six premiers pays membres
des CE
Ensemble des pays membres des CE
Belgique et Luxembourg
Union Economique Belgo-Luxembourgeoise
Etats africains et malgache associ6s
Fonds Mon6taire lnternational
Organisation de Coop6ration et de D6veloppe-
ment Economique
Droits de Tirages Sp6ciaux
A la suite des donn6es le terme <soit> signale
la pr6sence de toutes les subdivisions du
groupe g6n6ral tandis que le mot <dontt indi-
que la pr6sence de certaines subdivisions d6-
taill6es
Segni e abbreviazioni convenzionali
ll fenomeno non esiste
Dato inferiore alla metd dell'unitd indicata
Dato inferiore alla metd dell'ultimo decimale
indicato
Dato non disponibile
Media mensile
Dato incerto, stimato o Prowisorio
Stima dell'Eurostat
lnterruzione di serie
Dato nuovo o riveduto
Dati segreti
Percentuale
Mihone
Miliardo
Tonnellata metrica
Tonnellata equivalente di carbon fossile
Tonnellata-chilometro
Ettolitro
Teracaloria = 1Oe kilocaloria
Potere calorifico superiore
Gigawattora = 106 kWh
Unitd di conto statistica
Unitd di conto delle Communiti Europee
Marco tedesco
Franco francese
Lrra
Fiorino
Franco belga
Franco lussemburghese
Lira sterlina
Corona danese
Dollaro USA
lstituto Statistico delle Comunitd Europee
Comunitd Europee
lnsreme dei primi sei paesi membri delle
Comunitd Europee
lnsieme dei paesi membri delle Comunitd
Europee
Belgro e Lussemburgo
Unione Economica Belgo-Lussemburghese
Statr Africani e Malgascio associati
Fondo Monetario lnternazionale
Organizzazione di Cooperazione e di So
Sviluppo Economico
Diritti Speciali di Prelievo (DSP)
I dati seguiti dal termine <comprising/soit> in-
dicano che sono pubblicate tutte le suddivisioni
del gruppo; mentre l'indicazione (among
which/dontl (di cui) indica la presenza solo di
suddivisioni selezionate del gruppo
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Tekens en afkortingen
Nul
Minder dan de helft van de gebruikte eenheid
Minder dan de helft van de laatste gebruikte
decimaal
Geen gegevens beschikbaar
Maa.ndgemiddelde
Onzekere, geschatte of voorlopige gegevens
Schatting van Eurostat
Breuk in de statistische reeks
Nieuw of herzien cijfer
Geheim
Percentage
Miljoen
Miljard
Metrieke tonnen
Ton /steenkoleneenheid (ske)
Tonkilometer
Hectoliter
Teracalorie = 1Oe kilocalorie
Calorische bovenwaarde (bov. w.)
Gigawattuur = 106 kWh
Statistische rekeneenheid
Rekeneenheid van de Europese Gemeen-
schappen
Duitse Mark
Franse frank
Lire
Gulden
Belgische frank
Luxemburgse frank
Pond sterling
Deense kroon
US dollar
Bureau voor de Statistiek der Europese
Gemeenschappen
Europese Gemeenschappen (EG)
Totaal van de zes eerste Lid-Staten van de EG
Totaal van de Lid-Staten van de EG
Belgi6 en Luxemburg
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
Geassocieerde Afrikaanse Staten en
Madagascar
lnternationaal Monetair Fonds
Organisatie voor Economische Samenwerking
en Ontwikkeling
Bijzondere Trekkingsrechten (BTR)
De benaming,,comprising/soit" (waarvan)
duidt de volledige onderverdeling van een to-
taal aan; een gedeeltelijke onderverdeling
wordt met de term ,,among which/dont"(waaronder) aangegeven
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Woningen
3. BINNENLANDSE HANDEL EN DIENSWERLENING
lndexcijfer van de omzet in de detailhandel
Vreemdelingenverkeer
4. VERVOER
Vervoer per spool
Binnenvaart
Zeehavens
Luchtvervoer
Wegvervoer
5. BUITENLANDSE HANDEL
Samenvattende tabollen
lndexcijfers
Per land
Naar cat€goriedn van goederen
14
16
17
18
30
30
33
34
38
39
42
47
50
60
60
63
63
67
18
18
19
21
22
23
26
69
72
74
75
76
78
78
85
87
113
11
69
Indice lnhoudsopgave
Pagrna/8lz
6. INDICE DEI PREZZIE SALARI
Prezzi al oonsumo
Prezzi all'ingrosso
Prezzi agricoli alla produzione
Salari orari lordi degli operai nell'itdustria
FINANZE
FINANZE PUBBLICHE
Esecuzione del bilancio
Debito pubblico
SITUAZIONE DELLE BANCHE CENTRALI
Attivo
Passivo
STATISTICHE MONETARIE E OUASI MONETARIE
Tassi monetari
DisponibiliG monotarie
Crediti e depositi
MERCATO DEI VALORI MOBILIARI
Emissione di valori mobiliari
Corso e rendimento dei valori mobilieri
Attivita delle borse valori
ATTIVITA SULL'ESTERO
PARITA, CORSI CENTRALI E TASSI DI MERCATO
DELLE PRINCIPALI DIVISE
8. BILANCIA DEI PAGAMENTI
PRINCIPALI SALDI
A Beni e servizi
B Trasferimenti unilaterali
C Totale (A+Bl
D Capitali dei settori non monetari
E Capitali e oro del settore monetario
F Contropartita assegnazioni nette di diriti spociali
di prelievo
G Enori e omissioni
7.
123
152
152
154
156
157
157
160
162
't64
167
173
173
174
177
178
't79
183
186
186
123
't32
136
138
141
141
141
142
144
144
147
6. TNDEXCTJFERS VAN DE PRIJZEN EN DE LONEN
EN SATARISSEN
Prilzen van de gezinsconsumptie
Groothandelspriizen
Prijzen van landbouwprodukten
Brutto uurlonen der arbeiders in de industrie
7. FINANCIEWEZEN
OVERHEIDSFINANCIEN
Staatsfinanci6n
Staatsschuld
BAIANSEN VAN DE CENTRALE BANKEN
Activa
Passiva
GELD- EN KREDIETSTATISTIEK
Rent6tanden
Geldhoeveelheid
Kredieten en deposito's
EFFECTENMABKTEN
Emissie van waardepapieren
Kogrs en rendemsnt van waardepapieren
ActMteiten van de eflectenbourzen
BUITENLANDSE ACTIVA
PARITEITEN, CENTRALE KOERSEN EN MARKT-
KOERSEN VAN DE VOORNAAMSTE VALUTA'S
8, BETALINGSBATANS
VOORNAAMSTE SALDI
A Goederen en diensten
B Eenzijdigeoverdrachten
C Toteal (A+8l
D Kapitaalverkeer van niet monetaire sectoren
E Kapitaalverkeer en goud van de monetaire sectorF Tegenposten van de netto to€gewezen BTR
G Vergissingen en weglatingen
12
TABEIIER EFTER EMNER
TABEILEN NACH SACHGEB!ffEN
SUBJECT TABTES
TABLEAUX PAR MATIERES
TABEILE PER MATERIE
TABEIIEN NAAR ONDERWERP
EMPLOYMENT
1
EMPLOI
J F M A M J J A s o N D M
REGISTERED UNEMPLOYMENT')
1O1 
- 
TOTAL
561,8 617,4
1 114,0 1 087,1
1 1902 1 093,7
438,9 4162754,8 767,39382 896,9
1031,8 973,4
1 087,6 1080,31214,0 1 1612
100
467p 450,71017,7 1@2,19635 9210
389,3 378,7736,9 738,38483 813,0
946,1 9462
1 077,9 1 083,7
1 144,6 1 142.8
561,6 541,6860,3 886,11271,A 1331,8
66,6 64,896,1 96,1109,7 107,1
32,1 27,5106,4 98,4105,7 101,7
616,1 542,7
1 094,3 1 109,71042p 1 031,6
424,3 429,7790,6 813,7930,3 914,7
979,7 992,4
1 112,A 1 131,0
1 1A2,7 1 1842
121,6 124,4190,4 196,9208,7 214,1
699,1
9258
1zto3,3
68,1
99,6
111,O
490,9 527,1
r 0352 1 031,19445 939,5
398,1
756,6
808,6
944,1
I 074,3
r 145.6
123,1
191,4
207,2
131,3
227,4
288,8
o,0
o,1
0,3
424,3
797,O
841,5
937,7
1 056,6
1 1192
126,3
193,9
213,3
133,6
2360
293,1
0,0
0,1
o,4
574,3 661,0990,1 1 151,0
1 463,6 1 602,0
66,6 67,497,1 99,710,92 109,8
38,1 46,9104,6 111,3
1 14,3 1080
585,0 6322
1 139,5 1 143,0
1 036,6 1032,0
442,7 468,6829,6 855,8903,3 912,7
1 @7 ,7 1 016.311412 1140.,7
1 201,6 1 191,8
131,4 136,92042 2@3218,3 224,6
127,A 1312220,5 231,427e2 279,4
o,0 0,o02 02
o,4 0,6
602,6 625p998,4 1089,81479,4 14672
69,1 70,3101,7 103,4112,9 112,7
63,3
126,9
118,O
53,3 627,9945,8 1016,6966,4 1025,3
1m,8 1017,9
1 1472 1 159,7
1 1982 1 173,7
1292 139,0195,5 201,6206,9 2062
139,3 141,1244,9 245,5291,3 289,2
0,1 0,10,3 0,6
o,4 0,5
649,7 640,8
1 146,6 1147,3
1 455,7 1 377,1
68,8 70,699,3 102,0t06,8 107,1
61,3 81,61162 1 19,8115,0 121,8
690,O
1oq)o
107A,7 1U7,O
1 1qt,3 1097,01236,1 1218,9
149,8 144,4197,7 2@323A,7 238,1
1 16,4
164,9
252,O
0,0
0,1
0,s
628,O
772,1
1 303,1
112,3
170,0
247,8
oo
o,2
o,4
a28,8
791,8
1304,4
72,O 71,992,7 94,1112,9 114,1
u,1 30,8137,4 124,6147,1 137,0
6 m8,O 5 140,0
8 1800 8309,0
a 174,0 8 033,0
730,0 830,0990,0 r 080,0
1 250,0 r 260,0
435,O
731,3
9A4,7
944,4 935,1996,7 1010,4
1 151,4 1 1662
118,4 110,0166,7 173,7212,3 215,4
108,7 107,6165,6 163,9261,6 262,1
4 43/.,1 4 460,3
7 606,1 7 W,B
7 600,1 7 407,3
831,9 680,1891,9 930,1
1 151,9 1 124,1
557,O
1m5,5
898,7
620,6
1154,3
1361,0
CHOMAGE ENREGII
672,3
1081,1
943,7
NOM
799,3 946,9 I
1 1142 1223,4 I9l,p,,7 r 089,9 I
093.6 72g,4 I1020.1 r m9.7 I
1 041.3 I 036,9 
|
1 020.1 1024.4 I
1 155.6 r 158,1 I
1 199,3 
I
I164,2 180,8 |211,0 228,4 |206,3 217,6 I
115,0
1430
1U,6
6 106,0
7 195,0
830,0
1060,0
1974
1976
1976
1974
1975
1 976
1974
1975
1976
1974
1975
1978
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1 976
1976
1974
1976
1976
1974
1976
1 976
1974
1 976
1976
1974
1 975
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1978
1974
1976
1970
474,9
766,7
1017,4
8202
1 183,6
13/,6,7
4e5,7
709,9
978,9
132,A 1182190,3 183,6215,9 199,8
o,0 0,0o,1 0,10,5 0,4
106,3 104,1171,6 175,8241,7 239,8
618,4 607.0802,5 845,01284,9 1 281,1
69,1 67,994.8 95,6113,3 112,2
26,1 26,6140,0 127,4123,9 113,5
4766,O
I359,0
7 525,0
9@,0
11?O,O
1 260,0
109,6 110,5173,4 176,51890 194,1
1m,4 1m,3176,3 178,7236,7 238,0
0,0 0,00,1 0,1
o,4 0,3
147,5 157,92N,6 264,3291,7 289,7
0,1
0,6
o,7
12m,8
1 371p
up
111,8
114,4
UK
2}IRL
DK
US
Jap.
UK
2} IBL
OK
US
Jap.
1974
1 975
1976
1974
1975
1976
o,1
o,8
0,6
653,0
1 168,9
742
1(X,9
109,4
94,6
129,1
130,9
4 301,0 4144,0 6 380,0
7 820,0 7 623p 8 669,0
6 890,0 6 304,0 7 665,0
690,0 6300 62009800 910,0 930,0
1 14OO 107O,O 1O4O,O
5 260,0 4 886,0 6202,0
8 209,0 7 696,0 7 622p
7 577,0 7 323,0 7 026,0
6 044,0 6 685,0
7 244,0 7 231,0
6()0,0 7N,O880,0 960,0990,0 1 030,0
7500
1040,0
7(x),o
990,O
Seasonally adiusted figures - Chffie d6saisonnalis6s
368,6
859,1
1 193,7
433,7
706,9
976,9
378,5
920,9
1202,6
439.5 516,410243 11@.2
1 1422 1 107,6
432,3 427,9749,0 774,4959,3 944,1
950,6 970,21023,4 1 079,11172,2 1171,2
120,7
1AA2
207,9
106,4
1792
267,7
o,0
0,1
o,4
678,7
826,6
1299,4
66,9
94,6
1112
27,6
129,4
1 18.1
6712 745,9
1 131,7 1 147,61007,6 1m,2
619,3 679,49424 974,9933,1 946,3
1024,4
1171,7
1178,6
145,9
213,2
216.O
a32,4 8162
1 164,9 1179,79A4,7 980,7
636,1 671,7975,6 974,A952,3 9662
10.20,2 1@6,9
1 169,0 1 163,5
1202,7
161,7 167,9214,0 214,320,a.4 202.1
142,3 148,0249,1 261,0244,6 274,4
4762 714,1
1 195,4 I 235,51414,1 1410,7
77,7
106,4
110,3
6 160,7
7 743p
806,5
1098,5
117 ,9
18O2
209,8
100,0
171,3
264,6
0,o
o,2
0,6
686,8
743,3
1249,4
65,3
91,0
109,5
17p
131,9
119.9
o,0 0,0
o,1 020,6 0,4
696,3 589,8738,3 763,5
1 286,8 1 293,9
65,3 65,880,0 88,O1@2 108,0
20,8 26,4124,1 1212133.8 132.6
0,1 0,10,6 0,00,6 0,5
106,4 10921442 191,0263,0 204,8
o,0 0,00,1 0,10,5 0,4
137,5
244,7
281,8
0,1
o,5
o,4
6632
1 159,5
1/106,9
74,1
106,6
110,7
88,1
126,3
1 19,5
6724,0
7 9692
813,4I 103,4
1027,9
1 176,3
1 209,5
14o2
2129
220,4
135,9
2&9
277,9
o,0
o2
o,4
631,5
1 116,0
1444,4
73,1
104.,7
111,4
73,3
1242
1192
49,0
120,1
124,6
6m82
7 9492
7147,9
585,6
883,4
1 346,8
4370,3
7 879,3
7 196,7
706,5
926,5
1094,9
4 388,0 4607,6 4 801,8
7 915,6 I 181,1 7 949,6
7 064,A A777,6 6 987,1
644,4 660,6 661,3 693,4 743,4934,4 9rto,6 971,3 973,4 993,4
1 118,8 I 119,9 1098,7 1091,5 1073,1
80,4
10,42
109,9
u,1
146,6
6 587,5
7 476,6
890,6
1 120,5
92,4
129,9
119,7
44,4
118,6
120,O
67,7
97,3
111,1
432
1 19,1
118,8
51092 64a72
7 951,3 7 851,17308,8 7@2,O
737,9
1047,9
STRE'}
BRE TOTAL
@1,7
1 0742
497,7
839,7
933,6
9972
1 108,9
134,9
195,3
211,0
o,o
0,3
o,4
70,4
98,7
110.5
61,1
121,7
122,O
6 076,8
7 829,4
614,9
977,4
1245,6
124,1
207,4
266,6
725,4
9942
volr notoo pages 139 or 1/O.So€ footnotss pag6 139 snd 14O.
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EMPLOYMENT
1
EMPL()I
J F M A M J J A S o N D M
REGISTERED UNEMPLOYMENT')
Anorg whtch:
1O2 
- 
MALE
CHOMAGE ENREGTSTRE'}
1m Dont:
HOMMES
1974
1975
1976
1974
1975
1978
1974
1975
1976
383,0 3792718,7 747,0794,5 810,6
329,4 280,8692,1 847,A681,9 5930
207,3 197,03901 398,7464,6 4q,5
667,6 629,3698,9 684,6767,7 737,0
239,1
592,7
4992
1838
389,6
4122
607,3
6462
728,7
232,9
674,4
472,7
177,8
386,7
388,5
5993
685,7
718,6
2662
5,,/,,4
474,9
185,9
398,3
380,5
2732
568,8
465,6
199,9
408,1
393,4
249,1 366,06442 565,5436,3 460,9
240,3 290,1489,6 501,8429,6 462,6
w,9
6()5,0
4a12
332,4
6072
475,7
5€4,9
8978
673,4
356,r
508,9
479,6
661,8
731,6
14/.,9
178,3
1622
748
119,7
120,1
0,1
o,4
o,4
336,0
822,8
2U,8
427,6
40€,1
224,7
381,8
508,9
706,6
712,5
789,4
123,6
160,8
189,O
57,O
802
117,6
o,o
0,1
o,4
219,3
392,1
4IJ7,6
684,6
708,1
770,9
119,4
163,7
19o,8
602,8 601,3673,9 6873722.0 702,1
636,4 638,1717,6 718,4747,e 7172
637,7
7203
730,7
119,4
159,8
149,0
642
116,9
120,6
0,1
o,4
0,3
639,4
909,0
61,4
85,3
87,7
038,6
7002
104,7
153,O
159,9
68,0
99,r
114,7
o,o
o2
613,6
777,1
672
79,4
89,4
1974
1975
1976
108,7 96,8154,5 1483171,3 157,3
87,9
138,8
147,4
47,3
u,7
101,4
oo
0,1
o2
a7,1
1378
147,7
46,8
85,1
1o1,1
90,0 96,914n,8 147,9166,7 155,3
59,9 59,9108,8 111,4124,1 124,4
o,o o,o0,1 0,102 0,2
98,7 rO5,O146,7 150,8141,5 145,8
62,9 A4,3115,5 1162121.0 118,9
0,0 0,002 0,302 0,3
532,0 529,3883,3 888,8
1 059,8 1010,0
1974
r976
1976
1974
1976
t976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1970
54,9
82,4
114,5
0,0
0,1
0,3
5 1,3
83,8
1@2
o,o
0,1
0,3
623,4
667,7
997,7
58,9
76,8
92.4
17,8
102,8
83,6
49,1
86,7
104,9
0,0
0,1
o2
510,3
6902
994,1
56,6
76,6
91,7
172
92,7
72,6
o,o
0,1
o2
UK
2I IRL
DK
US
Jap.
103 - TNDEX
D
F
I
N
B
L
UK
2} IRL
DK
US
Jap.
624,1 529,8635,1 65021017,4 1 014,6
476,4 4591 481,6693,9 708,6 784,698e9 1 @9,4 1 07 1,1
54o.,7
8862
1 0932
64,7
80,6
88,1
940,5
59,0 59,373,8 76,391,9 93,0
26,3 23,4106,0 94,4103,7 95,7
54,6 62,6 63,077,1 77,6 77,989,5 872 87,7
23,7 192 28,174,3 673 72,O66,4 602 70,7
65,6
81,0
86,3
462
77,1
08,3
57,O
832
86,0
66,4
90,4
91,5
a7,o
98,0
902
34,3
742
63,6
69,4 68,878,9 87,171,6 79,1
37,6
85,4
77,1
1974
1976
1976
1974
1976
1976
197O= l(I)
Seasonally adiusted figures 
- 
Chiffres d6rsaisonnalis6s
INDICE GENERAI-
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1976
1978
242,1 256,5679,9 621,6805,8 811,7
165,7 166,2269,7 279,43732 368,6
106,4 105,4112,3 1 13,8129,7 130,3
266,4 247,A376,0 390,9477,7 48,4,A
131,3 129,9147,8 197,9303,8 304.,4
298,7
694,1
771,O
1662
286,1
360,6
107,1
1 16,3
132,1
266,2
&6,4
472p
127,9
206,8
3072
318,6
742,7
747,7
103,5
296,6
3AO,7
r09,3
121,6
t 32,0
271,6
423,4
467,8
128,6
216,4
311,1
93,7
133,6
210,6
103,1
145,8
171,4
u7,7 360,3734,7 749,07033 696,3
394,9
769,1
699.6
426,8
771,6
096,6
176,1
327p
us,7
453,0 503,6763,9 774,6680,1 676,1
198,4 221,4360,0 372,6366,4 361,5
1 16,8 1 15,6132,4 132,0
1362
316,5 32A,3477,1 479,8496,0 rt83,8
561,8 550,9779,6 796,3
243p 266,6372,7 372,4
1 14,9 113,4131,7 131,1
341,3 3552481,5 4€23
182,1
302p
366,4
164,1 169,1310,9 316,9349,6 346,1
110,4 111,8 113,6126,4 127,4 128,6133,3 133,4 136,4
114,4
124,6
134,3
308,O
470,9
505/4
158,4
279,6
337,2
273,4 2799428,A 440,9469,6 rt81,8
124,4 13112223 230,6317,6 319,6
94,8 90,9fiz,A 150,9219,1 227,7
1(X,3 1@1,9149,9 153,41712 171,0
179,0 184,0493,7 491,8492,6 497,6
295,6
469,4
491,3
154,0
2662
333,5
164,1
290,9
335,6
106,0
296,4
340,1
171,8 178,73m,7 303.0
96,3
1 19,1
200,8
96,4
123,5
2102
948
127,O
210,6
97,6 101,1184,5 17922&,4 237p
106,4 108,3166,6 169,3174,0 173,7
1022 106,7142,5 188,32362 22Ap
1125 114,3161,4 1623171,6 170,6
303,8 365,553r,4 523,9494,4 496,6
109,4
193,9
119,6
163,9
115,6
2m.p
123,9
166,7
3481
607,9
1974
1976
1978
1@,7
132,6
163,7
ro1,4 1q),7135,6 140,3166,4 168,8
105,4 70,3602,7 646,8649,5 497,0
1974
1975
197e
1974
1975
1976
1974
1976
1976
8€,3
514,6
554,8
114,4
636,5
489,8
203,3 262,64942 6262518,3 
€9,1
!1832
6242
Soo f@tlot€s pag€s 139 and 1.1O. Voh not6 pag€8 139 et lr().
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EMPLOYMENT
1
EMPLOI
J F M A M J J A s o N o M
UNFILLED VA
lOC-TOTAL
D 1974 I
1975 I
1976 I
IF 1974 I
1975 I
1978 I
I 1e74 I
1975 I
1s76 I
I
N te74 I
1976 I
1976 I
B 1s74 I
1e75 |1976 I
L 1s74 I
1975 I
1976 I
I3tuK 1974 I
1975 I
1973 I
ItRL 1974 I
1975 I
1975 I
IDK 1974 I
1975 I
1s75 |
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1976
197€
1974
1975
1970
US
Jap.
D
F
I
N
B
L
3) UK
IRL
DK
US
Jap.
OFFRES D'EMPLOI
NOMBBE TOTAI.
315.4
236,1
2@,,8
109,3
1,4
0,6
09,3
47.3
13,6
4,1
0,6
o,2
302,8
150.0
2,9
1,0
476,5
338,4
193,7
164,4
185,9
126,5
92,6
95.0
1,3
o,4
50,o
35,7
42,4
6,7
3,2
3,4
o2
0,1
0,1
247,7 i
116,7 103,1
::
4,7 4,7 4,6 5,1 3,9 3,0 2,4 2p 1,4 12 1,0 O,70,6 0,8 o,8 o,9 1,1 12 12 12 1,1 12 1,3 1,01,3 1,7 2,1 2,5 2,a 2A 22 22 1.8 1.6 1.3 1,1
298,0 227,0231,0 192,0
241,9 246,6 239,2 248,62@,1 213,1 213,A 221,0216,6 232p 244,0 2642
147,7
106,5
124,7
1,6
o,4
a4,3
41,4
50,9
9,4
3,6
43
o,4
o,3
0.3
221,O
99,7
2,5 1,8 1,O 0,5 0,9 12 120,8 0,8 0,8 08 1,O 1,3 1,322 2,O 2p 1,8 1,7 1,7 19
49A2 468,3 448,3 423p /m,8 396,4 381,6 389,93272 328,1 341,6 296,0 314,9 294,7 306,4 338,4369,1 382,5 368,0 364,0
213,1
1832
202,1
128,7
982
t04,8
o,9
o,3
67,O
41,6
49,5
7,O
32
3,6
o2
o,1
0,1
138,7
97,O
123p
1,1
o,3
65,3
43,1
613
9,7
32
4,1
o,4
o2
o2
2&,9
103,2
106,5
247,9
209,6
221,1
159,7
104,9
121,1
0,9
0,6
o,3
66,0
46,0
64,9
8,9
3,6
3,9
o,3
0,1
o,2
311,4 303,1143,4 132,0141,7 139,8
r$88,0 447,0392,0 338,0
186,6 156,592,5 89,O130,6 121,4
1,1 0,90,5 0,6
o,4
71,7 68339,7 43,14,3 50,9
122 1002,6 2,942 3,9
o,4
o2
o.3
241,7
108,1
122,2
295,4
235,O
233,1
195,4
114,7
142,9
0,9
0,6
o,4
76p
45,8
50,3
12,1
3,8
4,7
0,5
o2
0,3
0,6 0,602 02o,3 0.3
288,7
116,6
121p
339,1
252,3
2A3,8
211,1
104,5
137,8
12
o,4
0,1
862
4,6
49,3
15,6
4p
4,4
0,6
o,3
0,4
306,8
138,5
129,8
415,0 485,03@,0 347p319,0 384,0
Seasonally adiusted figures - Chiffres d6saisonnalis(s
276,0 262,4213,0 213,9241p 232,4
209,5
89,4
130,8
1,4
o,4
0,1
76,O
38,8
N,4
15,0
1,1
3,9
w72 244,612Op 118,5108,9 113,9
353,3
266,4
2762
224,4
106,6
1392
1,5
0,6
o2
90,6
49,5
612
18,3 16,942 3,44,4 42
o,7 0,7o,4 0,30,3 0,3
334,1
146,3
129,1
:
222,7
88,1
127,O
1,5
0,0
o,2
76,4
38,6
40,9
16,6
1,3
3,8
o,7
o2
o2
1(m
373,7
2433
280,8
260',8
1142
163,3
1,3
o,6
o,4
89,9
63,5
53,4
3@2
1e2,1
127,1
6600 489,0 rtolo390,0 318,0 279,0408,0 336,0 320,0
298,4
216,8
242,7
241,3
83,6
126,7
1,3
0,6
0,4
76p
42p
42,5
16,9
1,7
3,6
0,6
o2
o2
322j
137,3
1072
347,4
2643
274,6
2688
111,3
141,6
1,7
o,4
o2
76,4
662
662
17,9
42
4,4
oE o,703 0,3
o,3 0,4
302,0 327,6176,8 167,3119,7 122,0
3232
226,4
245,O
246,7
90,9
122,4
1,8
o,4
o2
74,6
53,4
49.3
17,6
3,0
3,9
o,7
o2
o3
331,1
153,O
109,7
6,7 6,3 6,3 62 2,40,9 1,o 1,1 0,6 0,61,5 1,8 2,3 22 22
361,6
261,8
262,1
2369
105,7
129p
2,1
o,7
o2
63,8
54,6
54,5
16,7
4,3
4A
3/.9,4
234,1
237,1
237,6
1@,5
123,9
1,7 2,1
o,7 0,602 0,1
72,6 71,166,1 60,843,3 53,0
16,5 16,85,1 3,83,9 3,6
o,7 0,802 0202 02
326,8
17AA
1162
626,3
364,9
381,9
349,1
260,8
239,9
230,9
109,O
120,1
1,7
0,8
0,3
60,0
44,7
38,0
15,7
4,9
4,3
0,8
o,3
o,3
2702
181,6
109,0
641,0
454,O
476,O
344,3
250,6
235,7
237,4
109,8
118,0
319,4
201,O
1 15,1
846,4
390,3
376,3
330,7
2482
204,6
2162
1142
103,3
12
o,6
o2
58,0
4,7
34.6
14,7
4,4
3,8
o,8
o2
o2
2702
l',/.,4
99,5
828,0 639,0386,0 405,0364.0 388,0
426,4 393.0268,9 268,6226,6 223,6
230,6 232,0153,1 124,6107,1 109,8
1,3 12
o,7 0,702 02
72,6 72,761,8 59,1N,7 41,O
16,8
6,5
3.8
o,7
o2
0,1
336,2
214,4
111,6
684,6
363,8
337,6
TCANCIES
307,8
221,1
190,6
206,5
137,6
98,4
1,5
0,8
0,3
66,6
45,8
33.4
12,6
6,3
3,6
o,7
o2
o2
288,6
88,3
15,6
8,1
3,9
o,7
0,3
o2
3652
237,4
104,3
694,3
u7,6
328,3
Seo f@lnot6 pag6 139 and 14O. Voir nol6 pag6s 139 st 14O.
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EMPT()YMENT
1
EMPT()I
J F M A M J J A s o N D m.)
STRIKES
106 
- 
WORKING DAYS LOST 1q)o
GREVES
JOURS DE TRAVAIL PERDUS
EUFg 1974
1975
1970
o 1974
1975
1976
F 1974
1976
1976
I 1974
1975
1976
N t974
1975
1976
B t974
t976
t976
L t974
1976
1976
18,2
0,1
o,2
482,1 533,8
- 4,12,3 62
210,9 1067,7173,1 213,1437,3 722,6
1,0
16,5
109,6
543,6
318,9
744,O
:;::
53 0A6,8 t5,4426,7 33
143,8 14725805 687,9586,5 2AA.7
0,5
,3,:
863
296,6
134,4
908,4
2 013,0
2254,6
r
20,6
48,8
40,1
100,4
180,9
- 0,6
o,4 1,1
10L3 226,8151,4 336,6
686,9 2726,6615,8 883,6
0,3 2,O
_02
7,8 1,59,1 1.7
37 4562
33 269,1
1051,3
e8,7
3 380,0
3 506,6
16 952,3
22721,O
6,9
o,5
579,7
410,2
r
14750,O
6 957,0
80,4
69,4
222,O
923,1
3 071,8
2052,8
1371,4 1291,9 A72,8
3 168,4 2 581,6 2627,62763,8 3633,1 2808,0
1120,6
1472,6
1,1
12A4,1
988,6
765,1
o,5
0,1
652,3 106,0362,1 307,9
2387,9 3 392,5
1 608,7 3 609.3
0,3 0A
- 0,1
19,6 13,617,4 24,7
o,i :
51,7 21,124,4 112,713,9 21,4
- 2,O
- o'1
25,4 106,388,1 N.4149,4 73,9
102,3 74,417,1 160,9
214,3
::
838,0 856,0864,0 936,0196,0 222A
10,1 77,710,7 11,0
499,0 620,0631,0 468,0261p 336,0
::
49,3 28,916,1 20,6
:-
999,0 r 066,0301,0 292,0
349,0
::
1974
r976
1976
1974
1976
1976
1974
1976
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
213p
339,O
323,0
4 085,0 2 196,0 607,0388,0 71 1,0 667,02N,O 302.0 295,0
1456,0 764,0230,0 t31,0
IRL
551,8
296,0
DK
1 142p
1737p
726,O
184.2
1@,1
34672
3 143,8
US 1 3060
1608,0
1120,0
1 973,0
1770,0
1 398,0
3642p 62e7p 7 881,02617,0 4 93),O 4A24,O3222p 4633,0 6463,0
5 926,0 5 882,0 3 028,0
5 799,0 4 416,0 3947,O
6 438,0
2454p
2763,0
:
3 807,0
2W,O 2679,O1 630,0
Jap.
Sso foornotss pages 139 and lzto. Vob non6fagEs 139 sr l/rc.
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INDUSTRY 2 INDUSTRIE
1973 1974 1975 Mrl
I I il tv I il lI tv I I il tv 1973 1974
ENERGY
OVERALL BAIANCE-SHEET
2O1 - PRODUCTION OF PFIMARY ENERGY l(xx!TCE/TEC
Eruenete
BI1AN GLOBAL
PRoDUCTION D ENERGIE PRIMAIBE
EUR
0
F
I
N
B
L
UK
IRL
DK
US
Jap.
145 360 127 29A 1 12 358
46 309 41 2AO 4036715262 14774 11933
8 630 7 991 I 39223929 18144 146822397 2147 1622109448713 42896 35271108 49 4622842
135 221 130 2 19
46 046
16079
I 227
27 267
2077
7
31 377
146
2
129086 1 18 367
4oA41 4123014666 11 593I 658 7 635
21 291 19 328
1 896 1 66353
41 399 36284626 661379
148 354
46427
16 235
9 033
24962
1 999
20
47 087
144
46
1 60 868
45 184
16 330
8 381
30 798
2 183
17
4a417
117
42
133644 116282
41 333 39 29614926 12923
a762 8 1e023572 180512fJ/.7 220910442061 346067A2 97862 55
160 733
43706
14 481
I 268
30 840
2642
6
49 610
a7
59
150 566 155 583
43092 43187
14 170 14206
a677 8633&u4 4824a2044 1 9078 11
41 497 38997309 34128 34
44332
14 rK)g
9 302
25779
2 005
9
39 247
109
30
2O2 
- 
NET TMPORTS LESS BUNKERS 1qx) TCE/TEC
46969 49831
51 600 49519
39 630 37 070783 
-944
15 61 1 13 298
1 738 1 791
41 173 33252
6 123 6 791
rMPoBTATtoNs NETTES MotNs sourEs
206 365 200492
D
F
I
N
B
L
UK
IRL
DK
US
Jap.
61 099
52611
36 473
-578
13996
2042
38 560
62 889 60 792
48 979 rt8 39338882 rK)6862547 4627
15 806 12786
1 718 1 687
Ito 569 36 549
53 341
52 964
38 738
-1 499
14 567
2 036
37 224
6 306
43 653
50 957
39247
-2 906
13924
1 848
41 736
6 770
49 809
53110
38 657
-4A75
16 867
2 136
37 930
41 357
46 835
34760
-8 018
13 018
1 781
32705
6 290
4A246 48 255 62 17141261 42228 4634136934 33461 36458
-3839 -1 9m -695611805 11@6 13012
1 058 1 364 1 626
32 688 2A764 31 286
62029 47 667
60 194 51 49737890 39 1041382 
-1 96114342 $744
1 813 1 94138441 344622143 2 1037115 7@57 994 6 378 6 796 7 40€ a270 7 274 7 086
2O3 - GROSS INLAND CONSUMPTION l(xx) TCE/TEC CoNSoMMATION I]UTERIEURE BRUTE
EUR
D
F
I
N
B
L
UK
IRL
DK
US
Jap.
96 825
66 997
45 475
24927
16 584
2082
a6 377
8 094
91 669
61 578
45375
19 895
17 124
1 734
76 680
::
88432 102 616
59 636 71 243
47 773 49048
17 324 25086146@ 18 115
1 686 2001
69 060 86 091
92372 90409 90808
62 364 62465 58 157
49 386 41 682 4075724300 19461 18 108
17 279 15362 14469
1 956 1762 177479540 71722 A5222
98 109
67 999
87 @6 85 814 80 799
64 290 56 169 47 695 920/-966 169
24456
16 957
1 627
79 534
7 125
364437 351 803
94943 93095
64 156 62620
45 663 47 013
42 164 45 546
16 590 16204
1 817 1 975
79 561 76 6002549 24446994 640.2
24 164
17 230
2 157
85211
23652 19 521 16 076
10 328 14279 1 1 666
1 761 1 663 1 368
83 649 67 711 57 266
6792 5924 5 2516 280 6 653 6 684 7 089 5 362 5312 7 7@
204 - DEGREE OF DEPENDENCE ON FOBEIGN SUPPLY "/"
54,9
85,1
91,0
-52
91,9
99,8
51,0
98,6
DEGRE DE DEPENDANCE EiIERGENOUE
D
F
I
N
B
L
UK
IRL
DK
US
Jap.
56,6
62,8
74,6
ao,2
-2,3
44,4
99,5
44,6
1@,0
64,6
57,8
79,5
85,7
12,4
92,3
99,5
52,9
99,6
61,4
67,4
81,1
46,2
24,1
a7,a
99,8
52,9
99,4
61,1
52,O
74,3
79,0
-6,0
80,4
99,6
43,8
99,5
47,3
81,7
79,5
-1z,o
80,6
99,6
52,6
1@,0
62,O
42,6
96,4
4p
101,7
99,7
57,4
99,9
60,8
78,1
19.3
92,1
99,1
44,5
99,4
47,5
71,3
-33,9
79,7
99,0
39,1
:
99,4
64,2
73,5
19,7
s2,7
99,482
99,0
59,7
88,6
56,7
68,6
-24,4
81,6
99,6
39,3
992
57,9
64,8
74,2
83,0
3,3
86,6
99,6
/l8,3
44,1
99,6
67,O
6 1,1
82,4
83,2
-4,3912
99,4
60,2
86,9
99,5
-11,8
94,4
99,7
60,2
99,0
Ses footrot€s pagB 139 and 14O. Vo[ noi8s psg€s 139 or 14O.
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INDUSTRY 2 INDUSTRIE
J F M A M J J A S o N D M
SOLID FUELS
2OE - COAL PRODUC']
EUR 9
D
F
I
N
B
L
2} UK
IRL
DK
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1976
1976
208 
- 
TMFOBT (+l/EXt
EUR 9
o
F
I
N
B
L
2} UK
IRL
DK
1974
1976
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
197E
1970
1974
1976
1976
COMBUSTIBLES SI
noN
18264 14383
21 Em 22rc519084 21 436
9172 8296
9 197 8441774a 7979
1 913 211A2293 20142235 2092
1-
101 83
lqxrt
2236A 2160220945 21 67320916 19917
4677 7 188
7 647 8028
7 728 7 A94
2413 1 997
1 956 1 966
1 956 1 029
-1
-11-
,"-- .:
694 SztO551 61 1605 613
PFODUCTION
18716 2027826128 2260124902 19989
8863 8 1598319 93268649 7692
1 8&4 2276
1 979 21812272 1 997
19442 17 49219368 15 139
17 953 16 669
8957 80608727 7 356
8 101 7 602
1 148 1 30813e2 8331029 1 190
22432 2304122263 223e621407 2040,6
8 175 94328046 A74oI 130 I 150
2048 216e1989 2@9
1 997 1719
::
-1
': ':
066 762617 699553 674
22141 22016
21 583 222I}4-
4720 7793
8 (p7 7 429
1 8:tO 1 807
1 814 2017
95 75 76 62 39 u-
78 733 764 718724 663 A71 758636 650 755 700
546 548487 491392 469
685 447
e32 594
11 741
1224o
6 333 3 1509279 1104.28461 10770
665544
7114 9042
14 151 t035513219 9694
666476
101188 11 70510888 1096410e24 10578
563333
8731 7631 118938810 8456 11617842A 6405 10924
565234333
10 636
10 873
I 967
7
6
4
10 882
11 126
6064
l(x)otPORT (-I NET COAL 3I
+2749 +3 188 +3 108 +3094
+11315
IMPOSTANONS (+I/EXPOETATIONS (-} NETTES DE
+3078 +292A +2fl/,9 +3309 +3 109 +3298 +3274 +3289
+10016 +9281 +9680
-1321 -881
+1 209 +1 302
+1124 +1016
-1116
-2 015
-t 474
+1 289
+4 463
+3474
+1 132
+3 346
-868 -925 -ao2 -1 316 -801 -738 -859
-2018 -1e20
-1 321
+1 190 +1367 +1280 +1209 +1427
+4802 +3884
+4 614
+1 071 +974 +12A7 +9E4 +1 185
+3240 +3 112
-518 -045
-1 517
+1412 +1 531
+966 +979
+1 180 +1388
+3 562
+933 +1U26
+2927
+291
+732
+38
+268
+44
+380
+297 +291
+972
+982
+762 +755
+2 085
+1712
+46 +52
+491
+ 153
+124 +198
+888
+5e4
+81 +109
+197
+ 138
+381 +397
+888
+853
+288
+77 1
+48
+ 109
+lm
+268
+2O7 +326
+1 O77
+1 196
+673 +835
+1 583
+t 988
+64 +40
+ 136
+ 106
+262 +178
+ 136
+889
+54 +35
+80
+ 1O4
+261 +260
+982
+98()
+2e7
+969
+63
+ 160
+93
+291
+324 +155
+828
+716 +980
+1050
+51 +67
+1Oo
+166 +98
+883
+67 +65
+ 164
+2& +349
+1074
+3Og +rlo8 +221
+t O8O
+793 +74
+t 165
+4 +48
+ 136
+118 +33
+91 I
+66 +€1
+ 188
+263 +213
+1 138
+278
+87
+2@
OLIDES
,E HOUILLE
20216
21 N8
8467
8 263
1 908
1 888
67_
676
623
:
I 102
10 649
6
4
HOUtlrE 3l
+3 113
+3 368
-889
-623
+1 319
+1 409
+1 O89
+1 052
+281
+330
+769
+4gO
+50
+44
+ 183
+269
+71
+53
+289
+344
Se foottore psgos 139 and i4O. Voh not€s p8g6 139 sr 140.
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INDUSTRY 2 !NDUSTR!E
J F M A M J J A s o N D m
SOLID FUELS
207 
-TOTAL OOLUEI
EUR9 1974 I
1975 I
1976 I
D 1s74 I
1976 I
1s76 I
F 1s74 I
1975 I
1976 I
I 1e74 I
1975 I
1976 I
N 1s74 I
1975 I
1976 I
B 1s74 I
1975 I
1976 I
L 1s74 I
1975 I
1976 I
I2)uK t974 |
1976 I
1976 I
ItRL 1974 |
1975 I
1976 I
DK .f,74 I
1976 |1976 I
208 - COKE OVEN Cl
EUB9 1974 |
1975 |
1s76 
|D 1974 J
1975
1976
F 1974
1975
1970
I 1974
1975
1976
N 1974
1975
1876
B 1974
1975
1976
L 1974
1975
1976
2)uK 1974
1975
1976
tnt 1974
1976
1976
DK 1974
1976
1976
2@-BROWN OOAI
EUB.g
ConzitSttg.:
D
F
I
1574
1976
197e
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1978
BY ST(rcKS
21241 19 51812889 134S827032 27371
7783 69003349 39449698 10230
3084 24773350 36145458 6249
557888
394 369
I 98Os 9 188
5 718 5 750 rrosz 11027
lr.2slzg29lzszgt_
Il:_
OIG PBODUCTIOIT
I 6973 579)I zora 64EoI ezss 699r| ,..n 26e3I gosg 2t2aI zalt 2663I ... er2I r og8 962I ggg 9ro
L* 63rI zrs 6oEI ezr EE6L* zo2I zt't r9BI zta 2o1
I ."r a27I atz g,42| 4n 471
lmt
15S51 153681e727 18223
29 476
4891 4 119
6 632 6 397
11 269 110.27
3@9 36034376 4814
5 187 5 111
66899g
': u_
202 220399 4581281 1 299
::
7A76 7404
a284 061811711 11 556
29 2929 29
29
7 085
6 685
6 441
2967
3 013
2736
1071
966
1018
746
744
681
247
2@
2N
7@
621
561
-
COMBUSTIBLES S(
srocKs ToTAux At x MlltlEs I
13287 12lm7 11 887 I25746 28E,,2 26242 |
9226
9877
3 498
6 573
7I
t6
2@
868
3 481
6 530
7I
10
2:24
u2
:_
157 16023A 261787 A2A
17 569 16 53413747 1568928414 28792
8()85 62414317 642111011 11064
2706 28333il8 39906297 5 192
6688I
111
I
,o:
,", ,*271 rm973 1 116
14 511 13a4.720097 21 171
2372
9 290
3238
6 494
7I
-
24
E)0
29 29 2929 29 29
,or, ,*,5576 6721
11 lm 11393
29 2929 2929 29
3 435
I 358
11 705
33@
5111
4776
7I
9
,?
197
d72
1 243
r
88()7
6 992
29
29
3 81S
7 742
11 702
3 305
604'2
4 830
6I
9i
217
531
1 322
r
7 055
B7A
29
29
6868 7091
a277 85166254 6 E/tO
29EO 245429A2 294a2663 2581
9(x 957918 884915 902
762 717888 661688 7@
2:23 2022:23 2112A3 247
678 667333 432620 E49
loqrt
7 195I 777
6 563
2 886
2 916
2611
946
946
970
741
704
652
238
232
243
873
497
556
-
6 799 6 8417326 8717
a707 6322
3m5 28793m8 290f,2787 2474
1013 1@21051 1@4995 1 006
7@ 09974 732061 864
246 2*252 239213 213
707 686699 643626 540
13rc2
23 959
3lmg 189
7:n,'2
3442
5 612
4 881
7II
1?
193
804
1 183
a oro
8 316
29
29
3@7
10022
8307 6 155 69799389 r0250 10614
,rri r 340 ,.r,148,2 1179 1183
1 531 1 219 I 206
-
884.7
6 319
6 293
2 963
2997
2 660
452
879
911
74
674
702
24
229
261
694
357tt:
6 991
8322
2976
2 909
1 106
917
17@. I 335
I 490 1 205
1 561
--l
PBODUCf,ION DE GOI
6815 7 199 I6019 oszo I
2 986
2764
1(89
474
714
412
zCB
216
631
4S
I 593
1 421
-
7(E
ue
199
219
670
426
2474
2722
I O79g)1
698
561
203
XE
6:ts
415
-
1 325
1 211
11"47 665 1120
1 366 r 357 1 873
1 151 1 1g) 1 635
1 337 1 366
1 290 1212
1 230 1246
PROTXTCT|Oil |TCEI
3 123 28263irc4 2967 29703 149
lmr
2 688
2 686
2746 2713 2494232:2 2W 2895
PRODUCf,ION DE UGNTG Ri
3(m 30s1 3257 I
3 164 3217 3410 I2A282A7S
3W 2761 2,,a7 2561
3 334 2871 3 (Fl 27563U20 3 011 324[, 2 955
:,4.35423738 N 43 /1343 36 41 41
45 39 41 3032 rt8 45 41
2764
2614
2703
25li43(m
24
16
18
29u
3Ul4
33ftz
16
42
18
36
3(Xl
3 143
3:l 244437
3it 2a35 37
2 606
2316
2982
8
18
10
40
27
3
u
21
2623
2 535
2914
at
30
2711
2 g)1
,T 283426273085
13
38
35
45
30
2940
3(tsE
OLIDES
,E HOULT.E
(E DE FOUB
6 857
6 554
2 910
2!x)2
1 0.24
954
714
676
224
223
871
477
I 316
1 322
SarL'
2726
28a7
26
22
37u
:
icElUT [TEC}
2787
294/.
Vob norss pog€8 139 et 14O,Ses fool,roiG pag€s 139 snd lrto.
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INDUSTRY 2 INDUSTRIE
J F M A M J J A S o N D M
GASEOUS FU
210 
- 
NATURAT GAS I
EURg 1974 I
1975 I
1976 I
ID 1974 I
1975 I
1976 I
IF 1974 I
1975 I
1976 I
t |974l
1975 I
1976 I
IN 1974 I
1975 I
1976 I
IB 1974 I
1S75 I
1976 I
L 1e74 I
197s I
1976 I
IztuK 1974 I
1975 I
1976 I
ItRL 1974 I
197s I
1976 I
IDK 1974 I
1975 I
1976 |
211 
- 
PRODUCTION 0
COKE OVENGAS AND
EURg 1974 r
1975 I
1976 I
D 1s74 I
1975 I
1976 I
IF 1974 I
1975 |1s76 
|
I 1s74 |1S75 I
1976 I
IN 1974 I
197s I
1976 I
B 1e74 I
1975 I
1976 I
IL 1974 I
197s I
1976 I
Iz)uK 1974 I
1975 I
1976 I
I2ltRL 1974 I
1975 I
1976 I
DK 1s74 I
1975 I
1976 I
TCAI bro cal. value/PCSI
6084 59845488 6(x)o
6276
9 783 13 2538838 11 83710447 11 601
51 870 6958647930 80830
55 784
31 811 3363526081 28213
11 003 11 9949255 rO 110
6 564 64624630 4744
2912 30262A68 2764
918 968774 871971 1m3
270fJ 2qxl18()4 1883
2274
lrz BE7677 565
553
7826 7 194
a228 5079
4298
83 11470 87
85 12875 116
COMBUSTIBLES GI
PRODUCTION DE GA
18 440
17 264
ELS
PRODUCTION
138007 128317146377 140083
159305 154 159
16430 15 10316441 1624616389 16637
5973 54946000 50@
6 (X8 5 666
148m 1294014037 1244914m6 13 106
69 536 63 563
77 162 74122
86 352 82 186
1 043
993
851
3 061
2682
1 966
804
681
660
I 943
73m
4 3510
973
846
811
2t3{)7
2392
1 879
141 131
153 440
166 465
113834
127 802
1 29 649
14 360
14 083
12579
6 335
6 660
5 496
11 599
10724
12 156
26A24 220.29 2369628226 23469 2306429916 23880 22719
86451 4692778660 7A7U
11 326 107997776 90998846 10021
5939 69505490 82016864 5550
7 697 92737246 83899356 S7U
44890 4384842437 4037944286 45906
TCAL lgross el. Yalue/PtCtll
11 SrtO 11 3909677 9442
I 663
4770 4602
3 915 3 984
2928 28232616 2423
2461 2714
1 459 1 036
2 159 2167
u4
538
613
6(86
3 313
3 981
10@3 24880 24627 31 26014686 24673 26465 33416
14 889 26644
106 570 94097104422 94 131107080 95618
14412 12328
11 182 9241
11 366 9694
6566 4116
6 160 3883
2 801 3 761
8818 83099724 8438
11 441 I 909
il701 46 646
55 894 49 468
67 667 49 610
5 719
4 605
4285
6080 587060(p 66@
14062 16276
13 766 15 358
39 933
45 800
150 606
1eB 142
103 596 1U2y 139 568
98 291 125736 145 937
12137 16836 18 136
1 1 433 14576 16 189
10441
16 414
15 832
16 165
8267
6 187
6 668
14 129
12 686
13722
16 3662 4324 23
71 988 7303876541 84 193
62 4926 2344 43 67 64 42 rt833 37 30 31 31 3826 25
a7 427 5548.2
79 430 69 17486201 69376
:J/ 3446 4524 27
rr
31263 31 17532686 33224
36 rt86 37 662
16642
15 571
14626
36 870
39 359
45 686
F TOWN GAS,
BLAST FURNACE GAS
6 501 62836297 5 3664847 4658
3266 28373381 2970
32726
28261
12216 1127410748 1042010466 9685
3053 30302643 21452239 2430
8 590 7 317
7 &6 64376024 4351
PRODUCTION DE GA:
DE COKESIES ET DE HAUTS F(
33 089
26470
36 456
26907
36 107
33 719
33473
30 128
36 303
31 565
31704- 31 046
26 631 27 187
11674 10762
9 760 I 5699477 I 329
6247 4659
4 305 5 3054996 4AO4
2996 29192997 2808
6 130 60946729 5 3095458 4746
3060 29133248 3 153
12194 11 305
12 111 10 387$27A 10 103
951
907
910
2973
2217
2237
€63
610
671
7 976
5634
5 lqa
78
06
58
1q)7
874
924
3 120
224o
2324
432
679
597
29120 28667224€,0 22646
966 979850 847967 1m3
1 117 1 073967 887889 927
11 716 11 8919682 9620
6362 67694972 4834
3m2 3330204,3 3020
960 1 010
u6 857
2744 2618la12 1973
795 630535 524
7 227 10967
6 130 6806
119 118106 123
135 143139 151
745
421
545
B 255
7 301
4706
129
112
115
139
139
1U
129
121
101
r45
a42 809668 673583 681
76
68
107
85
81
103
86
143 107118 99
r19 92
162 108141 128
88
68
64
67
54
804
306
4U
6 116
4213
3794
68
63
53
73
61
\ZEUX
Z NATUBEL
1 18 350
122208
14 397
13 339
5 898
6744
11 662
11 116
69 043
63 697
43
36
27 304
28377
! DUSINES,
OURNEAUX
32640
26 939
11628
10 082
5 55€
47AO
2 961
2 838
997
472
2ee4
2016
774
555
7 617
6 636
106
92
114
109
Voh notos pag€s 139 sr 1rO.S€o tooirioios pog@ 139 8nd 140.
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J F M A M J J A s o N D M
COMBUSTIBLES GAZEUX
PRODUCTION DE GPL ET DE GfiZ DE RAFFINERIES
13 554
12 350
3 078
2722
34qt
3 186
3 199
2941
1rO3
1 318
381
1 866
1 588
33
33
190
153
PETROLE BRUT
IMPORTATIONS DE PETROLE BFUT
47 960
:
8 810
7 685
10 892
8 8rK)
10 020
7 838
6327
4602
2 633
2463
r
9 304
7 534
221
780
660
13297
13 952
2712
3 0E9
3270 3673
3 160 3424
2394
2729
20742W
475
307
1 306 1 473 1724 1 438 2013 1 783 1 913
1 579 1 383 1 364 1 494 1 619 1 321 1 866
1 rm8 1484 1 545
34 39 42 36 42 45 3319 39 36 27 35 26 349263013
109 106 lq) 99 1 16 125 1 19109 107 114 96 76 109 129
9221 I 145
8 526 A218
9642 11 4069052 10457
9 036
4216
4 593
5 134
2 866
3 019
8700 8648
7 104 7662
612 628 471 813766 663 685 828
12387 13703 1299011974 133/.2 12925
2 909
2A4A
2284
26U
2 158
2661
410
399
9 066
8216
6 176
4641
3@4
2 838
2 866
2739
3 331
3271
2 698
2642
270/
2 309242
485
458
87m
87 11
11 672
9 337
9 058
4216
6 510
5221
24AA
3 006
4726 I 606
7 392 7 374
300
2661
3 196
2 986
2 808
3 261
2464
2697
1 977
2 oao
377
341
a44A
744o
I 346
8779
I 880I 148
4 793
3 556
2A2A
2464
12 948
11 444
2897
2629
3 329
3201 29982994 28633093 3276
2638 24442322 2551
2 390
2022
349
365
9 119
7 808
10 7rOI 348
10 300
8 019
5 171
4734
2A11 30502638 2 183
8 691
7 213
877 658706 656
TCAI (gross cal. value/PGSI
13 358
12A33
3 126
2775
3 308
2642
2746
334
427
I 836
7 119
10 790
I 045
4921
7 022
5 336
4 883
7 897
7 631
13241 1276112711 12279
3 108
2792
3 171
3 029
2802
267 1
2496
2443
2244
2 141
426
394
l(mr
:
9225
7 853
7 589
10 488
7 671I 381
8 889
7 796
5 664
6 299
3 643
2734
r0435 10 674 9 349
7 623 7 672 BO72
7 787 7 696 6 845
:::
011
610
3 055
2797
3 097
3 107
3047
2972
2 610
2104
1 742
23AA
377
505
::_
1762 2150 2230
1 657 1 782 1 7471844 1766 r536
42173463p.2741 31 14
134 123 117124 102 96
8061 8449
7 391 7 449
7 490 7 653
10 517I 361I 291
11 307
7 044
5776
4 960
6 331
2730
2 665
990 62A 903 462 860666 72A 672 703 591710 664 743 694 674
13 122
12 141
3 196
2273
3 164
3 029
3 069
3 139
2736
2 101
1 636
2263
236
617
12287
8 413
10 272
11 425
7 563
6 125
3 763
4 363
1191
17@
13 917 13 564
11 489 12486
294o
2 935
3 346
3726
3 010
3392
2626
2 182
2 160
2 177
244
366
7 253 I 380
0 189 0 169
7 29A 7 290
11 407 11 246 106509486 8 165 88989238 9722 11042
l0@8 106146707 7 320
7 948 7 960
6267 4686 6609476A 3913 4469
4 663 4712 6 568
276A 234A 1 08221A2 2122 14422114 1951
9820 8921 10376
a7a4 7691 6498
7 338 7 644 6 879
GASEOUS FUELS
212 
- 
PRODUCTION OF ],PG AND BEFINERY GAS
3217
2 680
3 032
3 961 3 5643432 3m7
3 616 3456
2266
1 676
2 103
z 128
342
390
22AA
1 461
1 552
34
37
21
125
110
16 319
13295
3 368
2594
3 181
2964
2367
2 191
2 559
365
424
2 380
1 771
2 051
34
35
30
126
109
CRUDE OIL
213 
- 
IMPOFTS OF CRUDE OIL
4707
7 153
7 047
r1 134
7 892
7 948
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1975
r976
1974
1975
1976
1974
1975
1 976
1974
1975
1976
1974
1 975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1 976
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1 975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
EUB 9
D
F
I
N
B
L
UK
IRL
DK
EUB 9
D
F
I
N
B
L
UK
IRL
DK
US
&p.
S@ tootEt@ pagB 139 snd 14O. voh not6 p8g6 139 €i 14O,
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CRUDE OIL PETROLE
PETBOLE BFUT TRAITE oANs LEs Ri214 - CRUDE OIL THROUGHPUT IN REFINEFIES l(mr
;::
I 614 I 756 9 662
au7 8220 7 896
8 575
10375 11ltrc 108618390 8971 8359I 596
9411 10098 10098I 543
EURg 1974
1975
1976
o 1974
1976
1976
F 1974
1975
1 976
I 1974
8) 1975
1976
N 1974
1975
1976
B 1974
1975
1976
L 1974
1975
1976
uK 1974
1 975
1976
tRL 1974
1 975
1 976
DK 1974
1 975
1976
::
9 136 7 828
7 787 6A42
7 902 8 198
1 1 681 10983
10 133 845910810 10462
11 153 9788
7 991
8 841
5 012 5 1274721 40415202 5 378
2 560 2 3662221 2 1832407_ 2722_
::
8355 8784
7 522 6797
7 820 7 898
11293 10377
8 509 476710283 9598
1 1 917 11 260
5 456 6 9694346 43566081 4915
1 363 1 177
1 772 1 706
I 112
7 922
a 123
10 138
8 410
9 511
10 142
7 A67
5 625
5 218
5 036
2 477
2 536
9 233
8 114
I 398
8 768
I 637
8 198
10 385
I511
9050 88188432 4812
10396 11(899513 11263
8 975 I 976
8 910
5 265 6 463
6 170 5 680
2946 29732989 30@
6741 63@4913 4894 6 14t)4 80It
2911
2372
10098 8974
4797 56664433 4463
2 581 2 9682402 2786
83s; s4E;
7 644 7 414
3 075
2797
2962
2 569
I 510 9 1859214 7 3488400 7 637
10 233
7 630
8241
I 724
7 527
8 291
-. 
:
10057 906881m 748.2
I 061
8031 9 155
7 273 8351 9222 9 1807 114 8 157
776 7& 810 761 859 766 798 721 091 729667 656 734 619 561 853 679 736 646 506683 668 696 613 722 491
818 777760 771
US 1974
1975
1976
1974
1975
1976
Jap.
PETROLEUM PRODUCTS-NET PRODUCTION
215 
- 
AIL PRODUCTS
PRODUITS PETROLIERS-PRODUCTION
1(mt
::
4797 8 925
7 147 7 29A7941 8388
9737 10265
7 472 7 985
7 766 I 862
6450 50464668 46524886 5 219
2961 24772430 26312841 2678
8&4 
'*'6948 6716
7 337 6830
TOUS
EUR I 1974
1976
1976
o 1974
1975
1976
F 1974
1975
1976
8) I 1974
1975
1976
N 1974
1975
1976
B 1974
1 975
1 976
L 1974
1 976
1976
uK 1974
1975
1976
tRL 1974
1975
1976
DK 1974
1975
1976
us 1974
1975
1976
Jsp. 1974
1975
1976
8333 6933
7 201 60307203 7230
10830 I 713
9 313 7 70110033 9806
10 090
7 505
I 290
4728 4A214429 3 7864917 6054
2&A 22432263 1 9672256 1 667
r-
7 4e1
6 819
7 164
10 766
7 917
I 364
8 362
6292
7 181
I 529I 170
8 870
I 187
7 226
7 349
I 281
7 691
8782
9624
7 176
8 135
5 321
4 960
4 691
2 319
2431
2704
::
8687 E 143
7 602 7 4198608 8&49
9 568 AA24
ao42 I 1919247 9 760
9 501
I 007
8 864
7 626
I 686
9 386
4737
I619
5 373
4 211
6 450
2424
2626
8 283
7 764
9 843
8 882
8426
8342
4972
4',E.7
7 470
a 176
10 380
10 397
6120 56524091 4 1066724 4497
1 380 t 1021726 1 6732& 18@
4464 44764568 4192
5 123 4 386
2741 24862291 212627AO 2448
2773
2813
6 147
5 483
2 718
2 880
8808 8504I 557 6 7937781 7@5
I 479
7 0.26
7 611
::
8 998 I 369
6 976 7 5137681 7 430
8 502 7 76A
7 762 70.27
6 883 7 629
8760 8565 8498723/. 
€551 7661
ao22
745 712 S2A 805 864 686 AO7 735 716 738 856 789661 643 681 610 676 585 862 722 A42 476 710 736091 647 721 615 708 496 566 A32 641 897
: BRUT
AFFINERIES
47 7Ae
9 082
7 860
10 673I 104
9 982I r45
6 380
4753
2529
2444
, ,,,
7 692
224
777
674
NETTE
PRODU]TS
44 416
424€
7 214
9 883
8 556
9 408
7 777
6 081
4 499
2401
2317
I 439
7 114
213
744
6rto
Ses tootrot€s pagss 139 and 14O. Voir notB psgB 139 et 14O.
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PETROLEUM
218 
- 
TGBOSINES AI{
EURS 1974 I
ts76 I
1e76 I
D 1e74 I
1975 I
1976 I
IF 1974 I
1975 I
1976 I
I8ll 1974 I
1975 I
1976 I
IN 1974 I
1976 I
1976 I
IB 1974 I
1975 I
ie76 
|
L 1e74 |
1975 I
1976 I
uK 1s74 I
1975 I
1976 I
ItRL 1974 I
1976 I
1976 I
DK 1e74 I
1975 I
1976 I
217 - MOTOB SPIBIT
EURg 1974 I
1975 I
1s76 I
D 1s74 I
1975 I
1976 I
F 1s74 I
1975 I
1976 I
I8)t 1974 I
1975 I
1976 I
N re74 I
1975 I
1976 I
IB 1974 I
1S75 I
1976 I
L 1S?4 I
1S75 I
1976 I
uK 1s74 I
1975 I
1976 I
tRL 1e74 I
1975 I
1976 I
DK 1s74 I
1975 I
1s76 I
PRODUCTS-NET PRODUCTION
D JET FUELS
PRODUITS PETROLIERS-PRODUCTION
lmr PCTNOLE Ui'PATT ET CNRBUI
lrOg9
66
333
247
249
102
105
86
267
239
290
573
30{)
437
323
252
337
52
63u
lm 120103 1246/.lm
268 23A217 317
:m 329
:
126
112
132
297
289
2&
442
2U
132
1m
98
280
343
297
r39
r09
317
301
143
141
3:t5
2gg
497
388
372
?,26
98
89
113
110
127 108132 126
269 2303:t5 2U
423
448
134
50
28
311
258
2U
304
284
267
77
71
81
237 2W 287 323 314259 262 320 321 350302 257 237
39 41 41 112 99
a7 68 A2 89 12:2
n2 34726A 266
89 9297 93
Eto
319
80
112
/m
2e3
97
117
639
519
573
043
u7
579
031 846 631 599 501 628 662598 499 535 rt88 498 585 566
o48 562 504
5g) 587 858558 42 568
::::
20988787104710121215896912124271111 8 9 0 8 6
lmr ESSEN(
1 257
t 31S
1 241
1 355
1 2391N
fi7
433
696
276
373
u2
:
1 110
1 208
1 366
1 360
1 110
1 307
1 189
988
1 147
Itog
/188
586
296
353
234
:
1 025
1 371
1442
1 399
I 313
l rxl6
:
1 398
13/,3
1 437
1 430
12&)
1 370
1 348
1 602
1 412
1 333
1 335
1 631
1 314
1 117
483
591
566
337
418
1 444
1 329
1 381
1 494
I 397
1 525
il1
586
1 454
I 435
I 557
I 448
1 628
1415
1 313
1 246
12r,4.
1 272
1 395
I 376
lgB
1 403
1 295
1 385
I 118
1 267
5(E
534
1 3211M
1 535
r6@
1E)7
1 327
.186
671
N2
442
1 391
1441
I 351
18m
637 5(}8548 492645 581
263 231325 324 338382
w
623
335
481
393 5E)82 520
342 355381 421 2@39E
489
010
313
327
1 185 I 108 I 1(}8 1207 t 308I 150 S80 I O80 1 168 1 3oO1178 1124 1207 123a 1274
1U21 1 162 12i28 r 108 1271 1270 r 2301271 r 173 1 299 I 178 1 161 S70 I 216
138 123 188 142 135 111 150 120 1@ 14 123 132l(E 120 11r 93 107 161 148 140 r29 104 125 137102 110 t2a 126 150 120
NETTE
lCAclrum
I rer+
123
1@
274
298
492
370
321
274
75
88
609
541
8
10
9
:E MOTEUB
I etzs
1 332
I 375
I 39S
1 300
1 227
1 174
476
648
313w
12tOI 103
40
124
124
So lootnom pq6 139 6nd 1.10. Voh notoo p6g6 13O 6t 14O.
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PETROLEUM
218 
- 
GAS DTESEL Otl
EURg 1974 I
1975 I
1976 I
Io tg74 I
1975 I
197S I
IF 1974 I
1975 I
1976 I
I8)t 1974 I
1975 I
1976 I
N 1s74 I
1975 I
1976 I
B 1e74 I
1975 I
1976 I
IL 1974 I
1975 I
1976 I
uK 1e74 I
1975 I
1975 I
IIRL 1974 I
1976 I
1976 I
IDK 1974 I
1975 I
1976 I
219 
- 
BESIDUAL FT'EL
EURS 1974 I
1975 I
1976 I
D 1e74 I
1975 I
1975 I
IF 1974 I
1975 I
1976 I
8)t ts74 I
1975 I
197S I
IN 1974 I
1975 I
1976 I
B 1e74 I
1S75 I
1976 I
L 1e74 I
1975 I
1976 I
uK 1s74 I
1975 I
1976 I
tRL 1s74 I
1975 I
1976 I
IDK 1974 I
1975 I
1976 I
PRODUCTS 
- 
NET PRODUCTION PRODUITS PETROLIERS 
- 
PRODUCTION
lmr GASOIL ET FUELT
:
3622
2 916
3 144
4 414
3 517
4 167
2 888
2 483
3 076
3 700
2',/.7
3 959
2A04
1 737
2 120
1 447
1015
1 509
793
603
601
3 105
2786
3 138
4E47
2720
3 512
34:,/.
2 531
3@9
3 637
2 938
3 302
1 604
976
1 374
386
661
3214 3584288€ 29083060 3380
3394 36892509 26773201 2e43
2464
173/.
3645 3628
3 133 3 181 3 3603 025
3271
3 086
1 242
I 376
878
750
3710 3350 3217
3 134 3280 3775
3831 33662737 2967 3 4533242 3',4.23 250 4@8404l
1 389
1 283
1 386
849
797
864
1 413
1 169
1 743
490
543
r
1 529
1 337
1 351
788
723
2642
2 085
2982
1804 1 :t87
1 398 1 348
972 947747 788
2625
2 095
1 330
1 512
1 622
1 517
1q)7
934
2070
2203
1458 14{,8
1 488 I 718
881 934998 985910778
::
2347 22572309 1 7352147 1 961
24€,6 2 3891874 1 7862142 2132
22A6 1883 2277 20nJ1 243A 2401 2U21
1 989 1773 2086 1 934 2017 1 838 2098
294 28A 297 274 324 24 3{D 278 269 264 320 286272 22A 296 226 213 198 242 272 264 194 280 2A6293 246 318 241 274 186
otLs FUEL{,IL
:::::l:::::l
I
I
2 163 2083 23g) 2386 22o,B I
3 18r 3025 3 134 3280 I 891 I
2421
2 915
1 886
3 682
3424
3 263
1 941
24€,3
1 891
3344
2 663
3292
4706
3777
3 739
1 816
1 471
1 755
887
835
000
-
::
2M 22142786 26311728 1 086
3345 30702802 2AU2A7A 27M
2 156
2 886
1 759
3 020
2462
2 803
4 334
3 376
2lm
1910
I 538
853
889
2361
2 908
1 836
3 067
2 390
2263
2249
3 133
3 288
2 383
320a
2264
2 868
2674
3 209 3 rt812720 3022
3 929
3 020
3 094
3632
1 811
1 720
1 722
964
891
70.2
1 972
1 531
1 949
494
616
:
2218
1 674
1 603
:t48
627
2@3 1886
1 683 I 094
1 135 1 132913 935
4 1it8
3376
1 792
1 670
1 843 2101 1 839
1 438 1276 1770
891 1 05E 123€708 894 I 034
1 992
2 095
1 102
816
3249
2934.
:
1 154
r 057
3472
2729
2677
36,.2
3474
2943
:
236
228
208
3 416
2726
2 336
3890 35112425 26712@7 2746
3 198
2 477
2 888
2511
2429 33282589 2585 3313 33882393 2797
2U 307 274 2A2 239 263 241245 207 207 2(E 1e2 1S4 U27222 211 142 208 145
243
211
2U 330 297142 28 271
NETTE
OIL FLUIDE
14337
3 361
3011
3 7613W
240,6
1 980
1448
1 345
819
785
2203
I 887
54
244
246
RESIDUEL
16 256
2 133
3271
2 803
4 277
3 537
1 931
1 653
938
447
3 336
2726
104
247
213
Soo tootnor@ pagoo 139 ard 140. voh not€s p!968 139 et 14O.
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ELECTRICAL
220 
- 
TOTAL NET PF
EUB0 19741
1975 I
1976 I
D 1e74 I
1975 I
1976 I
F 1e74 I
1975 I
1975 I
I 1s74 I
1975 I
1976 I
N 1e74 I
1975 I
1976 I
B 1e74 I
1e75 I
1976 I
L 1s74 I
197s I
1976 I
,)uK 1974 I
1975 I
1976 I
tFL ts74 I
1975 I
1976 I
DK 1e74 I
1975 I
1976 I
Ius 19741
1975 I
1S76 I
IJ8tr 19741
1975 I
1e76 I
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1976
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
E)UK
IRL
US
&p.
ENERGY
GWh
78336 7620172867 73023793n2 79264
23599 21 138
21 119 2048624013 22994
14680 13113013660 132m
14 540 14298
11899 1136711329 11200
12 695 12382
432A 40714049 3883
1371 42633291 30992A79 29743689 3 525
171 16196 91120 122
18 387 2005618028 19 358
18 156 19 785
596 539636 493629 576
1 384 I 341
1 172 1 358
1 269 1 317
81 844 81 03177026 79242
ua72 86 917
24923 2398722A19 2335926512 26 181
15267 1474514342 14 58915297 15873
12012 1 1 97311481 1175512754 12966
4607 44264261 42664646 4649
3442 33233046 32083868 3828
165 1691@ 106122 133
19055 1999919959 2021220990 212l,d
586 682642 667482 874
1 379 1454124a 1 610
1 42A 1 620
713ilr- 6950866334 61 863
74 12A 70467
21 936 2163419567 1951222A7A 23366
13860 11 530
12 500 10 56013860 12040
11 258 11 962
11 606 9 16713@1 10613
4(J4.3 42653727 39734132 4434
2 9q) 3 167
2 519 2f}473359 3397
175 166123 101131 133
15 581 1497614632 1384115092 14399
630 606539 490584 682
1261 lM
1 162 1672
1 033 1 613
Euenoe Euc
PROTX'CTION TOT'
80 796
76770
,l4777
23 135
21 074
x747
14 060
13 520
15 230
11 764
11 526
12924
4 413
4 108
4 558
3423
3 055
3 969
168
116
135
21 836
20 317
20 918
647
570
a37
1 430
1484
1 659
toDUCTtON4l
2A7f,o
26724
28 336
18 lm
16 EX)
18 5/O
11 911
12 399
13 694
4 865
4 661
6 097
36m
3 856
3 849
182
115
126
23618
21 733
22303
692
699
779
1 894
1 516
89 387
8/.04.3
aa432
27 243
25 8m
284's
16 700
15 680
17 810
12 568
12562
13 615
4 864
4AO2
4944
3 866
3 681
3721
177
133
143
21 660
19 448
19 280
677
656
719
1il2
r 4a1
1 912
78 450
81 046
83226
23 035
24224
24997
14770
15 180
16 634
11 677
11496
12 580
4 119
4266
4382
3274
3262
3 659
148
121
118
19 626
20377
19 832
690
586
u2
1 3071il6
1 382
881
91
94
27
2A
28
17
17
18
13
12
13
4
4
4
3
3
4
20
2A
22
1
1
1
83311 86676 8491078e21 80296 81 597
88 784 85 986
24663 26731 2441322492 23794 2424426679 26063 26187
14837 16723 1607414359 14622 16m2
16 299 16 410 17 64
11942 121@ 1161511597 11852 1190713162 13085 13341
4 630 4614 4 5804218 4287 429246A7 4650 4762
347A 3576 3M3077 3291 36274067 3496 3635
158 160 173105 110 101127 126 1 18
21722 U2361 2344920635 20602 2098921218 20277 20807
631 688 690616 649 666094 7@ 729
1W 1544 1687
1 525 1 393 1 397ltrlo 17e4
80 908
77 391
87 593
24793
22631
26 317
t5 376t4u2
15 870
11 471
11 818
r3 332
4646
4280
4AA2
3374
3 0364W
182
124
129
18 891
19707
21 208
686q)5
e73
1 495
1rt85
1 439
76 608
80 706
83 668
23 948
23 960
26 131
14 979
16 168
16642
12 114
11 859
12 391
4 101
4362
4 411
3 318
3264
3 868
18318
123
17 074
20070
20774
576
576
618
I 2o3
1 363
1 499
993 A2o4o354 85786566 94077
226 24416970 246496A2 27 628
2@ 153702AO 16290146 17 233
q)6 11 521743 11f,47516 12 933
644 4 11674A 4279879 4615
039 3 363651 3 205
o40 3867
173 142136 1 19120 98
924 21032492 24367623 26388
734 668733 638749 716
648 1413702 1 502812 1 699
92 810
94 191
1@ 160
26 147
26715
28 818
16270
16 660
17 800
12278
12 166
13 423
4 606
4 661
4829
3 617
3423
3 958
160
142
101
27 524
29392
2AA75
716
662
744
1 569
1 480
1 802
894/,2
88q)3 9521199 /165
26 391
27 986
183
128
29 088
29 153
4794
4824
3622
3924
16 €g)
18377
12 189
12745
a92
750
1 662
1 576
Seasonally adjusted figures 
- 
Chiffres d6saisonnalis6s
77091 82A38 78899
81 855 A3344 82207
88 143 88020 84874
23 636 23 910 2342423933 23832 244422A416 26 498 25 338
ue71 14806 1483614717 16 264 16246
16 261 16089 16 613
11753 11764 119541202A 11178 1184112A74 12831 12844
4(J44 42@ 421942A6 4 316 4413
4 650 4626 4 601
3 338 3 399 33233208 3208 3293
3 788 3 709 3 693
160 161 141141 147 126
1 15 102 117
18 191 221',/ 1901 121716 22992 2066222e/o 21732 20f,/,9
670 620 678550 564 681654 659 664
r 196 1 360 1 2441321 1291 1503
1 476 1 641 1 415
80 883
75317
88 978
24244
22366
26730
14 992
13974
16 907
13 186
10 660
12232
4 513
4222
4 689
3 436
2941
3 836
163
1m
131
18 637
19 44:t
21 036
579
580
683
1 432
1 606
1 637
86 720
86 378
23 093
25 069
14870
15 945
11 671
12@8
4 493
443/,
3277
3 E80
24337
22637
176
109
098
67€
1 e72
I 558
TRIOUE
\t"E NETIE.I
I 8284sI gr rso
24 383
2364i5
15 034
14 876
11 860
11 746
4 411
4 305
3 397
3262
167
118
21 20?
21 174
625
612
1 471
1 463
See loonote pagas 139 End 1zlo. Voir not€s pq€ 1S gt lrto.
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INDUSTRY 2 !NDUSTRIE
J F M A M J J A s o N D M
ELECTRICAL ENERGY
ZIl 
- 
HYDRO.ELECTRIC PRODUCTION _ NET Gavh
10 902
1224a8il3
1 668
1 636
1 386
4 660
6 520
3 448
4 306
4 770
3 320
-
41
32
30
74
17
40
227
264
368
i]4
17
49
2
2
2
Eruencre EucrRroue
PRODUCNON HYDRAUUOUE NETTE
EUR 9
D
F
I
N
B
L
2) uK
IRL
DK
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1 976
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
9977
10 735
I 088
1 433
1 683
1 278
4 880
5 580
4046
2726
2427
2 899
10 128 108839444 90719033 8939
1 306 1 4311321 12281032 992
5 190 66206030 46804497 4330
2691 3 1462316 25382782 2A77
9983 10 14310664 1 1 968
7 914 8 780
1 275 1 3851644 1 713
1 059 1276
46m 4280
6 190 5 3503320 3860
3704 4 168
3 513 4 5592940 3424
to851 9 18212428 19117AU 6259
1 860 1 509
r 694 r 569
1 124 126A
4560 30705W 41703060 2210
4304 4249Emo 38073260 2418
8€8 t0 165
11 021 9513
8 155 11213
1312 1 660
1 424 1 086
1 288 1 066
3550 50906015 42902920 4910
2994 3Cp84050 34903569 4699
10 326
8 801
11 2UI 769
1 702
993
6 030
5 062
2 358
3 048
10 080
10 473
1 468
l z106
4736
4 991
1 488
966
932
6 360
4 390
6 860
2 813
2911
4 477
32A1
3 630
:
70
68
46
80
63
37
050
777
663
136
145
126
2
2
2
-
63
49
33
54
42
19
684
679
580
138
106
88
2
2
2
-
u
46
25
66
66
16
563
468
617
92
53
80
2
2
2
-
49
49
19
58v
36
267
280
483
38
42
66
2
2
2
:
38u
15
76
21
35
184
258
321
&
31
47
2
2
2
:
34
13
21
80
49
49
168
20,4
271
43
22
47
2
2
2
-
56
19
26
76
42
50
380
437
265
118
32
36
-
67
36
76
41
42
15
23
71
45
60
189
242
244
50
21
34
2
2
2
76 7535 3226 24
87 9149 3368 51
252 352477 389249 412
91 10484 7993 101
2222
2
72
33
92
44
829
511
119
86
2
2
398
410
2
2
2
83
60
2
2
222 
- 
HYDBO-ENERGY CAPABILITY FACTOB GWtr rNDtcE DE pRoDUcTtBtLrrt HYDRAUL|oUE
EUR-g 1974
1975
1970
Comfising:
0,96 1,15 1,O2 0,88 0,88 0,97 0,97 qU1,06 0,94 0,A2 1,06 1,O4 1,05 1,12 1,08o,75 0,92 069 O,72 0,79 0,69 0,€8 0,05
0,94
1,26
1,10
1,11 1,01 1,O3o,s) o,a7 0,881,46 l,U
0,97
1,01
ff;
I
2}UK
1974
1976
1 976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1,33
1,63
1,19
o,91
1,13
0,63
o,76
o,64
0,69
1,60
1,79
123
1,18
124
0,99
1,18
o,97
0,90
o,7a
0,69
o,90
1,77
126
1,10
1,18
0,91
o,74
1,06
0,81
o,a2
o,93
0,78
o,74
1,1 1
o,a2
1p4
o,az 0,881,09 1,11
o,71 0,a2
0,79 0E€1,08 1,010,67 0,76
0,93 1,U1p7 1,08
o,74 0,80
0,61 0,460,61 0,761,42 1,14
1,08
1,09
o,q)
0,97
1,09
0,63
0,98
1,01
0,69
0,61
056
126
1,13 1,061,12 1,O9
o,73 0,81
0,93 0,741,O9 0,990,61 0,53
o98 0,871,16 1,O7
o,75 0,73
0,66 0,870,65 1,17
o,98 0,90
1,05 1,50 1,44 1,541,15 0,97 0,92 0,881,01 0,90 0,81
0,98 1,31 122 1,171,31 0,86 0,89 0,930,93 1,43 128
0,89 0,79 0,72 0,60121 0,89 0,84 0,851,36 1,76 1,80
1,17 0,62 0,92 1,411,14 12A O,74 0,630,46 0,72 0,81
1,1 6
1,09
0,99
1,O2
o,89
0,98
1,08
0,96
See toomot@ pageo 139 and l4O. Vob not6 pag€o 139 !t 14O.
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INDUSTRY 2 INDUSTRIE
J F M A M J J A s o N D m
ELECTRICAL ENERGY
2:2:t 
- 
OO]UVETUNONAL THERMAL PBODUCTION.NET GVYI{
Eruencre Euecrnnue
PFOI'I'CTIOT THERMIOUE CTASSIOT'E ITIETIE
EURo 1974
1975
ls76
D 1974
1975
1976
F 1974
1975
1976
I 1974
1975
1976
N 1974
1975
1976
B 1974
1976
1976
L 1974
1975
1976
728oS ffi261
79 105 701797764a 773/I)
75560 63 15r7824€ 638888:toB7 67946
23A17 2084.7
23 110 2091726e70 U21&
e3377
55 163
63 937
214Id,O
17 912
21 652
69714
55 658
&4 288
19 18t)
17 731
20416
662il 56 376 07 086 73tI,74782A 46473 67792 673:rl60259 57 505 68 8SO 69897
73672 772l,471e4l 81 28il
75 986
24027 2324123A29 24914
26442
9612 9 21910tt45 11EX)
11 598
a7u 92638982 9174
8770
4 588 44€.2
4 314 4 rt80
474,i
3623 34292810 294a
3 511
91 918284
76
20467 25266
19 (X5 25 665
19 1/t6
87 lU
uo77
21 981
20662
9 137
I 431
I 131
7 720
4 162
404.2
3 329
2Aaz
92
78
18372
18 560
244n2 4213723srx 2183126fi7 24 568
10891 88959879 870612601 11 156
9680 829897A7 901910(x7 1069
4261 3 g)34669 42464516 4460
3668 33003329 29273059 2413
93 8882 7783 79
177@ 1769920287 21341196ID A2&
698 630588 533623 624
1548 141117m 16m
1 810 1 597
1548'2 19 31018024 16 11420598 20519
21 ()33 2447417707 A2838
21 691 2j2989
9318 8936 9484104:l/. 8620 68171204/- 10886 9232
8555 7il/.2 71779091 7 4U A24110048 9277 8769
4293 3913 40244617 4015 3685
4 791 4 106 4@7
77A4 83288A27 66919640 9823
7 710 9474 104245@5 7139 99348778 11 430 11777
0 667
5 955
8 705
6622 73fl4 8510 92816119 4889 704,9 86589230 7513 8848 8348
3820 3728 4023 4192 48243518 3377 3642 3868 42f}4-3914 3779 4084 4224 4587
3 553 3z,.93068 24723059 27fi)
3 253
2634
2416
95
74
85
15 94.6
16 126
15 698
556
506
582
13[,2
1 170
1 267
3058 28602722 1 971262A 2372
3 120
1 763
2674
94
56
73
12497
11 965
11 823
456
zt89
525
3332 37232283 2Ag2AA1 3 199
2} UK 1974
1975
1S76
1974
1S75
1978
1974
1976
1976
95
86
86
23729
25 855
24924
623
809
684
1 667
1 478
1 8{X)
90
a7
83
16 937
17 A2A
1s742
652
643
580
1 306
1 644
1 380
87
74
a2
174o/.
17 201
17 029
95
74
a2
13 506
12 893
12 809
92
74
85
19 136
17 644
17 493
It69
638q)1
90
84
75
19247
16 852
16 406
686
672
626
1 640
1 479
1910
IRL 605 E7476 617527 537
1 339 1249
1 356 I 100
I 315 1 031
588 673820 664
878
1 692 I 080
1 614 1574
2022
u2
551
1 489
1 481DK
t&2 1428
r 570 148'2
I 611 1 657
ZI4 
- 
NUCLEAR PRODUCTION.NET GWH PRoDlrcnoN NUCLEaRE NErrE
EUB-9
ConWNq:
D
F
I
N
B
2) UK
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1978
1974
1976
1976
5 998
6 318
7 629
1 311
1 383
2@7
1 429
1 821
1 499
390
353
365
293
179
363
I
164
935
2674
2424
2370
5 zt66
5 985
7 516
973
1 397
2 038
1 286
I 554
1 680
6 175
0 688
7 918
6 118
6 312
7 180
913
1 763
1 792
12:34
1 370
1 428
331
327
177
2@
260
270
4614
5622
6 rt66
764
1 494
1 045
936
1/183
1 644
363
326
203
3M
364
364
439)
4923
0 175
4030 37575882 82925838 6489
44,9 5134
6 783 7 (p37631 7 119
790 1 205
1 943 2074
1 768 2463
102A 1 386
1 368 1 456880 923
5 371
7 363
6 703
6 Erul
8210
6 o90
6 446
u7
334
304
212
34
166
o
utg
1 021
919
1 377
2 168
1 4321il6
1 426
376
333
292
400
1 119
1 196
rm8
1 053
1 210
g)9
241
165
794
I 849
1 156
774
1 429
977
233
2U
374
315
350
353
6
535
966
1g)8
1 431
2012
716
1 A2g
1 579
750
1 385
1 052
156
2U
374
67 78243 21203(E 365
anl 238242 318334 367
3508773 812
1 083 496
2320 21812216 2 119
3 160 2526
1 266
I 930
I 961
1 224
1 466
t o84
220
30828
1 408
2079
1441
1 525
368
320
Saa.'
9Aa
1 687
1 161
1464
269
301
269
2U
11
534
213u
38
261
u7
349
242
331
360
297 312
u7 386
361
221
1 014 943
314
2€,9
2437
24o8
o0309 331
a74 940
3236 24323069 22713132 2647
o
211
1 069
2257
1 645
2 147
o
2,20
867
2424
1g)3
2 388
5
809
798
1 889
1 5S4
2332
2 359
2299
2745
2 993
2977
2.lil6
2206
Soa rootrotos pagi8o 139 and 1{O. voi horEs gsgEs 139 ot 14(I
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INDUSTRY 2 !NDUSTRIE
J F M A M J J A s o N D M
ELECTRICAL ENERGY
2,25 
- 
CONSUMPT|Oil OF THE INTERIIAT MARIGToI GTYh
78617 75653 72120 6993it73989 74 196 68459 A332779595 79(X8 73888 69691
24 128 21786 U2798 U2@1
21 688 21371 20889 208172424 22I,[l.2 2i2736 23144.
14 669 134€,2 13770 1167213gD 13566 13 1g) 10920
14 840 14 640 14 230 12 (EO
11830 11326 11246 11930113[,,2 11 177 11 856 I21012515 122:2A 12994 10389
4 113 3941 3902 4 1934025 3835 3699 39494346 4211 409) 4411
3255 3 103 2881 30702fi2 2 916 24,Id7 2 6893178 3 169 2779 3ffi5
269 26A 274 2@268 259 243 185242 272 209 237
18288 19991 16529 14926
17 921 1924/ 14444 13 73018050 19843 14921 14272
675 51 1 514 483537 477 496 481596 538 542 626
1 390 1278 1207 1 419
1 398 1 361 1 195 14/,61544 1 
€5 1328 1 588
133383 140785 1rt8 106 1547/O133505 141 8()l 1E0637 157013
141 819 1489().2 161015
Enenqe Eucrntoue
ooNsoMMAnoil Du MARGHE tr'rrEfl EUR Bt
EURg 1974
1978
1976
D 1974
1975
1976
F 1974
1975
1976
I 1974
1976
1976
N 1974
1975
1976
B 1974
1976
1976
L 1974
1975
1976
2)uK 1974
1975
1976
tRL 1974
1976
1978
DK 1974
1976
1976
us 1974
1975
1976
Jap. 1974
1975
1976
EURg 1974
1976
1976
D 1974
1975
1976
F 1974
1976
1976
I 1974
1975
1976
N 1974
1976
1976
B 1974
1975
1976
L 1974
1976
1976
uK 1974
1976
1976
IRL 1974
1975
1976
oK 1974
1975
1976
us 1974
1975
1976
Jap. 1974
1976
1976
88371 81 914
91 477 868/.794285 93641
27264 2470427066 2474124423 27565
16807 16 187
17 1N 15255
18 575 17 321
12474 11 43012840 1174113338 12659
4465 40.294701 423E4471 4594
3530 3236
3 557 3 18337@. 3513
242 260300 280299 291
20$3 21U)23469 24246224€() 26A27
701 U7896 611717 683
1 561 1 4211729 1652
r 898 1 798
143201 137 340 1
146 gEO 142fB1 1158078 152998 1
@722 89 r21
77 lU 843@
84 130 8,3127
23310 27inl,,2,2213 2598524663 246A2
14137 1663413750 1586515360 171160
11714 12578
11 679 12il112920 13601
4271 47014118 46(ts4641 4523
3299 36722990 3rO331()3 3646
2AA 297269 285242 294
217eO 2157720164 1933420768 19 158
644 651Srto 613593 670
1417 1AU
I 481 1 874
r 612 1 813
162701 141746
154 636 14204,9
86 816
80@4
85 266
25997
24zfi)
26217
15726
14811
16 398
12 159
11878
12942
4484
43(p
46/.1
3474
3 1233M
2AA
269
279
2:2272
20072
19 769
624
686
645
1 489
1 550
1 688
142241
14264,6
26810 26141247@ 27666
28 180
18021 16836
16 43 18 668
18 480
12042 1226A12280 127AO
13 534
4732 4A7e4437 4823
5 050
3 1186 3 5383468 3720
3 810
2U 2762AO 293
276
23579 29m8
21 605 28985
92932 79(X3943it7 81 53399688 83 105
26509 2367626923 24fid428723 249il
162:21 1473316590 1627017831 16743
1232A 11771
12 tO6 11 564
13 336 124/,6
41196 40244621 42374@7 4360
3604 32;ltr.3397 3 1763628 3404
287 269289 279
:to4 246
27 428 1949829274 2028124479 19703
689 673
ul 584711 613
1672 1 376
1 592 I 518
1 870 1 597
30 116 13408839472 136294
47 793 143317
89 r01 94l,/.747743 99325 82 63381 856
2408,S
24 137
14 986
1560
11861
11 772
4247
42I,4
3 317
3 151
065
aa2
7U
1 882
1 718
137 202
140 141
o67
711
1f}47
1 820
141 302
146 913
294
2A7
21 136
2161
599
586
14€/.
1 538
11 811
12 033
78 889
82 080
uu1
24316
24262
25264
14720
16 168
14O24
12029
12ff)1
12286
4 056
4326
4 412
3226
3277
3 337
266
280
276
18 689
21 089
20 659
580
576
601
1346
1 518
1 693
138 877
142A26
163 764
Seasonally adjusted figures 
- 
Ghffies d6saisonnalis6s
79416 82724 81412 83 194 82316 tap322 84677 8394683314 8:t987 83871 79637 812:22 80789 78439 8034989453 88094 86 300 86415 86 281 86 596 85 830 87 723
24143 246s) 24147 262A5 24129 26117 24422 2463124214 24171 26 103 22996 23858 23306 23261 29627260,ao 20699 26382 2E6oB 26714 28G94 26024 zeios
14691 1,4.A32 fi766 15 150 14561 153m 14995 1497414855 16286 16 317 14473 14728 14 709 14334 r+eOg
16 519 16 181 15 739 15 503 15 998 15 943 15 935 16 436
11 596 11725 12@8 11 980 11 935 11 436 13214 11 899
11 927 1 1 623 1 1 856 1 1 537 11 7& 12012 10 628 11 72912660 1272A 12eil 12651 12797 13 151 12088 rS068
4 q)9 4 162 4 126 4 304 4252 4 380 4 381 4&14276 4321 4374 424,t 42dJ 4 193 4146 4236
4 666 45/.3 44f30 4644 46'e/. 4621 4822 4677
3AB 3272 3 256 3 346 3278 3 340 3 319 3 39032041 32m 3218 3020 3 104 2956 2868 30673455 3 380 341 1 3 309 3 398 3:t46 3414 3 5(x
83298 81 94681743 86 637
24894 2418224691 26261
2624o
16032 14894
15 181 16 188
17089
11 810 11 69511441 12056
13 203
4441 43784246 4429
4724
3334 32913200 3370
3 563
280 270270 2A2
272
21942 21 43a
1g 978 213/1
19 639 21 264 20826 21@,3 21 161 21 @8 21 361 21 685?j2709 23@.2 2142A 21 888 20516 20602 204{ap. 20263uuz 21a78 2o71a 2oa/.1 21029 20967 2ot9' zolst
588 611 W2662 562 604626 031 620
287 270 261 276 2672AA 274 2A2 267 273288 2a3 284 287 285
003 611585 676426 638
274 276 274263 212 2U281 278 291
615 003 611593 597 599639 U4 665
1 370 1478 1 459 1474 1&2 1 608 I 489 1476
1 604 1 503 1687 1 49) 1637 1 503 1 525 1 630
1 739 170A 1874 I 656 1 692 1 670 1 685 1 694
139 109 140476 142 164 142882 142867 141717 1429,,3 141 9951414660 144231 144300 1429t,4 1,4,3A73 144 189 144656 143929
164 049 162397 16203/- 162221 152 @1 155 048
6@ 569597 620
473
r 
€3 15081647 1 A72
142467 143642
146396 149_263
Voh not€s pag6s 139 et lrto.S€o t@lnot6 pageo 139 ard lrto.
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INDUSTRY 2 INDUSTRIE
EXTRACTION ET FABRICATION
FONTE ET ACIEB-PRODUCTION
M]NERAI DE FEB10@r
EXTRACTTON AND MANUFACTURE
IRON AND STEEL-PRODUCTION
226 - IRON OBE
EUB9 1974 56ElE 183
473
358
4 561
4 171
66
62
10I
1 876
1 493
980
951
456
324
I 176
I 028
5 tloS
4 398
6 3€4
4387
45028
4498
34q)
80
5E
12
5
211
148
135
38:t
5 tl80
5 159
501
El2
4414
4 180
68
71
12
7
238
398
4 359
3 805
5 699
6276
5692 46Sl5623 383462t,/. 35(E
427 495385 324247 216
4AO2 34074Ag7 27gB42gB 2697
84 7353 7162 48
6 101 6 089 0 !lo957A2 6?25 5:tr8634:t 4962 4908
497 488 E(x371 rt35 359312 2W 249
5046 Eml 50384739 5050 4381
4 365 4 099 4@2
70 7A 70640/.5453 61 67
r:--
101010510810115506
220 23A 198 28226 195 2(n 232169 180 183 226
314 451 394 405435 391 292 390368 435 508 414
r:
10 lt10956
222 227219 218163 167
a27 261309 381362 450
6 617
6 805
4 935
541
492
292
5 3:t7
5 283
40,37
88
70
6r
:
11
12
5
265
271
183
397
391
377
-
9634 A727 9488 93{}8 9926 8937
9 701 I 101 I 233 8 091 6 969 7.379i iio lza e39a 7ao7 ssol 8403
3295 3190 3581 3235 3/O3 3154
3 31 1 2 699 2 816 2 661 2 380 2413243n 2631 2763 2e'38 2870 2743
1 973 1 855 I 968 I 925 2039 I 034
r 984 1 599 1 875 I 802 1227 I 6851M 1377 177A 1610 1739 1702
1 018 873 970 948 g$ 977
1 132 946 1026 I 073 989 92494? 881 SE8 878 1 qN 1027
rm 410 87 41 308 335429 357 385 303 287 W343 331 384 378 322 298
1 193 I 101 t 168 I 188 1U21 1 171
1 035 919 S57 782 A72 88:l776 7U2 8S3 978 AA7 828
/154 421 473 467 470 rXts385 351 g7A 380 327 3483r8 313 335 3y 343 324
1 195 a77 891 1 116 1 .l:}7 l ZLA1445 1231 1219 1310 887 @28$ 1045 1315 11/B 1166 1459
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1976
1970
1974
1975
1976
1974
1975
1978
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1970
1974
1976
1970
1574
1975
1976
5 814
5 801
4570
491
430
272
4798
4746
3727
68
68
51
388
268
4 519
3 508
56
53
10
6
2j21
!t84
212
132
488 42
s3 311
L
6} UK
IFL
DK
r975
t976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
4693
4237
72
68
3 378
2 888
54
42
1l
5
219
208
282
4A
ro
202
91
249
283
224
193
231
171
3q)
374
FO]UTE BFUTE
I 336
7 398
3 352
2 508
1 og€
785
lmr
9 2gg 1948 934.2 1(E1
7 039 7 @2 7 (m 8424
352S 3374 314/.2422 2393 2 103
9533 8933
a4A1 6m7rIJ,2 7833
3 ilE 3 11692410 2337
2 983 2*7
1 639 1 474
1 152 I 1891326 1 334
989 975841 9281072 1@4
:185 391@9 S8311 38:t
r 088 991564 312803 834
477 464gx 173315 286
1 /160 1 175871 753
1 093 I 026
227 
- 
PIG IRON
L
8} UK
IRL
DK
EUR 9
4m
331
1 982
1 388
I 102
985
.418
324
930
780
426
298
1 074
1oiut
2026
1 513
957
82e
407
33:t
r o3:t
705
449
302
1 Se4 2055
1 EEO 1 42e
975
884
s88
879
38:t 414276 333
3321
2324
1@2
729
€tl
319
rsg@
-
:
1G7
928
:
1@r
897
488
320
I 178g8:t
Voh nor6 pq€l l@ €t 1rO.Se loonotes pages 139 and l4O.
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J F M A M J J A s o N o tx
!NDUSTRY 2 INDUSTRIE
J F M A M J J A S o N o M
IRON AND STEEL-PRODUCTION
lmr
12841 13770 12413
11 781 9830 1043511016 11860 11588
4174 4559 4 1693726 3 169 333034,,,2 3814 3623
2253 2416 191181994 1439 2@5
1 866 2 166 1947
1968 204,6 2@120E5 1A20 1 7581729 2090 2039
527 451 415377 370 417473 M 341
11€4 1 488 1422998 1070 1106
1 180 1 033 1 008
5E0 680 497470 376 M411 &7 &1
1 829 2 191 1917
2 108 1 333 1 3591847 1876 2183
13 10 1111 I 10
-88
43 49 3342 44 4947 64 58
11247 11 608 11 0649677 8948 793210378 11 010 10528
I 783 10096 9 8718412 8866 88498641 8541 8504
228 
- 
CRUDE STEEL
EURg 1974 13 634 124o713256 11 511
ro 180 ro4a3
4416 42134270 36093241 3473
2488 22982238 1 9051721 1729
2120 1 8232178 1 929
1 819 1748
476 
€3623 433412 rm
1 476 1 372
1 247 1 1rt6975 A92
636 497447 417383 376
1 990 1 6692284 2016
1 609 1802
88
::
4a4642 4760 63
11 645 1062210509 98548922 8987
10022 89148867 80798018 7846
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
13 480
11 608
12 159
4742
3528
3 780
2m
1 981
2213
20d,3
1 973
1gr9
562
477
u6
1 430
1 194
1 097
554
433
415
I 875
r 969
2264
12
?
4
51
66
11 674
10 868
10246
I 939
8 833
9 193
446A 44243081 29633737 3719
2326 2247
1 753 1 7832074 1 934
1 967 1 907
1 477 1 807207e 2m
461 485394 380390 43
1374 1 286810 564
1 040 1 1e4
558 537
a7 209370 380
22@ 1694
1 543 I 3331722 I 600
4612 43614383 38643099 3468
2272 22462088 1 9151623 1 €68
2124 1 9852164 2095
1 721 1 837
478 621622 478383 419
1 413 1 4121223 1 190839 872
539 620466 464371 386
1 957 1 S182132 2210
1 405 1 852
13 m7 1 1 879 13 0519177 8035 10407
11 103 10380
4467 466/. 44743267 3116 31883979 3863
1978 1755 2&O1&7 1340 1920
1 773 1 492
2026 1A47 2086
1 709 1302 1 8502187 1 679
42 2188 476383 379 318377 464
1 290 12@ 1261899 414 902943 1 015
680 541 541364 191 413380 3(E
1 988 1 619 1 769
1 303 123/- 1767
1 468 I 499
412894588
29 63 4936 55 4818 64
11027 10738 107457693 7f}4,6 8432
FONTE ET ACIER-PRODUCTION
AGIEB BRUT
14(E8
10274
4744
3 288
2420
1 779
2104-
1 864
612
371
1 374
924
581
393
2279
1 605
I
5
46
46
13010 1209610080 9374
46(E 4@53282 28A2
12 901
10 464
2&1
1 848
1 926
1 680
492
389
1 297
888
2272
1 676
2 036
1 729
624
390
1 134
957
It8 I
362
1 595
1 644
6
4
43
50
4 43A
3 368
2262
1 794
1.984
1 820
/186
&2
1 362
965
637
386
1 860
1 876
10
7
L
6} UK
IFL
DK
US
Jap.
629
354
1 797
1 605
9
6
64
61
4670 4497
3 104 294/-
2332 223A
1 e93 1 682
1934 2@3
1 658 1 094
4S6 519383 387
1 351 1209880 928
u7 528337 374
1 878 1 760
1 459 1 694
2248
1 599
1 982
1 713
495
354
1 371
889
573
350
2047
1 378
46
47
917
73e
10 141 100108936 87899430 944A
1144IJ 10536 9943
8 359 7 901 8026
I95,0
I 498
9302 9399
7 716 7 853I 705I618I 113
813
711
Seasonally adjusted figures 
- 
Ghiffre d6saisonnalis6s
EUR 9
Jap.
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1976
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1970
4 477
3 388
3 418
2226
1 849
1 957
2024
1 980
1 853
530
459
408
1:,4.2
1 119
9/t8
624
410
378
1 653
1 940
2 090
4 186
3 379
3 576
1 991
2 005
1 899
1 960
1 749
1 977
432
436
366
I tlo3
1 086
946
601
410/m
1916
1 441
2 163
:
36
52
o2
11 476I 353
10 679
I819
8797
I rt84
4 555
3224
3 689
2336
1 441
2 088
1 942
1 762
1 962
444
376
409
1 422
1m3
934
562
384
396
1 976
1 230
1 767
:
zl8
44
a2
1 1 3/16
4726
10416
I 930
87mI 388
4292
3 863
3 426
2220
1 942
17f,4
1 981
2 058
I 693
516
378
453
I tloS
953
1 084
546
460
384
1 771
2092
1 77A
4
49
67
11204.
8311
4&4 48373099 2021
10895 11073 10583 9S76
8 578 7 988 7 948 8058
9523 9497 9373 93212
8 436 8 (X5 7 7eA 7 771I 062
236/.
1 422
1 987
1 753
466
322
1 328
943
Srto
387
1 601
t625
UK
IRL
DK
US
:
38
46
35
11 543
8 110
98,.2
I 637
90,'2
4445
:t8 4664 68
10992 109619966 102938370 9047
10070 I s98915 90748066 I 61 1
4{32()474846414{6247 49534{B05E,-
10f,47 11034
10 141 9&
9 199 I 817
9996 rO0E68889 86858572 8769
I801
8 680
I210
Vob notes pag€s 139 st 14O.Soo footnotss page 139 and 140.
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!NDUSTRY 2 INDUSTRIE
FONTE ET ACIER-PRODUCTION
PNOFILES LOI'RD8
IRON AND STEEL.PRODUCTION
229- HEAVY PROFII..ES
EURo 1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1978
1974
1S75
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1978
1974
1975
1976
1974
1975
1970
2:}O - AHEETS AND PI.ATES
EURg 1974
1976
1976
D 1974
1976
1976
F 1974
1975
1976
I 1974
1976
1976
N 1974
1976
1976
B 1974
1975
r976
L 1974
1975
1976
3luK 1974
t975
t976
IRL 1974
1975
1976
DK 1574
1976
1S76
lEt
98
1t0
99
746
697
212
177
53
49
rOLEs
863
u2
2Ut
132
126
108
4
37
:
723
5S7
198
172
7@
888
210
212
a77 780rt85 832
26
174
707 779 78 875835 58il 613 8050@ 711 685 08:l
201 2& 217 Uefiz $2 177 169170 1$ lU 176
127 1:t8 123 159107 98 9t 109109 t18 l(E 130
47 62 50 7363 4 tl8 6857 85 58 E8
?j26
1S8
135
a2
g7
37
:
s4
:ts
91
tto
94 14071 113
132
tt6
109
98u
76
194
88
116
1
2-2-1-
121 lt*l 137
c) s lo9
rol 1 16 117
88 102 l(x)66f,47069 74 82
12:2 l(E 117125 lo8 11692 148 107
I1111-2
lrl2-11-1
7:B
528
236
174
185
t19
70
50
47
:
101
77
*
97
68
82
131q)
109
-
2
698
414
192
17e
170
129
101
138
53
46
:
116
128
110
83
62
71
797
a70
820
203
lgg
1@
142
112
89
05
47
62
:
142
1m
105
EO
8g
09
155
148
113
2
2
I
3737
320,-
3015
1A2A
1(E2
946
730
555
67e
533
524
w7
198
185
166
476
349
:l32
43
35
31
511
/19 1
rB8
:
t9
21
1g
4 193
3 881
3 026
r 304
1171guz
759
080
e32
834
508
EO5
239
194
142
532
3g)
385
46
31
2S
658
605
375
:
21
a2
16
135
101
139 llt:l 141117 llo 107
47 68 6867 8:l 48
1U2g5
92
6E
r30
107
3427
2 S58
I 253
988
719
543
587
493
206lU
82
33:l
45
3it
538
424
92
101
135
99
g1
70
87 8:l8[89
129 107107 94
94
7A
151
126
125gg
117
L
OI UK
IRL
DK
;i
-12-
-11-2
-2
lmr
3 126
28,/8
1 024
856
4272
2ga7
I 392g4
752
568
138
1Nt
398
380
42
Et
423
412
191
173
xtz
318
41
3t
520
401
1 264
858
3 Eg7
2828
1 180
912
7@
62j2
578 HE471 tl51
3'347 385321'34 3038
1 23r
9:Xl
3gu
27AS
I 355
9:l7
I 026
739
EtE
199 201132 14118:l 173
513 410371 261334 272
424a38 2038 E)
6A2 578384 91581 358
::
3 763
2 SO5
1 135
m5
10,.2
738
&41
705
804
630
4267
2847
3 2gO
1 338w
1010
427
61282
658
531
5E4
2U
145
207
529
368
242
47
36
38
5SE
387
513
:
4027 3830304€ 32543367 3 170
1362 12429m 10791q)1 955
797 724598 582850 65€
5gg 584488 623530 4U
au\ 184129 14216() 187
6(X 505350 357rm B7
48 4837 rl()3:l36
488 516429 448682 M
432
6(E
455ffi
723
583
595
4go
205
158
87
325
41
38
468
288
82
330
218
153
483
2:21
4S
23
398
242
580
561
212
174
530
340
Ito
37
690
414
560
510
18
20
21 23 19 1521 19 18 1019 12 lt 2124 2A 10 2126A2729
19 1727 2623 18
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INDUSTRY 2 INDUSTRIE
J F M A M J J A S o N D m
METAUX NON-FERREUX-PRODUCTION
ATI'MINIUM IPBIMAIREI
154,6
152,0
57,4
58,5
32,9
32p
18,6
142
21,O
21,7
o,o
o,o
o,o
24,6
26,7
DEMI.PBODT']TS EN ALi'MINIINN
47,3
56,0
31,6
27,6
26,8
19,8
8,3
6,5
21,3
17,3
38,5
29,4
166,0
1602
811
56,9
34,0
31,8
19,8
15,3
23,7
20,6
o,o
o,o
o,o
-
22,7 26,725,5 26,7
8,7
62.6
27,4
31,7
8,4
7,8
16,6
21,4
37,0 9,7 30,S 27,O32,O U,1 31,5 28,83A2 37,7
1555
145,1
593
55,0
582
32,O
308
32,7
192
13,1
u3
20,7
o,o
o,o
o,o
609
58,O
82,O
29,3
24,6
24,9
233
7,7
82
2ZS 18,920,4 19,O
1@,O
1501
61,0
68,3
59,8
32,5
31,4
33,0
192
143
21p ?2721,A 21,7203 ZzS
o,o o,oo,o o,oo,o o,o
24,O 26,5 23,O 242 24323p 26,6 263 23,6 26,429,6 278 28,6 282
685 78,967,1 683
a2b u,4
32,A gp28,7 33,137,6 39,4
9,1
a2
155,1
14/,,1
652il2
57,7
322
30.6
31,5
18,5
143
82
6,8
10,8
?29
20'2
158,3
147,6
1@2
60.5
55,7
59,5
3:r,6
31,3
32,4
18,3
138
18,6
?29
21,3
212
o,o
o,o
o,o
64,3
49,4
78,3
143
1 1,1
142
24,3
17,4
4,4
7,1
8,8
192
14,9
38,9 36,1 382 38,5 38,6 N2 37F 32,833,7 ilo,6 25,9 2E,1 292 29,1 26,7 227322 322 
'lO,O 33,1 UA 38,0 3l,O 26,7
1603
t53p
159,8
cop
58,4
59p
33,7
32p
32,4
19,0
14,7
18,5
212
2i2,3
212
o,o
o,o
o,o
74.9 A2p 73p48,8 558 68273,1 76,9 71,3
u,1 312 38,O26p 27p 30,035,1 37,1 368
29p
27,3
82 5,082 3,689 5,3
223 16.9
r9,7 lLB
21,6
1@r
15eO
150,1
164,7
58,0
558
67,7
32.4
32.1
312
18,1
16,5
17,4
21,6
218
20s
o,o
o,o
o,o
1561
157.8
167,7
5E3
5S,1
58,7
33,73U
322
19,O
173
17,4
21,4
23p
214
o,o
o,o
0.0
26,4 ?:2,7 26,3 26,7 24,428J 28,1 26,6 27,3 zBp26,6 28,7 288 26p 24,4
9,1
52
8,4
23,1
145
212
NON FERROUS METALS.PRODUCTION
231 
-AIUMINruM MRGIITII
153,8
150,1
1t18,9
58,4
58,1
583
32,6
32,5g)t
142
142
15,3
199
a2p
20t
o,o
o,o
o,o
a7,o 70,1 773 63,953,6 54,8 65,1 42,757,1 ts7.3 79,7 73.9
it4,o 33,9 U,4 35,627,7 2A,5 242 E)5312 28,4 36,7 352
28,9
24,4
9,9 8,8 9,5 93
a,4 0,3 6,1 8,48,5 1o.,4 8,7 9,1
23,9 22,7 24,O U2,617,6 15,0 1e,4 tAz19,3 21,A 22,4 21,6
162,4
158,7
1552
54,8
68,3
67,4
33,8
33,8
32p
16,1 15218,9 18313,4 16,6
17,9 19320,6 ?2719,7 21,4
o,o o,oo,o o,oo,o o,o
r35,1
fi1,4
1432
€,1
53,3
53,1
3o3
9,7
30,3
ZT2 - SEMI.MANUFACTURES,ALUMINIUM
149,6
162'5
15 1,1
6L4
81,5
56,6
u,o
33,8
322
19,0
18,4
15,0
18,8
22,7
20,8
0,0
0,0
0,o
EURS 1974
1975
1976
1974
1976
t976
1974
1975
1976
1974
1975
197ts
1974
1976
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1970
1974
1975
1976
1974
1975
1976
DK 1974
1975
1976
EURg 1974
1976
1976
D 1974
1975
1976
7)F 1974
1975
1976
Bll 1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1978
1974
1976
1970
Voir notos pagpo 139 st 14O.Soo f@tnolos pqw 139 and 140.
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INDUSTRY 2 INDUSTRIE
J F M A M J J A s o N D m
NON FERROU
2EI3 
- 
SEMI.MANUFA(
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1975
r976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
CHEMICALS-I
zt4- cHLoStNE
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1974
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1978
1974
1976
1976
1974
1975
1978
1574
1975
1970
EUR 9
D
,lF
N
B
L
UK
IRL
OI DK
EUR g
D
F
I
N
B
L
UK
IRL
., DK
I
METAUX NON FERREUX.PRODU
DEMI.PRODIJITS
693 4918,7 541
385
378
33.8
33,4
z4
3,5
17,O
202
a1,4 61,9 tlSB
u,4 49,4 412
PRODUITS CHIMIOUES-PRODL
::
219,1 2m9202,a 2Ct13
to33 108,083,1 g2,B
92,7
832 88873,A 81p
30,0
3A2
39,7
301
5,6
6,8
20p 15,4
rgp 142
3,O
3,O
0t
OB
:
833
7s2
85,O
89
433
51,0
4,7
3s,€
6,7
6p
::
::
2:24F U24,4171,0 1gZ4
u23p 233,0
105,1 113.48e2 472g8,s 98.5
85,9 81,17Zg 73,4
:
703
a4B
@,7
431
371
47,1
48t
37,3
62
62
7,3
20,1
20,1
:
58t
515
64,7
83,4 87261,3 54,676,6 73p
47,6 12,133,0 11,44gp 114
67p 118,139, 1o,o
29 5,133 3,43A 4.9
9,0 14213,0 12,3
18,7
55,1 46,4tl8,o 33341,9 59,0
23
2.4
::
233,4 2:29,6158,0 1692237,1 232,4
1212 112p
a22 44,41013 99,1
89,5 e4,760,5 69,7
0,0
OB
8S.8 74,5
€o,4 87,181,1 82,1
47,7 .163332 37,745.4 49,S
49p 46,736,1 37,149,O &,1
202 215175 20923,7 233
::::
u,6 585 A12 80353,1 53,6 41,A 51.5622 479 642 473
229,e 232,4 233,1 228,4199,7 197,8 18d,7 165,7243,6 242,1 2443 2328
118,3 1183 1212 1O3E99,9 U,l 849 7AEto2,7 s2,1 103,7 1079
85,3 893 922 423
u2 773 723 61,97e,4 U3 46,7
3,7
29
ot
1,1
OB
IS METALS-PRODUCTION
:TT'BES.GOPPER
::::
92,4 gop 923 479633 85p 633 76,7709 N,7 g),1 92,7
56,5 51,O 53,0 4gB43,1 38,9 41p tlOS41,6 41,4 51.4 82
46,4 45,5 4,1 45843,7 tro,3 U3 39,S38,1 38,1 462 43,r
6,5 5,8 62 8,125 4,9 5,0 5,64,9 6,3 A2 6,7
21,4 20p 21,3 2o.316,4 17,8 18,0 22,61A2 192 23,7 23p
612 6?2ao2 66.850,9 60,7
4,4
2,7
23
,RODUCTION
::
227,6 213,62082 201,5212.9 228.9
1141 107,093,3 90,394,7 10.2,6
a72 75,991,O 4228L4 77,4
o,8
1,O
1'o
CT!ON
EIT CI'TYRE
79,064t
42
342
4,A
36,7
5,1
4,8
18,4
17,7
67p
49,3
33
2,8
,CTION
IE GAZEUX
2j24,4
1'B7,7
112,O
873
853
76,1
:
0,8
1p
Se lbooors pagos 13S @ld l.rc. Voh nsGs pag@ 139 et 1r(}
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INDUSTRY 2 INDUSTRIE
PRODUITS CH IMIOUES.PRODUCTION
ACIDE sT'LFT'R|OUE
430,1
3/.1,B
388,5
3132
2622
250,5
139,5
1073
2168
153,4
3213
263,8
1,3
1,7
AMMONIAOUE IAZOTE GOIUTENUI
:
:
180,8
185,1
171,7
181,7
117,9
121,1
1722
159,0
48,6
43,9
o2
0,8
;
411,6
374,4
384,1
2429
2@,1
242;8
r65,0
ta2p
216,9
160,0
34.32
274,8
212,1
r80,0
t62B
162,4
1142
121,8
r88,0
t74p
53,0
522
422p
351,1
386,8
4102
315,3
328,3
263,4
ua,7
r:t8,0
74,O
219,1
141,6
:
319,6
234,4
:
:
186,6
102,8
1562
14/,,3
153,8
103,7
123,O
195,0
152,O
62p
51,3
o,o
o,r
::
4188 4353293,8 334,0369,5 N2,6
405,8 420,A3324 388,036r,0 356,9
269,8
2e8,O
138,0
74p
153,0
2mE
150,4
:
314,7
286,5
313,4
166,0
154,5
167,4
201,1
158,0
139,4
112,4
119,8
1S8,0
171,O
63,5
42,1
261,6
246,1
160,0
79,O
108,0
206,5
147,8
:
317,4
2:29,4
267,8
:
180,5
1253
173,4
r83,9
163,5
153,1
110,8
1311
184,0
1@,0
163,0
49.8
24,7
:
:
439,1
291,5
/108,8
370,0
208,5
2292
267,6
227,4
243,3
135,0
47,1
129p
208,6
15 1,8
::
338,1 318,8258,0 233,72A3E 2543
::
1,3
1,4
191,0 187,1155,0 100A148,0 176,4
2@,7 182,9161,1 1U,1123,4 154,9
1303
119,0
1132
187,0 195,0165,0 182,01rt8,o 174d)
518 428218,6 463
428
o,r
o,1
4298 4414304,6 243,7
zto1,3 &7,4
382,1 4011293.0 24o,O341,9 243b
264F
2313
234,1
147,O
98,5
132,O
2342
1388
1&,7
130,4
111,1
107,9
tm$.so.
254,8
2:l€.,e
256,6
135,O
105,O
118,0
22e,A
134,4
177 A
307,1
2f}4,3
2718
1@rN
:
:
184p
119,4
121,8
170.6
171,0
162p
1235
124,4
97p
1740
r480
1424
432
419
It33
o2
o,1
2p
4{,0.p
299,6
39L7
398,4
2e8F
3551
27A9
2569
24{,.9
130,0
119,0
111,0
2(Et
143,7
14,7
:
3os5
2492
2735
i
1,3
2,7
188p
168,4
133.7
14/.3
104.6
1@2
124,4
103,4
1 138
180,0
159,0
1A2p
435
38,8
38,3
4342
364,5
394,0
379,5
it46,9
w,4
277,1
2413
213,1
122p
120p
1@,0
2159
161,7
17O2
338,0
265p
2442
175,8
172,1
1642
1732
1374
1603
119,7
r09,4
1083
167p
147p
170,0
51,7
43,0
49,1
:
:
4U,3
387,6
416,0
40.2,A
360,6
3893
269p
27Ap
2262
141,0
147,O
10s,0
227,4
180,5
152,O
328,6
249,1
2U,7
:
ZI8 
- 
SYNTHMC AII'IMOI\IIA INITROGEN @NTE]Ufl
;
170,1
208,8
163,9
174,1
206,1
145,8
122,3
136,0
87,7
120p
143,0
143,0
8,4
to,o
53,3
CHEMICALS.PRODUCTION
zt5 
- 
slrtPHuRtc ActD
433,1 420,9411,7 &3,4353,6 351,1
:]65,9 3/,32
:188,8 3/,32298,1 W,1
266,3 253,9263,9 2A2,9267,9 Ul,A
143,0 130,01429 124p122,0 111,0
218,1 213,62023 167,A1683 168,1
:
3025
263,4
247,A
i
1,3
1,4
1,6
;
164,0
189,4
A2,A
171,O
182p
158,6
s23
127,7
43,7
114,O
144,0
162,O
415
48p
472
:
o,8
2p
o2
3173
294,9
2393
;
179,1
lgo.8
173,4
139,4
169,4
153.6
128,1
124,1
107,0
184,0
17 t,O
201,0
51,0
49,1
49,7
EURg 1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
r975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
EUBg 1974
1975
1978
D 1974
1975
1970
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
rgTE
1976
1974
1975
1S76
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
IRL
8} DK
IRL
rl oK
voh notEo psgsa t38 st 14O.S€o tootnotB paSE 139 ald 140.
1,3
1,4
INDUSTRY 2 INDUSTRIE
J F M A M J J A s o N D m
CHEMICALS-P
zl7-cAusnc soDA
r974
1S75
1978
1974
197E
1976
1974
1975
1978
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1978
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
238 
- 
Pl-A6nC MATEI
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1S75
1978
1574
1975
1978
1974
1975
1976
1574
1975
1976
1E74
1976
1970
1574
1975
1976
EUR 9
D
F
I
N
B
L
UK
IRL
r, DK
EUR O
D
F
I
N
B
L
rl.l uK
IRL
DK
PRODUITS CHIMIOUES-PRODL
2123
a283
114,5
1029
992
955
UATIERES PT
4203 33tt54944 45s5
004.1
1372
197p
8z.7
931
:
23it3
21243
267,1
tm.8
888
98,9
98,0
82p
o90t
198,7 140,01975 2023
1gs2 973114,4 1027
2:t8,8
241,8
:
:
241,7
211,7
2612
121,4
93,4
105,4
90,4
83,5
Its8,7
rtg3,t
532,4
::::
2U,7 A28S 23gA 2423lg),r 1872 17Ap 174,42680 263,9 262,0 24a5
1285 1nq2 111,8
u,1 88,8 83,9 92,8fi8,4 1OBE tO6J to3,8
912 99,6 93,8 983@,4 88p 75,O 822981 953 97,1
::::
op
o.8
625,4
4)^.^
513,5
2:2gS
161p
1AN
1()3,O
119,0
548,6
374,7
513,1
:
2U,1
1zAF
1AL4
91,7
1233
:
203.5
209,o
6740 565,44283 388,4559,1 6323
2365
1453
127p
87A
110,6
:
:
tmtl{aoH
lmt
2123
183.9
120.9
1q)5
1275
2&9
1963
zfd,i.2
109,7
sot
111,1
101,7
423
95,1
:
:
:
r
:
:
op
1,1
tp
:
5879
4(!99
588,4
:
218,0
171,1
23€.3
1268
s28
132"1
2140
rg79
2@5
ii
26A,7 2*F2149 zoi.p289,7 277,6
1242 125,4107,1 8g,894,5 98,8
94,8 99,9948 85388,1 93,7
:
6883
392'8
5@,0
::
29s,1 2:20,517Ab 187,82123 AB2
128,0 121p959 85,O1319 127,4
266,O
206,4
261,e
524,4 585,5
u?,a tm3,l520,6 589,0
,RODUCTION
::
222,9 210,4227,1 210,72$,0 265,4
1232 114p1q),5 972109,7 103,1
98.8 85,E1@,7 Sl,O90,9 873
-
OB
1,0
0,9
:
176,7
1013
2@,7
121.1
88,4
1U2,4
:
:
521p
350,3
503,0
:
2162
173,5
211,4
121,5
88,0
122,4
,CT!ON
nugTtouE
2:x},5
201,1
108,4
93,3
95,6
84,0
:
0,9
0,9
-ASnOUES
I *,,
:
zcn,4
170,8
116,8
95,1
2675
2135
56 footrot8 peg6 1S dd t4O. Vof rilB FgE lS rt l4O.
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INDUSTRY 2 !NDUSTRIE
PRODUITS CHIMIOUES.PRODUCTION
EilGRAIS AZOTES I'UZOIE OOIUTEITTUI,
1303
121,0
158,0
135,7
77,7
74,8
It6,8
420
07,0
71,1
6,7
3,9
SUPERPHOSPHATE
5,0
3,8
s42
04,3
18,7
12,8
:
:
:
4,4
3,8
s,o
3.8
14/,,9
123,1
1591
12:23
7A,A
713
47,5
812
719
72,1
4,6u
gA 91,4852 42
16,0 16,810,0 10,7
0,1 4,6 5,1 5,0 2,4 5,O 4,5 4p 3,732 62 3,0 3,0 1,4 3,1 5,0 22 3,94p 4F 3,4 3p 23 49
130,0
1 153
117,3
144,8
1@,1
72,5
70,6
47,8 zt65 /18,0363 45p 42
a7p ell69,4 04,6
3,4
1,6
7,6
1,9
83
1,4
14/,,A
112,8
1143
1791
137,4
120,1
759 78,0763 733
7,6
23
6,O
1@2
763
91,0
172
108
11,7
5,0
13tt2
111,?
118,4
1A23
1il4.9
1:D5
73,A 735 79p 47,7565 A82 67p 65.6
632
6,7
23
4,3
97,7
7e'1
6St
153
11,8
:
:
:
-
119,4 130,0 132,0
1 1 18 110,4 116,7848 1013 113,0
149,4 163,9 1642A2A 141,0 1369119,0 834 1163
80,4 83,1 90,1708 6E,4 76,8641 76,8 93,9
.18,6
44,1
7,7
0,6
5,6 432,4 1,725 3t
91,4 101,5513 47927,7 313
a2,1 19p 18,3 18,7111 13p 13,0 8,0151 16,4 12,7 12p
43,7
42,4
46,1
tmtN
49,4 UF 49,9 47p /180 42p49,6 41,1 442 37,4 26,7 41p492 47,1 i16,O 45,8 433 38,8
lqxrr Pzo!
4,4
42
2,6
108,7
a7,e
u,1
127,1
1(p,6
773
1340
1 135
94,7
785 74879p 672653 783
718
aL1
67,9
:
62
33
63 394,7 352,4 25
912 94,765,8 621662 679
130,4 122,41421 118p98,4 U,4
158,7 16981642 1233161,7 119,6
71p 63,1 rt8,9 71,5882 71,9 79,0 71992,3 70A A32 639
?2,1
11,0
16,6
CHEMICALS-PRODUCTION
2:l9 
- 
N]IROGENOI'S FETNUZERS I]UITROGEN EONTE]UTI
76,1
47,7
56,4
:
43 3,662 5,033 3p
773 47,6
a2p 71p492 69,6
178 20516,6 15,89,8 125
39 4,748 422i 4,1
1322 120,5145,0 134,31202 105,8
159,6 144,,01598 14331283 136,8
86,4 eoz79,4 US65,0 53,4
6,4
42
3,O
6,0
73
3,6
3,7
6,7
3,O
82p
86,9
49.3
17,8
16,9
12,7
:
:
:
3,9
4,4
j},8
:
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1574
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
r976
1974
1975
r976
1974
1976
1976
1974
t976
t976
1974
r975
1976
1974
1975
1976
24O 
- 
SUPERPHOSPHATES
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1974
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1975
r976
1974
1976
1970
1974
1975
1976
1974
1975
1976
EUR 9
IRL
8} DK
EUR 9
D
F
ro) I
N
B
L
UK
IRL
E} DK 10,4
13
Vots no6 pogse 138 sr 14(ISso rootlotB pagos 139 arid 140.
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INDUSTRY 2 INDUSTRIE
J F M A M J J A s o N D m
MAN-MADE FIBRES-PRODUCTION
241 - SYNTHETIC MAN.MADE FIBBES
FIBRES ARTTFTCIELLES ET SYNTHETHIOUES-PRODUCTTON
lU)r
:
734
53,9
72,4
239
219
23F
318
24,9
FILS ET FIBRES SYNTHETIOUES
EUR 9 1974
1S76
1978
1974
1976
1976
1974
1975
1970
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1574
1976
1976
1974
1975
1976
:
:
712
44,4
76,6
21,7
19,7
23,7
32,7
21,3
36,0
D
ttlF
I
N
B
L
68,7N2
682
233
15,6
22,1
31,1
19,0
312
i
:
:
:
63,4
39,6
68,6
21,6
179
21,6
27,4
202
30,1
74,78,4
732
22,6
16,8
24,5
34,3
23,6
372
:
73,7
51,5
725
24p
19,4
232
32,8
24,1
398
74,1
48F
65,7
u,1
21,9
31,7
3LA
289
65p a12 58,; 4?247F 643 58,9 59.454.8 a),3 67,4
: 18.8 17,4 18,4| 16,7 20,4 np| 242 23,7
25,9 28p 24,3 2:2,4242 29,O 33,4 28,6
40,1
82p
:
u3
60,6
19.8
17,6
24,4
26p
132
20,4
18,0
ln6
rlr 2)UK 36,1
26,1
9,7
i
o2
u9
312
35,O
338
29,1
323
282
34,O
33,O
3(),1
o,7IRL
o,3
24i2 
- 
RAYON r2l RAYOTTNE I2I
EURg 1974
1976
1970
D 1974
1976
1976
trlF 1974
1S76
1970
I 1974
1975
1976
N 1974
1975
1976
B 1974
1975
1976
L 1974
1976
1976
rluK 1974
1975
1976
tRL 1974
1976
1970
DK 1974
1975
1976
:
:
6,65
622
6,07
4,9
3,15
2.41
5,63
3,79
3,tr
323
2,AA
3,01
;
:
:
:
694
4,15
5,64
3,96
2,46
223
4,93
3,60
3,57
2,74
2,70
2,74
:
r
6,39
321
6,37
4,11
3,q)
2,66
5,09
3,55
4,63
3,17
1,48
2Se
:
:
:
5,91
456
5,42
4p2
252
2,N
5,47
3"50
3,89
2,76
1,46
2,78
:
:
:
0,04
3,59
6,01
4,012B
230
5,70
356
433
3t8
2,16
3,O8
5,86 6,713,84 4,066p3 6,03
3po 4,73293 1,78237 2,32
4,82 3,673,71 3244p7 3,88
4,72 2,46226 224237 2,34
630
332
6,O8
6,17
4,42
6,14
347
rpo
1,96
4,q)
3,38
3,42
238
2,74
:
839
521
587
3,68
2,66
1,88
4,&
3,74
6,66
6,4
3,31
2,N
3,74
334
3,53
LA3
4,63
5,3:t
:
a,17
436
3.51
z9
4,61
3,45
2-63
2,16
3,5;
2@
2,73
3,58
2,16
2,62
:
:
a,o7
497
5,tlo
4,Ot
zaB
L67
3,43
3,98
450
3,O4
329
232
637
4,9)
6,q)
0,80
533
5,90
:
:
4,83
6,83
5,89
621
56 foolnoEs P8€@ 13S sd 14O. Vo& nol8 pagE tS ct 14O
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INDUSTRY 2 !NDUSTRIE
J F M A M J J A s o N D M
MAN-MADE I
2rxt - CELLUL(NIC S]
EURo 1974 I
r975 I
1976 I
ID 1974 I
1975 I
1976 I
I
rrtF 1974 I
1976 I
1976 I
I re74 I
1976 I
1976 I
IN 1974 I
r975 I
1976 I
B 1e74 I
1975 I
1976 I
L 1e74 I
1975 I
1976 I
sluK 1s74 I
1975 I
1976 I
rRL 1e74 I
1975 I
1976 I
DK rs74 I
1975 I
1s76 I
TRACTORS, !
OF TRANSP(
244 
- 
FARM TRAGTO
EUBg 1974 I
1975 I
1976 I
D 1e74 I
1975 I
1976 I
F rs74 I
197s I
1s76 I
I 1e74 I
1975 I
1s76 |
IN 1974 I
1975 I
1976 I
B 1s74 I
1s75 I
1976 I
L 1e74 |
1975 I
1976 |
I8)uK 1974 |
1975 I
197S I
tBL 1s74 |
1975 I
1976 I
DK rs74 |
19?5 I
1s76 |
=IBRES-PRODUCTION
rAPLE FIBRES
FIBRES ARTIFICIELLES ET SYNTHETIOUES.PRODUCTION
lG)r FIBRANNE
37,76
26,14
:
9,16
638
6,99
832
3,16
ap2
785
4,86
5,05
:
:
8,49
5,81
6,09
7,88
5,85
6,01
726
3,42
4,61
923
621
7,11
8,91
5,73
6,43
8,16
3,49
6,71
r
9,19
537
615
854
3p2
5,84
7,97
315
5,30
r
2,63
0,70
-
932
5,51
6,09
s27
6,96
6,43
8,16
3,89
6,86
8,62
626
e,45
853
826
420
7,86
3,91
5,34
-
2,14
0,84
:
854
3,42
5,17
10,1 I
683
531
8,51
4,17
5,36
:
5,16
3,93
3,93
852
5,44
6,Er
7,11
387
687
6,943g
8,69
5,61
0,(D
5,80
6,72
53:r
6,71
424
7,37
6,59
6,3S
5,53
822
626
6,S8
4,63
7,11
3,87
:
620
1,43
1,18
622 3,625,81 4,35
5,11 5,853,91 5,49
2,69 2,37 z,EO0,86 0,60 0361.76 135 1.76
2,34
0,96
1,08 2p30,13 0,16
r:
10,10
10,67
8,80
187
1,32
2,32 1,17 0,951,38 120 1,74 2p10,86
17,10
12,03
12,63
14,70
13,10
11,57
9,80
10,47
13,42
11,57
VIOTOR VEHICLES AND OTHER MEANS TRACTEURS, AUTOMOBILES ET AUTRE
MATERIEL DE TRANSPORT-PRODUCTION)RT-PRODUCTION
rRs 1m TRACTEURS AGFIOOTES
8,8
8,1
10,o
6,4
63
53
8,8
9,9
9,8
:
9,4
98
10,5
4,7
4,7
5,1
7,7
10,0
9,9
10,4
8,8
112
4,9
5,4
7,4
8,9
7,9
112
to,7
t0,6
r1E
4,4
4,6
62
9,7
10,1
10,4
-
103 9,19,1 9,6109 10,7
5,1 4,64,4 5,462 69
10,8 8,610,0 112
11,6
10,0
9,1
10,6
6,9
5,3
0,6
102
1 1,1
82
7F
9,0
0,3
o,4
0,5
3,7
2,9
92 11,79,6 10.39,8 11,6
4,6 8,84,7 7,O5,1 7,1
9,4 10,012,4 11,8
9,7
10,6
4,1
3,6
9,1
9.8
4,7
5,0
a2
8,5
:
:
9,7
9,4
4,7
4,7
8,7
9,7
8,8
10,7
:
10.2
1ZO
138
102
1 1,1
1 1,6
9,r
11,6
102
12,3
oo
11,8
Soo t@tEt6 pag€o 139 and 1r(). Voh not6 p8g€8 139 rr l/rc.
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INDUSTRY 2 INDUSTRIE
J F M A M J J A s o N o M
TRACTORS, t\
OF TRANSPO
245 - PASSENGEF G'
r3)EURg 1974 I
1978 I
1970 I
D 1s74 I
1975 I
1976 I
F i]9I4 I
1975 I
1976 I
I 1s74 I
1975 I
1976 I
r.tN 1974 I
1975 I
1976 I
B 1s74 I
1975 I
1976 I
L 1s74 I
1975 I
1976 I
uK $74 I
1975 I
1976 I
tRL rg?4 I
1975 I
1976 I
DK ts74 I
1975 I
1976 I
Ius 1974 I
197s I
1976 I
IJ6p. 1974 I1975 I
1976 I
I3}EUR9
D
F
I
N
B
L
UK
IBL
OK
US
Jap.
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1970
1974
1976
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1976
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
/IOTOR VEHICLES AND OTHER MEANS
IRT-PRODUCTION
TRACTEURS, AUTOMOBILES ET
MATERTEL DE TRANSPORT-PRODI
\BS 1(m
:
216,4
273,4
302,6
267,1
242,5
271,4
162,6
120,5
1242
6,9
4,3
6,1
VOInJBES PAFNCUUEBES ET OOMI
28S,;
1472
281,6
305,1
272p
266,7
179,3
47,4
110,3
5,5
3,7
6,9
:
:
263,5
193,9
302,5
269,6
243,7
2N,5
126,3
99,1
1112
4,9
4,8
4,4
:
294,0 2423229,6 2t,8,O
u23 311,1
2838 244,8224,4 244,4276,6 266,1
146,5 154,687,7 128,1125,3 109,1
6,0 4,643 425,4 60
i
247,7
246,7
316,1
2433
243p
2642
166,8
119,4
136,4
4,4
32
6,7
::
183,9 168,9167,7 2@,9178,3 24/,3
272,1 44,32U,6 Ut,7
282,7
163,1 69,7143,4 38,11622 48,9
2,6 2,32,3 1.83,8 3,7
::
23/.3 269,52969 322,1339,7 332,6
262,0 :tO192653 316,62A6p 2755
158,0 120,8143,5 14731442 129,4
6,3 14,46,8 1226,8 12,6
::
uo9 169,7285,6 U279
2472 245,42642 293,0
2683
96,7 98,0117,4 114,7
7,6 3,76,8 5,9
99,4 124,4126,6 127,996,4 119,8
0,0 o,oo,o o,o0,0 o,o
o,o o,oo,o o,oo,o o,o
rc4,;
128,9
142,6
o,o
o,o
oo
o,o
o,o
oo
115,;
1082
92,7
0,0
0,0
0,0
o,o
o,0
0,0
1 58,;
722
1272
0,0
0,0
0,0
0,0
00
0,0
:
r06,0
rot,4
t29,6
o,o
oo
o,o
o,o
oo
oo
:
93,7
71,6
90,7
0,0
0,0
0,0
0,o
o,o
0,0
-
113,O
78,7
64,8
o,o
o,o
oo
oo
o,o
0,0
:
1(D,O
119,4
982
o,o
o,o
0,o
0,0
0,0
0,o
:
122,8
97,1
141,3
o,o
0,0
o,o
0,o
0,0
0,0
::
:r
1&,4 137,0112,0 118,8
123p
0,0 0,00,0 0,00,0 0,0
0,0 0,00,0 o,00,0 0,0
Seasonally adjusted figures 
- 
Chffie d6saisonnalis6s
286,0 263,7181,1 1803244,6 302,6
293,8 271,7247,6 238,9236,6 241,1
181,1 141,691,8 111,8116,7 126,3
8'o 6,14,6 6,18,6 6,7
2613
185,9
306,4
241,O
1992
268,3
141,6
862
124,O
5,1
4,8
62
248,6
261,9
292,4
294,7
246,4
276,8
149,O
r 15,5
1062
4,6
4,5
6,6
2635
208,9
288,9
289,9
233,6
260,4
1612
94,1
113,6
4,4
3,5
4,4
197,3
246,1
2968
2393
253,1
255,O
162,4
107,4
118,3
5,8
4,3
6,7
234,0 237,42103 2493264,4 314,8
2@,e 176,6261,6 162,7
266,9
144,4 163,0113,7 1092126,0 r 10,O
4,O 3,54,4 3,46,4 6,3
226,3 222,6276,8 2712 196,0 206,12642 287,4
23€2 242,7243,1 243,6
93,5 113,1110,1 126,4
2432
261,4
266,6
269,6
103,4
1 193
72
4,6
140,4
1 r5,1
123,6
6,9
6,9
6,4
7p 4,96,8 6,9
95,9
123,6
94.3
1U2
137,1
118.4
144,6 128,4112,0 119,6119,6 103,0
141,5
66,5
119,9
140,6 142,390,4 109,11119 12AB
139,6 r(D,699,3 1173962 1032
1 16,1
92,O
133,8
128,7
98,9
114,3
972
AUTRE
JCTION
MEBCIAI^ES
:
:
2385
2423
25/.,3
246,5
135,9
112,4
6,7
6,0
127,5
106,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,o
56 f@tnol6 page 139 and 1/(), VoF not6 pages 13 et llm
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INDUSTRIEINDUSTRY
21 A82
,2 loo
3/797
28 869
1 089
9m
33647
31 726
CYCLOMOTEUBS
0,1
;
205,9
2@,7
201p
150,6
1@.,4
1O7B
86,4
71,8
278
1oo;
160,5
8,7
15,4
TRACTORS, MOTOR VEHICLES AND OTHER MEANS
OF TRANSPORT 
- 
PRODUCTION
246 
- 
OOMMERC1AL YEHICLES
TRACTEURS, AUTOMOBILES ET AUTRES
MATERIEL DE TRANSPORT 
- 
PRODUCTION
VEHICUTES IMLITATRES
::::::::::::
i:::::::::::
2075A 21 619 21678 2290r) 24016 23936 1728() 202A2 22175 26881 22751 172j?'621472 21823 21 359 24797 21427 23957 19367 215p4 26439 27668 28217 23369243E7 2A70/- 2A797 27493 29076 27A94 16239 25 111 30281 29269
41 883 37 343 38 519 42446 38 555 35 881 34 508 5 rt80 33264 42074 35243 32 39934032 32708 E)829 33794 22921 17202 26747 1797 32381 41:lp-7 33338 trc35538676 36270 41 506 41671 3737A 37666 3726A - 36349 3748.2 37 105
12341 9505 1.2A32 15089 13087 11236 12642 8492 13 176 11685 112fn4- 106607863 10@8 7U27 10811 9210 10m2 12622 2423 122A1 11860 9013 47767072 8764 9806 g7A4 11 078 10286 11 871 4234 11817 11 966
997 1 156 1 112 928 987 1012 824 682 1 0S0 2291 1012 973984 1 080 1 63 1 046 759 985 846 872 746 I 462 850 I 18554 743 648 898 1 003 966 733 726 1 127 2212
::::::::ii::::::::::::::
,.E; zt47; ss42; 317e; s612; 412; 2t81; 2Ers; 3701; 3617; 384s; 40ls;u42A 36288 38496 312',/. 31 949 3p.852 23475 20388 33997 31 310 30294 349rto26022_ *r"r= 
"*_ 
27228_ *rtl 36 164 26833 
"*: 
320,32 3e251 *: 
:
000000000000000000000000000000000000
lqx)
:::::::::
:::::::::
21,O 22,A 272 27,9 31,5 24,1 26,6 14,3 22,9148 20,6 20,7 243 22p 263 22,4 12,3 22,413,9 21,O 282 24A 242 27,9 21,3 18,8 26,8
1(m,1 116,0 130,1 126,7 144,4 14/-,9 195,5 19,6 121,092,3 98,3 118,5 101,0 91,1 1092 133,6 14,9 89,971,9 86,9 U2 89,9 96,6 1123 124,1 2O2 97,O
69,5 67,1 65,8 68,0 72,3 633 79,8 2A,A 69,368,3 63,9 628 62p 67,4 62,7 47,1 12.4 46239,3 48,1 - 49,7 60,9 5784,7 6A 62 7,9 7,3 6,6 3,4 6,9 4E42 6,7 6,4 4,9 4,8 3,5 29 29 522,8 2,8 5,6 7,7 5,6 7,9 4,4 4,7 6,0
82 10,1 92
5'4
1m
::
2A1,7 208,6214p 2253250,9 2682
2@,7
1669
164p
114,1 110,895,7 1268
168,1
99,8 87,670,o 47,742,7 1035
343
:_
1082
167,7
144,3
:::
:::
22,4 18,8 A,A22,9 21,7 172
24,7
117,9 AA,7 85,091,5 63,3 06,995,3 82,6
70,4 57,3 53,835.6 29,O 24,9
6,4 2,9 3,43,1 1,9 2,O
72
::
::1eo,6 12352Up 168,6
261,3
185,3
89,5 95,6131,0 124.0
73,4 53,474.6 69.6
20.,1
104,6
148.2
97,4
88,6
1011
100,9
63,7 110,938,8 133,5
92,4 88,169,9 66270,6 89,6
30'2
-:
146,6
164,5
156,8
1 163
150,0
63,6
673
673
268,4
204.2
264,4
105,7 118892,4 100,5147,9 147 p
91,9 97,177,9 74,496,5 74,4
- 
,tr,i
162F
135,5
0,r0,1
::::
:::i
190,9 1e2,4 206,1 213,4197,1 18'2,6 2&,6 268,62018 232,6 278.0 245,7
164,7
1232
280F
208,7
264,1
0,1
0,1
::
201,7 224,11165 161,8182,8 220p
1742
1342
99,4
1162 112268,0 872111,5 129,9
90,1 89,0
u,a e1,766,7 87,9
26,8
15,0
9,6
to214,11 1,523320919.919,7
21,7
r 3)'EUR I 1974
1975
1976
D 1974
1976
1976
F 1974
1976
1976
I 1974
1976
1976
r.lN 1974
1975
1976
B 1974
1975
1976
L 1974
1976
1976
uK 1974
1976
1976
tRL 1974
1975
1976
DK 1974
1976
1976
247 - MOPEDS
EURg 1974
1975
1976
D 1974
1975
1976
F 1974
1975
1976
I 1974
1976
1976
N 1974
1976
19768)B 1974
1975
1976
L 1974
1975
1976
uK 1974
1975
1976
tRL 1974
r975
r976o)DK 1974
1975
t976
24a 
- 
CYCLES
EUBg 1974
r976
r976
D 1974
1976
t976slF 1974
r976
r976
t 1974
t975
1976
N 1974
1976
19768)B 1974
1975
1976
L 1974
1975
1976EluK 1974
1976
1976
tRL 1974
1976
19768)DK 1974
1976
1976
Volr notos p8g€8 139 er 140.Seo loohot€s pages 139 and 14O.
INDUSTRIEINDUSTRY
PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS
ET TABAC.PRODUCTION
MARGARIITE
FOOD, DRINK AND
TOBACCO-PRODUCT!ON
24O- MARGARINE
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
NL
r, oK
250-BEEF!cl
EURS 1974
1975
1976
lmr
:
:
EURo 1574
1975
1978
43,9
42F
123
133
16,417j
129
123
7S
7,4
235
23p
232
azA
ot
o,8
28,5
36,0
19,4
192
38,04p
133
163
4,1
622 52864,7 43,7
532
15,1 13,4142 125
8,8 5,1
18,7 14,7205 18,5
:
:
47p88
48p
132
134
16p
68
182
42,1
13,4
128
:
:
4,7
4rp
4s5
133
13,1
14,9
4,5
6,3
16,4
17,0
14,7
13p
12F
13,7
511,4 651,46$,7 5568523,6 47gp
115,1 129,61102 119,51An2 1142
1232 143,7124p 1273123,0 1075
728 83272p 72,5762 71,4
233 25328,O 27330,1 239
262 26323,7 23,12:23 21p
o8 1,oo8 0p09 0t
959 11211re9 118,493,7 U,4
uE 42p&E 118,833,4 :t3p
n,l 24,O
n,4 2122:22 19,7
:
:
37p
353
4,7
102
112
123
t,8
178
17,S
26,7
:
8,O
7.6
:
:
41,7
u2
33,6
9,9
13,7
8A
6A
149
15,8
17p
10.2
9E
5.8
24p
21,7
24,3
:
379
37,1
379
112
113
14,6
4,7
3p
149
14,4
12p
129
113
128
r
2Ap
24p
24,7
::
::
420 4p49,1 N,l452 372
144 13,O15A llp11.8 142
62 5p63 43
143 17,715,7 16,419,6 14,7
130 12914A 103
r19 llp
--
27,A 23527,8 23,7253 282
::
6B
7p
73
478,1M,7
6255
10L7
94,1
1208
115,0
1065
132,8
77,1
75,7
832
232
21,O
303
24,1
212
26,4
o,7
0,6
1,O
47,7
933
813
28,1
388
2sp
192
18,4
?20
It81,5
1160,6
477,O
109,7
93,1
11 1,8
tt85,4
486,3
507,0
109,1
1o4,2
110,5
111,4
119,0
1312
?7,4
882
712
u,1
265
213
219
23p
21,4
o,7
ot
0,6
42,7
96,6
1025
20,4
31,7
26p
19,5
18,1
232
429,9
452,94il2
sa,7
114,6
102,1
103,0
113,0
113,0
72,3
o23
003
18,8
26,6
203
15,7
259
19,4
o,7
OB
ot
763
1(x)3
89,6
183
21,8
19,7
o,7
o,g
0,8
84,9
118,S
1@2
28,0
453
27,5
20,7
24,5
21,4
1974
1975
r976
1974
1975
1S76
1974
1975
1976
1974
r975
1976
1974
1975
1976
1974
1S75
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1S76
::
::
45,4 42,937,6 ll()341,4 118,6
143 129129 122132 11.9
5,8 5,O52 55
208 14t168 16,8181 15,8
13,6 12p144 11,611,6 12,1
24,6 24,124,6 22822p 26,7
::
14,1 13,113,9 11,4
117,9
lod.2
129,9
1273
115,4
1123
70p
63,6
24p
24,6
cnos BoYtNs rrl
14,1
20.,7
13,4
142
235 203275 24324,1 27,7243 333299 fi2
2AS
23,9
288
:
17,7
16,5
20,7
12,8
10,7
:
1974
1975
1976
1974
1S75
1978
1974
1975
1976
1974
1S75
r976
1974
1975
r976
1974
1975
1976
75
72
7,7
r'l F
475,3
566,8
492,4
117,4
123,7
1059
1098
133,9
122,9
74,4
70,1
70p
20.2
268
xts
203
25,6
21p
109,8
107,0
lU,7
124,7
4S3,6
496,7
110,6
1(8,4
12Cr,7
117,6
78,1
702
889
1@,r
552,0 W,75@8 E(E2
2:29
243
23,1
lmr
4371
4199
4743
95,1
90,6
l04,,7
1095
1032
r38,1
79,0
712
74,6
20,4
19,4
20,o
219
1S,1
212
o,7
o,7
o,7
74,4
80,8
79B
19,0
183
21,7
17,1
165
18p
1218
110,5
13tr).,7
81,6
74,7
79,9
21,8
193
23,3
21,8
18,S
20,1
op
o,g
o,s
82.O
93,7
76,7
24d
362
19,9
16,8
r43
t3,6
4743 474,15089 4631/t881 rt61,O
111,5 110,1118,0 97,4108,4 10.2,7
126,4 1219125A 107,0
117 F 112,1
822 U368,1 70,808,7 78p
utA 26,124p 23,4203 20F
23,5 22123,8 21,4202 XL4
op o,7
o8 0,70,6 0,7
733 73p
s29 889912 839
185 2:23312 243263 24,1
193 14,7230 17,418,6 18,6
@,7
76p
285
24F
24,1
21,7
o,8
ot
107,9
99,4
38.8
u,3
175
183
24,4
24,7
24i
212
213
o,7
0,80t
1161
r09,6
u,4
431
42"1
3A2
213
152
azA
So lootlote pqE t:ls 8nd 14o. Vdr rotss p8g@ 139 sr 14O.
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INDUSTRY 2 INDUSTRIE
J F M A M J J A S o N o t
FOOD, DRINK
TOBACCO-PR(
251 
- 
YEAL 16l
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1978
1974
1975
1978
1574
1975
1976
1974
1975
1S78
1974
1S75
1970
1574
1975
1976
262 - PORK r8l
EURg 1974
1976
1976
D 1974
1976
1976
F 1974
1976
1976
r7)f 1974
1976
1978
N 1974
1976
1978
r8)B 1974
1976
1976
L 1974
1975
1976
uK 1974
1975
1976
IRL 1974
1975
1978
oK 1974
1975
1976
EUB 9
D
t')F
rrlI
N
B
L
UK
IRL
I6) DK
PRODUITS ALIMENTAIRES, BOIS
ET TABAC.PRODUI
67,7
543
5,9
5,5
27,4
243
112
t03
9,1
8,7
2,4
2,4
o,o
o,o
1.4
t,o
o,o
0,0
03
o2
7723
808,0
259,0
275,7
148'd
154,0
102,0
110,7
765
772
602
51,4
12
1,O
70,8
49,7
85
g,o
66,7
67,4
E4,O
t16,0
5,0
4,1
5,O
25,7
23,1
28,1
9,7
7,7
9,1
8,0
22
1p
23
o,o
o,o
o,o
1,9
1,5
o,7
o,o
o,o
oA 0,4 05 0A03 0,3 0,4 0303 0,3 03 0,3
7262
679p
263p
235,4
279,4
r29,S
126,8
143,5
670
47,7
75p
722
EO,5
47,7
52,8
12
0,8
0,8
76,4
661
8{),0
s2
82
12,1
a2F
5E,8
626
a23 5S3 613662 g2 561633 585 66,0
62 6,7 6,14E 5,7 4362 48 4p
30,4 255 2SA2e,o 283 2A,732,1 29,1 20p
118 102 10883 115 10,713,0 10p 10,7
99 9p 10,49,S 105 10,0103 ro3 9,1
23 2,4 2,42,1 23 2.423 22 23
op 0,0 0,0o,o o,o o,oo,o o,o o,o
o,s 12 1,612 1,6 190,6 0,9 o,7
o,o o,o o,oo,o o,o oo
o,o
697,4 762,57129 727A715,4 724,1
245,1
2352
2418
1303
1383
137,O
73,1
712
68,0
82,9
83,3
828
55,1
50,8
48,0
1,1
o,8
o,7
813
695
775
11,4
9,6
1tJ
642
up
5S,O
238,5
23[,.,A
2323
124,1
138,1
1342
6S3
oz4
63,0
74,4
7s3
83,4
51,6
533
49.o
o,8 090,6 09
o,7 05
805 80,1N,7 68,9472 775
102 10,07,9 g,o11,1 12,8
67,6 565573 84367,7 81p
d612
8133
882,4
217,9
215,4
2352
119,7
116,9
127,7
35,6
38,6
481
77,1
71,4
81,6
E2p
/18,o
60,7
853
u2
60,1
59
43
4,4
33,1
32,7
31,6
11,6
12,6
12p
113
103
93
2,4
2,1
29
o,o
op
o,o
o,7
15
0,6
o,o
o,o
00
o3
o2
o2
699,4
44/,8
038,5
2373
2149
2143
1312
124,7
127,6
51,6
t16,5
49,5
70p
70F
08,1
602
41,1
3E,6
0,8
0,5
o,7
83,5
462
87,8
1 1,18t
10,1
a2,s
a8,7
66,S
lmr
64p 64p 58,4588 6(),1 59800,1 61,6 61t
05 6p 5,153 55 4,e55 5A 4t
2E3 31,1 29,0252 30,8 313285 g)3 318
13,7 13.6 111
sp 108 11,113,1 129 12,8
102 9p 928,0 9,1 9,493 9,7 92
2.4 2A 2223 2,7 22
z4 z4 23
o,o
op
o,o
o,7
1,0
o,7
o,o
o,o
o,o
0,4
03
o3
IO@r
825,7
843,0
6681
208,6
231,1
229,1
r 131
12.j2,7
124,7
43,O
473
48,0
u,4
71,4
76,7
82
41,1
48,0
o,7
o3
o,7
811
61,9
69,1
10,1
839t
67,1
6{)3
60,7
o,o
0p
op
o,7
1,1
0,6
o,o
0p
o,o
o3
o3
03
6a7,6
000p
671.6
a2a5
2325
235,1
126,1
1273
127,4
&3
46,7
49,1
76,4
735
7e3
624
8,7
.16,9
o,0
o8
o.8
UA
69p
ffi,7
12F
75g,o
03,4
618
682
o,o
o,o
o,o
o,7
t.3
OB
o,o
o,o
op
o5
o,4
03
0985
718,1
681,4
2@2
260,7
2315
124,4
1388
128,7
42 118,6612 58,460,6 47,4
74,6 683704 74,A77,9 783
49,0 64,48,4 60,150,0 4a,7
0,9 0p0B o,8
o,7 0,6
888 83270,7 718713 685
112 12A73 8,79,7 8,8
01,1 61162F Ae205,7 56,8
552 50,4 66,753,5 47,1 63,749,9 47p 593
E5 4p 6A4,0 43 5,14p 4A 49
272 25p 26327,1 242 260268 25,1 305
11,5 11,0 11,610,4 8,5 10,79,5 8,6 10.8
68 5,76,3 7362 S2
1,7 2p2p 231,9 2.6
o,o 0,oo,o 0,0o,o 0,0
o,7 1,01,4 1,4o,7 1,1
o,o o,o0,0 0,0
o,o o,o
0,3 030,3 0,302 03
fil,7
670,8
737p
a28,7
230p
24€.,4
1262
131,4
14I,',7
606,6
8A2,7
685,5
212,5
?l253
226.O
1325
1:t85
1372
00,o
73,7
708
655
878
86,5
up
u2
419
0,8
0,5
o,7
80,5
ea,7
61,5
I 1,8
7,4
82
682
505
53,8
AND
)DUCTION
7B
73
7,6
z1
22
1,9
o,o
o,o
o,o
ot
15
0,8
o.o
o,o
o,o
o,4
o3
o2
799,1
802,8
771p
241,8
258,5
263,4
149,4
1583
162,3
lU,7
107.3
107,4
7e2
803
75,4
49,8
48,6
482
OB
1,0
o8
862
782
8,7
132
8p
8,9
7Ap
64,8
67,4
iSONS
CTION
yEAUX rcl
59,0
86,7
5,7
49
283
273
11,6
102
9,48t
23
22
o,o
0,0
t,o
1,4
0,1
0,0
o,4
o,3
)RCINS rrl
705,3
697,4
2sp
237,6
1:I),8
lU,7
61,5
85,6
735
743
@,7
47,4
OB
o.8
81,4
88,1
11,O
82
61,€
008
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INDUSTRY 2 INDUSTRIE
PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS
ET TABAC.PRODUCTION
BEUNNE OE I.NTENES
FOOD, DRINK AND
TOBACCO-PRODUCTION
283 
- 
BT'TIER
EUBg 1974 1:t3.81383
423
432
5.8
6,O
o,7
o,7
4,43t
OE
o3
4L7
*A
2123
191
1;'
o:l
u,1 gg,11(E,0 1151101,O102,1
123,1
35,6
38,O
37,0
r30,0
1385
la43
trEg
It83
64,7
39,0
442
/t9,5
75
5,0
6,4
183,8
161,4
185p
50,1
51,4
54p
47,1
422
43,1
1179
1245
111,1
119,7
1e1
14,7
53
6,7
0,8
0,8
o8
13
42
62
65
8,7
10,1
10,6
18,6
19,0
l8p
8p
73
ot
o,7
o,7
3p
22
3,1
98
113
122
1lt
1 1,8
103
1A73 148,11691 14ZO
1571
475 419
rt6p NA43 420
53,1 4,755p 4,4462 378
6p 8,85,6 6,1
6,7
o,4
o2
up
33,7
o,7
o,7
:::
:::
8:' 41,1 4L448 42,1 40,14E 419 35,6
r9,1 152 17,4165 163 1U16,0 16,7 15,4
o,7 0,7 0,602 03 02
oA 03 03
/tgr8 4p .l3p412 378 3gp42p 412 422
o,7 0,7 0.80,6 09 0,60,9 0'8 0,4
:
:
/l3,1
4,14p
179
15,1
15,8
0.8
o3
o,4
203
24,1
219
8,8
9,1
7A
ot
o.8
o6
62
3,4
8,4
11,4
129
142
129
129
12.1
191,4 17521985 177p2133 191,1
55,1 49,6555 49,8591 E3,O
59,7 55,4622 58,4838 559
8,1 7,48,1 5583 5p
20,6 19,124j 21,7263 238
8'8 8,789 4,79,7 9,1
1,0 Op0p 0,81,0 08
118 s311,0 8,415,7 123
llp 11213,1 12p15,1 16,4
14,4 13,6145 139163 14,9
622
515
55,5
7S
6,7
5B
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Seasonally adjusted figures 
- 
Chiffres d6saisonnalis€s
12A t36 132 136 136 139 r33 134 133 128 124 114117 r 18 117 108 1 13 108 tO7 108 112 1 18 121 123122 126 126 132 132 131 r33 133 131 136
131 t& 136 lN 141 140 144 1& 138 133 122 124
1 19 122 114 112 1 1 1 1 10 107 1 13 112 1 13 117 121120 122 12A 127 125 130 125 124 134 130 132
127 t2A 136 138 133 136 t36 130 140 126 123 120126 t33 127 122 122 121 123 1 16 124 131 134 129126 t30 131 138 151 1rt8 14 138 145 143
134 t37 135 135 135 142 129 132 133 127 133 121121 t17 1 19 1 10 108 108 1 13 109 103 lql 107 100
1 15 r 19 106 121 112 124 130 123 131 130 128
121 123 126 127 97 1 10 108 126 132 126 98 1 1 1124 123 1g 108 101 1 19 102 88 1 10 103 108 105112 97 1 15 108 129 1 19 112 105 90 98
126 t31 126 129 128 127 131 129 132 129 12A 120124 122 114 116 109 111 111 108 116 116 116 119117 121 123 123 122 127 123 124 129
130
115
135
115
131
126
133
111
117
110
127
115
154
144
136 141 137 142 139 145 109 124 136 129 138 118121 t19 121 115 111 111 95 103 100 106 115 106121 127 1 10 131 1 16 129 1 13 1 16 134 130 133
103 1 13 124 130 104 125 1 19 12A M1 128 94 97107 1 10 134 108 103 134 109 84 12A 105 103 92101 93 122 1 1 1 134 136 1 18 97 97 97 112
124 131 131 131 133 130 t27 1 19 132 132 127 1 1 1123 122 117 1 15 114 1 14 r08 100 1 18 123 120 112120 125 130 125 126 130 1 19 1 13 131
:154::160::143::161:
:159::137::125166
:186::178::176
166
134
175
t49
r53
172
158
147
156
138
194
Voir nots psg6 139 sr 14O.SE fmtnotG psgss 139 and 140.
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INDUSTRY 2 INDIJSTRIE
J F M A M J J A s o N D M
INDICES DE I.A PRODUCTION INDUSTRIELLE
(PAR JOUR OUVRABLE)
INUSTRIES TBANSFORMATRICE DE8 METAUX
113
107
107
102
128
123
114
101
118
111
121
117
135
121
106
101
123
110
116 I
118 I
,*l
r12 
I
140 I152 I
105 Ilml
1r4 I
126 
|
n2 I
:::l
r15 |
to? I
'l
108
109
103
104
123
132
102
97
118
116
118
112
124
117
104
98
121
118
117
117
122
136
132
154
111
110
130
121
137
132
141
137
131
143
115
100
120
116
112
108
107
106
125
121
142
104
101
124
112
127
120
131
130
12'l
107
99
116
110
r10 115 118 117 119 12A 10.2 83 117 11€102 108 114 108 111 114 93 77 111 113108 1 13 114 1 16 1 19 121 l(x) 80 1 19 122
101 110 111 113 114 123 93 U 108 10590 99 109 103 111 109 83 86 lU 10599 109 104 114 1 15 1 18 88 88 109 1 16
130 131 132 133 134 141 114 76 138 137119 122 123 126 125 134 108 68 131 137136 130 138 141 140 146 126 73 152 147
1 19 114 117 125 127 129 120 66 124 1171U 111 103 109 105 111 108 38 110 10995 106 106 104 117 1 18 112 48 121 117
123
121
85 117 129 12486 117 123 11280 1 18 138 143
129 103 139 138117 76 1 19 126
1 16 86 133 130
98 94 108 11191 86 1@ 10490 84 98 104
114
oo
113
113 114 113 110106 105 105 107112 110 114 116
107 106 107 10397 104 101 10.2105 109 107 114
126 133 130 127120 122 121 126139 132 142 136
116 111 114 107101 90 1@ 98105 102 111 108
118
113
113 122 122 120118 122 116 110
1 16 122 130 141
134 129 l.to 138122 104 118 120123 120 132 127
108 108 106 t06101 99 99 9999 97 97 99
123
108
123
118
113
121
113
111
96
Seasonally adjusted figures 
- 
Chiffres d6saisonnalis6s
119
103
102
88
116
103
1970 = l0
111 113 115 119 120 126106 109 115 115 111 114106 108 1 10 117 1 14 121
1 16 126 124 122 121 128117 124 127 1 t6 121 1 161?6 r35 129 136 133 134
132 144 139 143 146 147129 132 126 130 123 133
1 16 138 134 140 154 134
99 106 115 1@ lO8 111106 108 116 97 99 10398 1@ 109 95 102 98
117
105
112
116
99
108
131
122
134
118
98
105
120
109
r16
127
117
133
141
126
127
107
99
96
INDEX NUMBERS OF INDUSTRIAL PRODUCTION
(PER WORKING DAY)
270 
- 
METAL INDUSTRIES
129
113
130
t14
106
113
t07
r03
108
131
120
r36
118
95
106
116
108
111
119
120
130
138
117
144
100
99
101
127
110
128
1 15 114110 106
1 10 112
1 10 108106 97102 108
129 132120 123134 139
119 120106 102106 97
117 1 16117 11111't 112
122 1 19125 1 13123 130
136 137122 124128 131
1@ l(X106 10398 1@
129
112
124
116
108
112
111
99
108
130
121
133
118
112
106
115
112
'l 11
120
119
127
137
126
128
106
108
98
128
111
119
114
107
111
108
98
107
131
120
136
123
106
97
117
112
111
118
119
124
133
130
110
10.2
108
99
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1 975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1 975
1976
1974
r975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1 976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1 976
1974
1975
1976
1974
1 975
r976
1974
1975
1976
1974
r 975
1976
EUR 9
D
I
N
B
L
UK
8} IRL
DK
EUR 9
D
F
I
N
B
L
UK
8} IRL
DK
Voir noles pages 139 et 14O.Sm footnotes pog6 139 and 1tO.
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PRODUCTION INDUSTRIELLE
(PAR JOUR OUVRABLE}
INDUSTRIE ALIMENTARE, BOISSONS, TABAC
113
114
113
114
INDUSTRIE
115
113
117
113
117
118
118
117
116 116112 1 18
116
113 118112 1 18
1 16 127
t11
109
111
106
107
109
1 15 112112 I 13
117
114 112112 112
1 18 122
109
111
110
107
111
112
t02
t04
110
113
r06
113
118
112
126
127
114
120
139
146
109
107
108
r15 115113 110
114 1 18
114 1 15
1 18 107
111 119
115
113
115
115
115
116
INDUSTRY
INDEX NUMBERS OF INDUSTRIAL PRODUCTION
(PER WORKING DAY)
271 
- 
FOOD, BEVERAGES AITID TOBACCO INDUSTRIES
122
121
121
130
110
109
121
122
114
121
111
117
100
104
118
124
106
109
120
124
127
128
131
114
122
116
124
136
141
134
144
143
100
119
113
113
't14
125
128
166 130142 129161 147
121 136130 139132 148
124 121119 129124 141
131 110124 124129 1 10
110 111111 113
111
123
116
119
101
103
112
108
109
't12
139
155
171
109
109
110
128
121
125
116
117
124
137
123
132
137
144
157
109
108
111
112
118
122
120
112
124
115
115
123
129
121
124
134
136
147
113
109
111
126
127
138
:
i
116 123103 1 11117 122
111 113115 110
I 13 121
117 125113 120117 123
I 16 121125 136130 138
111 108107 105111 107
110
117
111
116
126
125
108
111
INDICES DE LA
197O= l(X)
Seasonally adjusted figures 
- 
Ghiffres d6saisonnalis5s
108 114 1 16 120 rO9107 110 116 119 110107 117 120 127 1 16
109 117 1 15 123 105114 109 121 114 103106 121 121 130 1 16
110
108
112
108
109
113
109
108
't14
114
103
116
109
109
112
116
112
116
118
127
119
110
105
103
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1 975
1 976
1974
1 975
1 976
1974
r975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
EUR 9
D
113
99
105
103
101
105
114
119
105
111
116
113
111
107
102
DK 1974
1975
1 976
1974
1975
1976
1974
1 975
1976
EUR9 1974
1975
1976
o 1974
1 975
1976
112
116
115
114
119
'l 10
111
112
120
116
121
121
124
127
114
134
107
108
120
122
113
115
115
113
116
118
109
110
120
121
116
119
122
118
126
124
113
113
132
138
110
107
110
120
121
129
1 15 112
1 13 112120 1 19
120 1 10
1 10 109124 122
113
113
117
116
112
116
1',t4
114
117
111
109
124
112
123
118
117
120
123
119
122
122
129
122
114
109
106
126
119
120
108
114
127 1 16114 115131 132
1 15 114123 118124 127
124 1 13
1 16 121120 132
129 121124 136131 123
109 107
1 10 109
125 127111 113124 124
117 117120 114118 125
121 125117 1 19121 122
120 120129 133134 135
112 1 10107 106110 109
123
109
116
116
117
118
126
128
114
124
126
126
115
110
105
123 124114 1 15120 120
118 115118 116125 126
132 1 18118 119126 123
123 120130 134141 148
108 1 10107 109
1 10 109
111
t16
t16
r08
111
120
111
124
117
116
126
127
118
121
123
126
136
112
107
110
121
121
131
1974
1 975
1 976
1974
1 975
1 976
1974
1 975
1916
1974
1975
1 976
1974
1976
1976
1974
1 975
1 976
1974
1975
1 976
1974
1975
1976
S@ t@mot6 paga 139 and 140. Voir not€s pogos 139 st 1.1O.
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2
116
119
8)F
UK
8)IRL
DK
INDUSTRY 2 INDUSTRIE
J F M A M J J A S o N D M
INDEX NUMB
(PER WORKIN
272 
- 
TEXTILE INDUS'
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1 975
1976
1974
1975
1976
1974
1 976
1976
1974
1975
1976
't974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1 975
1976
1974
1975
1976
1974
1 975
1976
1974
1975
1 976
1974
1 975
1976
1974
1 975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
EUR 9
UK
8) IRL
DK
EUR 9
D
F
I
N
B
L
UK
8)lRL
DK
INDICES DE tA PRODUCTION INDUS]
(PAR JOUR OUV
INDUSTT
109 91110 99
117 96119 1@
122
111 98102 l(x
113
to7 91
r18 108
88
89
79
88
a4 95 105 1@ 101 109 84 89 96 103 105 8288 95 98 86 91 96 78 81 89 101 105 8494 95 94 89 96 93 82 87 92
130 124 107 1 16108 114 101 122129 133 122
99 931@ 100
105 97105 102
102 9592 99
107
99 92110 110
a7 877A 86
85 7A91 86
97
90 96 t00 101 98 106 98 98 96 92 92 8693 95 92 88 88 91 91 90 88 90 92 8999 95 89 91 94 88 96 96 92
127 123 117 112104 1 10 109 117125 129 134
90
a4
90
97
98
107 107100 106
113
101 1051@ 106107 1 l8
115 111104 107117 1 15
118 113113 113135 132
94 9377 A2
102 9990 94103 105
104 10197 99
110
101 1@99 101108 114
108 10396 97109 108
112 107106 106128 126
91 8972 76
99 96a4 a71@ 101
116 120 90 63103 lU 81 60114 I 13 88 66
110 r18 86 66107 to3 76 74
1 18 114 86 80
124 126 91 46106 108 77 40114 1 18 83 42
129 130 114 45111 117 109 N130 126 121 46
102 97 60 9283 80 39 7086 86 27 83
111 122 64 8288 80 59 71103 109 54 79
Seasonally adjusted figures 
- 
Chiffres d6saisonnalis€s
112 106 tO295 97 96105 105 106
1't1 106 9495 96 102107 108 1 10
115 108 11196 93 97104 101 106
1 19 114 106105 106 1@117 120 111
92 94 9174 74 6879 71 A2
113 101 10170 90 85101 92 97
ERS OF INDUSTRIAL PRODUCTION
IG DAY)
rRY 1970= t(p
109
96
107
102
oo
110
112
95
102
123
103
123
98
78
79
107
a2
98
119
101
116
115
101
121
126
110
115
133
111
137
104
a4
85
116
93
107
to7 109 110 11196 97 97 94103 105 105 108
1@ 105 107 10597 98 103 91106 107 106 1 10
117 1 16 114 1 1399 1@ 101 99104 103 1o/t 103
118 116 118 12797 99 96 102108 1 16 122 126
97 9880 7878 78
109 1o787 84100 98
109 115 11697 103 104
r05 112 1 13
101 111 11197 104 108106 114 112
124 130 125105 112 I 10113 118 117
124 124 125103 107 104
1 13 125 131
104 104 10380 83 8674 80 85
111 116 11786 94 9697 108 111
101 1@7A 7973 76
110 10885 8694 97
.RIELLE
RABLE)
IIE TEXTI1T
10E
97
r03
t@
110
99
113
1U
93
78
101
86
96
91
119
111
Voir notes psges 139 ot 140.Ses footnotG pag6 139 and 140.
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INDUSTRY 2 INDUSTRIE
J F M A M J J A s o N D M
INDEX NUMB
(PER WORKIN
273 
- 
LEATHER INDUS
EUR9 1974 I
1975 I
1976 I
ID 1974 I
1e75 I
1976 I
IF 1974 I
197s I
1e76 I
II 1974 I
197s I
1976 I
IN 1974 I
1s75 I
1s76 I
B 1974
1975
1 976
1974
1 975
1976
1974
1 975
1 976
't974
r 975
1 976
1974
1 975
1 976
EUB 9 1974
1975
1976
19?4
1975
1976
1974
1 975
1976
1974
1975
1 976
1974
1975
1976
B 1974
1975
1976
1974
1 975
1976
uK 1974
I 975
1976
1974
1975
1976
1974
r 975
1976
L
UK
8)IBL
DK
D
F
I
N
L
8)IRL
OK
INDICES DE LA PRODUCTION INDUST
(PAR JOUR OUV
II{DUSTR
91
97
77
78
93
94
108
130
76
66
78
67
91 98 1@ 103 103 108 94 94 94 92 92 9294 94 94 94 94 94 90 90 90 102 102 102101 101 101 102 102 102 91 91 91
1 13 100 91 107106 102 90 106
115
a7
93
77
77
81
84
103
126
72
60
70
61
90 94 96 99 99 103 1@ 1@ t@ 90 89 9193 92 91 91 91 89 96 95 96 lm 100 101101 1@ 100 1@ 1@ 99 98 98 98
108 102 99 1021@ 104 98 101
108
98 10110 105
86 9586 97
92
96 9092 99lm 98
123 122133 133
144
74 8170 7467 63
85 8962 7070 a2
89
94
79
81
81
86
86
109
122
76
66
67
82
65
78
90
93
7S
7A
84
83
89
114
124
133
74
67
65
79
59
73
95
93
103
83
80
83
92
&4
103
120
128
142
80
66
63
74
83
84
94
92
101
80
77
81
86
82
97
117
124
136
77
62
60
71
79
80
106 83 6796 80 53104 86 66
92 68 6576 63 6484 69 67
99 64 3597 62 3496 66 34
134 125 43131 123 32148 138 44
96 88 96 93 48 7374 71 72 68 36 6269 65 63 65 26 58
93 99 89 97 38 6576 75 83 85 43 667g 88 80 80 zlo 70
Seasonally adjusted figure 
- 
Chiffrc d5saisonnalis6s
93
90
94
81
79
83
93
94
88
104
98
121
7A
64
82
63
75
81
97 1@ 9594 91 921@ 99 99
82 92 8081 76 7685 84 83
85 88 A490 88 8485 86 A7
131 126 124119 120 119140 138 136
89 88 8663 61 6357 59 61
83 87 9075 74 9172 70 83
ERS OF INDUSTRIAL PRODUCTION
IG DAY}
iTRY 1970= 1(X)
94 99 100 104 10287 96 99 96 9897 99 100 104 105
70 a2 84 89 A469 80 89 79 8174 88 86 91 86
102 99 1@ 98 9493 1U 97 1@ 991@ 80 86 91 95
119 123 123 136 136105 114 123 120 126126 136 136 142 150
97
90
97
81
74
85
89
91
81
't26
110
131
84
66
62
94
70
81
94 9691 9594 95
81 8l80 8686 82
85 9189 8870 78
1 19 120109 1 18129 130
88 9066 6765 63
86 9069 7278 71
83 9166 6867 68
90 9478 7684 A7
93
88
97
7B
79
83
95
85
89
116
103
125
82
66
68
g7
77
79
'R!ELLE
RABLE)
IIE OU CUIR
lge
92
81
?8
89
88
118
110
a2
66
82
72
96
96
103
101
See f@tnot6 page 139 ond 14O. vor notes psgs 139 st 14O,
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INDUSTRY 2 INDUSTRIE
J F M A M J J A s o N D M
96
96
95
96
114
110
126 100116 99
120
INDEX NUMBERS OF INDUSTRIAL PRODUCTION
(PER WORKING DAY}
274 - PAPER AT{D PAPEE BOARD INDUSTBY
INDICES DE I.A PRODUCTION INDUS'I
(PAR JOUR OUV
INDUSTBIE DU PAPIER T1970= l(X)
Seasonally adjusted figures 
- 
Chffies d6saisonnalists
114
1@
114
109
108
108
118
129
105
113
108
112
123
114
102
116
127
r06
117
126 129 122 124 128 1 1 1 91 1 19102 1@ 98 97 10.2 90 71 r@111 109 108 115 114 101 81 115
123 126 122 123 131 108 107 1 16102 101 97 99 101 88 89 99114 111 116 118 115 lm 101 115
131 133 129 132 129 127 55 130
1 16 106 1 13 101 109 104 32 107
1 18 114 102 120 126 1 15 47 128
136 136 136 134 141 121 e2 12391 93 lm 101 110 95 44 109121 121 126 12A 134 1 19 64 125
129 136 123 12A 126 96 1 16 12399 106 99 100 105 75 92 96109 108 1 13 120 110 A7 96 115
134 132 130 126 136 82 1 15 1381ql 111 103 103 118 69 95 111
1 15 121 120 122 126 72 107 127
118
101
102
114
95
1U
124
116
112
132
99
110
121
103
103
129
111
111
108
97
86
EUR9 1974
1976
1976
D 1974
1975
1976
F 1974
1 975
1976
I 1974
1975
1 976
N 1974
1975
1976
B 1974
1975
1976
L 1974
1 975
1976
uK 1974
1975
1976
8) tBL 1974
1975
1976
DK 1974
1 976
1976
117
1@
100
117
oo
106
118
110
103
127
93
10E
122
106
101
127
110
106
107
98
84
EUB9 1974
1975
1976
D 1974
1975
1976
F 1974
1975
1976
t 1974
1 975
1976
N 1974
1975
1976
B 1974
1 975
1976
L 1974
1 975
1 976
uK 1974
1 975
1976
8)tBL 1974
1975
1976
DK 1974
1 975
1976
95
oo
106
101
92
102
113
118
121
106
120
108
119
112 9294 79
127
109
1 19 121 109 114 1 13 103 96 1 1 1 11498 90 86 86 90 A4 76 89 9394 94 89 96 93 87 81 96
132 136 129111 116 104
113
108
1@
101
98
101
102
94
103
101
98
106
102
110
98
107
103
120
94
107
104
r06
121
113
97
124
1@
116
121 123 117 117 1 1693 96 95 93 96110 108 107 107 111
120 128 1 16 117 11795 96 94 96 97115 110 109 111 115
125 1 18 123 124 12396 101 1@ 100 97112 1r5 110 115 119
127 136 121 114 1 1890 99 91 92 101
1 19 124 120 1 10 120
124 123 1 19 122 1 1995 1@ 94 95 90113 105 108 103 111
126 129 1 18 125 12A1@ 108 102 1A2 99118 115 110 116 116
122 12096 95103 105
124 12099 93108 112
120 12098 106106 96
129 13087 90114 117
129 1201@ 95100 108
126 126104 99
't12 114
121
99
105
123
101
110
118
107
't05
130
a7
115
125
96
t03
127
't@
108
107
100
105
105
116
97
114
101
109
113
104
120
107
115
107
85
128
108
101
86
1 16 1 16 1 13 '112 1 10 112 108 108 10896 91 89 85 86 90 86 84 8489 S7 90 94 89 93 92 93
133 130 132113 111 107
113
.RIELLE
RABLE}
iT CARTON
116
97
115
99
121
101
119
98
118
99
123
1U
109
89
131
110
Voir notc pag8 139 et 140.Soe foolnot€s pag6 139 ond lrK).
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INDUSTRY 2 INDUSTRIE
J F M A M J J A s o N D M
CONSTRUGTII
DWELLINGS
275 
- 
AUTHORIZED
EUR 9
D
F
I
N
B
L
UK
IRL
DK
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1 975
1976
1974
1975
1 976
1974
1 975
1976
1974
1 975
1 976
't974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
I 975
1976
EU8 9
D
F
I
N
B
L
UK
IRL
DK
1974
1975
1976
1974
1 975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1 976
1974
1975
1976
ON coNsTRu(
LOGEI\
NOMBRE
::
::
29 170 27 AO3220,86 2s06324041 3t 184
53 197 6029234384 44622
49 109 45322
19823 2264414542 13659
36 961 36 60629692 3031734A77 34482
65 635 468774ozAO 38 948
51 790 48 646
30554 28932
16 @5 16 724
42044 35907 4089429211 33 686 32 60836037 36086
60 104 53641 57 62546742 45 536 &439
47 445 46370 46
30014 28901 29856
38084 34909 37 671
31 901 33 436 35 305
46 316 48 618 51 76450481 46 403 48 618
27 449 3060035007 29741
48922 5328446723 56051
l8 163 19926 24044 21 609 20885
7 709 8639 144969080 5912 11742
7 888 7 748 10413
7 067I 121
I 463
8454 13017
7 232 14 595
7 398 14 139
9983 7 652
5 823 6 614
8 857
10 334
7 319
5 444
10 613
6 904
5 698
266
127
11 887 9 16310072 8892 I 134 13618a29A I 1 430
7 372 7 6305224 6 332
7 233 8 637
422 346271 19988 224
7 743
6 174
I 654
I 464
7 192
I 064
314
368
176
9 945
6 432
400
219
320
7 431 5 436
7 176 5 994 5 0236 645 4 6777 2AA
902
306
235
396 47A212 231267 244
376 455 162 246191 191 214 228
3 104
1915
3 121
2407 2590 3294 1 090 2760 1 113 1224
1 723 2 141 2379 2925 3 263 2271 2 3633224 6734 1 605 1 905 3 155 2 103 2250
1 939
3181
1 690 1 070 1 384
3 664 3464 3 182
Seasonally adjusted figure 
- 
Chiffre d6saisonnalis6s
42594 37 183 36 59930848 31 912 29 125
37 462 39 351 35 440
34 146 37 029
29 176 26274
35 519 34084
65 570 41 226
55 697 27 09364709 28296
29414 28991
16 289
24765 30920 29479 29775 32058 27697 34765
29 269 26 883 27 103 30 466 31 246 35 644 34 099
33 753
71 915
52@4
64 048
33 363
31011
27 319
28 866
17 319
11076
8 534
10 172
7 476
6142I 182
428
265
263
66 782
50 979
62 036
31 103
15 613
62 908 7 1 137 26 49653547 62 191 30407
56 615 20 618
26774 27 032 21 689
63081 6447264729 58834 19498 4443216686 51 345
35 250
23 865
I 430
10 798
I 659
7 992
5 855
7 676
405
320
113
21 746 23 156 19 500 1 1 979
11 835 9047 10525
I 216 10045 9 4508301 9975 9612
9244
10 763
10 217
7 491
6 301
475
224
227
10851
a 144
9 721
5 231
393
211
248
8 386 I 71613020 7 422 1037110 033 9 361 10 1178742 8236
5 579 5 809
7 143 I 168
181 277235 254
7 330
5 726I 138
705
168
132
1416 89376061 4442
7 192 7 886
7 472
5 096
7 324
6 888
5 738
6 301
391
163
241 354324 184160 218
373 376199 192
3 231
1 999
3248
2921
2 122
3734
2067
1 760
5 854
3231 1 615
2 196 2A152249 2429
2233
2 660
3 019
1 603 1 47929S5 2734
3 109 2905
1 674
2 699
1 283 1 397 1 493
2 990 3 791 3307
CTION
/IENTS
AlrroRrsE
34426
30 654
52 106
45 191
24612
9 909
9 44e
7 442
6 291
397
230
:
2022
2 698
S@ footnots pages 139 and lzlo. Voir not$ pag6 139 et 1.1O.
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INDUSTRY 2 INDUSTRIE
J F M A M J J A S o N D M
45 946
43 086
DWELLINGS
276 
- 
STABTED
EURg 1974
1975
1976
D 1974
1975
1976
F 1974
1975
1976
LOGEMENTS
NOMBBE COMMENCE
I 329
9 280
5 530
6 592
21 800
27 821
N 1974
1975
1976
B 1974
1975
1976
I 1974
1975
1976
L 1974
1975
1976
'.
4 1 664 37 494 57 124 4A 321 4A 481 62 364 46 333 34 9m 49 680 42 9U 37 807 55 20941744 36489 53088 41902 46668 60893 41 963 32026 43767 43605 39571 4724O
37 142 36766 47537 39987 41671 51 589 31429
9274 8359 11019 11272 9450 10329 6983 10480 9857 9100 85m 73309281 8736 8736 10516 9264 10033 5742 9334 10 170 10721 11 032 77927962 I 129 12223 9899 4751 8696
3273 5479 6041 8121 8 185 6686 4656 6771 57@ 4619 4271 3e625049 7026 9337 9662 7823 6A24 4A73 5341 7068 6016 5 146 49004874 6080 6762
203{0 19 209 23926 24 693 25 950 26 A64 20 993 2 1 991 21 164 23 539 17 355 15 88420012 23462 22191 27AO7 30747 32381 31644 2AO22 31723 33456 2A164 24316
25 080 26 949 34 1 1 1 32 293 32 497 36 452 32 637 29 1 1 I
2421 1 667 3393 25m 2182 2117 2376 I 887 2302 2236 1924 1243
1 850 1 666 2209 2214 1 739 24A2 2171 1 861 2177 20.22 1 758 1710
2510 2763 3016 2781 2064 2624 1 681 1787 2m6 1 780 1 598 1 336
1 410 2558 2099 2327 2392 3903 2480 2609 3363 3496 2821 42562829 2786 65/18 2060 2095 3842 1882 2720
Seesonally adjusted figurc 
- 
Chiffres d6saisonnalisfu
42144 2A233 61 210 50668 36379 62880 52294 34916 56437 62754 32807 6073442246 26228 47 170 44149 33566 51 419 4A924 32c/1 50524 63376 34571 52805
37 622 29 106 3A 144 39 443 29912 46 121 37 043
9926 9367 10092 10t183 9013 10167 9336 9496 87@ 8202 A274 89119932 9743 7944 9654 8838 9768 8094 8349 9013 9823 10800 93738613 I 137 10925 9237 8887 9740
4969 6617 4321 6446 6070 632fJ 6276 6693 6 194 6349 6368 6734
a746 7 1A4 7617 6976 6708 6667 6492 6263 8662 6746 6243 7032
a674 6218 5400
26 4e6 23924 24927 22608 22A30 21 4A4 19 265 21 912 19 194 21 1A3 18 127 18 94123309 26306 22226 25210 2704a 26e73 29e76 24322 30 182 31 789 30309 29462
30 149 30124 3/392 30983 30092 31 808 31 785 30217
2164 1 167 2741 2833 2310 210.2 2109 2216 2&7 2078 1875 1950
1 646 1223 1 636 2461 1 839 2&3 1 888 2136 21A7 1 888 1767 2450
3277 2958 20,41 2883 2014 1 963 2126 1 970 1 590 1 490 1 921 1 578
1 894 2682 1642 2288 2333 3 lrto 3037 2729 2AO2 3066 3299 461436€6 3305 6467 2742 2613 3436 2866 3203
uK 1974
1 975
1976
IRL 1974
1975
1 976
DK 1974
1975
1976
EUBg 1974
1975
1976
D 1974
1975
1976
F 1974
1975
1976
I 1974
1975
1976
N 1974
1976
1976
B 1974
1975
1 976
L 1974
1 975
1976
uK 1974
1976
1976
IFL 1974
1976
1976
DK 1974
1976
1976
2 187
1 988
2 156
2801
Voir not6 psg6 139 Et 1zlo.S€o footnotes pages 139 and 1rO.
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INDUSTRY INDUSTRIE
LOGEMENTS
NOMBRE ACHEVE
DWELLINGS
277 
- 
COMPLETEO
EUR 9
D
8)F
I
N
B
L
UK
28) tRL
DK
EUB 9
D
B}F
I
N
B
L
UK
26) tFL
DK
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1 975
1 976
1974
t975
r 976
1974
1975
1976
14 178
16 928
12 089
I 359
t2u2
13 523
27 A53 32A34 47 27019307 23164 2676115490 17935 27 220
13 562
14 540
12062
13 962
9 442 11 215 1 1 87512987 13 639 13 329
;
20748
13 qt6
13 424
9 898
12 142
10 629
9 348
6 912
23629 252AA 2541916287 18737 18 167
14 686 12 969 1 1 561
10525 12895 124609440 9819 11 1686304 8912 8981
15 318 16 561 14763
17 247 18 436 18221
14617 13 498 I 30010472 10390 7 4369246 9865
36 174 37 427
21 093 27 141
19 667
ro 889
t6 362
11 801
10083
:
:
:
38832 239884
30 331 189 466
10 625
16719 18210 18t16418459 19027 38914
13 177 12626 12 696
11 751 10833 10686
13 108
50 059
38 432.
60 341
36 743
13743
1974
1 975
1976
13 794
17 891
12 141
10 065
2198/- 20664 22A69 2098926917 27 966 27 644 2475525704 28735 27 2A 23856
25 919
,o 7ao
24206
28 885
1974
1 975
1976
1974
1 975
1 976
1974
1975
'r976
23564 21 63023114 22442244A1 23868
3 646 3 852
3 319 3 1212342 3471
26024 2620223999 264302eu3 27 239
3909 42113808 36112629 3 588
27 6@ 2087225470 26735
30 649 26 335
2357 26752388 2189
374A 37803049 2274
22621
29 506
2 113
2041
4227
3 709
14 164
17 189
11436
I 896
26446
29710
2261
2 116
4 133
3721
23 157
26443
2 118
2 167
2745 1 550
1 994 2132
3911 356222AO 22172564 2947
3410 1 556
3 306 1 5162924 1 679
6 108 43442998 2256
4 143 2236
1784 1 8702364 2394
1 880 1 330
16 367
18 709
13 166
11 706
8 099
1 495 1704
1 867 1712
1 711 2275
3418 47952452 40793072 3 761
Seasonally adjusted figures - Chiffres d€rsaisonnalis6s
404.7
2 959
1974
1975
1976
1974
1 975
1976
1974
1975
1 976
1974
1975
1976
36 649 29167 38 @32A797 25010 2472045@!'36 l@t
28 137
43 108 35587 44663 39510
34 138 28588 2A46A 2424123411 20260 24362 22032
14696 13912
16 713 14968
16891 16 115 16 181 12995
17 388 17 662 18440 18 176
zo47a 22221 23037
27 478 27 213 27 14128480 27 369 28 493
1 875 2178 1932
1 998 1 580 24642493 1574 2M
3926 44AO 3979
3 209 2748 2 558
3 061 3 266 3492
1990 2@3
2 506 26272017 1 505
214 390 4',1A20 41 53635728 35117 3401926327 21316 19573
12922
14 857
13 068 I 735 13214
17 566 140@ 16 381
35 023
26929
1974
1 975
1 976
1974
1975
1 976
12922
1',t 524
8 063
12 117
9181
8 571
10 716
I 368
1442A 1d407 894616266 16 198 22948
ro 155
8737
11455I 9211249A 1206910627 10012
't974
1975
1976
13 353 12 551 1374110223 11 1@ 96789040 8792 4317
26472 22366 22644232A9 26566 26974
28 810 27 739 24542
2606 2124 1 3062621 2150 18392098 2246 1421
1974
1 975
1976
1974
1975
1976
1974
1 975
1 976
22626 24137 2309329499 28590 28273
2044 2239 22312031 2226 1 866
2980 3949 38302442 3262 2324
21 962
28 399
2429
2 310
4847 493/-2764 28053894 2874
4 099
3 052
3 676
Ss footnots pag6 139 and 14O.
62
Voir notea pages 139 8t 14O.
3 304
2962
2
INTERNAL TRADE AND SERVICES CI)MMERCE INTERIEUR ET SERVICES3
J F M A M J J A g o N D M
D 1974
1975
1976
INDEX NUMB
301 
- 
OVERALL INDE)
1974
1975
1976
1974
1975
1976
L
I)UK
IRL
DK
US
Jap.
I 1974
1975
1976
1974
1975
1 976
1974
1975
1976
1974
1 975
1 976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1 975
1 976
1974
1975
1976
D 1974
1975
1976
1974
1 975
1 976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
L
!)UK
IRL
DK
US
Jap.
ERS OF RETAIL TURNOVER INDICE DU CHIFFRE D,AFFAIRES DU COMMERCE DE DETAIL
1970 = lG) INDICE GENERAL
162
166
211
137
149
189
206
150
109
162
183
160
191
166
196
148
167
143
156
1 t9 1 1 1 133 139 ,t39 125 137 127 129 152 164 180129 123 144 150 147 141 147 133 145 186 165 2021& 136 158 163 163 151 154 141 166 168 177
196 226 196211 236 213261 290 270
146 166 171170 190 186
197
164 179 184187 203 181211 216
298
324
173
209
173
193
239
148
161
186
174 178 176 189 183 186 196 193 192 205 193 203190 r95 2U 193 204 204 20A 2@ 204 209 207 217225 226 222 243 236 249 238 262 257
1& 141 143 148 162 148 162 158 t5o 167 181 164160 169 161 166 172 162 166 166 173 180 174 183181 177 177 189 181 186 189
161 150 161 159 162 159 166 165 165 173 169 t76176 171 174 181 178 177 180 180 187 194 186 r99196 t96 198 203 197 204 207 2U
149
167
176
154
168
189
184
198
226
148
161
183
158
171
197
163 163 175 183 179168 169 208 188 203201 197 228 242 236
133 123 143 146 168162 lzto 182 103 179171 154 177 188 189
138 134 153 161 168162 163 177 184 186183 174 201 205 205
165
183
211
:
206
237
224
264
199
260
194
232
167
194
246
271
186
214
176
212
152
172
192
148
161
173
195
172
204
161
185
194
149
166
'168
196
172
t99
230
137 135 142 146 149 160 158 159 161167 166 172 194 178 181 187 184 189196 188 196 206 207 206 213 214 217
143 148 152 163 1A2 1A7 168 170 167170 167 177 181 197 193 196 195 203209 221 20,A 226 234 242 226 198 262
137 124 136 142 t54 1& 148 163 141165 140 151 165 t64 168 170 168 159179 181 166 185 178 189 196 188 186
121 117 136 141 150 146 147 155 1N132 127 144 147 164 157 160 rcz 154149 145 165 173 174 177 179 173 171
139 131 167 163 155 169 175 161 166160 155 192 188 186 186 203 188 181173 172 2@ 197 196 196 211 199
1U 130 130 138 139 131 140 139 136 144 't42 14144 142 142 149 147 147 150 146 162 167 163 157166 157 156 161 153 168 158 156
Seasonally adjusted figures 
- 
Chiffres d6saisonnalis6s
147 148 147 160 164 167 t60 163 166 170 174 174178 180 179 198 184 189 t90 190 196 197 202 211206 203 204 209 214 214 216 220 222
163 168 156 166 161 163 168 169 171 172 176 177180 177 181 183 196 189 196 194 206 207 211 22722 233 UA 230 233 23A 230 226
142 143 141 UA $2 143 149 151 147 160 155 162160 168 167 161 rcz 161 170 160 165 182 1?4 183183 197 176 191 180 193 196 188 195
137 138 140 144 142 142 145 149 146 145 146 144149 1rl8 147 149 156 153 158 166 169 ft2 160 1691€0 1€8 169 174 168 174 176 169 177
S@ fmtnotss psgss 139 and 1rO. Vo[ notas pags 139 et 140.
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INTERNAL TRADE AND SERVICES C()MMERCE INTERIEUR ET SERVICES3
J F M A M J J A s o N D M
NUMB
OF DEPARTM
3O2 - OVERALL INDE)
1974
1975
1976
1974
1 975
1 976
1974
1 975
1 976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1 975
1976
't974
1 975
1976
1974
1 975
1 976
1974
1975
1976
Compising:
3O3 - FOOD, DRINKS,
1974
I 975
I 976
1974
1975
1 976
1974
1975
1976
1974
1 975
1 976
1974
1975
1 976
1974
1975
1976
1974
1 975
1976
1974
1 975
1970
1974
1 975
1976
INDEX
D
F
N
B
L
1) UK
IRL
DK
D
F
I
N
B
L
I )uK
IRL
DK
I
INDICE DU CHIFFBE UAFFAIRES
DES GRANDS MAGASINS
INDICE GENERAL
1U
160
133
147
189
172
14
159
166
170
142
194
172
213
124
lrto
Safr.'
DENREES ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABAC
147
168
127
142
174
180
161
173
r53
171
126 167 177 223141 169 188 244146 160 194
143 143 142 203166 160 164 238
170
186 209 172 280178 198 172 2AB224 227 218
138 160 193 183159 183 207 210189 197
162 166 178 214173 185 18.2 243188 196
263
292
260
350
202
260
2@
221
168
192
263
277
211
261
191
218
203
224
199
260
138
175
168 106169 169
120 138161 143
2@ 196179 t72225 246
167 189191 204
220
166 167181 170
2@
152 1 16 133 136 1& 146 190 140 158 142i98 144 1sB 2@ 166 177 217 156 184 2ooiri 161 178 7at 193 199 249 188 221 248
191 127 146 165 126 151 199 163 167 180
zzt iqt 179 166 214 181 230 196 194 220Iog 195 zoz zo7 24a 224 242 211 2oo
1 19 86 112 1 16 126 99 105 1 18 123 147tZA gn 1i6 126 133 109 113 119 136 183158 139 132 154
130
144
126
lrto
149
188
168
214
139
142
189
144
162
188
129
131
138
119
126
132
160
146
178
132
136
151
161
167
170
134 127 143 148 144 127 144 138tao 1q 164 156 155 138 147 142158 150 164 175 150 151 154
117 109 123 123 128 123 126 126129 120 140 136 148 133 136 134146 131 140 149 144 146 152 1&
154 149 rc1 180 14A 134 158 178164 169 225 164 177 153 159 105173 171 198 237 187 190 195 20,8
131 '.t26 144 142 143 120 163 144153 147 183 160 176 142 161 162fla 166 185 199 176 161 189 176
138 134 161 147 161 142 149 153160 154 176 170 175 158 159 168189 169 190 199 180 180 207 186
138 134 122 16114 161 138 155152 143 131 162
1 18 132 126 126132 147 137 136141 162 148 146
165 164 14 167148 166 167 162180 180 192 178
134 146 139 144144 163 149 149170 175 153 170
154 155 160173 163 165184 1A2 195
1970 = lq)
197O = 10O
ERS OF RETAIL TURNOVER
IENT STORES
131 126 144 147147 137 155 15717',1 152 172 184
132 1 10 130146 120 144157 127 142
120 103 123131 1 15 133146 121 lq
139 123 143147 135 165156 142 155
122 108 130138 120 145161 137 161
TOBACCO
Sss t@lnol6 page€ 139 and 14O. Voir not6 pegs 139 ei 14O.
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INTERNAL TRADE AND SERVICES C()MMERCE !NTER!EUR ET SERVICES3
J F M A M J J A s o N D M
INDEX NUMBERS OF RETAIL TURNOVER
OF DEPARTMENT STORES
3{'4 
- 
TEXTILES, CLOTHING AND FOOTWEAR
INDICE DU CHIFFRE D'AFFAIRES
DES GRANDS MAGASINS
1970= lfl) TEXTILES. HABILLEMENT, CHAUSSURES
1974
1 975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
r975
1976
1974
1975
r976
132
144
161
131
142
160
127
132
146
120
135
162
123
133
153
:
98
106
106
95
107
113
131
108
112
98
110
124
108
109
116
119
126
119
116
128
136
1U
141
132
127
138
152
127
133
lrto
129
136
131
120
138
141
147
142
161
135
143
170
141
138
153
122 111 162 117 112142 129 154 1 t3 126130 109 1 13 128
138 133 121 104 t68160 146 127 109 t69164 154 126 111 t91
163 163 164 120 t84106 153 14 1 18 163185 190 150 143 215
141 133 127 111 148160 143 126 110 168175 166 136 123 2@
145 163 141 1 18 141164 166 138 113 163159 160 148 115 1A2
157
166
158
192
166 189176 2@
138 191153 219
184 239176 234
210
184 144179 159
1g
143
1U
18
162
158
135
148
2U
216
236
172
2@
210
166
183
176
-
146 188lEO 201 141147
t
I}UK
IRL
DK
170 101 126 146 1 1 1 131192 108 150 146 187 162224 153 187 189 212 201
171 134 149 173 183 232190 166 162 197 Z1A 316201 161 192
162
181
305 
- 
HOUSEHOLO EOUIPMENT 1970 = lG)
130
146
144
123
128
1&
164
181
190
133
135
162
164
t36
t43
:
AMEUBLEMENT, MEMGE
1974
t975
r976
1974
1975
r976
1974
r975
t976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
141
146
160
123
124
146
162
165
179
126
1N
161
138
156
151
:
112
120
126
112
124
122
156
186
213
120
131
149
149
149
156
-
136
144
151
129
147
153
142
189
203
136
145
106
150
130
146
:
1&
153
149
119
132
138
195
172
199
128
141
162
166
1U
144
138
154
144
14
166
156
166
172
188
149
167
163
169
155
159
146
151
143
137
146
166
193
186
211
149
146
166
185
149
164
-
127
136
151
129
133
147
2@
203
252
142
139
160
163
143
163
r
1U
149
162
168
149
174
178
192
141
158
184
182
236
185
2@
109
166
227
262
147
159
138
161
190
192
143
155
149
158
167
194
190
234
138
165
208
189
179
178
-
:
193
227
216
208
265
144
166
176
1e7
1U
172
r
:
243
282
108
195
234
244
r68
r68
L
I}UK
IRL
DK
219 145 142242 160 172324 213 190
:
132
148
165
118
196
214
t61
173
206
:
216 167 149 170236 187 184 221217 208 223
180 204264 279 r65203
Ss footnot€s pag6 139 and lrK). Voir noi€s pagss 139 st 14O.
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INTERNAL TRADE AND SERVICES 3 C()MMERCE INTERIEUR ET SERVICES
J F M A M J J A s o N o M
INDEX NUMBERS OF RETAIL TURNOVEB
OF DEPARTMENT STORES
U - OTHER GOODS
INDICE DU CHIFFRE D'AFFAIRES
DES GRANDS MAGASINS
1970= 1@
135
153
164
127
139
153
t.l8
147
199
169
173
201
175
221
276
-
AUTRES MARCHANDISES
1974
1975
1970
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
121
144
165
1u
116
134
138
149
150
112
128
154
123
143
201
r
119
133
149
93
107
113
118
132
141
104
105
123
118
147
188
:
137
163
165
105
120
131
122
139
132
12j2
129
148
136
1U
231
r
:
147
162
177
98
111
120
134
134
150
130
135
163
166
193
263
146
165
164
111
127
136
137
147
167
155
162
181
163
224
271
:
183
174
180
129
1421il
190
r89
201
182
174
211
191
250
299
r
r48
r58
176
119
12e
134
159
155
142
149
161
173
201
234
269
142
147
161
185
146
129
219
241
335
381
32692
391
415
1U
185
138
153
173
182
155
168
145
188
180
XE
222
2W
129
136
168
170
anz
253
157
174
176
r69
197
147
184
171
171
220
281
180
142
197
28
267
269
303
236
270
301
369
181
226
I)UK
176 202 267 2g 224 217296 267 321 294 280 2AO343 302 U2 326 330
IRL 227 17727A 212339 279
2U
266
293
202
234
291-
269 374360 498 230297
DK
INDEX NUMBERS OF RETAIL TURNOVER
OF CO-OPERATIVE SOCIETIES
9,7 
- 
OVEFALL INDEX
INDICE DU CHIFFRE D'AFFAIRES
DES COOPERATVTS DE CONSOMMATTON
1970 = 100 INDICE GENERAL
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1 975
1976
1974
1976
1976
1974
1976
1976
113
121
139
144
173
199
171
212
266
110
120
137
140
163
181
172
216
260
124
132
147
159
182
199
192
260
290
-
127
1U
160
168
186
216
198
230
314
-
132 121l/to 131148 161
165 170193 18720a 222
192 198247 231286 304
124
140
166
176
201
237
204
263
324
:
131
141
150
180
197
214
221
266
309
-
117
131
147
170
190
219
203
249
318
-
s2
94
94
148
151
173
149
142
210
:
:
124 r31145 137169 155
184 17e2AS 188
232
ue 214278 245
u6 320
-:
14
163
215
244
243
324
126
130
170
193
206
260
-
94
94
96
160
138
170
133
165
201
:
97
97
167
147
148
183
UK
88 103 lm80 98 9991 1@ 1@
163 177 178158 166 173187 171 2U
132 139 136161 171 194196 2U 210
98 95 94 96103 98 96 9797 101 1@ 93
186 168 173 156187 1U 186 154178 186 218 166
139 136 142 142170 173 172 173206 199 201 2U
103
106
96
177
180
193
160
189
93
92
167
159
170
176
211
r08
113
186
188
196
23e
IRL
DK
S@ footnolB p8g€8 139 and lrlo, Voir nor6 pag€s 139 et 14O.
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D
N
EI
D
F
N
!
L
F
L
INTERNAI. TRADE AND SERVICES COMMERCE INTERIEUR ET SERVICES3
J F M A M J J A s o N o M
INDEX NUMB
OF MULTIPLE
@- OVERAU INDE)
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
TOURISM
3@ 
- 
NIGHTS SPENT
hstionals and tor
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1976
1976
1974
1976
1976
1974
1976
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
2lF
IRL
DK
3)F
UK
IBL
INDICE DU CHIFFRE D'AF
DES ENTREPRTSES A succur
INDIG
zrg I
'r"r"nl
zeo I
.o. Igee I
,a, I
rer I
,orl
zst I
142 141 149 167 160 182 169 171 173 183 199 269179 177 188 212 196 197 202 2@ 203 214 233 304208 2U 212 227 219 217 238 238 239
TOU
NU]TEES ENREGISTREES DANS Lfi orELLERlE pRopREt!
(nsdonaux s
13841 9 156 5316 62041408€ 9571 6046 6398
14 147
5 239 5 465
6 099
320 239318 244
376 319379 327
1@3 062 476 381 272
1 Olg 677 F12 4OO 307
1 121 709 638
167 159 187 198176 1U 219 216190 206 2fi 239
187 1A2 192 191210 207 221 20A228 233 249
159 2U 242 216164 2U 267 28220 286 344 312
138 146 172 t64153 169 197 r89
159
167 185 184 191 183 189 187 191 221 203186 212 226 227 213 216 212 22A 257 226224 246 267 266 267 276 249 260 28
7 880
8 087
405
415
451
466
14 839
15 286
747 545814 559
1 174 621
1 145 817
1 176
6929 8582 10386 12790 15415 16473
7 A7A 7 588 10973 12859 16803 1666085()6 8469 10816 13517 16764 16772
28504
29782
135 163 171 170 152 169168 191 195 196 181 189176 208 222 2U 202 215
153 176 176 182 1A2 183176 2@ 203 214 201 213199 219 234 230 2N 263
180 2@ 209 203 193 195193 243 217 232 221 222239 298 290 2A1 271 260
109 137 143 161 138 136124 164 155 176 149 149139 165 187 184 174 180
22442
24982
673
723
1 145
1 138
1 196
1 112
12:J8
1 349
197O= 1(I)
t(x)o
8454 140669004 136798968 13726
e70 426 685613 694 563725 695 
€41
5€8 696 750486 7U 659620 618 718
309 332 4?2 476 019 7€9311 349 &2 430 660 779321 369 46 486 663 869
8 135
7 416I 321
ERS OF TURNOVER
i RETAILERS
IN HOTEL ACCOMMODATION
eignos)
6gzn
I 0E4
6 923
314
ro8
363
274 2U 340298 31 1 463288 3m 359
5672 55565440 5687
6 309 5 SrtO
::
6825 59155832 59846017 6249
224 230262 254250 265
r43
168
187
162
191
219
163
174
231
120
135
ta4
164
2U
241
FAIRES
ISALES
E GENERAI
169
194
142
209
208
234
143
t69
192
226
172
209
IRISME
,lE]Vr Dm
t eEangsrs)
9 600
I 831
11 174
5 969
488
/188
575
581
609
696
Voir notes psgB 139 at 14O.56 tootnotes psg6 139 end 14O.
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INTERNAL TRADE AND SERVICES COMMERCE INTERIEUR ET SERVICES3
J F M A M J J A s o N D M
TOURISM
31O 
- 
INTERNATIONAL TOURIST RECEIPTS
380 319410 371623 443
TOURISME
RECETTES AU TITRE DU TOT'RISME INTERNATIONAL
D Mlo DM 1974
1975
1976
F Mb Fft 1974
1975
1976
I Mrd Lh 1974
1975
1976
N Mb Ft 1974
1975
1976
B Mio Fb 1974
1975
1976
L Mb Fh 1974
1975
1976
uK Mb t 1974
1975
1976
IRL Mb t 1974
1975
1976
oK Mb ok 1974
1975
1976
397 rt83 607 637 774 421515 660 566 7U 950 733 685 W2 380 4317U 691 464 638
78 69 69 8078 67 88 118 94 10.2 164 
183 148 116149 183 272 238 188 144 73 7A82 A2
190 187204 212 195 238 277 37A 681217 271 321 467 507
318 270 202 507
311 
- 
INTERNATIONAL TOI'RIST EXPENDITURE
1 ro5 492
t 266 1 0041424 1 336
DEPENSES AU TITRE DU TOT'RISME ]NTERNATIONAL
D Mb OM 1974
1975
1970
F Mb Ff? 1974
1976
1976
I Mrd Lir 1974
1975
1976
N Mb Ft 1974
1975
1976
B Mb Fb 1S74
1975
1976
L Mb Fh 1974
1975
1976
uK Mb f 1974
1975
1970
tRL Mb 
€ 1974
1975
1970
DK Mlo Dlc 1974
1975
1976
1 168 1 331 1 439 1 529 2494 28671406 1368 1426 1992 3114 3m2 2024 1 378 888 1 126223A 1 838 1022 1 367
1r1 111 96 73 49 62 69 87 513132364/ 4346A27871 49 33 3983 A2 82
188 246 416 3@187 227 246 201 24 180 488
Sso tooirolB pag6 139 and 14O. Voir mtE psgos 139 st llto.
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TRANSP()RT 4 TRANSPORTS
J F M A M J J A s o N D M
RAIL TRAFFI(
401 
-roTAL GOODS
EUB9 1974 |
1975 I
1976 I
ID 1974 I
1975 I
1976 I
IF 1974 I
1975 I
1976 I
II 1974 I
1976 I
1976 I
IN 1S74 I
ts75 I
1976 I
IB 1974 I
1975 I
1976 I
L 1s74 I
1975 I
1976 I
uK 1s74 I
1975 I
1976 I
IIRL 1974 I
1975 I
1976 I
DK 1e74 I
1975 I
1976 I
hnu*iro:
4O2 
- 
RECEIVED FRON
EURS 1974 I
1975 I
1976 I
D 1s74 I
1975 I
1976 I
F 1974 I
1975 I
1976 I
I 1e74 I
1975 I
1976 I
N 1e74 I
1975 I
1976 I
B 1e74 I
1975 I
1976 I
L 1s74 I
1975 I
1976 I
uK 1e74 I
1975 I
1976 I
IrRL 1974 I
1975 I
1976 I
DK [,74 I
1975 I
1s76 |
,l
TRAFFIC
85984 76816
eo277 74qE69236 69 135
:t4 316 29 615
31 il6 2A41026218 24A6A
23 860 ?208{J21310 188m
18 rAO 17 780
5(m 46q)36(n 3rm38(p 42@
1 925
1 843
1 350
907
768
474
84848 A62A773321 74699
73772
:t3 390 31 71724425 27 @4
27 444 26926
23S50 2302019280 1958018570 20670
48q) 47m36@ 38oO45m 48m
2033 1 8351617 1 821620 1 rto3
6998 88615620 55rt8
5 143 5 396
2161 2148
1 598 1623
1 368 1 427
10412 14ml16099 14598
14 196 13A74
lq)r
33 107 2997623830 24A6324742 24679
33978 3174326234 23323
27 424 27U9
2j2u20 185q)16650 13 120
18 180 16510
46& 38@39m 26m46{D 39q)
ts870 e4714013 2AO34683 4720
43@
4qx)
46m
1 982
1 031
1 480
6453 7610
4 001 5 3766536 5293
1 938 243()1428 1e701f,,,.2 1 583
TRAFIC FERROV
TRAF]C MARCHAXDI,
82077
70 016
294/B
25 666
RECEPTIONS DE
goo5l 82658 87277 77979 81 578 91 092
69 139 69300 66 lzro 54553 6884E 73630
31323 3838926707 28792
2A7Ag
2896 3132 2976 29082462 2579 2820 2766
3 162
2M 2 lq) 22@ 18m 226 18q) 1800 18q) 18(D l gDl.lm 16m 1E00 18m 17@ l(m 16q) l€(x) 17fi 18@2 3(x)1 400
19@
84 133
70329
33774
27 304
20 100
17 260
3 800
3 4oO
21 1@
18 020
4 l(D
36m
I 825
1 50E
6 686
470{)
41@
3 5{X)4M
1 731
1 419
1 489
17il
12f}4
15 811
14344
380
302
563
612
I 890
1 494
1 858
6 387
4 651
1 767
1 217
1 191
16 412
13 994
330
324
681
691
2W 1820 1837 2q)6
1 373 444 1r()3 1 385
1 436 1 158 I 413 1 33:t
3m 3(x) 290 280 2@ 2@269 277 272 269 259 310277 274 280
701 698 668 039 W 7@607 677 60.2 662 598 723
lmr
705
048
24020 4212018080 1952020070 20470
49@ 4m38m 4qX)47@ 43m
21 6(p 23qX)18230 1904020050 19370
1904 1793 1tlp.7 1712
1 42e 1 343 1 21A 1 2061402 1 468 1420 1434.
2 133 1 961
1 780 1677
1 390 1 285
6 410
5 930
4 zloS
1 947 I 7801725 1 Eil1220 1 185
3 158 2A67
2 938 24612561 2566
0 807
5 970
4 340
10774 94E013417 164{,/-13881 14686
FOREIGN COUNTRIES
22@
13m2m
7293 7@4494, 48945071 5535
1 981 1 860
1 401 1 433
1 330 1 rt80
15 845 AA3714774 1240314711 12683
3377 29712331 2818
2 919 29{)1
14872 1301412974 978713578 10988
3223 29712590 22143030 2835
2410 21681217 8561424 1.550
13828 14938
11 128 1237312717 13942
340 3m 3:lO307 262 276324 2€9 243
797 730 7A2
a43 601 A2A697 664 088
300
256
241
3076 30242588 2A472476 2705
2(){,A 23A2 2218 2&2 2377
I 883 1 640 1 807 1 873 1 598
1 364 1 806 1 857 1761 1 934
768 987 970 833 6847d) a92 713 599 692441 622 606 496 011
202A 21061:,/,2 1 3SO
739 772489 624
471
816 695 743 901426 3:t4 566 692583 617 569 631
2er6 217 207 218 188 172 118 1U 149 163 148 139167 136 177 1A4 126 120 121 124 138 178 181 166132 180 166
2(m
I 558
308
241
684
ts16
,IAIRE')
SES TOTAT
84 148
70 180
32421
2A 197
22 130
18 238
4392
3 6(D
1 886
1 478
6 819
4921
1 524
1&2
14 848
Safl.'
'ETMNGER
3 044
2 698
2 198
1 627
818
6(x)
178
18
voh not6 pag6 139 6t 140.Soo toornot6 psg€o 139 snd 1lO.
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TRANSPORTS
TRAFIC FERROVIAIRE')
EXPEDMONS VERS UEIRANGER
TRANSPORT
RAIL TRAFIC'}
4qi _ DISPATCHED TO FOREIGN COUNTRIES
3 t[89
3 3e4
TONNES.KILOMETRES
6 878
4614
6422
6 337
40,28 3621 34312A26 23:14 2859
2 959 2 @6 3792
3779
2421
3 185
8(p 9(n sD 8ID 8q)7q) 8(x) 8(D 7@ 7X)8m 7q) 8{D 7@ lm 8008@ 8m 8fi) 8@ l(m 9oO7m 8(x)
EUR 9
D
F
I
N
B
L
UK
IRL
DK
EUB S
D
F
I
N
B
L
UK
IFL
DK
1974
1975
1976
1974
1975
1976
lmr
3 888
2 835
3 119
Mbtkm
4 069
2874
3 679
2747
443S 39163205 3 175324n 3124
4 105 35833027 32762808 3012
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1970
1974
1976
1976
1974
1976
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1976
1976
1974
1976
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
r 355
978
386
249
1 280
916
410
269
274
1 464 1 370 127A 1205 1321 1 548909 1 069 824 608 I O39 1 123992 1 101 874 954 I 151 1 0!X)
443 391 485 424 419 437290 300 301 173 2A3 24628ts 297 301 230 315 288
5 988 6 367423A 44304790 4946
6905 6432
6 184 66165574 6 155
1 723
1 350
1rl81
r@oqx)
6038 69524377 40926027 4950
6 549
E 139
6 070
1 432
1 276
1 324
270
194
213
1 rt89 1 289 1 375 1 303
1 135 1 181 1 137 1 101949 906 979 1017
439 410 47 W388 357 3& 345278 288 315 299
50 57 70 63 6236 39 70 71 6269 68 69 A7 76 
g2 6566 54 60 tt8 44 43 3141 51 59
4O4 
- 
TONNE.KILOMETRES
t5 lrlo
:
5 151
4 380
E OO2
5 1182
6722
4 630
6 091
4 190
5 033
6 470
4@1
4352
5 736
5 305
1 187 1 334 1 514
a20 1169 13A4
1 234 1 368 1 389
258 200 296201 210 24621A 221 219
742 712 U3344 626 AO2621 613 584
72 71 7836 55 6646 55 64
:::
788
474
633
80
64
54
:
1 303
1 318
1 315
259
204
217
806
643
614
73
64
57
:
2U
222
214
789
542
566
76
66
63
:
6 765
4793
4 894
€ 736
5 835
6220
1 097
I 350
1 819
276
224
217
734
651
595
76
62
67
:
7 106
6 687
5 430
1 738
r 336
1 507
299
246
239
777
848
666
77
59
67
:
6 553
5 340
6 348
1 616
1 277
1 488
247
244
195
699
663
474
81
584
6 634 62074692 4960
6 397
6 131 66786262 6631E888 6A?2
161
151
5 238
3 849
4 558
6 256
6421
4293
7 106
I O39
5 617
1 767
1 271
1 324
312
267
211
734
66882
71
66
51
1 612
124o
241
227
759
561
72
56
1&4
1 260
278
232
767
528
60
67
:
64
4A
1y
149
I 309
1 162
289
230
260
714
518
68
50
48
:
52
50
164
170
47
48
171
183
45
39
1€494a43 41 3846 47
100 142 163160 131 142
51 62 4946 42 4242 41 46
152 176 174162 163 160
168
::
61 46484161 4e
194 179162 150149 165
56 f@tnot€s pageo 139 and 14O. Voh not6 p8g€3 139 st 14O.
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147
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TRANSP()RT 4 TRANSP()RTS
J F M A M J J A s o N D M
RAIL TRAFFI(
'TO5 
- 
PASSENGERS (
EURg 1974 I
r975 I
t976 I
ID 1974 I
te75 I
r976 I
IF 1974 I
197s I
1s76 
II ts74 I
1975 I
ls75 I
IN 1974 I
1s75 I
1976 I
IB 1974 I
1975 I
r976 I
IL 1974 I
1975 I
1976 I
IuK 1974 I
1975 I
1976 I
I
rRL 1974 |1975 I
1976 I
IDK 1974 I
1975 I
1s76 |
'I{E - PASSENGEB.KI
EUBg 1974 |1975
1976
D 1974 I
1975
1976
F 1974
1 975
1976
I 1974
1 975
1 976
N 1974
1975
1976
B 1974
1976
1976
L 1974
1976
1976
uK 1974
1975
1976
tRL 1974
1975
1976
DK 1974
1975
1976
901@ 808q) 8950937m 8680 Um
91 6m 87qn 893q)
175m 14800 15rm166Cp 146m 152mt63m 146m 149@
204m 209q)203m 207@198m 21qD
]')
}ARRIED
TOMETRES
2910 2606
2 986 2A772853 2A12
3533 35m382A 36863958 3874
3 236
3m8
2976
726
688
726
1m
88900 862@ 896m85300 936m 87(mf,47q) 92 1m 803m
56500 57 1@ 533m576m 57600 56(m56rlm 578m 67q)O
36m 337m 293m343m 32.lOO 301@354m 341@ 312@
20 1(p
20 000
196m
9m
1 000
1 000
14 lm
13 700
13 2(D
186@
19 4oO
18mO
559@ 57600672N 624op
61 3m 53 100
46 600 3€ (m 54 6(x)45900 36rrcO 555m468q) 362m 543d)
30 100 255m28lm 2370()30600 2870{)
30(x)0 32m 32800283m 31 0{p 32800
31 1@ :t48(p
TRAFIC FERROV
VOYAGEURS TRA
90 100 88(m913m 857m
59 7m 54800 57 900
61 3fi) 59 2m 61(m
58rm
VOYAGEURS KI
272400 260rm 2A23fiJ 281 8m 280700 2734m 270ACn 256/m 2q)5(p 289rm 28390O 280(m2897q) 2695m 2729@ 2806m 2'3120rJ 273e@ 2629@ 2438q) 2849@ 283o(x) 281 5oO 271e@2849{D 274m 27750o
1 0001(m
11@
63 70063m
54 5rm
62 5m
56 2m
55 200
634@
59 400
548m
89800 849m 105 lm S6/m86(m 817@ 977@ 89lm7A4m 827@ 959m
669m 53 lm 559m579{rc 539m 66700677@ 54 100 55800
36000 33 1@ 36200333q) 30500 328@336(D 318m U7@
15(m 16 t@149m lE@O
14 100 144po
16 1@ 163m 166(D 16(m14m 16 lq) 15rm 16900129m 162m 149m 157@
1€@ l/m
I rt00 1 400
r3m
7600 11 9m70@ 11200
32m
322@
126m
12 3q)
207@
198@
12q)1m
147@
147@
14 lm
21 3m
20 lCX)
9m
900
9@
1 100
lKn
88m
I 000I 3(p
800
9m
900
47 9m
53 lm
55 800
900
I 100
t2@
I6(p
8 300
79m
21 9m
21(m
207@
900
900
I OOO
39 200
57 6m
64 000
1(m1lm1lm
93@
88m
8 2q)
lq)o 7q)
1 000 8q)10oo 9@
20 800
204fi)
197@
9001m
900
736
769
739
714
709
713
20
20
20
153m 163q) 169m143m 14900 20300133(p 156m 196{X)
212q)
209m
20 lq)
8q)
8m
62 5m
53 1@
55 800
1 1001lm
I 8oO
88@
8Em
8 q)o
900
900
900
58 800
677@
E4 9m
15m
12m
12m
73@
78m
l qD 1600
1 lq) 1300
1 000 12@
3 825
3444
3 686
4 603
4 860
4 845
3 476
3 283
3 766
969
879
791
649
e74
633
24
24
23
3 201
3 132
3 352
750
742
736
727
713
704
20
21
20
9m
9oo
56 800
57 800
642@
12m
12@
9/rcO
7 8q)
60000 69 loo
53 8m 51.200
r 0d) 9m10@ 9m
97m 8300 76(n92m 77@ 75m
3346 32A1
3 146 30302981 3073
4089 37A74298 3 91184070 4066
3 187 30762944 30973019 3448
666
651
647
Mio
3299 34953293 3210
3 507 3624
3866 43634176 46844317 484A
3 000
2 858
3 120
4094
4 147
4 130
3626 3 1663624 3 1 18
3 308
3924 39084224 418/.42rJo 4145
3 rKl6 42A43953 4709
2784 28812760 30423 5013 lrto
3 456
3 183 2809
3 1118 2 8903706 3220
689
70,2
698
19
21
20
648
471
031
695
705
718
21
21
22
2721
24,,6
2 681
627
637
832
670
686
470
18
20
21
721
695
699
r9
20
20
72278
7N
701
652
686
17
16
18
698
708
679
19
19
18
68 66 A4 72 70 7A 98 106 81 68 67 5971 64 69 71 76 7A lol 105 8o 66 66 ol59 66 61 58 64 71 87 96
24 237 249 200 264 246 285 341 2A2 246 28 221261 246 260 206 272 zil 281 y7 261 301 249 2A6241 259 266
3 503
3 326
3872
833
777
747
444
634
669
17
17
19
7&
761
735
569
562
675
691
3 169
3328
21
20
2762
2428
614
841
414
697
690
19
18
IAIRE')
ISFOHTEES
I 276BEoI ztsnt
II ss zss
I aauz
II 53533I acaza
| ,,",,I 30842
L.,.,I uasz
L,,..I rggqzl.*I gzs
L..*I sszoo
L,,.I rrsaI ..,,
I earz
tLoMErREs
I rttqz
3214
3 097
3942
4226
3 167
3 028
716
709
690
688
20
20
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TRANSPORT 4 TRANSPORTS
J F M A M J J A s o N o M
INLAND WA
4{'7 
- 
TOTAL GOODS
EUB 9
2)D
F
I
N
B
L
UK
IRL
DK
1974
1975
1976
1974
1975
1 976
1974
1975
1976
1974
1975
1 976
1974
1975
1976
1974
1975
1 976
1974
1 975
1976
1974
1 975
1 976
1974
1975
1976
1974
1 975
1976
Amng whidr:
4@ 
- 
RECEIVED FBO
EUF 9
2)D
F
I
N
B
L
UK
IRL
DK
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
.ERWAYS TRANSPORT
TRAFFIC
TRAFIC FI
Tn/ll.tc M/IRCHAI{Dll(mr
::::
22669 2175419045 1823/1A4a.2 20 586
9459 86138367 748'67496 7086
22892 21 17119986 18598
5 860 11 4747606 7 127
7 596
18 891
17 788
16702
I 603
7 777
6 079
20410
19 697
19 850
I 788
8 013
7 182
932
726
831
291
427
18 701
18 266
10251
4767
7 797
0 756
21 079 21 472 229A1 21 261
18 166 20624 18892 19709
19 668 19 @5 20793 21 067
10268 9899 10 113 9707
a292 A744 8413 87q)
9 564 I 137 I 306 8224
20 880
19 967
18 357
18 178
7 898
6 569
I 631
7 70,3
7 297
19 138 21342 20621
19 337 19 576 20767170E0 22945 21 176
a432 9 113 90838076 8234 84e26648 8668 9033
893 929 1 098765 961 983768 918 893
343 381 309406 393 309
24110 2201719656 2127021776 229@
9081 9082
7 461 86238089 9317
1 010 927937 423971 924
19 169
15324
16 500
8 789
6 567
7 129
929
763
642
336
?44
23923
19 682
229@
8477
5 986
2178A 24994 2212819278 21 149 19468 18 2q)18 731
9574
2 689
923
822
669
270
386
I 089
4020
I 848
7 899
7 943
7 963
767
793
367 280363 31 1
799
552
731
280
292
981 763903 735774 637
323 376341 313 308
M FOREIGN COUNTRIES l(mr
:::
7 530 I 716 7 816
7 373 7 496 6 610
8 367 7 526 8297
1 208 1 303 1 139987 1 050 746
1 176 922 898
NECEPTIONS DE
6745 68537087 72926870 6829
1233 1 176
1 088 1062934 911
7 374
6 853
7 469
1 217
1 217
1@2
:
4211
3 393
3 606
3 982
3 767
4 476
a7
96
145
:
7 376
7 442
7 092
134/
1 253
1 046
8312
6 885
7 644
1 337
1 134
915
-
7 620
7 336
7 980 7 973 6 8367096 A7U 7057
1226 6e4 1 502 968539 649 885 997918 987
:
4447
3 802
414a
3772
2802
3 716 3 6433280 31423086 2671
3606 34243639 36883028 3@9
66 4676 6994 97
::
::
4 173
3 843
3 736
4 311
3 701
4 033
85
103
94
4386 4147
3 708 4 11094246 4 168
3524 40203274 3742
3 621 3 906
97 10178 12386 80
3 468
3 114
2436
3821
2679
2797
117
127
66
4 119
3 837
4 199
1 124
83
1q)I
4625 399842ff) 3650 3 3043442
3 449
3 499
79
89
a2
46
79
4 089
1 482
122
93
70
4 176
3 350
106
66
60
.UVIAL
ISES TOTAL
:
21(n9
t8 944
I 108
7 982
214I,.2
19 490
I 907
6 978
911
814
Doil:
.,ETRANGER
7 686
7 136
1 193
966
4@7
3 6E7
3874
3 082
a7
88
56 footnotG pagc 139 and 14O. Voh not€s pag6s 139 sl llKr.
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TRANSP()RT 4 TRANSPORTS
J F M A M J J A s o N D M
INLAND WAl
4O9 
- 
DISPATCHED 'I
EUF9 1974 I
1S75 I
1976 I
I2)o 1974 I
197s I
1976 I
IF 1974 I
1975 I
1s76 I
I 1s74 I
1975 I
1976 I
IN 1974 I
1s75 I
1976 I
B 1s74 I
1s75 I
1976 I
L 1s74 I
19?5 I
1976 I
trK 19741
1975 I
1976 I
rRr 1s741
1s7s I
1976 I
IDK 1974 I
1975 I
1s76 I
41O 
- 
TONNE.KILOM
EUR9 1974 I
1975 I
1976 I
I3)D 1974 I
1975 I
1976 I
I
3) F 1974 |
1975 I
1e76 |
I 1e74 I
1s7s I
1976 I
IN 1974 I
1975 I
1975 I
IB 1974 I
197s I
1976 I
L 1s74 I
1975 I
1976 I
uK 1s74 I
1975 I
1976 I
tRL 1e74 I
1s75 I
1976 I
DK 1s74 I
1975 I
1s76 I
TERWAYS TMNSPORT
.O FOREIGN COUNTRIES
TRAFIC F
EXPEDMONS VERSlqx)r
4362 42923933 4111
3 735 3332
1838 2@7
1 370 1 6051372 1 394
494,4.
3 911
430.2
2490
1 787
1 982
4421
4 433
4321
2577
2 155
2062
6034 44974207 48164644 4462
2A78 22312095 23042286 2149
::
::
46A7 6qX3836 42op2994 4 190
2114 20742222 2098
1 860 1 680
--
8178 84€,46090 7 274
7 143 8090
2510 23432069 1 670
248'4
a2 6685 6490 96
4547
4 559
5 3EO
4 888
1 137
1 73e
1 661
4698 4215
4 194 4050
220/.
1 827
1 646
2819 I 629
1 788 1 428
r
7 416
8 367
7 863
2427
1 962
2070
69
66
81
::
a644 8()467618 76807650 8 152
2016 24632053 26772632 2998
76 7273 7689 90
6 788 7 462 7 074
7 832 AU2 8144
7 1A4 8 839 7 AA4
2326 2424 24372152 214€ 2312
1 834 2094 2681
58 55 8059 80 8668 77 90
7 980
6 398
9421
6 197
a72A
7m6
2215
2263
67
81
69
7 508
7 087
2707 2252
1 159 1 631
79 6777 9488 88
1 892
220/.
47
70
Mb tkrn
::
4608 44384143 42934172 4362
1248 1 196
1 065 1 1421240 1 086
TONNES.I(
3 758
3 696
3 369
1 088
991
843
3 828
3 717
3274
1 082
962
862
4216 43413763 43773833 3498
l 316 1215
I 068 1 002
I 334 1262
4 712
4043
3 688
113/.
1 062
946
2423
2 030
2 180
6rO
430
433
2A
22
24
4364
3 863
4214
1 097
1 062
876
4 161 4620 423742{J1 404.2 3 763 38@3 686
1 117
912
902
860 1367 1 0r5875 890 857
947
:
2677
2 663
2 417
663
50544
30
23
30
-
3023
2481
2760
642
357
-
2437
2 309
514
494
26
23
2600 2433 27222479 2489 2e672142 2770 2630
643 698 633609 633 542424 661 671
29 31 3626 31 292A 33 32
676675
3 100 28802621 26472676 2775
811 690488 556549 559
32 2930 2436 33
27ed. 3 1762361 2672
588 59476 143
30 :to26 2824 28
4666
2 866
2392
6
6
666656
26
17
26
5
4
637
491
22
23
19
6
6
,UVlAL
:FTRANGER
4727
4244
2 160
1 860
8001
7 310
2m
2 008
68
71
XTOMEINES
424a
3 964
r 145
992
28m
2441
671
427
Soo footnoi€a psg6 139 snd 14O. Voir not6 p8g6 139 et lrm.
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TRANSPORT 4 TRANSPORTS
J F M A M J J A S o N D M
SEAPORTS
41 1 
- 
DISPATGHED
EUB 9
D
F
I
N
B
L
UK
IRL
DK
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
r976
1974
1975
1 976
1974
r 975
1976
1974
1975
r 976
412 - RECEIVED FRO
EUR 9
D
F
I
N
B
L
UK
IRL
DK
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
PORTS MAI
O FOREIGN COUNTRIES lqx)r
::
2993 279()2310 1 9972326 2292
6090 44604290 46204420 4600
3A62 2674
2 368 24€32833 2794
6 566 62326018 8m0I 718 5 954
3 131 37922670 2 198
1 397 3 387
EXPEDMONS VEBS
2 863 29222920 2614
1 961 1 982
5360 62004850 43604230 5 130
3274 29152301 2469
2 169 2212
3227 32622474 24212311 2&6
6mo 63104680 43q)6050 4880
3086 32412229 22862416 2880
3 025
2 089
2429
2067
4 950
4 690
6 120
3 083
2 909
7 389
5 497
6 558
3 456
2469
2 983
r
2il7 2993 28992076 23e6 24il 31012286
6 190
4zm
2774
228A
8 5()4
7 778
3 088
3 219
4 390
5 170
4420
2A82
2341
7 322
6 016
6 836
3 699
2502
2742
4 980
4 410
47@
4610 442055m 4300
4 610
6 337
7 286
6 164
3 313
3272
22AA
-
5 508 64746779 7 281
6 947 7 305
2902 29633621 3 1062671 2694
7 158
6 981
6372
3 383
3271
2 1A4
-
2747
2464
7 5q)
6 520
6 716
2738
2441
7 436
749o
6927
2430
2 190
8 235
7 149
3 576
1 971
40.29 30513312 3 331
632 621 634 683 776697 642 057 708 627498 420 606
670
719
l(mt
:
606 640 634 799 655 502588 6e2 674 683 648 425
IM FOREIGN COUNTRIES RECEPT|ONS DE
9889 9 175
9 134 A 132
7 709 7 969
:
9 994
8273
7 976
19 010
18 020
20 470
19 590
16 472
18 668
19 635
21 622
20234
4 465
4 798
4441
9 965
7 472
8 326
22320
10 190
19270
20 389
16 636
16 490
19 647
19 091
19 369
10875 1024484A2 7891
9 466 8 915
20490 19800
17 2AO 15 81018860 17 230
20086 18 01 1
16 8ql 17 47218071 16937
20994 21 214
19 936 21 77',|23671 21 163
6442 50623366 38394266 6 162
9794 9372
7 458 7 796
::
I 836 9 351
7 712 I 801
18480 21 53017060 1902020240 20880
16 646 19 98717619 17 113
20220 23392
19 167 2164021797 21427
6 111 6 130
4 676 4 Ut1
9 557 9069
9 670 8 796
21 430 20780196@ 16860
r8610 18980
21 21A 17 26415490 16076
10 067 16727
19 669 16 46420478 19 1 16
l8 980 20070
5 073 6 0783942 4A2A4030 3862
-:
20270 2089018030 17 2AO
21 260 20430
18609 2004016470 17540
22034 224€'219621 18421
21 489 23037
6 986 5 3023830 36444309 6113
--
19060 2224017050 18820
16607 17 14216922 16966
6 130
4 688
4739
22720 2244520855 20973
4794 4493
4 110 3560
2678 25442418 249923A4 2 356
2444
2474
2 631
2741 2429 2030 2605 2733 24€.2 2W 27172202 2A73 2097 2579 2424 2M 2676 2594 27462310
IlTIMES
.'ETBAIUGER
2942
2 330
4 913
4 619
2 993
2460
7 093
6 733
3 357
290/
,.ETRANGER
9 693
I316
20 630
17 571
18 786
16 573
20 910
20216
5 172
4 108
S€o footnot€s psg8 139 and 14O. Voir notB psg6 139 et 1lO.
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TRANSPORT 4 TRANSP()RTS
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AIR TRAFFIC
413 
- 
TOTAL PASSEi
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
't976
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
Anong which:
414 
- 
IN INTERNATIO
EURg 1974 I
1975 I
1976 I
ID 1974 I
1975 I
1976 I
IB)F 1974 I
1975 I
1976 I
I8lt 1974 I
1975 I
1976 I
N 1s74 I
1s75 I
1976 I
B 1e74 I
1975 I
1976 I
L 1s74 I
197s I
1976 I
ITluK 1974 I
197s I
1976 I
tRL 1e74 I
1s75 I
1976 I
DK 1ei4 I
1975 I
1976 I
D=FranKurt/M, F=
EUR 9
olF
8)l
,}UK
IBL
TRAFFIC A
TRAFIC DES PASSA(
850
936
1 163
1 307
703
659
461
491
244
263
40
41
1 719
1 423
130
133
561
EN SERVICES REGULIERS INTEN
432 421479 476
805 779863 873
425
387 363@2 391
229 320239 233
33 3632 35
1 217 1 2231244 12A2
99 1201@ 122
't02
383 337M 360
849
931
1 210
1 264
674
624
476
483
256
265
36
35
2224 1 7092451 1773
111
115
116
600
4@
1 093
1 137
1 rt88
1 539
1 676
835
861
645
673
708
322
342
66
53
63
168
189
187
744
547
677
994
1 030
1 134
479
483
516
636
279
297
61
47
66
1 622
1 634
137
149
149
468
477
1219
1 277
1 388
1 780
1 827
1 960
998
984
772
776
822
ItoS
413
72
64
81
2763
2473
241 228318 246312 249
859 81 1
aa2 846
594
412
681
1 199
1 220
1 287
676
621
s33
584
310
313
63
65
74
1 805
1 862
172
182
189
510
511
637
'eris, l=Roma, N=Amnerdam, B=Buelle8, L=Luemboug, UK=London, IRL=Dublin, DK=Kgbenhem
1222 1237
1 296 1 3071416 1410
1677 1 603
1 760 1 767
1 964 1 883
1 023
981
876
911
905
460
498
7A
73
86
2476
3 132
680
607
649
1 101
1 219
1 256
6@
418 476 477 6@ 604432 4A2 497 621 632490 639 660 687 67A
262 272 294 331 299269 278 262 329 3012AO 295 299
46 65 62 70 67tlo 62 67 63 6156 62 68 77 79
1 372 1 446 1 678 1 773 1 804
1 396 1524 1A25 1 897 1 976
145 138 160 190 217124 134 160 207 2361& 133 161 213 237
393 474 518 44A 491412 464 606 4U 613430 626 662 515 636
1 017
957
919
987
1@7
493
617
80
73
85
2764
2 998
245
2AO
284
841
875
1(x,o
666 670671 603639 666
I 040 1 114
1 080 1 168
1 101 1 288
581
1(m
1 078 r 169
1 097 1 193124a 1 328
1 466 1 623
1 534 1 6991762 1794
808 836741 844
786
084 779724 809766 826
336 396355 370380 406
62 7160 6469 76
2126 24192294 2622
126 107 141 172 169 199121 99 164 147 176 219126 106 137 172 171 216
643 541 667 691 794 861596 67A 675 702 832 890
480
561
641
623
836 932953 975
1 049 1 112
468
988
961
1 135
1 235
1 482
1 644
838
723
744
673
578
654
309
308
344
49
46
60
2 083
2022
503
478
575
472
918
981
1ml
1 332
1 466
1 660
726
696
719
612
564
533
255
290
247
43
43
48
1 790
1 981
474
496
503
864
964
1 001
441
394
426
432
227
260
261
N
38
43
1 207
1 376
120
127
122
393
412
432
837 733873 769987 889
1 184 1 1301237 1 189
1 316 1 299
610 544604 643598 544
464 N7491 432515 456
229 221244 230268 246
42 3337 3143 36
1 692 1 422
1 709 1 473
NAL SCHEOULED SERVICES
428 373438 388491 451
809 766871 864
321
316
329
368
199
249
217
30
27
30
944
1 441
96
87
95
316
362
367
o)
!GEB TRAFFIC
387
346
366
389
206
223
227
38
33
@
1 136
1 206
115
109
114
337
368
376
Enteru.)
IEBS TOTAT
1 016
1 063
1&7
1 605
801
768
631
658
327
u2
65
62
2 132
2266
173
183
708
Dont:
NATIONAUX
603
622
ssi
468
432
462
49
46
1 419
1 605
142
146
421
437
Voir not6 pBgB 139 st 14O.Seo toohot€s pages 139 and 14O.
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418 
- 
REGISTFATIOI{I
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
EURg 1974
1976
1976
D 1974
1976
1976
F 1974
1975
1976
I 1974
1975
1976
N 1974
1975
1976
B 1974
1975
1976
L 1974
1975
1976
uK 1974
1975
1976
tRL 1974
1976
1976
DK 1974
1975
1976
us 1974
1975
1976
Jap. 1974
1975
1976
EUR 9
D
N
UK
IRL
DK
US
Jap.
TRAFIC ROUTIER
IMMATRICUI.ATIONS DE VOITURES ITETIVEE
PAfiNCUUERES ET COMMEBCIALES
E56
671
141
176
127
124
107
88
34
38
28
30
108
101
5
4
7
10
398
ra9
97
135
124
149
64
76
28
43
18
23
a2
63
2
2
1
o
536
045
139 180186 201
206
99 124126 1rt6
86 8195 94
374046 52
24
32
1
2
102
1@
5
5
3
13
6rt6 467633 537
148 1182@ 155185 177
139 110161 137
176
89 731@ 83
96
37 35384/.44 37
2A 2233 2A33 30
111111
98 9381 7A
99
634365
3211 1088
610
694
2A
3r
1@
92
5
5
3
12
623
608
13426
181
116
131
89
89
36u
44
28
33
2
1
106
93
5
4
3
12
510
669
1U
186
192
107
114
139
92
73
95
34
32
51
24
29
33
1
1
1
110
120
90
5
4
5
3
11
o
669
626
149
2@
202
120
124
111
87
39
37
55
28
33
1
1
2
116
124
5
4
4
11
486
494
106
120
122
64
69
83
112
7A
87
34
29
33
22
29
2A
1
1
1
138
166
184
6
4
6
4
9
18
Seasonally adjusted figure 
- 
Chiffres d6saisonnalis6s
671 554626 564
609
164
167
174
127
129
108
72
90
37
33
39
2A
33
1
1
1
97
110
6
3
5
11
19
673
520
580
154
176
163
111
111
143
137
98
90
32
29
73
31
30
36
2
2
2
96
59
67
7
5
6
4
10
12
lrO
168
169
126
121
158
112
77
76
36
34
71
30
29
1
1
1
106
79
86
6
4
6
6
10
13
1(m
eoz
a21
676
147
199
210
131
141
177
124
96
80
36
32
46
32
33N
1
2
2
117
101
103
6
6
7
7
l0
15
686 636610 653036 631
146 114167 168190 190
149 114105 1 19166 142
1247A 9498 86
28 29
28
42
26
2A
109
96
99
6
5
8
14
688
605
710
190
208
224
158
118
165
124
88
99
38
46
35
33
31
37
2
2
2
118
103
124
7
5
6
13
10
15
115
38
30
30
2A
35
105
94
116
6
4
5
10
6
12
6E6
664
742
191
239
260
154
138
180
103
98
114
47
39
46
35
37
41
2
2
2
105
97
121
7
5
6
12I
10
618 667618 674
a74 694
112 139144 174212 206
124 13699 117
161
106
1m
113
29 354/ 3033 38
2A 31
32
30
95
120
10
567 647 64962A 551 U1638 64 783
105 124 181129 163 207160 195 271
150 128 149102 124 119162 130 169
142 113 l(E72 80 10390 112 1 16
23 26 3541 29 6143 39 38
30303233 :tO 3139 33 46
113122122
106 112 122133 110 113132 109 120
6456449103
61014981012 15 19
163
107
101
112
2A
39
99
107
4
11
6
16
tc
S OF NEW PASSENGEE GARS
583 666533 6U
e47 659
142 133156 157195 20,3
167 133106 122162 133
138 12068 9290 116
22 3139 3642 46
30 3030 2835 33
112222
96 110119 113
1 18 107
4465710
8109713 14 14
Sa fomora paga 139 and 14O. Vob mr€s p8g6 139 st lzlo.
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ROAD TRAFF
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- 
ROAD TRAFFIC
EU8 9
D
F
I
N
B
L
UK
IRL
DK
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
417 
- 
PERSONS KILLE
EURg 1974 I
1975 I
1976 I
ID 1974 I
1975 I
1e76 I
IF 1974 I
1975 I
1e76 I
II 1974 I
197s I
1976 I
IN 1974 I
1975 I
1976 I
IB 1974 I
1975 I
1s76 I
L 1974
1976
1976
UK 1974
1975
1976
IRL 1974
1975
1976
1974
1976
1976
DK
tc
ACCIDEI{TS
TRAFIC Rr
Nutnbor/Notrrbtro ACCIDENTS DI
21 398
24 192
26 366
r8 876
19 617
18 477
21 163 24f]/.722033 2561522776 246e2
27 164 29984 2A76226396 30410 31 06{)
27 241 33 860 33008
209(,0 23429 2540619846 226A1 2470320499 23648 25 558
15224 16614 1597113407 16 160 16324
28389 29 13630708 30749
32 581 31 428
23881 21 30824942 21e4226540 20809
30 366
31 104
32015
2248.2
21 636
223()1
15 134
14943
64/,9
4 919
5 rrcO
6 981
5 346
5 298
175
166
160
30 994
29 386
320E.2
297A6
24944
29023
27 136
21 742
206A7
17085 19318
17 118 194a9
16 974 18 839
234I}4.
23 179
25 189
r4 997
r5 694
6 330
4 489
e262
48q)
22278
22999
13 458
11 412
3577
3 990
4 100
12667
11 600
3 80€
3417
3 660
13622
13 410
16266 1472816697 14235 13 360 13 18513 183 12928
41'€A 4737 5W
4 189 3978 4683
3 750 4260 4 950
4653 4902 64il/.6424 5006 62744671 4757 5013
6 424
4 731
6 160
6 023
6622
6974
4 606
4 169
45@
5241
4460
5 281
163
193
142
5 640
6 112
6 260
6 500
6 078
6274
4 498
4 586
4273
4232
5 645
4870
4358 40245oo4 41524612 4080
6 516
5 354
184
168
151
22U2
4n980
1 687
1 643
1 417
1 486
1 381
139 133136 1U1q 112
127
t66
130
18 083
19 370
18740
1 277
1 332
1 132
1 070
I 056
1 091
144 149 161147 160 18117 142 14
174
167
135
161
1rt6
160
174
146
21 168
23473
1 56€
1 588
1 429
1 476
1 337
9 353 17 49A18997 16689
18 854 18 117
17 473 20914 20329 20622 2047614497 20407 2004,2 21 198 21274
18 884 2211A 21 430 224AO 21067
22379 2291A21421 21614
21 210
1 670 16721241 979
1 424
1 384 1228
1 395 1 3451380 1611
1327 1262
1 194 1 0731279 1 061
946 970
1 147 1 063
1 147 987
1 259
1 126
1 162
1 174
1r13
1 183
1 361
1 174
1 347
1 321
1 347
1 373
1 378 1 774 1 5291217 1 406 1227
1 269 1 444 1 220
1 365 1210 1 460
1 600 1 418 1 596
1 694 1 637 1632
D OB INJURED Numbo/Nombro PERSONNES TUEES OT
29(,46 2A70233314 3038934273 31 145
26592 2324526774 234A426f}4a 23383
18 (x)5 16 74516856 1827215299 16 168
4722 44664799 39804860 4250
34739 3807836976 36272
33 380 37 848
41 308 41 019
43 l(p 4362246620 46711
N2A4 4160/.43924 43493
46 @9 43 930
il4290 3266036423 3356338053 32466
22936 2204223U6 218(,0
21 308 1973/.
5 581 6 7185027 I 18155m 0200
42279 42473 41 36842693 40316 40121
43 170 44 1A1
32134 32067 31 016
31 233 31 624 32413
31 606 35029
21 142 20698 1885420744 21776 18772
40 366
37 727
30 283
29226
2e934 2416227e66 2e76328318 28655
3264a 3622628775 U91733676 36572
22912 22426
21 463 21 3A420806 19560
6340 88116604 56436900 6260
18236 2123119289 1867617640 18529
18 820
14482
5 362
4947
4 350
6 498
7 895
6 307
185
268
207
6 645
4443
50q)
I 760
7 08408il
213
220
168
23269
23 868
24646
661
510
635
1 605
1rrcO
1 620
6445 6 rt88
5 791 5 230
6 350
8616 8999
7 203 6 586
7 244
6279
5 435
6 109
6 120
a 124
6 860
267
223
27 711
31 348
769
745
1 866
I 887
1 718
6011
7 085
a 271
206
211
199
6 669
6474
6 082
7691 8663
7 670 7 599
7 702 A 127
7 716
6241
7 494
7 946
7 107
7 245
291
261
193
28 698
29 366
28377
7 883
7 354
272
254
2U
29 991
30 038
785
774
1 837
1 941
1715
20,6
199
159
224 230 26728 212 308186 243 269
289 242246 231422 226
24761 226AA24474 2207e24366 23697
23 631
25 801
24@1
090
a?2
612
1 384
143/-
1 391
2790/.
27 011
29 013
27 329
26 698
24O92
28 12A
28408
30 337
951
798
781
30 381
28479
27 706
30 253
27 812
630 550E00 513013 
€1
1 199 1237
1 490 1&711189 1248
037 794444 680714 683
1 709 1 8151809 2@31763 20e2
820 885 710767 629 642786 683
1476 1821 16472076 1 765 1719
1 940 1 698 1 699
1 683
1 998
2@7
OUTIER
E tA ROUTE
27 643
28144
21 842
21 617
14 694
14032
4479
4364
6 296
5 031
167
156
19 504
204€,9
1 472
1 267
1 244
1 327
ELESSEES
38 rt80
39232
30093
30 568
20321
19951
5 730
6 192
7 6397W
241
2N
27 0,60
27 114
7&
€49
1 423
174/.
Ses foomore psg6 139 and 1rO. Voh not6 p8g€s 139 sr tz}().
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F()REIGN TRADE 5* C()MMERCE EXIERIEUR
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SUMMARY I
5O1 
- 
TOTAL IMPOBT
EURg 1974 I
1975 I
1s76 |
F
I
N
1974
1 976
1976
EUB 9
D
F
I
N
B-L
UK
IRL
DK
US
Jsp.
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
D
B-L
UK
IRL
DK
US
Jsp.
1974
1975
1976
1974
1 975
1976
1974
1976
1976
1974
1976
1976
1974
1 975
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
17 6A7,9 17 665,1
18 r1O1,8 17 U7,O
19 968,7 20542,3
4 320,4 3 815,54243,4 44072
4 953,1 5 266,9
32v,6 3 300,9
3 372,7 3 316,6
3 843,8 4107,7
2219,9 2 636,02151,3 I 990,82&8,1 24/,8,0
1 939,4 1 892,12267,3 2127,72282,A 22238
1A2A2 14332
1 730,0 1 731,62014,9 19412
3221,4 3277,3
3 7865 3227,0
3 502,5 3 476,A
213,1 230,3249,3 249,6254p 277,1
712,9 679,7612p 597,8697,8 776,0
20416,0 20 3505 207493
17 850,6 19 529,6 17 4/,9,3237U,5 22697,1 22267,4
4A64,7 4661,1 4988343483 621A8 44248
5 892,0 67703 5 600,4
Mb Eu
21 :t801 18229,1
1877A,4 15 8918
22108p 20294,3
3712,6 3985,9 3/m,O
3 218,6 3822p 3132,44027,7 3948,8 3380,8
260,4 zeO,A 247,02082 241,1 189,7271,4 2762 241,3
3 890,5 3 653,8
3 526,5 3 380237443 3 660,3
273,3 2772233,6 219,92A7,9 272,4
19 861,0 21423,4
19 5S5,3 21422.6
22983,6 232Up
TABLEAUX REI
lMFOATANON
19215,1 19397,4
19 640,6 21476,6
4U2,A 4ilt2,8494I,.3 5 388,0
6 0799
3 313,7 3870,1387,6 4091,8
4*7,O
2 399,8 2e82F26A7.7 3411,4
2235,4
2 408,0
1 9219
1 916,1
2299,8
3 033,7
3 286,6
3 883,6
1908,4
2(E63
2262 218,1269,6 252,7
639,8 618.1750,8 819,1
492,1
3682,7
3 984,4
2 381,1
2 930,{)
22022 24272
2 369,8 2471,4
231,8 244p2A62 278,6
@2p
8{)2.9
27A,6 249,4214,7 246,4316,0 2742
ABLES
1 801,0
1704,4
1 989,8
3732,1 3746,43395,5 3807,146A0,4 4 3860
1 861,1 1 926,8 1 9863
1 759.4 1 764,A 14724
1 988,9 21423 2126,6
2 980,5 29852 2 553,52361,7 2142,4 212123@3.0 2780.5 3U2,4
2 308,0 2199,7 2329,42192,6 2207p 2097,927365 2e73,A 24a74
1975,9 20602 2234,6
1 805,0 1 935,8 17342
2 305,3 2231,5 2 199,9
37A3,7 3746,1 3 897,13004,3 3509,0 3 136,1
3 996,8 3762,9 3 676,0
721,A 733,6644,6 664,7895,6 826,1
302,1
260.,6
286,6
692,4
580,1
772,7
44/€,4 4943,3 4666,3
4 8{D,8 47A4,4 4 262,16763,4 6 820,0 64032
3 438,0 3 845,3 2912p34113 34a12 2475,8
4 3183 41A7,4 3 384,9
26923 3 3382 2431,6260e2 24483 1930,8
2 880,8 2792,7 2641,8
2247,3 23A2,A 2077,522302 1978,0 18113
2AOO2 24678 2414,e
2 083,6
1 904,1
2U2S
19 3883
18 859,7
23 088,8
€ 
15,1 834,05803 579,0
a22S 682,6
4666,1 5 189,64886,4 64€.L967072 6 041,8
3612,6 3748,1
3 384,9 3 830,54376,9 4378,3
2 860,8 24il,8
2 831,9 2A72,3
2 S89,6 2937,O
2 361,6 24949
2 339,0 2444p271A,6 2A78,A
2@6,7 2145,4
1 989,9 2171,62323,8 2 391,6
243p 272,9226,0 263,7270,7 271,6
288,0 268,7260,0 249,4293,6 267,1
3748,4
3 104,6
4293,7
1 990,8 1 864,9
1 064,6 162421963,5 2m,7
629,9 608,5 694,8563,6 655,9 769,7817,1 8692 833.1
2 155,5
2 399,8
3372,O
3 448,6
3612,7 3 984,83322,3 3 798,03729,9 3 534,0
5 800,4 5 630,5 6 377 ,9 6 61 3,6
7 222A 5 153,0 6287,9 6924,4
7 312,1 6 640,8 8 296,0 7 998,4
22A61 2902,6 3 504,9 3 381,02711,0 3197,1 3604,3 3601,5
3 855,6 3 8oO,O 4 250,0 4 0960
4 387,6 4 066,7 4 630,5 4 390,4
4 3 1 0,9 4 A47 ,4 4 324,1 6 046, 1
6 020,3 5 389,8 5 896,0 6 620.2
3 076,0 32219 3 436,1 3 67903222,6 3246,A 3133,9 3&42
3 693,5 3962,7 4176,9 4116,7
23233 2A632 2967,A 3@6,622772 20223 2y9p 2103,826U,O 24€9,5 2912,6 27702
1 883,1 1947,9 21A3,8 2197822062 21A3,6 2 063,6 2206,12230,7 2259,9 2612,4 2674,3
6 8218,6 6 69r,3 7 @13 7 277,3
6 293,5 530.22 004.7,O 5 967,6
7 2432 A717,9 I069,4 4434,4
3 582,9 3 818,1 4U4,6 4020.,4
3 160,4 3 210,8 3 838,6 3462,8
4 262,A 4 429,3 4 578p 4 381,8
4 A67 ,3 4 619,4 4 896,4 5 qN,342939 4871,8 4717,9 4 6q),1
6 1161,8 5 763,0 6 766,7 5 9343
38342 3 435,1 3777,A 3740.2
3 015,6 3420,8 3413,7 3232,7
4 1762 4291,6 4140,8 4208,1
2 630,6 26762 3 20E,O 2421p219A3 24€,9,1 2313,1 2320'230t5a 2a662 2703,6 2476,3
6797,3 7 217,7 efs79 6 976,5
6 635,5 6A72,e 6 385,6 7 2189
3 868,3 4 338,93672,6 3 89924379,7 4317,6
3 955,0 4 658,03589,6 43202
Seasonally adjusted figure 
- 
Chffic d6saisonnalis6s
fi2eo2 18052,1 19867,9 19834,3 20229,1 19608,7 213032 20616,9 201032 20(IJ7,9 19476,3
18 068,6 190622 17 309,4 19 013,4 17 0,23,6 19 01ts,6 18 698,7 18 179,5 20037,6 20(nJ7,1 19 901,7
19613,4 20AO8,7 2240.2,4 217A3,A 21 681,8 22866A 220772 22713,A 23511,9 22667,4
19 109,8
21 6A7p
4 630,0
6 426,4
4742,9 4714,1 478{).2
5 0632 6@7,4 4463,7
6 935,9 5 733,1 6096,6
3 697,6 3 690,6 3 476,43537,6 38748 36502
4 645,0 4 335,1 4A27,4
2 089,9 2A20,4 2594,1
2 881,0 2A37,9 274222870,9 2 981,0
2 3(8,6 232t,42294,0 2271,62A70,4 2725,9
22913 22623 2436,e 2 336,6
2 0698 22462 2 061,1 2O7O,32426,4 2A12,7 2626,A 26652
2 167,1 20.283 2132,0 2 @8,8
1 652,8 1 868,9 1 805,7 1724,1210,3,A 22A3,6 2127,0 2219p
2022p I 991,7 1981,7 1 929,81987,1 1977,A 1955,9 2087,7
2 338,0 2263,4 23[,,3,7
3 738,1 3732,A 3 631,4 3 533,03547,7 3 546,0 32'}4.2 3 @7,8
3 941,8 3 /t62,9 3 946,9
2 961,1 34162 3717,A 3697,7
3 625,1 3 364,9 2 938,3 3 460,73242,1 3 507,0 37A6,4 3 698,6
2U,5 222,6 208,6 268,92&,7 241,7 zU,A 226,3246,4 2A3,1 292,4 267p
5,061,9 0083,9 6537,7 6625,0
8 /$83,9 5 808,4 6 447,7 6 939,9
6 673,6 6 8032 7 968,8 7 080,9
3 335,0 3Q7,9
3 rt86,O 3 569,8
3 990,4 40192
3 786,9 3 7693
3 026,9 32752
3 438,0 39242
666,4 669,4 718,0 702,1 671,4 6592 892,0 688,3571,9 687,4 5rto,9 A332 559,1 8243 837,0 e21,9857,6 767,9 864,9 7983 774,7 866,1 772,4 881,6
269,9 263,62183 221,4256,4 279,7
649,5 637,3 618,5696,9 70.22 729,4916,5 818,8 893,6
2761,6 3 0302
3 187,6 3379,94332,1 3 8892
6 911,6 6 998,5 7 160,4 7 2935
5 356,4 6 6093 6 208,1 6973,772073 86472 8E48,1 8/tOS,9
3762A 3941,4 3965,7 4098,43329,9 3334,1 3649,8 3630242472 4381,3 437A3 4408,0
6 9781 6 962,4 A744,V I761,8
6 817,0 I817,6 6242,4 7 @23
3 875,9 4 151,6 3 925,3 3 886,53A8(].2 3711,9 3559p 304a,744072 4250.2
SUMES
S TOTALES
I rs ezt.zI 18 ggl,E
I or..oI 4773.8
I ..r,,.I 34o8p
L,o"I z4?2s
L",0"I z2to2
L,.,,I I 930,8
I ..,.,I g gsa,o
L*oI 2s7,6I ..r,,I e542
3 688,3
3 496,5
*Sares r, Utb ffi'de 763lwqol t lErve fur dt@ ,eA dD udwtgo tffi dotrn h,t67 drd ,681 Leos*irs & dtu 'din, mtMqrusttp*, l@az efur9ffieattu).753(dqa 167enl@l
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F()REIGN TRADE 5 CI)MMERCE EffiERIEUR
J F M A M J J A S o N D M
SUMMARY N
602 
- 
TOTAI EXPOBT
EUR9 1974
1975
1976
D 1974
1976
1976
F 1974
1975
1976
I 1974
1975
1976
N 1974
1976
1976
B-L 1974
1976
1976
uK 1974
1976
1976
IRL 1974
1976
1976
oK 1974
1975
1976
US 1974
1975
1976
1974
1975
1976
Jap.
EURg 1974
1975
1976
D 1974
1975
1976
F 1974
1976
1976
I 1974
1976
1976
N 1974
1975
1976
B-L 1974
1975
1976
uK 1974
1975
1970
tRL 1974
1975
1976
DK 1974
1975
1976
US 1974
1976
1970
1974
1975
1976
Jsp.
16226p 16 391,4
17 708,0 17 711,6
18 926,6 19 413,4
6 4342 6 41 1,8
5 403,0 5 510,46728p 6937,7
2476,4 2 801,6
3 069,8 322A,O3322,9 3 671,8
1 554,1 1 715,817542 1 941,0204,03 1966,1
1 970,8 1 98022277,1 1 972,A23602 2244,1
1 897,7 1 5552
1 817,3 1 796,3
1 846,8 1 945,0
2 105,0 2276,82712,A 264/.,4
2 919,6 2887,A
156,0 159,7191,5 180,6177,3 190,1
427,8 61024822 5392641,6 570,8
\BLES
5 846,6 6273,8
6 589,6 6 200,4
6 896,4 7 W,3
186/18,9 18529,0140212 19 331,7
22948,9 20832,3
6 122,9 6 010,66444,8 6112,9
7 @7,8 6 465,3
3 114,6 3122,7
3 290,0 3634,7
3 9983 3877,3
1 996,1 1 964,02114,1 2@6,7246e2 2135,4
22262 2241,02065,9 2338327768 2436,1
1947,1 1 999,4
I 8r7B 1 860,12298,6 2133,7
2628,1 2 535,52607,4 2727,6
3 538,0 29929
Mlo Eu
19 417,9 17 602p179553 18988,6
21 492.7 2194o.O
8 512,9 623625435,1 67613
6 620,9 6 430,9
3 0863 31042
3 137,1 362923874,4 4 110,8
1 8483 1872,A1986,6 2269826e48 2410p
2379,1 2238,02U3,4 2186,42465,6 2 605,5
20812 1908,61687,8 18m,6
2 088.5 23392
2799,7 2571,92962,1 2694,730132 32A23
177,4 171,1207,4 1AA2228.8 2173
20091,9 16 575,319m6,1 r5281,6
21 361.7 t8 476,0
6 3/p,O 5 657,4
5 9182 48U,5
6 625,3 5 978,4
3 318,1 2 369,33479,4 2375,4
3 790,8 2748,0
2626,4 1 796,5246A2 202022900,7 2122,8
2292,4 2028,6
1 897,9 1 709,82U2,4 2317,4
2@22 1560,5
1 620,9 1 382,0
1 881,7 17432
2477,3 2 510,02937,2 2296p
3 067,5 2799,4
192.9 161,4220,0 1772231,6 181,1
443,6 492,74AA2 477,3621,6 586,8
EXPOBTATIONI
18 526,3 20592,4 18 679,7 19 435,1 I18640,0 21 18/.,g 193202 21U3,4 I22033,6 2246,1 
I
5 851,8 6 646,7 6 101,6 S 258,9 I6744,6 6 3662 6925,7 6 391,0 I
7 164,8 7 1662 7 0312 I
TABLEAUX REI
3 010,6 3 330,3 3 120,3
3 1062 3 556,5 3 281,334642 3673,0 3589,7
2563,7 2986,6 2611,0 2670.,127A9,6 3 249,4 27682 3 090,82989,0 2883,6 3091,7
199,3 201,4 186,72762 227,5 184,6
244,1
6012 561,0 622,9719,7 660,1 585,1624,4 643,5
3 438,3
3874,4
2 133,7 2 242,8 1 967.4 2 &6923382 24442 2360,4 276292517,7 2A612
2331,3 2421,9 2230,8 2176,022U,3 2520,7 2 338,8 2324.62e172 2874,9
1 907,0 21A4,6 1 8862 1876,11767,7 2032,0 19{n3 2W,1
2 414,4 2 606,6 2 109,5
166,6
155,5
1922
549,5
625,6
432,1
168,8
186,7
219p
497p
566,8
669,5
176,9
223,4
263,3
5512
566,6
428,4
533,0 501,3626,9 579,3638,6 AAj
6 023,6 6 215,3 6 988,1 6 673,6
6 766,8 6147,8 6 713,8 6676,7
7 072,6 6 993,6 7 941,1 7 8762
3 417,5 4 01 1,9 4 3500 4 231,7
3 609,6 3244,6 3 670,9 3414,62943.6 3 836,0 4AO4,O 42AA,A
6680,9 66018 6011,9 63982
6 440,9 6 262,6 6 260,6 6 668,3
7 990,4 I018,7 7 586,4 7 118,4
4 387,5 4126,4
3 769,8 3 518,94421,1 4320,A
62372 7 138,06747,9 7 8q),0
3 845,5 4 2A2,7
3 791,9 4 112,04776,6 4 666,0
7 244,3
7 621,6
3 979,8
3 540,0
4474,3
7 523,4
4 101,5
47648
4608,6 43/'2,6
3 857,6 324Il'24274,4 4 659,3
6 397,8
7 931,OI 149.6
Seasonally adiusted figures 
- 
Chffie d6saisonnalis6s
!qz!q,g 19207,7 181223 18771,4 17ai3/,,8 19626.3 19294,s ls053,4 18974,1 18633,7 18880,6
1911?,9 !7q4O,9 18926,4 174O7,7 19231,7 18551,3 17863,1 19 167,0 19646,5 19274,2 20458:,8
19 630,2 21 812,7 20263J 20761,9 21AO3,4 209322 21 196,4 22 43;7 21 2A62
6 525,3 6 640',4 0 023,05490,1 5639,0 6344,9
6 815,1 5 988,7 e720,1
2AAA2 2796,A 292273070,4 322A,7 3 118,8
3 323,4 3 599,6 3 692,1
1746,9 1 790,0 2057,3
1 975,5 2 039,0 2 17A,42261,6 2104,3 2461,6
1841,8 1996,0 2171,02147,9 2@7,A 2011,72220p 2249,9 2 690,8
170A,4 163221827,6 1 876,71867,1 1 984,1
5 836,6 6 281,9 5 631,1 6 216,€ 6 238,6
5 937,9 5 2353 6 156,1 6 794,8 5 386,7
8 220,7 6 360,5 6707,3 6 609,0 6 
€07,4
3 9552 3 030,1 2 918,8 3 160,9 3 165,43370,7 3099,8 3449,0 3331,8 3146,9
3 638.7 3762,0 3 8392 3 081,8 3A74,1
2067,7 1913,62099,4 2 031,82243,A 2 561,5
2171,4 2290,42264,7 1964,72329,1 2363,4
2229,1 2462A 2317,A
2 178,4 2 067 ,4 2 059, 12461,3 24712 2677,7
6 01 12 6 067,0
5 904,0 6786,4
7 236,1 6742,2
3220,4 3 168,43310,7 3M,43723,3 3 692,8
2102,1 2138,42306,6 2 339,82474,6 26412
2343,6 2223p2216,6 2322,72414,7 2627,4
1 929,1 1 949,31779,4 1 816,72&33 2314,3
27609 2740,32896,8 3@4.2
3 164,6 2760,e
176,4 166,4221,6 241,0243,1 228,8
524,0 612,9531,3 631,4611,3 655,9
6022,0 6 166,068il62 62972
7 068,9
3167,1 3276,8
3 298,0 3 612.9
3 692,1
20.20,7 2 0E8,52403,4 24p6,6
2143,1 2274,72291,0 2423,1
1 887.5
1 901,6
2194,8
2420p
2768,O
3 118,9
183,8
210.6
5E8,1
5672
638,8
1 866,4 2 286,3 2 030,32243,6 2127,1 2255,02387,3 2612,7 2375,0
1820,5
1 708,6
2117,6
6 503,6 6 538,9
6 2292 6 441,0
7 364,1 7 6932
1927,7 2022,9 19112
1 788,4 1 029,6 1 80322031,7 2022,4 2279,6
2 056,6 192A,416752 1729,9
1 986,8 2130,6
2498,A 2 588,8 280/.2 2761,1 2768,32690,7 2741.1 2A27,O 2A21,O 2 66332980,9 2836,0 32390 2956,1 30,A12
169,4 167,5 181,7 183,7 1802196,4 1983 177,7 210,4 190,1222.A 2182 2249 21A,9 2032
500,7 6212 498,5 509,9674,3 617,0 5768 633,66772 018,9 A328 6m,9
1792,9
1 958,8
24032
3123,9
192,3
190,9
616,3
674,4
20842 2370,9 2632,4
2 699,0 2A42,4 2A11,7
2 905,8 2948,1 3 392,1
164,6 164,5 176,1201,3 186,8 166,61872 197,6 2O2,O
4622 491,0 625,0619,1 622,5 604.,4578,4 657,9 601,8
3 604,9 407A1 4 199,4 4241,9
3 796,9 3 308,8 34203 3424,7
3 130,9 3 786,8 4'38p.3 4 139.5
0 490,5 6 837 ,7 6 800,7
6 382,7 6 476,8 6 968,8
7 7802 1066,5 8 166,0
43792 4417,4 4 393,534243 3323,1 3765,83982,8 45682 4689,9
6 076,1
7 20.2,4
6 8092 6 851,7 6 510,6
7 4712 7 189,0 7 369,6
4083,5 4161,6 41662 3680,04029,9 4010,9 3 715,3 4337,4
4 987,6 4721,8
666,0
637,1
640,3
6 808,9
7 032,3
7 696,2
4273,O
3 665,5
4 496,4
SUMES
S TOTAIES
18 416,3
r8 760,6
5 965,8
5736,4
3 058,4
32742
20322
2197,4
220E,4
2220,A
1 883,6
1810,3
2576,6
2764,6
177,1
201,3
516,0
550,4
6 6€8,9
6 7968
4 138,8
3 685,6
Vorr not6 pages 139 er 1rO.Soe footnotes psges 139 and 1rO.
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FOREIGN TRADE 5 COMMERCE D(TTERIEUR
J F M A M J J A S o N D M
SUMMARY TABLES
5O:I 
- 
TRADE BAI.AITICE
TABLEAUX nESuruES
Mb Eu BAIANCE OOMMEBCIALE
EUB 9
D
F
I
N
B.L
UK
IRL
DK
US
&p.
1974
1976
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1975
rsTe
1974
1975
1978
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
r975
1976
-1 4A2B -12n,A -1 768,1 -1A215 -1 331p -1 7663 -1 28S,O -1 663,8 -1 134,7 -831,0 -535,4 +37,6
-6931 +64,5 +164,7 -1979 +508,0 +126,8 +U9,7 -8102 -955,3 -267,7 -3204 -4323
-1 0302 -1 128,9 -767,6 -1AU,7 -765,0 -1 148,6 -766,4 -1 818,3 -950,0 -817,8
+1 117,7 +1 5983 +1 4/i,82 +1 44gF +1624,6 +7A78 +1 3988 +991,0 +1 2A6,7 +1 467,1 +1 258,8 +1 6682
+1 1592 +1 1032 +1096,5 +898,1 +1O1O3 +9805 +1 153,8 +U2,4 +858,1 +883,3 +979,4 +1m3,0
+7749 +681,7 +1 195,7 +895,1 +1 020,6 +AA7.4 +805,3 +3752 +1 447,A +1 123,4 +951,3
-1 20AA
-241,O
+1 3333
+981,6
-4€3,1
-132,7
-7(8,1
-2249
-8,1
+1O,7
-1U2
-1202
-10322
-595,4
-77,O
_362
-149,1
-103,8
-359,1
-3028
-620,7
-868,7
-397,1
-367,8
-4992 -617,4 -AA2,7 -A622
-A7,A -105,5 -724 +32,4
-436,9 -564,0 -607,7 -4193
-9203 -905,4 -10'21,1 -7052
-498 -237,6 -136,8 -1548
-479,9 -6768 -U1,1 -477,6
-3U,4 -6272 -542,7 -601,9 -415,8+2179 
-1,7 -1@.2 -268,7 -274,0
-207,5 -376,6 -636,9 -gUl,A -7032
-193,4 -2318
-2242 417,4
-797,3
4322 
-456,6
-237,4 -658,5
-7,a +20,6
-a73 -763
-36,7 -323
-15,8 -2A2
-190,1
-7198 -7128
-238,4 +19,9
-470,6 +107,9
-836,0 -727,1 -812p+89,6 493,7 
-2282
-329,0 -471,9 -285,8
+31,4 +68,1
+19,8 
-1il9+87,4 +20,3
-A2,9 +413 +498
-126,8 +131,3 -54,4+39,3 
-238,4 -21,6
-113 -702 -49,O
-/l48 -80,1 -41,4
.154,7 
-115,3 -972
-203 -73,O
-1U,7 +74,7
-99,3 -1S9,7
-128'F -274p -24,4+873 +a3,7 +13,0
-168,1 -382 -8,8
-50.8 -1673
-76,7 -4e,4
-97,8 -111,4
-1549 +11,4 -3U,4 -981 -20,4
-1035 -43,6 -1U2 -2122 -139,5
-33 -81,8 -257,6 +962 +113,9
-1 118,4 -1 mO,E -1 265,0 -12105 -1097,4 -1 1&,7 -t 108,7 -8S0,0 -949,0 -999,3 -1022,7 -801,9
-1072,8 -O82,7 -397,0 -781,4 -184,0 -623,8 -684,8 -837,5 -612,6 -548,8 -530,4 -365,7
-682,8 -587,8 -467,7 -759,9 -561,8 -746,4 -891,3 -581,4 -7&,A -060,6 -771,9
-67,1
-67,8
-78,8
-246,1
-129,8
-16e2
-70,6 -112p -130,6 -1248
-68,9 -692 -61,1 -43,1
-87,O -123,8 -692 -67,8
-169,6 -172,1 -234,6 -169,4
-58,4 -18,9 -979 -642
-2U,1 -263,6 -266,6 -1362
-792 -87,9 -85,5 -OA2 -73,A
-42,O -21p -12,6 -1,3 +12,6
-64,1 -43,8 -AO2 -17,4 -7,5
-1 138 -190,4 -1372 -672 -93,6
-1,O -112,8 -882 -1q),3 -39,9
-178,4 -161,0 -231,3 -240,4 -208,3
-238 -31,4
-32,1 -482
-78,9 -962
-190,7 -z3r'.p
-24a,5
+2232 +68/,,7 +6102
-466,7 +9941 +1426p
-239,5 +4628 -364,8
+60,1 
-267,7+U72 +1 1473
-1232 +7472
-895 -989,5 -879,1+960,4 +213,6 +7q),8
-6992 -1O74p -1 316,0
-560,1 -79,7 +396,4 -3022+162,4 +9212 +1 236,0 +306.5
S€€ tootnotB page 139 and lzlo. Voir notes pages 139 st 14O.
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FOREIGN TRADE 5 C()MMERCE EXTERIEUR
J F M A M J J A s o N D M
SUMMARY TABLES
E{'4 
- 
IMPORTS FROM EC MEMBER STATES
TABLEAUX REI
IMFORTATIONS PROVENANT DES ETATS MEMBN
EUR 9
D
F
I
N
B-L
UK
IBL
DK
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
I579.9 8 486,0
8 356,0 8 631,6
9 398,3 102472
2077,6 18it7,81937,9 2224,42413.A 2647.4
1 651,9 1e6221607,4 1A24,6
1 813,8 2 081,0
1 055,5 1 088,1887,6 863,5
I 094,1 1 099,6
1 1622 1 138,61240,8 1207,0
1 194,0 1 266,5
9&,7 1034,012112 1074p
1 096.9 12A72
86722 8 692,98470,9 8 751,69513,1 10216,6
2201,9 1945,62@2,4 2332,6
2 538,3 2 630,8
1448,7 1 607,6
1 508,8 167621815,1 2q)3,8
1 1q),5 1113,7932,6 8892
1 139,1 1 135,8
9669,1 9U2,687A2,O 9 585,9
r1 7113 10959,7
2247,4 2259p2243,8 26{)4.3
2 939.6 29m.2
1 811,4 1 843,81612,1 1762,32230,6 2202,7
1 307,7 1 261,810m,5 946,6
1 357,6 1 146,8
1 352,3 1273,91271,7 1322,6
1 532,9 1448,6
I 3353 1412,71232,9 I 320,9
r 663,1 1 537,3
I 09E,9 1059,3987,0 I 141,51327,1 1 130,6
9 332,0
9 255,4
10 576,6
22082 2130222U,1 2475,428242 274A,O
1 8S0,5 1764,3
1 E(x,O 1863,02090,1 2099,6
1307,4 1274p10m.2 968,6
1 312,3 1 1872
1262,4
13m,6
1 389,0
13/p5
1248,7
1447,1
1072,1
1 154,3
1144,6
179,9 188,7146,7 162,6212p 1813
320',4
2922
381,4
1 801,4 1 863,116023 172222142,4 2216,4
10217,O
10 573,3
11 M,7
2213,8 264,82422,4 274,A2743,9 2W7,e
1 6922 1744,31724,8 1 982,52260,4 2217,9
1 336,6
1 317,6
1 4948
1U7,1
1307,6
1 496,4
1083,0
1062,7
1 1932
I 501,7
1 469,1
1 670,0
160,7 188,6164,4 18a,61742 184,0
271,0 329,728A,7 350,0411,4 3969
8 917,9 I 796,09471,6 10466,8
2281,1 21242
2 388,8 2621,6
28r1B,O
1680,0 1q)6,017612 1 991,5
2137,4
1 830,5 12412
1 760,6 1079,3
2 107,9 1 493,3
1 293,6 12602 1 173,41268,5 10,37,4 1m3,31520,4 1219,3 12@,8
12U,3 9892
1 213,6 941,8
1 178,1 985,3
Mio Eur
9 895,4 I 9688 10027,4 7 996,2
8 tlo65 9 360,6 8 963,6 7 173.0
1 1 m13 11 229,1 10 41S,9 I025,5
2511,6 2149,4 238p.,6 2115,02243,6 248.2,6 2412,9 2026,12@7,6 2U2,7 2AO2,7 2586,4
93022
9 532,0
11087,0
12302 1263,7
1 127,1 1 179,81294,4 1&92
10s72 1 0763 1 6093 A77,99332 1 138,8 976,6 735,4
1 368,7 1 2413 1278,7 9302
1 326,1 12529 1 293,9 1 1532
1 158,0 1296,1 1117,0 1@4,4
1 410,1 1 459,0 1 321,3 12A29
14e/,4
1444,8
1 803,7
1221,6
128/.,O
1 206,9
1070,0
1 0389
t 370,1
2AO2
268,6
386.0
143,6 169,7 188,4 207,61092 170,3 1E,4.2 171,41700 194,0 23A2 199,0
318,3 302,0 327,6 334,6274,4 287,6 2AO,1 308,43192 363,4 4303 394,7
1742 195,0 167,1146,8 167 2 126,1193,1 1922 160,6
299,6 2A9,1278,6 268,7319,7 407,1
1249,1
1 320,8
1272,9
1264,7
1 660,4
1 107,6 1 0362
1 091,0 10712
1 2672
166,7 146,6183,6 173,4
282 r. 270,3349,0 3613
394,5
8978,1 At,4{l.zI631,8 10 6@,9
2263,7 2223,42391,4 27212
2 886,6
1 612,0 1 607,31783,2 1992,7
2224,9
1064,6 962,1
1 187,4 1 3lO,O
1 180,4
1 518,3
1224,1
I 340,1
1 2272
1 379,4
1 198,9 1222,1 1 mg,O1248,1 1115,6 1132p1282,7 1 298,8
1492,4
1 141,9
1471,3
1 138,0
9872
1 191,9
206,0
1692
202p
323,4
271,3
3472
Seasonally adjusted figures 
- 
Chiffres d6saisonnalis6s
EUR 9
D
F
I
N
8-L
UK
IRL
OK
143,4
169,0
169,9
301,4
24O,4
304,8
1762
1762
178,7
297,4
3173
388,9
157,6
186,4
274,5
u1,1/o3,9
1 109,1
1 1462
106,7
193,4
274,9
366,9
1974
1975
1976
1974
1975
1974
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
r975
r976
1974
1976
r976
1974
t975
r976
I385,6
847e,4
11 088,9
I576,3 I913,5812A,4 I3153
10732,6 11 131,4
281,7 2 119,92113,6 2 463,12892,7 2AO49
1 7860 1629,41474,7 1 688,6
2 1598 2 196,8
11@.8 104{2936,7 1 108,7
1 3580 12332
1 309p
1 147,6
I 3808
1437,1
1086,6
1422,7
1115,6 1089,0984,9 1 057,9
1 171,6 13/.3,7
1432 180,6146,5 162,1181,5 157,4
9974,7 I4582
8 911,0 I636,0
10 556,1 10711,7
2 335,5 23722
2 3638 2282,32770,6 2 839,8
1760,4 1714,9
1 6902 1 553,02097,4 2122,6
1444,1 1 124,3911,5 981,712372 1221,6
1391,3
1178,5
1 3982
1 180,6
1129,7
1 121,8
188,6
180,8
187,6
312,6 312,9291,6 2A2,63523 430,3
9 427,7 12602
I 657,4 9 616,6
11 276,4 10 843,9
22U,9 2266,82498,6 2459,7
2 883,5 2706,4
17142 1692,61746,6 1 830,72299,8 2146,7
1 233,1 1266,1
1 130,1 1 171,31299,4 1374,8
1 112,4 1215,9
1 180,0 1 109,4
1 230,8 1312,7
1322,4 1324,7
1 304,6 1282,2
1 4792 1 505,6
1 160,6 1 169,51243,3 1240,0
1 196.5 1279.A
1 103,9
1 166,4
t 1312
1 098,9 1 146,1
1 049,5 1 116,8
1 12e,8 1262,3
184,1 180,01629 173,71902 195,3
1 334,3
1 175,8
1449,9
1 328,3
1 1642
1 3982
1 367,9
1 186,1
1 390,7
1 262p
13{)4,6
1439,7
1 290,3
1 2653
1 509,7
1285,3
1 192,8
1401,7
1280,0
1 183,6
1 648,3
1 0982
986,3
1281,7
1 365,0 1294,71325,4 1276,01621,6 1476,8
1 2432
1 314,9
1 2842
1 2A8p
1 584,0
1 078,6
1 002,6
1246,6
124,,,9
1362,4
1267,4
1409,6
329,1
281,7
414,7
1058,0
1097,9
1264,9
155,3
165,8
186,0
294,1
279,6
351,3
893,8
1 164,3
I 050,0
310,6 2988264,1 2872306,6 408,1
299,3
314,9
441,7
JUMES
IES DES CE
9 209,8I 1762
22272
23U,1
1 477,7
1 665,1
1 161,8
1040,5
1 2712
1267,3
1 313,8
1 2962
1@23
1087,6
173,6
1442
302,4
3@,r
See tootnotG pagc 139 and 1rO. Voir not6 pags 139 st 14O.
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SUMMARY TABLES
EOE 
- 
EXPORTS TO THE EC MEMBER STATES
EUBg 1974
1975
1976
D 1974
1975
1976
F 1974
1976
1976
I 1974
1 976
1976
EUB 9
o
F
I
N
B-L
UK
IRL
OK
I 666,1 I 669,6I584,8 8 060,8
9 876,3 10287,7
26092 2620,82U7,6 2rO8,02622,2 24772
1 694,6 1 569,7
1 623,9 1 580,41691,3 1922,3
9 803,5 9 062,8I819,9 I 584,5
12 088,8 109292
2872,A 27e7,62376,0 2724,7
3 3552 3024,4
1 734,8 1742,316912 1771,12089,5 2U2,7
969,8 933,7915,7 873,8
1 179,0 10@3
1 609,8 1 607,91464,0 1 603,82077,A 1 768,7
13912 1425,81267,A 1294,4
1 710,6 1 613,6
8742
856,O
1 261,0
127,6
122,8
t49,0
Mio El[
10098,6 9086,9 100348
8 520,6 I 3682 9061,1
11 22A,4 11 322,1 10 576,9
29762 2439,1 2921,022682 25A2,6 2468,9
3 087,0 3 0198 2 91 1,1
7 883,5 I432,1 10 303,4
7 218,7 9 658,0 1074/.,4
8 974,9 11 0/.1,7 1 1 768,3
1227,1 1081,0
9824,0 102722
2681,7 2 461,72621p 2742,4
3 195,2
14442 1 862,3
1 626,9 1748,8
1 849,6
868,4 973,6
1 126.7 1 207,6
1 691,3 1477,6
1 673,0 1 660,6
1 301,6 1284,8
1 399,4 1470,7
1 583,5
u7,3 835,6964,6 1041,7
1 154,5
150,8 129,6172,2 137,1
1706,4
1 6852
1810,4
TABLEAUx nEsurvrEs
EXPoRTATIoNS vERs LEs ETATS MEMBRES DEs cE
71€,6 814,4809,4 839,7990,4 960,6
1 710,3 I 673,615449 1776p
1 982,9 2 038,6
1 767,6 I 660,7
1 386,0 1 489,1
1 788,0 1 8m,9
1 163,9 1676,1 1740,6
1 105,1 1617,1 1776,6
1 198,7 1 831,3 I 928,0
8863 860,7 1 193,7849,7 t018,4 1102,012A8,7 r 149,6 1383,9
23422
1 980,r
2616,4
737,4 9652922,9 10912978,6 1 318,3
1437,8 1e62,1
1 259,3 1 698,3
1 824,7 1444,4
27m,6 2 933,12U6,4 2460,732U,2 3247p
1 0.232
1 150,5
1282,1
1 707,6
1814,0
1893,6
9 319,1
9262,4
2674,8
2499p
1426,2
1 610,9
922,1
989,9
1562,7
16772
1 316,8
1276,8
859,0
891,1
131,3
159,8
1974
1975
1976
1974
1976
1 976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
IRL
1 124,6
1239,4
1466,7
1210,6
1 176,6
1 336,3
7@,5
828,9
949,9
1374,0 1431,01624,6 1 399,3
1 707 ,6 1 66 1,7
1 549,6
1 340,0
1 6332
1 305,0
1 1612
1 388,6
983,O
908,3
1 1072
136,0
179,8
1732
1081,6
921,A
1 2442
9 994,8 I490,0I017,1 I826,3
10719,6 10975,6
2897,6 2738p
2 446,6 2 355,8
2 953,0 30E7,1
1 668,7 1 639,7
1 661,6 1 669,0
1 427,2 1 764,8
1022,8 8662931,1 1061,8
1 210,6 1 134.4
1 698,4 1 021,8
1 488,9 1443,11701,4 1 810.6
1421,4 1 368.6
1 207 ,7 1 198,6
1 491,0 16912
942,8 913,6470,7 816,7
1 080,9 1 076,9
1322,1
1322,4
1732,6
8902
8q),4
1 146,6
132,6
135,7
162,3
120,7 138,6 164,31422 185,0 232,4128,A 197,8 212,1
209,5 223,7 266,0208,6 242,4 32922AA,8 283,7 277,3
861,5
931,1
1062,7
118,6
148,6
170,6
205,6
2362
266,9
229,4
238,0
286,9
1 637,1
1673,0
1 860,4
955,6
1082,9
1226.4
1 552,8
1 659,2
1779,2
1 620,3
1 655,6
19m,1
978,4
918.6
1 068.6
229,6 220,7244,7 243,9290,6 2462
129,9 t3/',71738 166,7163,8 146,4
13@,4
1 301,1
1684,0
899,1
412,1
1 144p
1zto0,1
1 132,5
1 505,8
900,9
832,4
1 052,8
120,6
166,6
162,9
214,4
242,6
298,0
864,0 829,6833,3 9m,4
1 182,8 102A2
123,9 124,7161,3 146,6144,9 163,4
212,2 214,3233,4 2322264,6 269,8
1449,4
1 1762
1637,7
964,0
8892
1 107,0
133,0
168,7
163,4
9749,7 9122,64262,7 9 r[)6,4
10922,5 11299,4
2907,O 2 569,62189,0 269322990,4 3128,5
1 669,7 1 578,61611,4 1 686,9
1 937,9 1 949,6
9072 8412870,6 1@8,8
1 266.7 1 163.1
1 689,4 1 678,6
1 317,8 1617p17172 1806,0
136,0
1rto3
164,1
220,1
247,8
269,1
770.4 826,3 9882
a79,1 872,0 1121,9917,9 1090,8 1055,2
1 3z10,6 1490,3
1 306,1 1 /169218112 18/,2,9
I504,3 I366,896302 9806,9
11763,7 r 1 121,9
2 694,6 2664,6
2 639,5 257223274,6 3 101,0
1622,6
1 664,5
1 906,2
931,3
1 0672
1272,4
1 653,2
1 689,4
1 838,1
1 334,9 1 332,0
I 3Cp,4 1 310,917473 1 693,8
913,9 891,4961,9 1025,01167,2 1010,4
133,2 126,1178,5 199,9182,4 176,6
DK 1974
1975
1976
1 15,3
1612
134,7
203,6
223,9
244,9
776,O
818,6
9982
117,9
139,0
142,9
221,4
234,4
2742
241,9 234,0241.1 263.A
299,8
2222
247,8
221,4 226,8 181.324€,6 2642 2268311,7 271,4 2702
Seasonally adjusted figures 
- 
Chffic d6seisonnalis6s
1974
1975
1976
1974
1975
1 976
1974
1975
1976
1974
1976
1 976
1974
1 975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
86020 8081,6
8 649,6 I787,697412 102672
2 6@,6 2631,12234,9 2416,3
2 613,6 2434,7
1 565,6 1644,3
1 5@,4 1 669,5
1 007,9 1 859,8
432,3 4662893,1 881,6
1 074.1 1 017.5
1 31 3,6 1 441,41464,2 1410.2
1 647,2 1 664,8
9442,4 9 319,3
8 493,6 I261,7
11372,6 10 660,3
2774p 2641,12280,4 260.2,4
3 141,9 28882
9 166,7 9112,4I762,6 10 323,6
2676,6 2667,42414,8 2 838,6
3 271,1
1U4,4 1649,71627,4 17382
1 892,0
1 633,1
15m,7
1 926,1
990,7
946,6
1 182.9
1642,6 1 646,3
1 396,7 164121921,1 1 097,9
1304,1 1342,7
1 179,6 1 231,3
1 587,7 1 630,7
131,8 126,1128,6 164,4160,0 173,7
217,3 ?19,O227,7 248,0271,6 270,6
883,6 889,8
1 140,9 1123,4
1246,1 1 184,512122 1296,41372,0 1 tS83,3
1 568,1 1 661,61639,8 17U,3
1 293,8 1 236,9
1 39 1,8 1 422,4
1 638,8
426,6 837,3942p 1043,4
1 162,2
713,2 791,4846,0 835,8967,0 1m2,8
201,9 235,1247,9 233,4294,4 291,8
141,4
163,6
24?,1
241,3
298,3
143,8
162,3
234,8
262,6
Soe tootnots pago 139 and 14O. Voir note pagss 139 sr 1rlo.
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SUMMARY TABLES
BO8 - IMPOBTS FEOM EXTFA-EC
C()MMERCE EIERIEUR
EUB9 1974
1975
1976
D 1974
1975
1976
F 1974
1 975
1 976
I 1974
1975
1976
N 1974
1975
1976
B-L 1974
1 975
1976
uK 1974
1975
1976
EURg 1974
r975
1976
D 1974
1975
1976
F 1974
1975
1 976
I 1974
1975
1 976
N 1974
1975
1976
B-L 1974
1975
1976
uK 1974
1975
1976
IRL 1974
1 975
1976
oK 1974
1975
1 976
I 108,0 9 179,1
10 046,8 I 015,5
10558,5 10295,1
2243p 1977,7
2 305,8 2182,4
2 639,3 270fl,e
I 682,8 1 638,7
r 865,3 1 691,02029,4 2026,8
1 144,4 1 5tt8,0
1 263,7 1 127,3
1 314,0 134e,4
7772 763,6
1 016,6 920,8
1 088,8 958,3
10746,9 10 708,0 10 854,39094,5 9983,7 90421
12033,2 11737,3 11 266,3
2&7,1 230.2,0 2476,821U,7 2612,5 218132962,4 2870,1 2792,7
1 920,6 1 941,8 1 947 ,117A33 1854,8 1602,32329,8 2 182,3 2111,3
10rm9,6
9 499,1
11 857,5
Mb Eu
2299,0 2668,7 2661,4 2362323182 2351,6 2237,1 2464,02920,7 3 017,3 3 037,8 2943,4
1775,6 2014,8 1670,7 1 820,3
1 689,1 1720,7 1 396,3 1flEo.z
2 101.9 2 059.5 1 891.7 2126.5
IMPOBTATIOI{S PROVENANT EXTRA.CE
11363,6 10233,0 10358,8 112(8,3 102972 10601,4
9 812,6 I718,8 10083,3 10fl/,92 10 169,0 11 418,8
11 6882 11268,7 1r 916,5 117792
1486,3
1 188,1
1673,7
1m43
939,9
1076,9
8A,7
71,4
74p
360,9
301,1
€9,1
1 681,9
1 565,8
1 708,9
10411,9
9 816,4
2&62
2&9,7
1 843,8
1743,4
1 576,5
1 382,0
943,6
952,9
a742
634,3
2525,4
2266,4
80,6
732
342,7
354,1
2W,A 2681,7 2464,627U,1 2657,6 2766,431342 3231,9
995,3
936,1
1 2012
721,0 649,0 8A12726,7 661,5 686,8788,0 749,1
590,0 569,5802,4 551,8718,6 672p
1 662,8 1733,4
1 3612 1 190,0
1 685,5 1 633,7
9661
920,8
1 203,0
640,6
572,1
6422
926,8
884,5
1226,0
1 616,0 1 828,9 1 653,6
1 387,4 1 469,7 1 196,4
1 6393 1 514,1 1 521,6
769,9 7&,6 691,5635,6 627,1 622,9422,1 7442 799,9
1068,8 924,3 1010,1
86 1 ,0 808,9 1 021 ,4
1 136,5 1131,7 1221,7
2 q)1,8 1733,7 206,4,0
1 848,0 173e3 2 1m,3
2 168,3 2249,6
1632,7 1 390,8 17022
1 556,7 1455,7 1 893,r
1 638,1
9932 989,3 929,4984,9 10862 1089,8
120,8,4
2763,3 25262 2 336,82514,0 2 196,0 2375,32324,2 2 600,4
u,6 69,5 71,6762 76,1 793
87,6
365,0 367,4 347,8&9,7 401,8 457,84362 497,4
1974
1975
1976
1974
1975
1976
70,6
792
83,1
377,7
310,1
411,6
8 609,5 g 464,1I587,6 I300,6
10 1(x)3 10 392,1
2186,6 2110,1224a,6 2314,e2/|82,0 2769,0
1 430,3 1 611,4
1 713,8 1e70,41878,4 1 948,9
1224,6
1344,7
1 394,9
722,6
961,9
1 0342
2280,7 2243,32674,3 2163p2&d8 2188,5
666,8 607,1574,7 68826S0.4 A14.1
2@72 23672
2 380,8 2246p2192,1 2262,1
672
75,8
77,4
376,4
307,7
&6,7
24W,8 2 686,8 2759,12017,4 2367,6 2148,92464,7 2422,4 2 383,1
818 96,176,4 81,3792 84,8
2442,7
2179,6
2667,6
2671,3 2 680,3
2 061,0 2217,32246,6 2 580,5
2721,8 2410,4 2429,721p,8,4 2190,6 2269,A2770,7 2396,4 2 536,6
3:143 340,8 337,43m,4 304,9 36923A2,9 410,0 4678
w2
60,6
85,8
3942
2a4.,4
485,3
69,6
80,1
84,0
394,6
3372
378,6
01,1
71,7
75,5
368,8
311,4
362,8
637,5 748,16148 592,36942 728,6
658,8
662,4
4272
10675,5 10807,7
10 380,0 10 450,6
12236.6 11714.0
2456,0 2468,3
2 566,6 2 647 ,73072,5 30.27,7
1998,9 2@4p1791,0 1U4,32263,7 2 188,6
1 677,1 1 604,5
1 rt81,O 1 528,5
1 640,1 168,4
98p.2 997,6989,5 989,2
1 1912 1220,2
667,9 697,0661,7 702,7816,5 777,1
2692p 2424p2431,8 2379,7
2 689,6 2 331,8
83,5
742
88,3
339,8
w,4
431,9
762 85,8 89,8 82,442,4 73,7 64,6 70,6743 83,0 80,7 96,6
104€,2,4 10 502,3I831,0 9 758,0
11 313,4 11 1872
2422,3 226022120p 2670,72847,9 2774,1
1742,4 1 83021629,9 17432
2 085,9 2016,1
906,8
870,9
1 '.t10,7
639,7
6712
633,9
334,9
311,7
436,5
10 706,7 1061 1,5I 895,1 I 701,1109492 11726p
2 476,6 2 399,621802 241A,72769,1 2969,7
1862,1 1813,7
1 540,9 1732p
2 018,3 2094,7
1 629,8 1 531,0
1 261,6 1382,4
1 887,8 1 623,0
976,7 1000,9912,3 940,61446,6 1 173,0
11 386,0 11 162,0I747,7 I 544,5
11 621,1 12 @1,9
2661,4 2632,12364,1 2317,A2985,1 3094,4
2030,3 20@,51723,4 1679,72U3p 21533
1 690,7
1 338,5
1 654,8
1 011,9
894,5
1 206,3
745,5
589,9
820,9
10498,1 10269,6
10 369,9 11 087,0
2494,5 2408,32472,3 27U2
3 211,O
r 864,4 1 966,4
r 867,0 1991,6
2 398,8
398,9 368,6358,3 308,7430,4 405,5
Seasonally adiusted figures 
- 
Chiffre d6saisonnalis6s
1429,0
1619,S
9742
I 108,6
1 650.4
1348,8
18m,3
1 563.8
1 133,1
1 353,7
776,3
943,6
9802
742
80,8
y4,o
388,3
4€,5,7
376,4
339,5
4612
88,O
76,3
942
3602
382,O
474,4
1 700,9
14ol,7
1444,4
1073,8
866,0
1 134,9
746,1
6272
724,4
720,1 736,16e62 603,6680,9 763,7
1732,6
1 1962
1 583,0
946,9
904,6
1 188,7
645,9
6233
678,6
83,1 84,869,3 72,A42,4 AO,4
360,4 379,4337,1 345,5459,0 420p
388,9 341,72792 341,0450,1 417,0
l 529,6
1 594,8
969,0
1066,0
677,5
690,0
799,6
672,6
678,1
2019,4 2625,6
r 952,0 2 306,32N3,7 2464,1
88,7 80259,0 73,780,8 76,7
2710,0 2 550,9
2 396,8 233A,72662,6 2 539,5
93,1
07,9
42,6
2662,9 2423,92221,7 24€.2,4
2 699,4
77,3
86,1
327p
437p
83
Se f@tnot€s pages 139 and lzlo. Voir mt6 pages 139 et 14O.
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SUMMARY TI
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- 
EXPORTS TO EX
EUR 9
o
F
I
N
B-L
UK
IRL
DK
EUR9 1974
1975
1976
D 1974
1 975
1976
F
I
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1976
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8E 1,0 867,3 823,3
692,8
686,4
8170
453,3
3992
469,0
599,4
611,9
634,9
452,6
391,9
606,3
299,2
269,4
298,6
21,6
14,8
19,4
137,9
108,1
209,1
681,0
e72,4
889,0
471,2
447,1
4€7,4
687,7
580,0
437.7
444,6
461,8
580,4
312,3
273,1
344,6
040,6
600,6
423,4
508,6
430,3
510,3
691,5
672,2
668.6
426,8
430,8
523,2
314,2
268,7
307,1
20,3
16,4
17.8
116,7
136,4
176,2
434,4 631,9690,3 700,5
871,6
641,6 635,0 477,3zto3,5 380,3 3802506,6 467,A 660,4
459,6 5852424,0 383,7463,8 489,6
440.2 38/.,2461,1 624,4
555,4 649,6673,3 eO7,1
424,0 41A,6439,8 470,6
566,4
247,4 286,4243,5 302,0
339,9
16,9 17,719,1 19,3
588,9 567,3 608,4 568,4 625,5632,6 681,5 492,7 580,7 630,4509,9 592,6 596,6 606,4 689,4
433,8 448,1 472,8 415,6 4A1,7410,3 436,2 374,4 447,0 rto6,6523,3 631,4 616,6 621,6 499,8
296,6
260,1
323,5
22,1
15,2
21.3
291,8 3'.to,4 307,8301,3 242,8 262,1303,1 326,4 308,5
330,O
243,8
312,1
21,5
16,4
19,7
19,4 20,414,O 16,016,5 1A,7
21,4
16,2
18,0
126,O
126,3
146,4
21,1
16,8
19,0
119,0
130,0
195,7
119,3 137,7 127,0 fiA,6 119,6126,4 114,7 123,9 108,9 124,6146,9 186,1 177,6 161,6 188,8
106,8 1@,9161,1 164,4
174,8
Sss footnoles p€96 139 and 14O. Vor notes pagB 139 sr 14O.
gt
FOREIGN TRADE 5 COMMERCE EKTERIEUR
J F M A M J J A S o N D M
BY COUNTRIES
E14 - EXPOBTS TO GERMANY Mlo Eu
PAR PAYS
EXFORTATIONS VEFS UALLEMAGNE
EURg 1974
1975
1976
F 1974
1975
1976
t 1974
1975
1976
N 1974
1975
1976
B-L 1974
1 975
1 976
uK 1974
1975
1976
tRL 1974
1975
1976
DK 1974
1975
1 976
1971,8 1964,0 2278,9 22832 2364,6 2137p 2418,6 1894,8 22A3,A 248.2'3 ?19?,4 2121,32120:,4 2fi4,1 2248i6 234A,5 2180,9 23019 2240,1 19252 24182 2U22 2460,1 244482401,4 2531,5 29A1,7 27142 2794p 2860,0 2702,4 24trl.,4 2938,9 2873'A
22(J.,8
62e2
5413
376,4
4op,7
858,6
669,1
ro6,o
4o,32
167,9
177,4
477,8
521,8
561,6
323,9
3210,8
393,9
602,4
061,7
746,O
366,9
347,1
426,7
142,1
1612
186,1
7,9
13,6
16,6
60,9
74,3
71,7
468.9
548,1
660,9
646,4
665,9
694,6
386,1
371,7
437,1
683,9
8602
967,4
427,6
N2,1
6218,3
642,7
59 r,7
7 149
364,6
3/18,4
381,3
664,7
7@,4
803,0
432p
423,4
518,1
161,7
191,6
199,6
7,8
11,6
16,6
576,1
631,4
666,1
367,4
356,9
511,8
5458 6882657,0 645,96732 A29.1
324,4 510,4427,A 467,746A2 663,6
386,8
390,6
444.4
301,1
434,7
409,3
618,7
6542
4372
590,4
583,4
606,2
438,6
4/.7p
5,m,6
619,3
647,9
u2,6
303,1
4€0,2
529,3
5592
388,4
484,4
3302
347,3
372,4
012,6
619,7
739,5
701,1
643,5
8442
460,9
3848
494,3
174,O
183,5
229,1
10,7
172
18,0
6305
661,7
836,0
410,6
416,9
554,6
161,1
167,1
227,7
11,7
1 1,5
18,O
676,0 636,8609,3 566,6762,0 794,0
422,6 363,5377,6 306,8447,8 4&,4
4o1,7
462,6
545,9
711,1
712,9
u2,9
40s,6
421,6
569,5
164,3
168,1
222,7
9,9
262
17,8
724,4
817,3
816,4
4442M,4
658,2
186,8
217,7
213,6
123
202
20.,7
w,7 611,6719,2 676,9
340,3
399,9
408,0
138,3
170,9
196,6
9,1
132
t6,4
64,6
85,0
a7,4
410,6
417p
470,4
384.7
4462
154,5
216,3
11,O
14,9
a2p
68,0
155,0
167,6
237,4
12,3
13,6
16,0
180,6
174,O
217,8
9.8
14,9
29,9
149,3
1442
194,0
7,6
13,4
132
155,O
187,6
233,3
14,3
212
81,4
77,1
96,4
10,4
18,0
67,5
74,6
692 58,9 70,5 62,9 63,1 69,7 78,3 88,676,6 79,5 A4,7 7O2 66,8 62p 83,6 98,290,9 81,5 81.6 92,4 62,3 90,8 103,1 98,0
Seasonally adiusted figures 
- 
Chiffres d6saisonnalis6s
EUR 9
F
I
N
B-L
UK
IRL
DK
1974
1975
1976
1974
1 975
1 970
1974
1 975
1 976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1 976
2016,1 2017,72168,9 22N,42449,9 2 658,8
2197,9 2202,7 2260,0 21302 2347,4 2204,62171,0 22A6,9 2096,7 2299p 2209,3 2235,1
2A2O,O 26482 2709,9 2 836,9 27OA,4 2791,7
502,4 644,0 550,3 627,9 6543 520,3624,8 552,9 605,5 639,1 534,0 530,16372 668,4 630,6 654,0 627,A 826,4
405,8 380,7 3A8,7 320.,7 424,3 329,0392,4 370,6 367,3 423p 371,6 462,4464,6 416,1 609,7 458,0 474,4 444,3
226A,4 2269,4 2 196,1 2196,0
2 Nzg 2 419,4 2 453.8 2 619,629232 2724,8
480,0 474,3626,1 564,4684,9 635,1
623,7
5592
648,0
381,3
432,2
613,1
7022
704,O
846,1
409,6
421,6
566,6
660,2
5432
633,7
630,1
668,8
6ts2,2
381,4
478,4
646,1
676,1
342,1
458,1
361,6
378,5
431,6
683,O
432,3
726,7
376,4
386,6
4/,6,1
146,6
166,7
190,6
9,0
15,3
172
620
76,6
72,9
344,9
360,O
Ito6,9
6242
635,3
745,8
380.8
420,5
47Bp
416,1
424,6
481,1
662,3 647,5618,7 0832auz 7u,o
&6,7 410,3381,4 rm,g612,9 493,0
157,4 144,4169,4 184,7230,4 196,5
669,8
4122
779,3
4363
360,1
4769
r66,6
171,1
215,8
0468
678,0
842,9
M,7&7p
5380
1583
1643
232,1
722,6
856,8
806,6
434,7
389,7
476,6
174,6
17L1
2162
10,4
16,7
2AA
06,4
70,4
778
692,4
622,3
861,8
4152
368,5
611,6
649,9 U4,9 604,07428 716.4 729,4
778,6
397,3 414,9 391,1413,6 421,4 451,6626,7 497,6
139,9
172,5
197,4
9,6
13,8
17,A
67,7
77,9
78,9
1€8,9 171,4163,8 146,7217,6 238,6
162,6 r 54,O194,5 186,6201,5 233,9
10,7 12,918,5 19,6
18,7
72,8 7Ap80,4 73,7
u,6 93,8
161,8
213,6
11,4 9,412,6 13,616,4 19,0
7,5 12513,4 12,615,5 14,7
71,4 66,8660 74,381,6 93,1
9,7 8,415,9 22,916,8 16,0
68,4 71,971,8 77,6962 95,O
12,3
16,5
68,3
74,3
64,7 69,571,6 80.244,4 81,0
See fminorss pega 139 and 14O. voir notea pages 139 et 14O.
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FOREIGN TRADE 5 C()MMERCE EXTERIEUR
J F M A M J J A s o N D M
PAR PAYS
IMFORTANONS PROVEN/IIIT DE FRAITICE
359,7
322,9
1642
1683
5408
6732
664,9 I I
933.8 I
63?,r I689s I
,*, I43,1 I
158.? I
186,7 I
336.5 I
371,8 I
,08,6 I
205,9 I
15.? I
10,r I
1s.5 I
27,a 
I
11€7,3 1772,8 1741.6 1774,9 16053 1g{x),O 1335,3 15682 1832,5 163{).2 11647,9 1611,8 18183 1535,1 18089 1726,1 1289,1 1422,6 1830,8 1639,3 11762,4 2112,9 20342 2m35 21824 1883,9 1516,1 1739,7 1908,9
429,8 581,6 5845 6298 632,1 605,1 4/.12 515,3 623A 640,1542,5 536,4 8795 5315 595,0 6242 448.2 623,7 634,5 565,1
a24p 703,5 7342 6932 683,0 68/.2 591,3 617,7 705,0 694,4
3313 416,4 3929 3430 34/.p 48,9,7 263,A Ul2 3638 3(X,52572 UO,3 308,1 2749 347,4 299,1 219,3 385,1 34a,6 343,93178 431,1 376,8 418,7 4051 393p 281,5 374,7 tp1,9
150,9 177,9 164,1 1eA2 1675 1692 133,9 147,3 184,9 14/,6164,0 166,0 188,4 1643 192,7 161,8 136,9 162,9 171,6 1712167,4 208,3 202,7 206.4 203,0 169,0 160,7 134,7 201,4
331,5 354,8 387,0 344,7 3320 334,9 279,0 34r,0 M,7 314,1334,9 326,3 359,4 313,6 3693 322,9 23Ap 319,4 392,7 326,4379,8 438,6 
'108,3 377,7 431p 351,0 263,1 37r,0 394,6 364,8
226,8 1962 269,8 194,6213,6 229p 279,6 2162261,6 396,8 2442 1831
13,1 143 12,8 12,113,0 12,6 16,9 9,419,5 13,4 11,9 7,3
30,3 302 24,7 20,7242 23p 20,8 22p29,e 29,7 29,7 28,6
201,6
u6,3
226,7
15,8
112
19,6
26,1
22,9
282
Mb Eu
217,6 210,7207,7 243,7242,5 2655
18,0 16,312,6 13,816,9 15,5
27,7 27p22,4 27,431,7 33,4
Seasonally adjust€d figures 
- 
Chiffres d6saisonnalis6s
1974 | 16632 1618,8 1692,7 1U4,7 1721,7 1647,7 1791,1 1679,91976 | 1535,1 1583,5 1531,8 1721,6 111819 1761j 16162 1633,71976 | 1723,4 1776,A 19683 1909,9 19393 2OO9,O 1826,3 1898,3
1974 | 628,61976 I 526,6
1976 I 698.6
1s74 | 32OB1975 | 285,41976 | 379,4
1976 | 16321976 | 160,9
1974 | 338,61975 I 297,4
1976 I 346.5
1974 | 18181975 | 22A,O1976 | 211,4
1974 | 1 553,01975 I 1 529.61976 | 1718,0
1si4 I 6io.E
1976 | 508,41976 | 580,5
rs74 I s12s
1975 | 276,11976 I 369.1
rsi4 I $2s
1975 | 166,71976 I 164.4
is74 I g162
1976 I 303.9
1976 I 362,1
rs74 I 1so2
1975 I 235p
1978 I 2193
1s74 I 16.01975 I 14,81976 I 11.6
re74 I za.s
1975 I 24,A
1976 I 31,0
BY COUNTRIES
516 - IMPORTS FROM FRANCE
EUB 9
D
I
N
B-L
UK
IRL
DK
EUR 9
D
I
N
B-L
UK
tBL 1974
1975
t976
DK 1974
1975
1976
Seo f@tnotes psg8 139 and 14O.
v2,3
3301
2@,7
224,1
13,7
12,O
25p
24,8
1972
r97,3
217,6
11,O
109
18,7
26,6y3
620,0
677,O
708,1
332,O
371,4
147,6
174,1
329,5
340,8
387.9
2U,3
20/.,6
23A,4
640,9
693,3
310,4
370,6
1583
1833
337,4
373,1
227p
224,3
16,0
10.4
228
308
190,8 214,9201,7 244,3203,7 222,7
8,7 12,O7,8 10,910,0 11,9
17,9 26,821,9 28227,4 29,O
172,9
159,6
190,6
353,5
339,6
367.4
211,3
2N,7
231,7
1 686,5 1704.,8 1 598,1 1A1721710,4 1 703,1 17072 1 886,9
1 8982 1 891,1
467,6 540,5 509,7 597,5 519,3 569,3 5E9,9 565,6 669,65702 516,4 824,8 4992 6822 67A,4 5668 674p 670,7
uz8 667.3 887,6 669,7 069,4 646,3 706,4 076,0 657,3
34.4 rm,6 393,5 34,28 313,0 469,3 362,5 338,6 309,7271,4 326,6 308,8 274,7 366,4 2A8.,7 318,0 37A,4 354,4339,5 &z4 379,3 414,6 3412 3722 388,6 377,0 411,6
1642 1665 160,8 158,4 161,9 163,4178.5 161,6 188,0 161,1 164,9 179,0186,9 1968 193,9 173,8 189,3 159,9
346,3 3812 3232 342,0 366,1 381,7338,7 310,0 300,6 330,0 3162 30,1380,9 3762 416.0 368.9 364A 394.0
202,4 214,4 199.2 2312 2113 UtO,g236,5 202,1 232,9 zN,S 232,4 231,8260,4 247p 3672 221,6 218,0 242,4
13,0 14,4 14,4 13,7 132 13,7 122 14,6 13,4 13,0 11,812,4 9,8 9,6 12;4 132 122 142 11,5 12,3 12,O 1r,69,6 16,5 13,5 13,8 142 135 12,O 10,8 14,7 13,7
23p 262 27,1 24,5 27,1 28,4 2A8 23,4 23,3 24,6 21p21,4 22p 21,9 26p 21p 21,1 21,O 24,4 273 2A2 27,92Ap 27,A 30,9 31,1 27,A 2A,9 30,6 31,9 33,4 2A,7 36,1
166,0 1641158,0 1629161,1 187,4
321,3 336,0324,7 20753442 ztO6,O
2032 204,7227,0 198,9224p 281,9
Voir notss psgoo 138 st 14O.
8!r
F()REIGN TRADE 5 COMMERCE DCTERIEUR
J F M A M J J A s o N o M
BY COUNTRIES
516 - EXPOFTS TO FRANCE Mb El,
PAR PAYS
EXFOETANOilS VEBS 1.4 FRANCE
EUR 9
D
I
N
B.L
UK
IBL
DK
tg74
I 975
1976
1974
1 975
r976
1974
1975
r976
1974
r975
r976
1974
r975
t976
1974
t976
r976
1974
r976
r976
1974
t976
r976
1 626,5 1A29,6 1 8532 1 837,015492 1@72 1653,1 17603
r 905,7 2079,7 24U,7 2149,4
1 878,9 1 8712 1 928,6 1 317,8 1742,O 1 887,6 1 617,8 1 e!4,4
1643;,4 18382 1771,8 1 181,9 17762 2U2,6 1A742 20,82,12326,4 2307,7 2239,ts 1 881,1 2 335,6 2369,1
1721,9
706,1 097,8623.1 640,6719,9 832,4
208,0 230,6221,4 237,4310,4 317,6
2U,7 2073230,6 222,4270,A 265,4
769,7 760,6630,7 727,9971,8 8780
813,7
599,O
921i
230',4
247,1M,4
243,6
194,4
zf,r.,O
411,3
315,4
473,9
165,1
160.2
207,8
656,4 783,4 555,17252 @92 460,08932 88:r,0 7032
2562 338,3 186,6313,9 327,6 222,1371,4 449,9 2649
219,3 2062 171,0231,7 224,3 154,92843 241,1 217,e
3778 416,6 264238,6,7 332,6 206,65oo,o 412,9 3033
136,9 168,8 117,1155,8 176,2 116,62223 21A,1 172,0
7082
096,9
913,4
771,8 652,37U,O 708,0905,3 9212
637,8
768,1
272,9
391,7
202,6
2572
371,6
430,8
1412
206,7
5,4
9,5
707,7
a72,1
274,9
274,4
388,1
223,9
2192
289,1
269,0
2632
329,O
226,7
236,1
272,4
2A6,4
3215
398,4
224,O
226p
302,6
376,3
350,9
4912
143,5
162,3
192,7
5,1
10,9
12,8
14,7
17,8
26,7
278,O
361,3
399,9
2Np
243,5
301,0
tlo4,6
399,6
6122
164,6
201,O
196,5
3,6
10,0
16,8
22Ap
322,5
214,3
269,7
3603
3863
463,7
146,6
168,7
206,4
5,0
10,6
286,0
291,3
216,9
226,7
368,4
298,1
380,6
122,8
150,6
188,6
333,4
332,4
u1,9
134,8
139,9
199,O
41e,4 4y,A337,0 343,9622,4 474,1
376,3
34,8,1
1532
161,7
229,4
6,1
6,6
10,o
192
17,3
26,9
1352
166,6
199,4
142,8
162,5
6,0 6,96,8 7,710,6 8,8
19,5 19,918,7 20,324p 24,8
6,1 A27,1 11,7112 11,9
16,8 18,616,6 15,6262 265
6,7
72
10,0
18,9
16,6
24,4
4,4 6,69,4 82
1 1.0 7.4
13,0 18,113,8 13,623,0 22,8
19,0 17,422,4 18,327,6 23,4
13,1
19,1
1604,,7
2U2,4
6,6
8,9
17,6
17,6
Seasonally adiusted figures - Ghiffres d6saisonnalis6s
EUR9 1974
1975
1976
D 1974
1975
1976
I 1974
1975
1976
N 1974
1975
1976
B-L 1974
1 975
1976
uK 1974
1976
1 976
tRL 1974
1 976
1 976
oK 1974
1975
1 976
1 631,5 1 631,1 1 789,6 17672 1 818,1 1 6632
1 660,3 1 A12,1 1 568,8 1 885,7 1 493,1 1 830,1
1 916,8 2069,7 22A2,7 2123,6 2269,6 2 306,9
702,7 688,8 727,6 706,6 783,8 676,8619,6 637,6 604,4 683,1 6692 744,6716,5 806,5 906,2 832,3 887,1 911,5
232,8 242,6 274,6 278,0 237p 244,3246,3 249,5 274,4 2722 263,6 301,9335,3 334,3 378,7 349,6 N4,1 367,7
1A7 j 198,8 209,6 217,0 2342 217,42132 214,6 2OO,4 227,4 186,8 230,1253,3 248,7 271,9 263,1 276,3 281.0
1 839,6 1 789,7 1 768,9 1714,3 1 642,7
1 691,3 1 620,3 1 805,8 1 8692 1 899,12216,4 2276,7 2N6,2 22692
7532
059,1
876,8
717,9 718,5
a22,7 7072894,0 941,8
2622 259,1288,8 3142360,6 390,8
698,5
711,3
877,9
662,8 667,O718,0 747,9
958.7
247,9
2772
400,9
220,1
2342
261.1
410,4
327,3
430,9
166,9
163,8
208,8
3,9
8,7
11,0
16,6
17,1
24,9
253,A 2&2 236,0337p 33/.,7 364,8
3792
369,0 344,9308,7 34423912 440,4
386,1 rto8,8306,7 318,1476,6 444,4
145,7 129,3154,0 169,9216,1 197,0
406,2 365,93102 373,8467,8 488,0
1412 136,3147,6 157 2198,6 221p
4,7 6,79,8 6211,1 10.2
18,8 18,615,7 16,326,7 26,3
226,1 2302209,0 231,82752 30/.,1
391,6 381,6326,1 35€2461,3 504,5
2243 210.,1241,A 261,6
244,1
3A7,1 364,7302,0 390,72185,8 449,1
214,7
269,5
3362
395,4
120,8
149,o
187,0
6,8
7,6
1 1,6
136,1
1&,7
197,7
6,4
4,2
to,2
t7,o
17,4
21,4
1E0,6
149,9
2092
6,6
7,2
7,7
212
16,6
26,8
1692
168,0
211,O
149,6
186,0
190,6
4,3
10,9
15,9
14,7
20'2
24,6
151,0 139,11732 203,7
212,6
6,7 6,711,4 1O9
18,1 14,119,0 20,1
2A,1
16,6
15,8
22,O
0,6
6,9
11,2
17,7
15,8
24,1
6,5
7,4
12,2
16,8
17,6
26,8
4,7
10,3
11,7
19,1
18,0
27,8
Sso f@Blot€s Pages 139 snd lrto' Voir not6 Pages 139 el 14O.
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F()REIGN TRADE 5 C()MMERCE EXTERIEUR
J F M A M J J A s o N D M
BY COUNTRIES
517 
- 
IMPOBTS FROM TTATY Mlo Ew
PAR PAYS
ITNFORTANONS PROVENANT D ITATIE
EUBg 1974
1 975
1976
D 1974
1975
1976
F 1974
1975
1976
N 1974
1975
1976
B-L 1974
1975
1976
uK 1974
1976
1976
rRL 1974
1975
1976
DK 1974
1975
1976
99?,9 q28.7 s6o,7 gEq.q 1030,6 911,6 1Os4,7 835,8 88e,1 1u6,4 s04,4 8s0,4930,7 94,1 946,3 1q4,2a 946,3 1 099,7 1 1912 94S:O 1a42,8 1 24E,s 1 054;0 1 093;8
1 023,6 1 095,0 1 260,0 1 1715 1215,9 1248,3 13372 1 1622 1210,4 1 309;0
9372
387,6
446,9
283,6
298,5
74,O
78,8
74,4
76,3
114,9
113,5
357,8
338,0
401,6
261,A
225.4
334,6
64,8
70,8
70,€
66,7
61,8
71,7
130,3
113,3
120..3
4,O
6,5
5,9
18,7
16,4
18,9
308,3
408,1
419,0
262,7
266,5
366,0
61,6
68,9
79,3
71,6
74,4
84,3
377,3
392,6
508,7
2882
2792
3832
83,1
81,6
92,4
71,O
72,9
95,8
376,0
468,0
479,8
247,8
299,r
376,1
74,7
77,O
84,6
80,7
78,7
84.9
433,6 370,2437p 495,5499,7 612,A
458,1
820,6
582,8
320,4
:t80,8
424,4
412
64,3q),3
79,9
7A,O
90,0
131,8
126p
142,3
7,O
6,3
7,O
18,3
162
20.,6
393,7
w,4
492,9
176,8
230,9
295,3
71,9
€8,3
1@,4
3732
4402
4a73
469,8
533,0
532,7
2769
363,0
ztog,6
42,7
101,8
1m,1
74,5
86,3
99,1
115,9
135.7
134,8
5,8
8,7
8,O
16,9
?2,6
24,6
38/.,1
4429
474,9
244,7
301,9
376.9
75,6
86,6
77,6
74,4
84,9
105,3
123,7
136,6
4,4
6,6
3512
43A,4
267p
356,3
70,5
80,5
87,6
77.3
110,7
119,4
4,8
6,7
14,7
182
278 259,3284,0 31523AA2 3882
248'3
3102
396,5
74,O
77,9
78,4
71.e
42,1
92,6
102,0
111,9
1242
4,1
5,1
6,5
16,4
15,4
21.O
76,0 73,967,4 81,176,9 87,O
u,a
61,3
86,7
128,8
95,4
133,4
6,6
6,7
7,7
23,O
16,1
272
763
75,9g),8
108,8
109,4
139,1
6,5
6,3
7,O
18,6
16,3
23,4
67,7
74,4
91,0
111,6 117,2 114,8103,8 102,9 123,0
1 19.6 147,1 11A2
r06,9
t(x,5
r39,0
6,1
6,3
6,8
13,7
16,3
26,7
4,2
6,3
6,6
18,6
17,1
20,5
4,6 626,9 A27,6 7,6
19,4 16,411,3 20,4262 22,3
12,7
17,9
24,1
6,3
6,0
17,5
17,1
Seasonally adjusted figures 
- 
Chiffres d6saisonnalis6s
EURg 1974
1976
1976
D 1974
1975
1976
t 1974
1975
1976
9!?,7 !q9,1 s72,8 9482 sa72 883,3 s70,6 933,8 934,8 s322q21,9 974,6 988,8 1 083,9 902,9 I 071,8 1o6tz I o4s:1 1 ogB;E r igoB10e7,7 1123,7 124p,3 1166,3 1186.3 1221,A 1221,1 1258,9 1267,9 1224,A
926,7 964,7
1 0763 1 158,1
392,6 397,6461,3 482,7
489,5
258,3 2682316,6 367,4
398,5
72,9 76,283,8 86,1
&2,O
3422
446,4
265,4
234,O
u2.7
66,1
71,9
71,7
69,6
65,6
76,6
118,4
101,5
108,4
4,O
5,6
6,0
338.8 &2,8 374,7438,6 418,0 46A,74622 517,8 478,8
2502 276,8 2A4,7266,6 269,0 294,7363,9 372/t 374,3
403,7 364,0 392,74072 479,4 4672473,8 494,4 498,2
4@2
464,4
6@,4
263,7
307,8
383.9
77,6
74,O
101,8
70,1
76,8
93.6
110,8
109,3
144,3
6,6
5,9
o,o
16,9
17,4
28,4
388.9 4032466,9 480,66052 4765
268,6 2642319,9 341,2410,4 397,1
269,1 2442256,8 301,1384,1 37A,4
269,6
330,0
381.8
82,6
65,6
89,7
78,3
76,3
88.6
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
64,4 7A,672p 76,080,7 83,1
69,9 71,A72,7 73,581,1 92,4
76,O
77,3
83,1
77,9
76,9
42,1
76,6 74,3692 81,574,6 86,4
83,6 74,3
o0,1 74,986,6 89.1
77,3
812
83,7
70,4
89,7
89,3
72,4
ao,7
95,2
110,6
130,4
134,6
6,3
6,1
7,4
15,6
21,1
24,6
B-L 73,5
up
94,8
1 13,5
123,4
141,6
62
62
7,6
18,0
18,1
24,7
74,2
76,O
89,6
106,3
123,7
140,9
4,8
7,0
14,7
19,9
27,1
722
a2,o
1 18,6
1272
5,7
6,6
112,1
104,3
120,O
4,5
6,6
6,0
17,4
16,9
192
118,7
104,4
142,7
116,4
123,7
119,3
5,8
6,8
6,9
15,9
19,9
21,4
125,3 111,7 122,791,9 112,4 116,9130,7 140,6 134,5
IRL 4,4
6,8
7,1
20.,4
12,7
26,1
6,1 5,6 6,362 6,3 5,67p 7p 6,4
20,4 1A,4 18,612,6 16,0 16,524,4 23,6 21,9
DK 17,4
14,1
17.6
17,4
16,9
See fmtnoles page 139 and 1zK). Voir notc pag6 139 et 14O.
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FOREIGN TRADE 5 COMMERCE EXIERIEUR
J F M A M J J A S o N o M
PAR PAYS
EXPOFTATIONS VEB TTTAIIE
1146,7
M8
419,1
3582
318,6
1 151
1113
u,4
723
79,6
74,8
2,7
5.6
u22
263
88O,O I 108,7 I 1e8,8 10895 1034,1669,3 I 1100 121A,5 1 153,3 12762877,5 13143 1312,6
418,3
6072
3612
3,,1,7
96,0
146,0
71,7
1(E,O
76,6
96,4
3,3
6,5
16,6
32,3
Soasonally adjusted figures - Chiffr€s d6saisonnalis6s
1139,7 1139,3 1283,6 1196,3 1187,0 11222 1A26,7 11492 1125,1 1099,8 !0qq,9 tO37,4
si97 gis,E au:z t oos,s 9178 1077,7 r 014,0 958,5 112a,4 I 12m,9 I 139,7 1279,6
risgb r2E3:8 1u2:,a 1246,a 1267,9 13{N,9 12432 1224,3 1348,8 12a2,4
4312
620p
346,5
377,O
98,8
1443
63,0
97,5
74,5
94,8
32
6,5
lgp 18,8313 35,O
23,7
4,.1,7
4443
6142
345,4
353p
398,O
1@,7
132,4
70,8
96,8
1075
81,1g),1
104,5
2,4
7,4
142
29,3
21,8
M2,9
4/,6,5
629,0
337,0
w,1
M,O
107,8
130,6
aa,7
93,6
111,0
763
853
103,O
z4
7,3
493,7
48'2,9
5283
3503
370,4
410,4
129,1
139,7
137,4
92p
92p
1202
83,0
91,8$,0
2F
7S
3,6
142
34,5
22,6
4703 466,7480,8 446p5210 5078
33€'2 3385352,7 358,042:2,4 4091
1249 114,4117,7 1249142,6 1288
825
42,6
1123
7A,8 83,6 79,874,7 A23 8,41022 lO9,O 92,7
2,7 23 2,462 8,5 7F4p 4,9 3,6
22p 20.,8 18,0263 303 U,l27,A 33,7 23F
4743ME
617,7
3372
361,7
4162
121p
I 131
137,1
83,6
74,6
1112
71,6
702
98.5
23
6,4
4S
14,4
27,6
32,1
u,1
77,1
114,1
410,6
3(I),0
357,5
2@,1
171,1
225,6
91,0
73,5
109,4
€8,9
41,4
742
@,4
66,3
81,8
2,7
5,O
3,1
17,3
21,ts
a2p
498,3
3€7,7
4a7,4
338,9
3(x),9
3EO,5
118,6
101,1
139,7
89,8
a2,7
104,,4
1 179,7 1 165,6 1 319,8 126A3 1217,0 1 099,8 1262'4989,4 945,7 gD,4 1080,3 S4t3 10663 1050,7
1 179,1 12%,e 140[,.2 I 300,3 12822 1268,1 1236p
5735
u3,4
5m3
380,4
31989,3
1142
101,8
126F
e4,8
47,1
91.7
74,4 86,774,O 90,01(D,0 107,0
r,6 226,6 6,14,9 4.4
21,1 18,024,7 UL,626,1 21,8
534,8M,7
477,4
377,6
317p
397,6
122,3
107,9
1362
88,6
70,9
1m,3
74,7
a2p
1(p,5
1,9 1,96,0 6,75,9 6,0
21,1 Azp245 26827,7 27,O
MbEE
4495
4443
4763
3533
331,0
4103
113,O
1@2
127,3
83,0
67,6
113,9
4683
403,1
4992
u7,9
325,6
413,7
118,0
1132
135.0
86,6
702
I 153
79,3
743
108,1
6225
:lBo3
6071
38ts,8
2UA
&2,4
116,8
102,1
132,9
94,5
803
94,9
90,6
74,1
98E
4S
7,6
8,6
213
29,6
20.,6
511,8 612,1410,1 3098It80,o 499,4
360,8 380,6315,0 287,7&2,A /$05,8
119,7 1162111,9 1q),7128,6 134,6
96,7 93,663,6 69,39S,3 S7p
81,4 83,983,8 67,397,3 92.4
3,0 2,54,1 6,89,4 6,6
23,5 18,821,5 272252 23p
648,S 631,0356,1 4292551.0 498,6
419,5 397,1288,0 361,5433,6 433,6
12A9 124,789,4 1189162,9 131,7
97,1 1@,172,6 88,0117,8 103,0
83,6
85,8
1m3
23
33
7,6
26p
23,6
27,6
97,4
72,4
111,4
33
2,7
6,4
28,6
212
362
641,4
350,6
6242
M,A
2712
414,7
126F
89,1
149,3
8,7
u2
108,3
92,7
47,7
102,3
3,6
2,5
7,O
26,9
18,6
u,7
473p
3S4,3
499,7
383,5
294,6
4/'2,6
116,0
97,6
132p
749
81,1
89,0
78,9
69,8
90,1
2,e
3,7
6,4
325
24,7
35,9
470,1
391,4
4a7,9
306,0
277,1
416,0
112,3
93,9
130,1
81,9
u,o
92,1
742
a92
88,5
3,0
4,1
6,3
27,7
19,8
332
441,7
381,9
435,7
3a2,e
298,8
392,0
r28.8
1122
t45,5
80,6
a2p
79,7
67,9
73,6
82p
2,4
5,4
6,1
29,6
24,7
:t8,1
480,0
3802
434,O
359,4
275,6
308,7
113,0
96,4
129,6
892
65,6
42,5
64,7
74,4
82,4
2,9
6,5
62
26,5
21,8
36,1
BY COUNTRIES
518 
- 
EXiPOATS TO ITAIY
EUBg 1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
EUBS 1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1970
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1976
1976
Soo footnotes pagoo 139 and lzlo. Voir notsa pagoo 139 st 14O.
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FOREIGN TRADE 5 C()MMERCE EXIERIEUR
J F M A M J J A s o N D M
PAR PAYS
IMFORTATIONS PROVEMNT DES PAY&8AS
1 5343
e62,7
886,0
1S8,0
216,O
117,9
113.8
3243
323,8
189,0
186,7
8,7
7,7
39,8g2
!9CC,C tt!3,5 1642,8 1616,6 1701.s 1471,7- !ry!,! 1461,5 1@2i 16a2,7 1632s 1465,7!9q9,! !99_4,C '!€q,9 !qq92 1342s r4so! !92qb 1272:p iss3,a ilu'l iEBa, t:asis1629p r798,9 19o12 1733,1 1141,1 11472 rsrg,a rsoe,o rzsi,g ttts,il
9!94 q99,1 q99,! q6q,s 7u,6 8122 qq?,6 676,6 668,0 714,8 661.8 6os3q47p q34,E 637,0 716,1 62ss aat2 q4z sss,e ,u,a i6a:,1 6siI tu:i740,1 782,a 960,3 u4B 8m,t 177,4 711'2 iga,s zee3 io4i aio,i
181,9 202,62392 242,0
270,O
102,3 126,1133,3 192,0
?97_1 9gga g?7,q gy,7 ggq,g 933,4 2762 s2ap w,7 340,6 333s 30s,1?q9,9 ?91,4 2s22 !9!,1 ?s4,a 247,6 va.a 247',7 3d;i adl|a zol',C s27'2269,4 281,4 369,7 296,8 301,6 29a:,a rgs,o iaci,t zCz',a 340:6 i66z
\99,4. !q-8,C !qz3 lgge 4!,0 188,0 212,4 172,8 zos,a 21s2 208,3 168,0??s_,4 qa,o 161,1 !q92 tq3,s 163,4 1s7:o ree,i i8o:e zss6 2d,i zcr,t218,1 301,0 zit,6 169,1 1a4,2 ug,4 reg,o 162:,7 ts'.t iao;, ai:i
19,1 q,6 8,7 7,4 7,4 83 7,7 7p9,7- 7,9 7,q 62 7.7 e3 72 e,o8,4 7,O 8,3 8,0 9,5 A,g
9C! 312 33.4 37,1 33,7 82 3e,r 47,799,9 q,7 g!,0 35,6 2s,s 37,8 us sob4,3 &2 38,5 4,7 60,0 41,7 sO,g
!991.1 19?9.! 16192 !q!q,g 1650,4 1508,0 1666,8 16s8,1 1s)8.8 1627e 1605,5 r47E,E!9ZQ,l 197-,3 1&2,7 119?,9 12e1,1 taza,g tqqz,a roia,e isse,a ioes,s iEEE! 17s2,6r620.9 r768,6 1974,9 r678,8 ltms tna,z tetl,t reso,6 izso,a reio,o
c9_4,! qsq,o 6:to,3 q?85 6s82 626.3 qgq,l 721p 868,5 646,4 650,6 638,4q93,g q1q,9 q?s,l q86,8 687.3 7012 qsa,o egg,o ,a6,0 egsd eid:i ttaB168,1 7aa,7 831.4 s07.8 7ts.e 7se2 ai i,a ,48;6 zgi.s i66i 6iii
183,7 20722&,9 2&,7
273A
105,4 942136,4 t66,4
326,4 305,5269,1 323,6
u7.1
193,4 186,01473 222,8
2172
8,8 8,08,1 9,0
38,4 39,843,0 61,4
50.4
211,6 21382G3 2462279,7 2A63
131,9 13713,4,1 120,0139,1 1352
217,1 186,82122 26822818 247,7
122,1 131,51243 113,7132,7 132,7
uzg 317,72%.,1 265,62A3p 317,1
.q,g 172,4 1s32 !gg,z zosp 1s5.8 208,0 186,7 2a8,6 1s1,7?19,9 !Qq,q r49 !zE,q 1aa',4 171,1 tgz,e reo,i i6s,a zii.q2u,ts 292,7 266,0 189,6 189,4 228:,4 ttlla tuz zoi',i lidi
9,7 7,6 e,3 19,7 93 8,0 e,o s,6 s,l 8,0q,1 8,0 0,1 9,7_ q,! 7.,6 a,r i'p s,r a;o8,8 8,7 s,o 7p 7,9 e,s e;a s.6 roi,q Bb
?9,9 u,6 38.o Cgi g7D y2 3e,e 3s,e Q,a nA9E,9 34,3 3E,s ?lE a4^s 41,8 s7l6 3s;6 36t gs,e38,0 u,1 q,g 3€,8 qB 42.7 u,a Ae',g u:,a izl,,t
49,q ?!g,s 214,6 203,1 1so2 1{18,4?9?,A 2322 188,0 22ai 1e8,4 res,e265,6 2@2 255,6 2732 2198 1952
1?92 1202 96,4 96,1 188,6 83,419?,1 105,0 1(X,6 119,s s2,8 AzZ1551 110,7 147,0 129,4 123p 106,4
Soasonally adjusted figure 
- 
Chiflres d6saisonnalis&
202p
199,8
263,1
108,9
107,8
135,9
33{),6
262,4
242,7
205,5
2132
2423
167,O
91,3
127p
349,8
2612
2@,7
MbEln
196,8
220,1
266.0
101,6
126,4
13€.,4
34,3,4
267,8
299,5
212,1
184,6
266,1
103,1
111,3
161,7
3792
21ei
2815
6,4 8,1 10,8 13,97,8 8,4 7,4 8,482 9,3 10,6 9,3
33,5 g2 39,3 63,838,0 33,8 37,O 30,841,O 45,0 47,6 422
197,8
21A3
246,6
121,6
1(m,4
1192
3322
279p
2712
183,1 183,0 194,6198,9 203,4 188,7224,9 249,9 260,8
117,0 112,8 131,9982 87,3 104,8123,3 133,7 1633
2U,3 319,3 310,6267p 241,4 2762248,6 281,A 329,6
BY COUNTRIES
819 
- 
IMFORTS FROM THE NETHERI.AI{DS
198,9
214,6
267,6
111,0
u,a
1320
185,5
2@,1
226,1
118,3
98,0
123,1
EUR9 1974
1976
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
EURg 1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1976
1976
1974
1976
1976
1974
t976
t976
Voir notes pageo 139 et 140.56 footnolos pag6 139 and lrto,
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FOREIGN TRADE 5 CoMMERCE D(ITERIEUR
J F M A M J J A s o N 0 M
PAR PAYS
EXPOETATIONS YEre LES PAYE.BAS
1 36281s74 t 1222,5 1195,6 1411,4 1379,5 14cf,6 1316! 1&2,A 1208,6 14335 1q84p 13885 130q2i;;i I ir6i'i i29.1 t sos,o rcata tzogit tsu2 127o.3 I 1332 137s,7 1612F 138s,3 1N7,4is;6 I izeo:i tsso;o teso.s 14912 1515,3 1509,6 1357,6 1294,0 1662'1 1670'4
Il;;tq I 8e6,6 660,4 860,4 599,4 636,4 540,8 6265 672,3 891.'7 7-91p 001,1 575,1i;i; I 64i:i oos.e ses,t G3E;6 alal 561.5 642,7 6160 805,3 qCQ,q 582,8 5se,4iri; I aza',c 609;0 711',8 028,3 628i4 6m,0 6s32 610,0 7os'1 727.3 7(8,8
I
rgzn I 147.6 too,o 174,6 172,0 174,6 168,1 102,8 114,5 188,6 1q9,9 171'8 177,7
.i;t; I id4:e i14,, ttiz ts8,s 160;i lse.l 172,3 128.6 164.2 176,7 174P 17s'7i6i; I i6i;a ia3,s 211,6 2a4,1 232,3 2ol,a fl2,4 117,6 184,1 1s2,3 183,5
Ilpta I a2,t 71,1 88,8 92,3 105,9 83,4 108,0 74,a 94,9 19!,q 943 1o?8i;i; I is'.o 6s,e so,e 84;o 7s,6 85,0 107.8 101,4 10o! 109,9 108,6 105,0irr6 I B4',1 1s',s 104,8 s5,7 105,5 s5,7 108,8 s6.4 110,5 113,0
,oro I 2ag; z7a2 g2a,t 341,8 336,9 338,4 3oo,t 2127 9qq,q 9q?,c 336,8 32a,1i6i; I as6:,i 2gg', s12,e iso,i 274:,1 324,6 2e22 22s,3 322p 349,q 335,1 332,3i6t; I 5oB;, shz goe,i 3683 345,s 3a2,s 277,s 285.e 444.3 420,6 382'7
I
.s74 I I r4,o 121,6 r4E,B 182,6 163,6 184,3 180,0 150.6 152,4 1gqp 168,7 ! E'!,q;;t; I rsr.o tos.o t6oi too;s 151,1 138,1 159,6 130,4 166,1 lqq1 167,4 1ea2
i5r6 | ios2 14s3 2os,4 tet,s 172,4 188,6 17s,6 153.s 178.3 176,0 1e8,5
,rro I 8,9 7,6 o,E 7,o 8,4 8,7 o,E 6,0 c,q 7,9 8,0 8,3i;;; I s.o s;2 s;1 122 10,9 1o2 13,4 t 1,o 12'q F,7 10,6 13,1isi; I 10;6 t t.g 8.6 12.4 13.5 14,6 1o'7 8,8 15,3 2o,s
I
rsza I 12,6 122 rE,8 13,8 16J 16,1 14,o 16,9 2?,e 22'9 17'7 19,7
.i;;; I re.i t4:8 t4;8 14:,7 14,3 15,8 12,3 16,5 fi2 ?1,7 16,8 13'7
i5r6 I ro,s to.a 21,6 21,1 19,3 232 15.0 21.6 2o,6 2o'3 19,3
1256,9 1292,6 1347,0 1318,7 14362 1360,8 1447,7 1383,4 1410,7 1416,3 19qq,q 1-9949 Its}i'Z 1i26,7 1262,0 13s2,9 12072 13a7,4 1 310,3 131o,o 1 356,9 1U2,9 1369,6 1414,1 |12e42 1 3S9;6 1 512,8 1410,6 14A23 1 512,9 1410,1 1474,A 1 616.1 16272 
I
805,9 6A12 620A 574,e 6408 690,3 660,6 814,5 617,8 614,9 CA,9 q9!4 IE6o;a sea,i 533:1 610;e 624i,1 611,0 667.7 5qq,9 588,4 679,6 q8!,9 822'6 |
oso,e eoo,a 650.8 698,0 622,7 639,3 620,1 662,3 088'4 666,8 712,9 I
160,4 164,4 rc12 157,9 173,9 169,1 ft22 100,3 174,7 173,6 lqz.g l7\'4- I
rea,o 171,0 159;5 184,6 loO,O 190,1 171,7 174,6 172,4 1682 1q93 173'4 |
rea,a fl7,8 lsz7 teo,t 2212 195,5 178,5 1712 193'1 1872 1',/,4
I72p 76,9 94,6 96,5 103,9 863 93,0 8!,Q 91,1 96,0 9!,! 91,q IBa;4 8s;4 s9.3 882 77s 88,0 92,a 1082 97,0 9a2 103,3 s6,s I94,0 81,6 107,4 98,1 101,6 981 94,0 101,6 105,1 108,5 
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I99,6 74,O 96,6 90,1 119,5 88,3 107,9 95,0 92,1 135,6 109,6 109,9 |P1,A 119,8 107,1 98,6 118,8 101,8 g),8 113,4 112,4 1243 137,3 124,1 |111,4 109,3 112,6 122.6 102,8 142,e 121,9 105,6 1&.4 181,6 126,4 
I86,6 A4,7 90,9 88,4 96,6 97,9 107,6 962 1068 121,3 114,5 96,8 |109,4 98,5 862 10.2,1 111,9 95,6 129,6 96,6 120,6 168,0 107,6 85,6 |83,O 91,6 100,9 112,1 1010 103,1 10/.3 86,9 136,8 1378 
I72,6 81,6 86,6 8O,7 83,6 97,6 74,3 868 76,3 106,0 98,3 118,5 |78,6 81,6 99,9 89,1 114,9 117,1 113,0 A4,4 86,8 142,3 88,6 119,7 |85,6 102,7 100,0 87,6 161,0 91,3 138,6 95,9 888 95,1 12Ap I
1s74 I 920,6 945,8 1071,7 1062,0 11293 1043,5 1130,5 1162,3 10843 1O77,O 1162,7 1136,7 I
1975 I 1096,9 1082,4 1012,4 1130,3 9860 1100,6 1120,6 1088,9 1121,6 12248 1110,1 1137,9 J
1976 | 1 101,3 1127,7 1236,9 I 183,3 1171,6 1210,6 1 188,7 114/'p 1268,6 1216,4 Ilt
1974 I 2&,4 2432 279.4 2742 326,9 27e,9 305,7 297,7 2942 283,0 304,1 286,6 I1975 I 266,6 279,6 249,1 287,3 214,1 271,9 248,8 264,9 270.9 272,6 259,6 260,5 I
1976 I 288,5 288,3 322,6 3(p.4 279.6 316.0 309.6 291.4 349.8 322.4 330.3 I-'-tt
1974 I 209,2 192,6 196,8 183,8 2O1,O fi2,6 191,0 2212 192,1 1s73 22A,4 205/ |1975 | 194,0 204,0 2@,1 227,1 197,8 231,4 263,6 211,0 208,6 2263 192,4 217,0 |1976 I 192,4 216,9 246,7 21A,7 244,6 2482 225,8 1882 214,4 217,1 221,8 Itt
1974 | 84,1 102,4 119,7 r 19,5 102,4 96,1 111,3 108,9 1033 96,8 1O1,O 103,0 |1976 I 97,5 87,3 94,6 96,8 492 572 99,8 94,6 113,8 1135 114,6 110,6 I1976 I 106,5 95,3 121,3 103,4 12O,e 115,8 120,6 122,6 124,1 120,6 Ilr
1974 I 110,1 149,6 20,32 r89O 231,4 2O8O 237,3 206,8 200,8 198,7 U1,6 219,7 |1976 | 213,4 193,6 176,9 204.,1 1A2p 189,8 187,3 208,9 198,7 239,3 UOg 226p I1976 I 214,6 206,4 233,6 2222 195,8 1992 181,3 214,4 210,6 2@,4 I
1974 | 96,0 7A,6 91,6 97,1 1c/.2 95,6 115,0 10E,3 96,0 123,7 105,0 108,8 |1975 I 117,4 124,1 103,6 tO6,1 105,5 11O,O 97,9 122,5 116,3 114,4 132,8 121,0 I
1976 I 107,6 114,4 110,7 !2As 94,5 141,7 126,8 114,8 13a,6 159,7 126,7 Itt1974 | 91,6 91,6 96,9 94,6 91,7 1@,7 101,5 10€.2 103,1 92,1 107,1 107,5 |1975 | 116,4 104,3 91,3 108,6 107,6 992 122,4 106,9 116,8 138.8 1@2 S6,5 |1976 I 89.O 94.7 1(X.3 112,4 96,9 102.9 96.1 95.7 1242 107.7 
Ilr1974 I 84,6 89,O 83,O 93,6 74,7 47,1 72,1 94,0 853 85,6 96,7 10E2 I1975 | 91,9 A9,7 97,9 101,3 109,8 106,8 110,6 92,1 96,5 121p 898 107,3 |1976 I 98,9 108,7 98,8 99,6 136,8 47,7 130,6 106,1 102,4 8O,5 121,9 I
Seasonally adiusted figures 
- 
Ghiffres d6saisonnalis6s
MbEu
BY COUNTRIES
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Sos f@tnotes pago 139 and 14O.
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1 976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
EUR 9
EUR 9
Voir not6 pag6 139 at 14O.
98
1077,8
2US
241,4
2@,0
2132
101,8
116,9
99,O
109,1
105,0
1(x),5
19S2
201,7
aa2
103,5
F()REIGN TRADE 5 Ct)MMERCE DCTERIEUR
J F M A M J J A s o N D M
PAR PAYS
IMFORTATIONS PROVENANT D1RLANDE
10,7
17,4
5,8
9,8
2,5
5,7
4,1
6,4
42
5,6
96,7
105,6
1332
149,9
13,4
19,3
5,7
12,6
3,6
13,3
4,7
7,5
42
82
101,182
0,5
0,9
133,6
r51,3
13,9
19,8
4,7
13,6
2,O
9,8
43
7,6
3,3
7,4
103,9
90,o
o,6
o,9
r33,8
153,0
16,6
21,3
22,8
4,7
1 1,9
132
t,8
2,7
3,s
5,1
5,0
8,3
11,7
101,6
1030
113,O
0,3
o,7
1,6
1183 126,5182,6 146,6
161,O
14,3
19,3
20,6
62
12,5
12,7
3,4
4,9
4,4
6,7
42
7,6
1 1,1
94,4
94,9
107,0
o,5
ol
1,8
153,6
220,4
197A
13,6
21,7
21,6
4,1
9,9
13,9
2,3
8,1
62
4,6
5,5
14,9
4,6
6,8
10,1
1242
t67,8
129,5
0,6 0,7 0,6 0,7 0,4 0,60,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,60.9 13 0,9 1,1 13 22
11,0
19,4
19,6
4,9
11,0
13,9
2,1
7,7
5,3
4,3
5,3
14,1
4,0
8,4
10,1
103,3 88,4114,6 126,9112,6 96,1
0,6 0,4 0,7
o,7 0,8 0,61,0 1,4 2,O
135,1
170,8
176,5
9,9
18,1
19,3
6,6
10,9
125
22
8,6
3,3
32
62
8.9
1,8 6,062 7272 A,2
108,9
120.,1
122,7
128,1 1302137,4 186,5144,3 188,9
7,7 11.411,4 19,616.0 20.8
50 5,0
a2 10,39,3 11,9
1,8 1,66E 0,96,3 3,7
4,6 4,14,3 6,17,9 10,1
2,5 4,46,9 6,69,1 A,7
116,7
123,4
123,8
9,6
13,6
14,3
6,1
82
a2
1,7
0,6
5,0
3,9
3,0
6,3
93,0
86,7
81,8
Seasonally adjusted figures 
- 
Ghiffre d6saisonnalisfo
107,A
1m,0
96,6
133,3
183,6
159,7
11,6
31,4
20,4
4,6
9,8
9,7
2,6
6,6
6,0
2,8
5,8
122
3,8
3,6
9,9
107,4
126,7
1(p,1
1222
171,3
162,1
8,6
27,O
18,3
3,9
9,1
10,3
2,1
4,4
70
2,9
6,9
12,1
4,9
4,7
1 1,5
103,0 99,499,6 118,81022 92,o
o,e 0,6
o,0 0,812 1,0
Mb Eur
126,3
141,9
1812
9,8
162
32,e
62
11,7
12,1
1,9
6,8
14,6
32
6,1
9,6
4,3
5,9
10,3
993
96,5
1q),7
128,3
146,5
180,5
1 1,3
10,8
31,6
4,3
9,9
1 1,6
1,6
a2
13,4
33
629t
4,4
6,1
10,8
119,6
141,9
162,3
I 1,1
16,0
20,8
6,5
9,6
11,4
3,1
2,4
8,1
3,8
6,1
1 1,9
3,9
3,9
I 1,3
90,6
103,8
97,8
1 18,1
1412
162,7
11,7
16,7
21,4
6,6
8,6
1 1,9
3,8
3,4
9,0
3,1
5,4
10,8
4,6
4,6
11,9
88,9
102,7
90,8
o,4
o,7
0,9
113,4
1342
157,6
9,1
14,7
18,9
6,5
7,3
12.4
3,9
2,3
72
32
5,5
8,3
4,1
3,3
10,6
85,8
104,8
98,8
o,7
o,4
1,1
119,6
1462
164,8
10,0
16,8
202
6,9
7,7
13,9
4,3
2,A
8,O
3,1
6,4
8,4
4,6
3,7
10,8
89,9
109,6
102,4
o,8
o,4
1,1
111,6
111,0
163,9
10,7
12,9
202
80
7,1
10,6
1,4
3,1
6,9
4,5
2,8
0,3
3,9
3,6
92
4,4
81,1
99,5
0,6
0,6
12
1262
126,7
167,9
8,O 11,116,0 13,320,4 20,A
6,1 e,79,3 7,710,5 12,3
1,7 226,6 4,44,6 82
2,A 4,96,6 3,27.6 7,1
3,9 4,45,7 4,O7,9 9,8
95,1
92,8
toB,7
0,3 0,60,8 0,612 1,1
1122
136,8
r58,5
6,6
13,7
18,6
6,r
9,4
92
2,4
0,9
4,4
3,4
7,3
8,0
4,1
6,9
7,8
89,3
92,7
109,1
o,3
0,9
1,3
123,6
149,5
167,1
101,0
1O42
114,9
BY COUNTRIES
825 - IMPORTS FBOM IREI.AND
1142
1322
130,3
6,9
1 1,9
162
6,6
72
12,8
2,4
2,O
7,6
7,8
4,7
7,7
6,7
4,4
8,8
442
r01,6
77,4
0,3
o,4
o.7
123,4
1422
141,3
8,6
14,2
17,9
7,O
7,7
13,3
3,1
22
8,1
6,8
3,7
6.7
6,1
3,8
82
92,0
110,4
86,3
0,4
0,5
0,8
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1 976
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1 975
1976
EUR 9
D
F
I
N
B-L
UK
DK
EUR O
D
F
I
N
B-L
UK
DK
Voir not6 pag6 139 at 14O.S€o f@tnot6 pag€s 139 and 1rK).
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EXPOFTS TO IREI.AJTID
EURg 1974
1975
1974
1974
1976
1976
1974
1975
1978
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
PAR PAYS
EXPORATIOIUA VES LIruINDEDllo Eu
2@5 188,6 204.,1170,7 167A 17L7205,7 203A 201F
u23 1AA 23314,7 13p 18217,4 17,4 151
115 119 11213,1 123 17,116,6 11,8 10,0
4E 4,5 8,43,7 6,0 6,562 5,6 73
9,4
5,6
7S
N
B-L
UK
DK
138,0 182p168,4 1A721&4,9 202,4
16,7 t5,6162 t5,614,6 lA2
12,7 12,710,8 9,4122 14,6
2,7 3,76,4 3,84,5 4,7
6,4 7p7,1 0,672 6,3
3,8 3,17p 6,44,6 6,8
963 117,1119,8 122,6120,1 161,6
1,3 232p 2,91,7 2,4
181,1 191,9165,9 1683237,3 2109
20,4 21213,9 15,823,6 18,8
132 14310,4 10314,7 16,7
4,O 6,46,4 5,06.5 8,4
7,7 11,792 10,79,6 8,O
6,8 6,74,6 355,8 6,6
1278 130,4121,1 120.7174,6 153,8
22 3,41,5 2,62,6 2,6
83 8,972 6,79,5 9,5
2033 161,0 176,0201,0 187,3 2021
193,9
u23 175 1721g,o 10,0 $219,1 18,1
11,4 108 14,689 7S 9993 9,7
4,1 4,3 4,148 4,4 A2
6,4
65 5,6 7,38,7 72 8,O
113
62 533,0 3A5,8 7,4
7,6
2,5
4,6
1663
124,4
1743
191
12,7
17,1
7,3
5,O
4,7
3,1
3p
4,1
6,6
7p
10,7
4B
3,7
62
1U,9
s62
127,7
1,6
1,4
4,1
158.5
1855
rso'8
173
18,5
198
8p
8,1
9.4
3,7
53
6,0
95
6,5
10,1
3t
3,O
53
1132
1248
137,7
2,1
1,4
22
178,1
1713
19,1
15,8
11,7
102
43
5,0
7,4
7,e
4B
45
12Ap
1285
2j
1B
1518 139,1 14431285 112,1 14n,71.188 1t4,8 161,7
2b 3,1 2p2,1 2,1 1,63,6 3,0 2,1
25
1p
1B
4,4
5,6
7E
162,6 116,6 128,7162,0 14Id,4 144,6137,9 1593
zo 1,913 2F
1,5
4,1 4,443 4,7
53
180.8 1708187,1 1968
1A,4 18,3188 17,3
193
11,5 1328,3 8,5
1 1,3
4,8 4,14p 6,1
8,8 8,O8.4 8,8
4,4 424p 43
83
1123 12181424 149,7
158,9
2,3 121,5 2p
22
Seasonally adiust€d figure - Chiffre dfoaisonnalis6s
EUBg 1974
1975
1976
D 1974
1975
1976
F 1974
1975
1976
I 1974
1975
1976
N 1974
1976
1976
B-L 1974
1976
1976
uK 1974
1975
1976
DK 1974
1975
1976
14,4,6 1A7,3174,9 172,e171,3 199,9
162 16,816,7 18,815,1 16,8
10,5 12p9,0 8,910,4 13,0
2,8 4,05,6 4,14,6 6,0
5,1 7,46t 7p6,9 6,6
3,O 2,462 6,13,7 5,8
1(N,7 121,912A2 127,3128,5 160.9
1,7 222,4 222,1 1,8
187,0 193,0163,4 15522030 192,3
2oB 21516,4 13916.6 16,9
13A 10,79,6 124149 162
176,8
160,6
221,1
20.,9
14,4
u22
123
9,8
13,1
42
5,4
62
7,3
8,8
8,4
4F
3,7
4,6
124p
117,3
1f,4,2
1,9
12
22
5,1
4B
6,0
8,9
7,9
5,6
5,9
3,7
6,3
4,4
3,7
6,1
8,7
4,9
6,0
6,0
2,4
5,4
1881
1662
2013
15,O
12,4
185
11,O
1 1,8
11,7
3,8
53
5,1
8,r
7,1
8,6
6,8
3,9
7,4
1399
1129
149,7
3,O
19
2,7
1973
165,9
196,9
aL1
14,9
14,9
9,8
15,8
9,9
6,6
4,8
6,8
9,4
72
s2
7,1
2,6
4,4
1&9
1 181
149,1
2,4
1,9
2,5
1912
r53,7
2022
21p
13,8
17,9
11,7
93
103
4,1
5,0
5,4
8,1
8,5
112
5,8
4,4
6,8
1383
110,6
14€.2
z3
2p
4,4
180,4
147,4
213,1
179
17,0
191
11,7
108
12,7
3,0
62
6,1
9B
6p
102
62
43
6,8
1293
1413
154,6
2,6
1,7
2,5
1849
182,1
1858
20p
16,8
173
115
9,0
10.,7
4p
4,7
6,4
6,1
83
10p
4,1
63
7,4
r38,6
136,1
1305
2S
18
24
12SB 1381120,1 115,6151.8 138p
29 2320 192,1 3,O
S@ f@tnotos pagos 139 and 14O. Voir not€s pag6s 139 et 14O.
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F()REIGN TRADE 5 C()MMERCE EXTERIEUR
J F M A M J J A s o N D M
PAR PAYS
MFOBTATIONS PROVEMNT DU DAflEMARI(
214,6
227,3
835
722
184
183
2j2,3
242
15,8
16,1
9,4
9,4
87,O
u,3
23
1B
243,4 208,6224,4 24A,7
80,0 69,1709 78,6
s5,0
18,9 16p19,7 212
2A,g
18,5 21229,9 49,3
17F 14,3149 13,4
9,0 9,910,6 8,6
10,9
99,1 77p
rc,6 75,8
838
1,8 131,7 1,6
213,6
263,7
67,8
77,3
18,7 16,419,5 21,7
27,9
19,8 16,1332 43,3
16,9
1E,1
10,5
9,3
88,1
84,9
1,7
2,O
234p
219,0
74,4
65,4
90,4
181
142
9,3
10,3tol
92p
74,5
78,6
2p
1,9
235,4 263,4280,8 2A6,7276,4 270,8
68.4 86,884,0 8298,1 109,0
r8.8 1AA
r9,1 21,728,4 27,1
242 17,439,4 23528p 22,3
21,4 rg,316,0 18,520,6 18,6
93 r 1,492 9810,7 109
s12 97,891,0 102,3so,8 80,9
1,9 231,5 1,41B 1,9
2238 222,624s3 234.8263,5 24€.p
66,1 70,7
ao,7 72,192,1 92,1
19,0 17,119,3 20,427i 272
20,8 20535,9 27,126,3 263
17p
142
17,4
10,3
4,7
10,1
u3
88t
70,8
L6
1,5
2,4
19,6
14,5
19,1
92
92
10,7
88,0
87,A
88,0
2,4
2p
2,4
210,9 19222112 174,62@,1 217p
4,4 58,761,6 58,578,1 742
138
12,3
23,1
17,3
13,3
19,1
15,9
11,4
173
9,4
7,4
9,7
75,6
722
691
3,6 2A 3,7 132A 1,6 2,6 1,122 4,1 22 3,7
Seasonally adjusted figure 
- 
Chiffre d6saisonnalis6o
ut6p 226,A226,4 2@,1241,8 262,8
60,0 69,773,1 87,685,7 84,1
19,3
17,7
288
2:tE
18,8
24,6
172
12,A
19,O
102
8,6
10,5
u,4
81,0
79,5
22
2p
42
17,4
17,1
25,1
292
18,1
33,1
14,7
162
23p
72
6,1
82
eD3g),7
42,5
142
18,0
26,6
29,4
18,3
33,4
163
15,9
22.7
8,9
7,8
102
g),0
903
81,5
3,1
1,8
1,7
Mb Eur
205,1
2E,.3
253,9
568
832
u2
17,6
18,1
26,8
13,9
32,7
21,7
158
17,9
20,8
4,7
9,1
1 1,1
899
93,1
86,4
197,7
231A
2482
692
652
85,1
17,7
t83
272
t2A
313
23,7
15,0
172
r93
8,8
92
1 1,1
412
u3
7Ap
2,7
1,9
3,8
2108
2153
2422
595
63,8
75,8
21,1
153
27,1
16,€
25,4
249
162
14,8
21,6
8t
8,3
12,6
85,9
868
79,1
2@j
2129
243,A
81,1
66,0
7Ap
20b
14,7
28,6
178
26,6
28,1
14,7 15,016,7 14,620F 20,3
92 9,09,6 8511,0 122
90,o 81,1945 81,183p 77,1
2,4 2,92p 15
r,8 1,7
211,3
232,7
247,1
6l),1
832
841
172
17,3
24,4
26,3
192
27p
13,5
145
20.,9
8,7
90
1 1,1
42,4
86,9
763
3,r
2S
25
ao2 220s214,8 2420247,4 254,1
64,7 59,072,1 81,9763 412
16,4 18,7192 18,823,9 25,7
27,6 28,722,1 19,6282 29,9
231,8
2.j282
260,5
65,8
78,7
u2
19,1
21,9
2A,9
30,6
25,1
24,4
18,1
13,6
188
110
9,7
10,3
87,7
74,9
892
2,6
2,1
2,9
145
13,6
17,A
10,1
8,9
s2
90,0
772
89,7
2,1
1,8
2,3
220.,3
21228
250,5
64,4
77,8
76,1
22p
19,6
28,8
29,3
19,5
30,0
13,6
15,9
17,3
92
10,3
92
49,7
77,6
88,9
2,O
23
2,3
218,0
220,8
2462
622
7E,6
73,7
19,1
1e,7
232
273
17,6
30,3
13,6
16,9
16,6
4,4
9,6
4,4
96,4
83,3
91,1
1,8
2,1
2p
BY COUNTRIES
527 
- 
IMPORTS FROM DENMANX
202,8
201,1
212,8
64,4
68,5
65,5
202
16,7
209
2A,6
19,1
26,1
13,0
14,6
14,O
9,1
103
8.8
77,4
42,1
75,1
2,1
1,9
2,1
218,O
214,3
226,4
a2,6
65,1
74,1
19,3
15,8
20,o
24,7
21,3
242
14,O
15,5
15,1
83
9,5
8,1
80,6
85,3
78,3
2,O
1,8
1,9
EUBg 1974
1975
1976
D 1974
1976
1976
F 1974
1975
1976
I 1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1978
1974
1976
1976
EUR9 1974
1975
1976
D 1974
1976
1976
F 1974
1975
1970
1974
1975
r976
1974
1975
1976
1974
1975
1974
1974
1975
1976
1974
1976
1976
UK
IBL
B.L
IRL
Voir noteo pageo 139 st 14O.S€o footnot€o pEgoo 139 and 140.
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J F M A M J J A s o N D M
PAR PAYS
EXPORTATIONS VERS 1T DATTIEMARI(
243,1
2A2p
120,O
120,O
ut2
23p
152
16,1
37,1
37,O
212
23,4
06.7
01,9
o,0
o,7
268,7 282i336,0 305,8
110,4
126,4
232
29,9
19,8
19,3
45,6
34,6
1A2
27,6
66,8
o7,6
o,7
1,0
2922
316,1
123,3
139,3
21,6
27,7
17p
16,5
46,9
v,9
17,O
28,6
66,7
47.4
o,7
1,0
I 109
151,S
177,7
23,5
23,7
33.6
12,6
19,0
43,9
56.4
19,3
23,6
27,3
642
80,6
77,4
0,5
0,8
264p 263,4318,3 330,6
3872
107,6
148,3
179,9
22,3
22,6
32,6
132
19,8
36,6
4E,9
20,6
24,6
31,1
a2,9
05,3
a32
0,6
0,8
2e8F
343,1
397,9
122,3
132,6
185,8
202
283
292
1 1,8
an,1
uL,9
37p
31,7
49,6
27p
41,5
42,6
69,8
a62
65,8
0,8
0,8
2,1
114,7
124,9
1fl/,p
18,7
26,8
29,O
11,6
21,9
22,8
.1o,6
362
51,3
17,9
30,0
34,6
59,8
76,3
63,4
o,7
0,8
2p
2e/.,6
280,3q7,o
111,O
124,3
177,7
17,6
212
282
t6,8
16,9
24,7
37,5
37,6
45,6
19,8
19,4
49,3
610
663
82,1
0,5
0,8
1,6
2782
3@,0
422p
115,8
129,1
186,9
20.,4
24,4
30,4
15,9
16,9
23,4
37,8
37,6
462
21,7
21,6
47,8
65,4
70,7
86,8
o,6
o,9
1,5
243,6
270,7
374,9
117,6
124,6
191,6
162
17,3
19,7
13,5
14,9
19,3
30,6
33,6
44.7
21,4 21,6 20,6 22,619,9 229 1A2 2o.p20,1 312 30,0 28,4
71,6 592 68,3 A2,959,0 52,6 61,7 59,971A 72,6 66,6 7O,1
o,8 0,6 0,8 0,4
o,7 0,7 0,7 0,61,0 1,1 1,O 1,0
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303,6 286,8206,4 293,0346,6 rtoo.3
133,5 1212108,1 124,3161,6 195,0
22,1
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27,6
15,3
14,7
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35,3
38,3
47,9
24,4
22,1
30,7
60,0
63,0
76,8
0,6
o,7
12
286,0
247,8
3102
127,9
100,6
133,9
21,1
20,4
26,3
17,6
14,5
21,O
29,7
320
32,5
23,1
22,3
28,4
17,1
14,1
20,7
33,9
37,5
39,1
24p
21,4
32,4
71p
u,4
72,9
0,8
0,6
1,O
Mb Eu
311,7 2AO9249p 269,8339,4 371,8
99,7
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1742
26,7
24,4
33,3
19,0
17,7
19,1
46,7 34,130,o 38,747,1 N2
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16,7
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39,9
41,6
21,O
22,6
30,3
66,3
69,7
81,O
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o,7
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1323
r02,6
148,8
26,O
23,1
?.8,5
13,4
13,9
22,6
13,6
14,1
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27,9
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21,1
19,9
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a7p
64,4
71,6
0,6 0,6
o,7 0,61,1 10
303,1
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127,8
135,3
174,6
25,3
243
33,8
162
149
16,5
462
42,9
36,1
20,6
22,O
21,O
86,4
a2,9
77,5
o,7
0,9
12
288,6
288,6
364,8
r 16,6
124p
1A7,4
23,1
22,1
31,6
16,1
14,9
16,4
40,3
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33,0
214
22,9
23,6
70,o
66,6
81,6
27A,7 305,1251,1 262,6330,5 w,6
119,6 138,3108,5 111,9144,7 189.8
22,3 23220p 23,730,1 33,?
14,4 13,5142 14,O162 242
27,9 29,1 37,748,3 29,7 28,7It8,9 4O2 62,6
21,7 22,6 21223,1 19,8 21.623,6 28,A 34,5
74,6 ?o2 70,36A,7 67,3 62,186,1 70,4 10/.,7
o,4 0,6 0,80,5 0,7 0,51,0 1,3 1,3
279,6 303,7251,3 261,1334,7 421,9
119,0 13p.2107,7 107,7148,0 181,8
22,8 22,321,3 22,829,A 320
t4,6 16,6t4,5 16,0t6,9 24,3
&,1
30,8
51,3
21,3
21,7
33,3
09,9
51,6
98,1
o,8
0,5
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31,9
32,8
42,6
22,4
19,6
27,9
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64,7
692
0,5 0,6
o,5 0,61,0 12
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2812
209,5
378,8
122,3
108,4
177,7
222
20,1
26,6
12,O
12,4
18,0
259,6
247,4
356,7
114,6
99,0
168,8
222
202
26,6
13,3
13,7
17,3
23,7
42,9
43,5
20,6
22,3
22,4
66,142
77,6
1974
1975
1976
D 1974
1975
1978
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
uK 1974
1 975
1976
1974
1976
1970
EUBS 1974
1975
1976
D 1974
1975
1976
F 1974
1975
1978
I 1974
1975
1976
N 1974
1975
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1975
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1976
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PAF
IMPOBTATIONS PROVEilANI
EURg 1974
.l976
1976
D 1974
1976
1976
F 1974
,l975
1976
t 1974
1976
1976
494,9 440,7516,6 624,9460,6 537,3
532,7 644,4477,4 620,184,3,4 580,8
99,0 108,1103,9 128,4130,1 130,8
642 69,362,9 642101,7 71,7
33,9 27,424,4 27,137,1 24,7
516,6
468,0
686,3
113,4
98,8
1242
626,3
4972
647,4
6rto,3 471,642,8 347,1666,3 444,7
108,5 117,6107,9 92,9
1 15,6 117 ,7
732 43,O53,3 27,966,7 59,7
39,7 27,729,9 35,3&,4 20,4
560,1
4972
6075
627,1
660,7
689,4
140,9
126,6
139,1
692
66,1
71,8
34,9
28,4
312
55,1
49,7
60,4
44,4
38,1
N,1
176,8
l3/,,4
133,0
6,6
5,3
4,8
642p 518,9860,6 664,1
131,7 116,8112,9 109,0
139,4
67,9 69,063,3 66,4
952
39,8 32256,1 33,8
48,4 47,646,7 49,8
37,A 39,1322 39,0
33,3
93,6
1o.2,5
94,1
60,1
662
62,4
27,5
34,0
29,4
81,5
116,3
101,6
57,6
74,O
67,3
63,8
53,3
77p
24,1
23,O
33,8
39,6
462
63,1
36,3
32,8
36,0
129,4
118,5
139,4
5,1
6,2
4,9
101,4
114,4
1162
66,1
58,6
69,6
30,7
32,4
29,9
44,3
46,1
47,1
116,9
107,6
125,8
673
55,0
71,1
N 1974
'1975
1976
462
51,8
402
39,3
24,7
29,0
128,9
153,7
104,1
6,6
6,1
4,1
93,7
79,6
96,5
28,O
24,3
242
34,7
47,6
43,6
33,9
37,O
36,O
140,7
131,8
130,1
6,3
6,0
4,9
98,O
86,0
125,8
4,4
39,9
492
36,O
39,3
?4,7
1€,6
118,8
160,3
7,O
4,7
6,6
103,6
79,6
124,6
39,8
36,2
47,7
44,4
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47,1
35,6
23,O
39,9
34,4
17,3
30,4
126,1
71,O
109,4
35,7
31,9
29,6
53,8
432
44,3
36,0
30,1
39,0
14A,7
1143
164,4
6,8
6,1
4,6
93.9
108,6
134,9
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1976
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1975
1976
1974
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ls76
1974
1976
I 976
40,1
35,4
36,4
1480
131,8
139,8
6,7
6,9
5,9
109,1
922
119,9
35,8
26,7
41,6
163,8
121,4
141,0
6,8
6,1
6,4
36,7
30,9
32,6
142,3
t 14,6
166,7
7,3
5,1
5,1
69,1
65,9
81,3
160,0
123,4
Itt8,8
5,4
4,8
86,6
111,8
1272
136,6
136,4
5,3
6,1
72,9
114,9
IFL 6,7
2,6
4,4
81,8
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93,6
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a27.6 629.1 I64A.4 621.0 |
I249,6 233,0 |203,6 250,3 I284,5 
|
I44,7 63,2 I41.9 64.0 I62,0 
|
I29,7 36,3 I26,4 31,7 |
EUR 9
D
F
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1975
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
475p 491,6570,0 689,1530,1 663,7
524,1
569,O
662,3
1874
208.3
242,6
35,O
47,1
46,6
27,4
26,1
27,9
63,8
43,2
47,4
560,3
8@,O
627,4
654,5 614,4677,1 668,3613,7 6232
637,4 627,34922 469,9607,6 6642
590,4 670,7567,1 622,9673,1 717,5
2182 249,62023 223,0264,1 242,0
165,6 172,32@,6 222,2185,7 244,7
32,6 32,549,8 48,641,8 46,0
21,1 26,721,6 24,927.3 22,9
50,1 48,762,1 @,748,O 43,8
202,O
223,7
247,5
43,4
46,4
53,6
322
23,1
29,1
662
602
60,7
33,6
46,1
36,6
109,3
121,O
116,9
2,3
2,1
2,2
41,4
88,8
93,3
210,9
217,2
229,5
34,7
63,1
60,3
20,6
22,6
27,7
1682
222,4
214,0
62,9
43,1
60,8
20,7
23,8
29,6
43,1
42,8
47,1
36,5
37,8
462
1162
112,6
127,6
2@,1
176,6
192,9
188,8
165,8
198,8
28,8
30,6
33,9
24,1
20,o
29,e
49,8
47,3
68,O
41,7
36,0
26,9
1@2
95,6
101,1
1,8
1,9
1,7
a2,o
73,A
100,o
| 1974
1976
I 976
40,5
36,6
502
29,1
24,O
32,7
62,4
43,0
39,6
35,3
N,7
29,O
1 13,1
114,3
106,9
2,O
2,3
2,4
64,4
56,7
54,0
39,0 46,443,3 48,150,4 622
29F 26,726,4 28,633,4 34,6
82p 44,968,0 53,6628 63,5
u,6 58,331,4 8,442,6 118,3
107,1 142,A109,7 131,5123,6 129,A
2,O 2,12,7 2,13,7 3,1
1974
'1976
1976
1974
1976
1976
1s74
'1976
1976
1974
1976
1976
1974
l97E
1976
45,5
42,4
46,3
N,4
29,6
38,0
108,2
120,6
125p
1,6
22
2,9
90,8
79,4
94,9
47,6
8,6
50,8
42,9
45,9
38,4
126,7
123,7
39,9
45,9
41,3
92,7
121,3
112,3
1,1
1,6
1,8
23,7
41,1
33,5
107.4
118,9
108,6
26,1
40,1
42,6
114,O
111,7
136,6
39,7
31,4
47,3
116,0
10/.,7
147,O
2,3
2,4
96,0
90,6
107,4
IRL 1,8 1,81,9 2,22,3 2,6
742 81,380,7 90,392.9 1062
2,6
1,8
2,O
76,1
83,7
106,1
1,3
2,1
83,O
79,8
DK 72,O
77,1
71.9
973 97,3943 49,710.25 103,9
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63,4
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31,6
32,3
44,6
42,6
37,7
34,O
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121,9
6,3
6,1
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93,2
tA SUEDE
558,8
566.6
203,8
209,6
40,6
46,1
27,7
26,1
50,9
47,1
38,O
38,8
112,9
1162
1,9
2,1
83,1
42,6
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EUR 9
D
F
I
N
B.L
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IRL
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1976
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
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1975
1976
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1975
1976
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EURg 1974
1975
1976
D 1974
1975
1976
F 1974
1975
1976
t 1974
1975
1976
N 1974
1976
1976
B-L 1974
1976
1976
uK 1974
1976
1976
tRL 1974
1975
1976
DK 1974
1975
1976
Eb
i SWTTZERLAND
3733 361,5414,4 419,03883 553.6
107,0 90,3108.8 117.6135.4 169,3
PAR PAYS
IMFORTATIOI{S PNOYENATUT DE SUISSEMb El[
4572 4128M,7 503,6/189,5 606,4
131,8 106,61232 137,0177,7 186,7
48,6,7
483,6
w,3
127,8
1 193
177,7
718
129,1
135,3
68,4
45,9
66,9
31,9
39,4
40,5
32,4
41,7
42,3
141,7
95,8
64,0
447,8
4762
I186,3
117 2
160,4
176,1
70,9
u,7
t1a2
68,7
61,3
58,5
23,3
24,4
31,0
441,9
606,9
612,3
120,4
161,4
177 p
83,3
106,1
114.7
692
64,3
76,3
27,6
24,6
33,4
24,6
43,4
36,8
102,7
108,9
58,4
368,3
3093
389,0
452,7
4,.2p
602,6
1zgp
149,O
174,7
1022
69,1
1078
494,7
1180,6
5249
151,8
179,7
194,9
11'3,6
s2
1018
61,7
56,5
81,7
468,4
43()'2
126,0
151,8
r95,1
110,0
96,6
103,3
52,8
68,4
486,3
497,4
436,5
449,5
1132
1 10,1
151.3
70.2
57,6
67,9
41,5
35,9
60,0
20.4
22,1
27,4
19,3
26,7
312
80,8
47,8
45,9
131,1
1651
124,7
1242
63,4
76,4
1208
141,6
86,9
106,4
77,6
73,6
107,4
922
64,4
44,4
55,6
29,3
2A,O
31,3
302
31,0
41,1
70,0
77,6
150,4
772
72,4
99,0
57,6
64,4
76,4
26p
23,4
27,7
39,7
38,O
29,0
1112
76,8
63,7
79,O
114,7
113,6
622
61,9
01,8
22,6
382
34,3
30,6
80,3
32,6
108,8
76,8
68,7
Ea,4
sa,7
563
56349,646,1
63,3
28,6
3{),4
24,4
22,1
42,9
42,3
07,8
69,4
43,4
1,3
1,6
1,8
1 1,6
9,1
10,6
53t
68,8
e4,8
29,8
23,4
31,9
32,9
65,6
38,6
932
60,7
64,6
35,4
26,3
36,8
4,9
662
32,9
72,7
54,7
682
1,8
1,4
1,4
12,4
13,6
18,3
30,9 32226,7 31,6 24,424,1
34,9
50,3
39,9
127,6
ao,7
/18,0
2,3
1,7
t,3
12,9
12,5
14,4
36,7
32,7
3?,4
38,0
32,6
93,8
62,3
1,3
1,6
10,9
12,5
32,4
43,6
922
50,8
70p
1,9
1,9
1 1,9
12,3
16,7
96,7
70,1
1,5 1,92,O 1,81,6 1,4
12,4 11,710,5 10,712,1 162
2,1 2,11,8 1,62p 1,7
12,6 11,011,6 12,413.7 162
1,9
2,6
3,O
1,3 1,512 1,62,1 4,7
92 11,49,O 13,313,1 15,3
1,8
1,7
1 1,6
12,4
10,3
14,8
13,7
WTIZERLAND
| 665,0| 624,9| 583,7
MbElr
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319,6 2768220,6 237,7326,7 291,6
EXFORTATIONS VERS I.A SUISSE
a752
686,3
089,9
2eo2
2662
274,O
1682
190,7
138,1
794,A 742,4711,3 656,1786,3 7422
320,6 299,8249,6 276,7290,7 2429
1762 164,9207,3 162,3164.9 172.7
796,3
634,9
747,6
323,8
241,1
298,8
662,1
509,0
646,4
788'8
7012
e$2
311,0
261,4
3193
804,0
721,6
793,O
323,8
271,1
328,1
193,6
14/2
1662
92,5
87,5
98,6
38,3
30,3
33,1
41,8
33,6
47,1
101,0
1U,8
108,8
1,1
1,1
1,9
112
92
10,4
763,1
617,6
761,6
730,8
744,4
653,9
297,4
247,4
181,1
165,7
281,6
239,7
2152
169,5
183,9
132,9
65,8
66,1
46,4
37,3
35,6
24,3
6,4
312
292
63,0
77,1
103,1
o,8
t,o
1,1
1 1,3
10.,4
8,4
273,6
2U,6
279,8
288,6
236,8
322,5
213,4
130,7
149,8
81,8
85,8
33,7
26,8
36,3
24,4
41,5
86,8
1@,1
105,0
12
1,4
112
8,8
9,8
2742
272,4
219,9
1583
89,0
93,4
33t
28,9
37,7
36,8
188,6 182,61392 179,1160.4 1832
178,3
142,4
172,4
1 10,1
91,1
108,6
1322
96,9
114,4
76,7
712
78,1
33,4
19,6
322
32,3
25,7
26,7
94,6
81,9
104,6
o,0
12
o,9
9,8
7,9
4,7
2@,4
158,1
161,7
70,4
76,4
74p
34,4
382
24,4
41,7
31,8
37,O
74,3
42,4
126,7
o,9
0,8
1,6
84,4
75,5
93,0
40,1
35,7
32,6
422
2A,O
45,8
117,O
r03,9
146,5
0,9
o,8
1,4
14,4
10,5
10.,4
81,6
7e,4
76,5
9,1
31,3
30,4
382
29,6
32,6
762 47,374,4 99,394,1 96,3
89,3
99,7
101,6
36,9
27,9
34,7
39,3
30,1
4,8
u,a
82,9
30,3
2e,7
38,7
21,7
31,6
392
2A,A
36,6
98,7
88,3
112,4
o,9
10
1,7
1 1,6
9,0
9,8
35,7
2A,A
31,6
35,6
24,6
33,9
91,7
78,0
107,9
1,0
o,7
1,4
35,4
24,6
292
38,O
242
31,9
39,0
29,7
93,7
s9,1
o,9
1,0
1132
802
137,4
101,0
107,6
97,5
943
113,7
127,8
87,6
131,7
11,0
10,8
1 1,1
o,8
o,7
1,O
10,3
9,9
102
112
9,1
112
1,O
1,O
1.3
9,7
6,9
7,9
1,0
o9
1,4
10,7
9,4
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8,4
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217,6 199,3227,8 231,1
88,0
1m3
12,1
15,1
38,0
53,1
162
142
6,6
6,6
29,8
24,8
0.8
o,8
7,8
12,1
EXPORTATIONS VERS
439,9 386,8 372,74489 404,8 411.0
6622
296,3 2A1,6 249,4295,6 273,1 2A1,A372,6 3e7,8
26,4 22,O 24,726,9 232 26233,5 29,8
47,9 392 @,765,7 46,4 58,3
46,7
18,8
22,1
10,7
12,7
223
24,4
0,6
0,8
6,6
5,1
101,1
107,1
143,8
12,5
13,9
18,3
352
41,4
18,1
20,4
7,8
5,9
8,4
33,1
26,9
31,6
o,8
o,7
9,6 99 8,8122 12,8 11,313,6 13,3 ' 122
20,7
21,3
122
12,1
18,6
233
21,4
27,6
o,4 0,4
o,3 0,9
0,6
72 7F6,0 6,47,4 7,6
2N,6
2U,1
2985
108,7
122,7
1419
15,9
16,3
19.4
4,8
39,1
86,6
18,4
122
18,8
8,7
8,1
a2
35,6
33,1
29,5
o,7
0,8
o8
238
22,9
28,e
14,6
13,3
19,3
26,4
24,1
24,4
221,4
24Il.p
275,6
97,1
110,4
1rO,1
13,8
r6.0
20,7
41,1
50,9$,e
20,4
16,6
16,4
7,6
8,9
9,9
31,6
30,4
30,7
o,7
0,0
o,7
388,0
414,3
647,1
2@3
2713
371,1
21,9
27,A
32,7
44,3
64,8
u,3
20,7
20.3
24,3
9,6 11,8112 13,3142 20,A
22,9 21,717,7 20,623,5 21,8
02 0,60,3 0,5
o,4 0,8
6,0 6,86,4 6,06,3 7,4
163,8
172,9
229,1
78,3
80,1
114,3
9,6
8,0
12,O
24,4
32,9
43,4
10.2
15,O
17,O
6,3
5,6
9,6
26,6
23,1
21,3
0,6
o,6
0,4
7,9
7,7
1 1,1
363,2
339,4
44,l',6
261,7
227,9
313,1
t62
r3,8
ta,7
&2
48,3
62,9
17,4
14,7
21,6
243,4
217,A
263,7
104,9
105,6
124,4
16,4
1 1,8
16,6
56,3
41,8
55,6
13,3
1 1,6
17,6
6,4
72
6,8
36,0
29,1
28,6
12
o,7
0,6
9,7
to,0
11,7
429,6
390,9
488,3
2A7A
2669
321,A
24,4
27,7
32,4
63,8
62,1
64.0
142
165
23p
13,8
10,4
u,a
27,O
24,4
24,7
0,3
0,3
0,9
5,1
3,5
4,6
Mb Eur
197 2
2062
246p
81,3
101,5
1268
t 1,9
132
17,3
48,9
32,4
41,1
10,6
14,6
162
6,4
80
8,4
303
24,4
26,O
1,1
0,5
0,9
11,1 9,79,6 9,6112 113
Mlo Eur
3A12
369,3
468,4
239,1
24A,8
2972
19,7
2:22
323
N,7
432
58,1
21,1
178
23,6
12A
122
15,8
21,7
212
24,4
o,5
0,5
o,7
5,9
6,3
62
2338
197,0
26A2
96,5
89,6
127,O
13,3
11,7
17,4
62,1
41,5
642
162
12,1
162
6,1
68
8,6
39,1
24,4
27,4
13
o8
o.7
410,6
347,4
473,3
284,6
22A,6
310,6
21,3
20,7
30,9
343
.to3
59,7
20,7
17,1
26,9
14,7
10.2
162
272
25,O
24,4
o,4
0,3
0,9
7,7
5,1
6,7
2278
203,0
268.6
87,6
96,7
126,6
1 3,1
148
15,9
68,5
29,1
50,9
182
9,8
19,1
6,6
7,7
7,8
32,3
32p
24,7
0,9
1,O
0,9
10,7
124
13,9
395,3
rlo5,3
460.,4
266,4
279,4
3022
19,8
26,6
30,9
39,6
382
47,6
22,1
18,9
232
16,8
14,9
16,4
26,6
24,O
24,4
o,3
o5
o,6
6,1
5,4
5,9
233,6
196,1
269,6
93,1
91,4
137,O
13,3
1 1,3
20,4
613
34,8
45,9
13,8
10,9
13,4
6,6
7,4
82
32,7
30,6
29,7
o,7 0,8 0,80,9 0,9 0,70,3 0,7 0,9
11,5 112 12,O7,7 10,3 929,4 14,8 13,6
410,1
@{,1
4a4,O
276,1
247,3
322,4
23,1
25,4
29,3
9,7
47,O
64,1
22,7
19,8
24,7
162
12,8
162
282
26,6
29,4
o2
o,4
o,8
6,9
5,5
79
193,9
196,8
228,8
69,6
90,6
109,6
12,3
13,1
142
48,O 48,026,9 :tO,332,3 39,9
14,9 12p7,6 13,417,O 12,6
5,8 6,06,8 7,46,3 A2
27,4 35,031,3 30,821,4 27,O
351,0 365,3337,7 370,1382,4 427,1
236,4 247,1216,7 246,0250,0 284.2
22,7
26,2
29,6
33,8
37,3
472
19,0
20,9
19,7
13,4
13,3
14,2
23,4
212
265
0,6
o,4
0,8
6,4
6,9
6,1
BY COUI{TRIES
E3:I. IMPOBTS FBOM AUSTRIA
199,1
173,7
190,4
79,3
79,1
92,6
1 1,5
13,4
12,1
534 
- 
EXPOBT+ TO AUTBIA
21,8
26,7
24,4
33,3
36,4
43,3
18,6
17,7
20.,3
16,7
13,1
12,1
20.,1
22,1
22,1
o2
0,3
0,6
5,8
5,9
5,7
lst+
t975
igze
1974
1975
1976
1974
1976
,l976
1974
1975
1976
N 1974
1975
1976
B-L 1974
1975
1976
uK 1974
1975
1976
rRL 1974
1975
1976
DK 1974
igzs
iszo
EUR9 1974
1975
t976
o 1974
1975
1976
F 1974
1 976
1976
| 1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
rbzs
rbzs
1974
1975
rpzo
EUR 9
D
F
I
UK
IFL
DK
I PAYS
),AUTTIICHE
I 2142I 20s,6l*,I 9B.lI ,,,I 13.1l*,I sz]
Lo,
I 13,6I u,.| '''
I| 32,4
| 28'6
lot
o,7
100
10,5
.,AUTRICHE
389,8
3462
282,7
264,3
21,4
24,1
Ito,9
462
20.3
19,1
13,4
12,6
23,9
22,9
o,4
0,5
0,3
6,6
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538 
- 
IMPORTS FROTI
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1970
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1976
1976
535 
- 
EXPOBTS TO S
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1970
EUF 9
D
F
I
N
B-L
UK
IRL
OK
EUR 9
D
F
I
N
B-L
UK
IBL
DK
. 
PAT
IMFOFTANONS PBOYENANT
299,6
338,5
68,9
76,4
93,4
119,7
36,0
322
26,8
26,8
17,1 16,116,4 21,O
20,o
62,1 60,9 60,74,8 42,6 53,935,4 44,6
.32 1,7 1,72,4 1,6 2,1
1,8
5,1 6,1 6,95,O 0,1 7,66,3 8,9
EXPORTATIONS VERS
334,5 355,9319,3 363,5
106,0 110,489,8 108,7
117,8
97,7
99,9
63,6
61,8
27,4
213
20,9
23.8
39,3
42,4
2p
o,8
4,6
3,8
294,3
276,9
76,8
€8,4
97,9
86,8
93,7
124,8
312
23,1
26,O
26,1
90,7
92,9
100,9
40,6
44,8
22,3
26,7
23,1
18,6
15,6
40,1
38,1
44,7
12
1,5
5,6
3,8
42
2692
249,1
27e,3
67,9
59,7
74,9
62,4
83,9
91,1
9,4
17,6
28,7
22,8
17,6
20.,9
17,3
17,8
17,3
354,5
331,8
342,1
116,7
98,3
110,0
88,6
w2
89,4
44,8
4a,o
4,9
27,9
21,6
27,1
23,7
21p
27,3
41,6
&,4
37,3
2,1
2,6
1,8
5,1
3,9
4.3
220',9
201,1
24€',A
46,6
452
64,6
678
44,5
u,7
26,3
19,4
20,6
232
17,8
20p
132 12,411,7 15,318,3 142
36,6 38,941,4 32,636,8 35,8
2,O 1,90,9 1,42,O 2,O
3,6 4,73,4 4,45,9 4,8
344,1 394,1 301,0 328,1340,9 3U,7 226,4 296,8377,9 376,6 2712 322,7
1062
892
111,5
44,7
76,5
82,3
48,1
49,4
42,O
26,4
22F
23F
17,1
14,4
24,3
zlo,o
37,5
36,3
1,6
0,6
0.8
4,7
3,4
30
231,3 170,1203,6 170,6276,0 228,7
44,9
46,4
69,9
34,8
42,1
69,7
14,3
1 1,8
18,0
17,7
13,6
19,1
1 13,3
76,3
91,6
60,6
4,1
56,3
Ito,l
31,O
37,7
17,1
17,A
22,7
18,8
122
17,6
44,9
33,7
4,1
1,6
3,1
1,4
4,A
32
3.8
51,6
602
68,3
67,4
72,3
91,5
29,1
16,5
26,4
19,8
12,1
142
17,2
11,8
19,3
42,1
35,9
44,6
1,4 1,112 1,32,4 2,2
3,4 324,9 3,47,7 6,5
't20.,9
100,0
117,1
10,6,7
92,9
106,5
66,4
47,6
65,0
28,9
21,4
24,7
23,4
202
19,7
462
39,9
t18,8
1,7
1,8
1,4
3,8
4,9
32
Mb Eu
2m,o
221,6
293,O
45,7
611
65,5
46,7
763
tq),9
202
19,4
28,4
18,4
18,8
22,4
13,4
15,5
18,6
32,4
33,6
47,3
Mio Eu
to72
to3,4
113,7
92,7
92p
t08,7
47,1
49,6
46,9
29,6
26,1
27,1
21,6
23,9
26,5
393
41,O
49,7
2,6
1,6
1,9
4,1
4,6
4.4
224,8
2163
2742
64,1
46p
63,0
742
83,O
104,8
18,9
13,4
?1,1
18,3
19,3
20,6
17,4
15,9
20,3
39,8
33,4
35,6
1,4
12
1,7
4,4
4,1
7p
366,0
319,3
376,0
1232
97,7
120,6
93,3
84,3
99,7
42,6
42,6
672
26,7
26,1
26,6
28,1
18,9
22,A
43,3
43,7
44,O
3,8
1,8
1,9
6,1
42
3,4
223,4
239,1
2962
49,7
59,9
59,8
70,1
84,8
111,9
22,9
15,0
17,3
222 17,823,9 18,822,1 25.5
13,0 18217,7 17,622,O 19,3
38,3 33,728,8 37,140,5 54,3
1,0 1,40,9 1,41,9 1.3
3,8 3,94,1 4,68,3 6,7
3672
349,1
352,4
120,O
108,7
108,7
912
96,1
10,3,2
61,7
42,3
41,3
27,3
32,6
23,4
25,8
21,8
232
43,9
43,7
46,6
22
1,4
1,0
6,1
3,6
4,5
230,8
224,6
295,0
64,7
50,3
64,9
75,8
42,3
109,9
22p
16,6
27,3
377,4
310,6
397,3
120,3
96,4
132,O
101,1
86,8
92,4
52,8
46,3
66,2
30,8
20,7
2A,O
23,O
18,0
24,2
42,8
38,0
53,6
2,4
1,4
1,6
4,2
4,O
6,0
2@,7
211,3
2AA,7
.18,8
56,6
62,1
64,6
692
97,9
24,6
13,8
14,4
16,5
19,1
20.6
12,4
16,3
20,6
34,4
30,9
tO,5
1,0
1,6
1,6
4,1
4,O
6,0
310,4
336,1
323,4
99,4
104,7
90,6
47,4
98,1
101,2
46,2
392
42,3
24p
212
20,o
16,1
21,7
17,9
33,7
46,2
39,0
1,6
1,1
2,3
4,1
6,0
4,4
SPAIN
262,9
257,6
294,1
44,1
68,4
89,6
81,8
74,6
108,7
18,9
16,6
19,3
20,6
23,3
24.7
12,4
17,A
19,7
48,6
44,1
42,9
1,3
2,4
1,6
6,1
6,4
7,5
323,6
3142
321,3
1062
89,9
98,8
96,3
84,7
88,6
46,9
36,7
40,6
20,3
26,4
26,6
16,6
24,9
19,9
33,0
462
42,9
2,4
1,1
1,6
4,O
62
3,6
ES I PAYS
D'ESPAGNE
I 235.02y,4
56,5
56,3
71,O
79,0
26.6
17,9
I| 20,6
| 1e'7
I| 15,1
| 16'6
I| 41,4
| 38,3
II 1,6I'OI e.o152
L'ESPAGNE
I ea6.zI 320.1
| ,,,.I st.4
| ,0,,I 86,8
I o,o| 4E,o
Lu..I zs.a
L,uI 2o.El*.
I o","t;
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244,7
297,7
84,6
83,9
39,1
4a,5
53,6
56,6
16,7
19.1
18,0
18,9
62p
68,4
2,3
2,6
8,4
10,9
EXPOBTATIONS VERS I.,URSS
265,8
386,9
123,6
179.8
43,8
72,O
41,4
64,3
1 1,3
13,0
24,6
21.9
17,2
29,4
1,3
1,4
2,8
4,1
318,6
392,4
84,6
114,3
45,0
69,1
BA2
87,3
22,6
18,7
24,1
17,9
42,4
89,0
3,1
1,6
8,6
16,5
398,6
426,A
196,6
200.o
70,6
79,O
63,8
68,6
12,4
10,7
3 1,1
23,2
26,3
37,1
5,4
0,3
3,3
6,7
257,6
371,1
€6,4
101,0
96,9
39,0
642
60,8
64,3
60,8
13,3
36,1
16,3
18,1
16,4
68,6
83,3
67,6
1,1
2,1
8,6
16,4
17,7
314,6
416,0
146,7
233,4
1 83,1
53,8
77,6
67,7
46,9
43,3
10,o
1 1,9
31,2
16,6
1 1,5
14,4
28,4
22,9
7,1
0,9
1,6
3,0
2,O
381,1
383,6M,7
93,8
103,7
9e2
u,7
64,r
63,7
63,7
63,4
97,1
17,4
26,3
25,9
20.,1
23,7
16,0
122,9
87,A
87,9
1,9
3,7
2,3
16,7
12,O
16,6
3322
372,4
342,6
142,9
132,3
146,0
54,3
117,3
56,3
45,9
64,9
@,7
11,8
13,3
6,3
29,9
162
29,4
23,5
25,O
37,8
1,9
o,1
o,1
2,O
3,9
6,9
334,O
361,3
439,5
80,9
89,6
117,1
45,8
48,8
42,7
72,4
59,1
100,9
18,0
24,1
30,1
17,A
26,1
24,9
88,4
76,9
93,1
3,3
5,1
2.4
7,4
18,8
21,9
270.,3
358,1
361,7
123,1
179,8
171,4
49,6
66,9
49,6
39,6
64,7
72,4
8,0
6,7
9,5
29,4
12,4
25,1
16,1
24,6
24,6
0,0
0,1
0,3
4,O
4,O
4,4
316,3
305,4
rt88.3
922
722
139,8
362
zto,8
62,9
69,3
60.,7
113,9
10,6
16,9
23,4
15,3
1 1,9
14,6
792
85,0
114,4
1,1
2,9
2.6
I 1,3
16,0
1e,4
282,6 2622627,1 348,3380,7 349,4
129,7
147,3
166,8
31,4
62,6
69,9
62,9
76,1
60,6
7,4
7,O
8,3
18,3
17,O
26,9
20,2
46,6
24,4
0,1
0,1
0,3
22
3,8
2,4
326,6
317p
426.7
10.22
76,9
110,6
612
5 1,8
92,4
61,3
86,2
86,2
22,9
10,8
22,4
19,3
17,6
14,4
662
6 1,3
79,4
3,0
4,1
3,3
10,4
12,3
17,7
116,0 102,7 128,32379 146,9 2732169.3 153,7 185,4
36,3 362 462542 80,0 86,8116,2 96,6 77,6
37,4 33,3 48,374,6 74,6 92,A58,7 46,0 66,3
102 17,4 14,216,7 20,8 10,59,8 122 11,6
23,9
22,O
16,0
16,7
38,0
20,3
0,o
0,o
0,0
6,9
3,9
4,5
Mb Ew
265,3
292,A
475,7
89,1
79,4
103,7
u,o
44,7
60,9
35,5
36,1
124,9
21,1
19,9
322
192
23,O
24,4
69,7
74,3
103,0
3,0
3,1
3,4
3,0
9,3
19,3
Mio Eu
244,7 220,7448,8 368,0399,3 377,A
27,9 19.323,1 11,416,6 18,1
10,9
32,1
41,7
o,0
o2
0,6
1,9
3,1
9,9
288,1
20,9,1
3970
105,5
64,A
127p
31,9
39,9
60,4
442
30,1
81,O
13,8
18,6
29,5
13,5
16,8
142
08,8
29,7
702
3,0
2,7
32
7,6
6,7
1 1,5
16,1
32,4
25,A
o,o
1,7
0,3
2,7
4,3
3,8
270,8
288,1
414,6
79,6
86,1
1234
32,7
49,0
56,5
46,1
40,9
46,0
16,1
13,9
20,6
162
20,1
26,5
72,9
71,O
124,9
3,0
1,9
1,6
62
62
17,6
22e,3
391,0
384,6
97,7
180,3
167.4
332
74,7
79,5
36,9
680
08,7
21,6
16,9
28.0
222
2e,6
16,9
13,4
21,6
26,5
0,0
o2
0,0
2,4
3,8
7,4
270,4
241,1
4142
89,4
66,0
110,3
34,4
N,4
78,9
43,7
52p
892
13,9
11,O
28,O
19,5
16,1
19,3
63,0
49,1
80,6
0,6
0,3
1,3
5,9
a,2
10,7
190,7 2U,4347,9 362p296,9 4a7,A
89,8 94,9161,9 146,2118,0 268,1
32,6 47,471,O 58.166,4 94,9
30,8 38,739,4 68,559,0 81,4
8,7
r0,8
11,9
27,6
33,7
1 1,3
13,7
29,6
272
0,1
2,2
o,2
32
3,9
2,4
231,9
260,7
324,6
67,6
78,8
l04.,7
38,0
38,9
53,1
50,8
6 1,1
47,1
72
1 1,1
22,1
18,6
14,6
26,1
43,142
692
4,O 0,9
o,7 1,82,6 2,8
9,7 5,93,8 6,382 10,6
9,0
17,7
6,7
13,O
342
14,8
12,O
20,1
31,4
o,1 0,22,2 9,402 02
1,7 3,44,5 4,32,O 2,1
BY COUNTRIES
E37 
- 
IMPOFTS FBOM I'SSR
231,8
232,8
362,1
a4,o
73,4
103,4
37,1
42,O
60.o
39,4
42,4
49,7
11,7
15,4
19,4
18,O
21,8
16.2
47,9
32,A
93,0
209,1
242,6
362,A
95,1
130,3
192,9
37,9
49,7
472
27,5
363
60,9
5,2
13,8
92
'19,9
292
17,9
21,A
17,A
32,A
EUBg 1974
1976
1976
D 1974
1975
1976
F 1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1 976
1974
r975
r976
1974
r976
t976
1974
1975
r976
53a 
- 
EXPORTS TO USSR
1974
1975
1970
1974
1975
197A
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
IRL
DK
EUR 9
B-L
UK
IRL
OK
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EUB 9
D
F
I
N
B-L
UK
IFL
DK
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1 564,6 1 4s8,7 1 7ssA I 838,3 1 q99,1 1 q?7'7 1 7q1,7- 1y-9,7^i6Ei:6 i 6C6:6 i 6se,g I 754;0 1!79,1 1.77?,7 1!?7,9 l!l\4.
i ?o,ii i 6iE,e zos2p I 81 1;3 1 795,5 1 872,1 1797,4 1 620,8
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98,7
108,7
1472
46,4
39,9
94,1
22,4
202
28,6
22,6
26,6
41,7
351,3 417,6390,0 398,9483,8 491,7
1(D,4 1122115,6 131,5149.7 1762
64,4 74,762,9 71,9772 72,4
m2 354,9385,0 422,8
77,1 62,897,8 86,1109,3 96,9
38,9 42,475,O /10,064,9 61,6
26,3 26,124,7 27,O31,7 30,1
42,3
68,8
76,A
29,6
23,4
332
26,1
36,6
34,6
18,6
19,8
41,9
91,6
69,9
109,5
2,4
2,O
6,4
12,4
8,8
212
492
1342
136,7
50,0
1272
87,5
32,7
33,r
74,3
74,6
113,9
123,9
68,3
692
80,5
28,4
362
30,1
24,8
34,O
38,4
97,9 104,0113,1 t19,6
173.3
103,8 49,967,7 67,9
11A,2
24,3
24,4
33,1
24,9
27,9
60,1
28p
36,0
29p
34,0
32,9
60,5
29,6
30,4
39,3
84,3
105,6
100,1
36,4
232
36,6
37,6
33,6
4,7
27,2
29.9
37,6
Ito,o
33,6
352
21,6
28,1
83,6
94,4
23,3 20,431,7 33,829,5 30,4
21,4 19,223,6 23,328,4 32,1
2A2 2A,131,5 32,9429 40,8
20,1 22,6288 25,433,7 39,3
992 97,8109,6 116,089,4 91,7
4,3 3,04p 425,3 6,1
23,9
36,9
372
242
27,4
39,9
25,4
23,3
36,8
24,4
24,6
u,3
26,6
27,3
390
1162
932
100,8
3,4
4,3
6,4
12,6
r4,0
18,7
31,5
28,O
20,8
22,3
39,3
96,0
93,O
113,8
3,8
72
19,6
13,7
19,4
94,2
111,3
101,8
71,4
80,7
63,6
116,6
88,3
107,9
4,3
3,1
6,1
23p
9,7
31,8
91,1 91,39O2 134,6112,A 11 1,8
2,9 303,8 2,77,2 6,3
13,6 38,99,6 7,815,O 26,6
3,7 2,6 324,6 3,0 3,86,8 9,4 6,6
13,1 10,6 17,611,6 10,6 13,6202 36,9 22,4
3,7
7,4
13,0
15,9
29,7
12,1
122
212
212
32,1
Seasonally adjusted figures 
- 
Chiffres d6saisonnalis6s
298,6 329,7378,1 3/,8,4379,4 389,0
31€,6 303,3341,0 450,8460,6 4612
344,6 354,9346,3 373,6430,7 443,A
368,2
361,2
4774
96,1
112,1
133,8
64,5
672
77.9
30,6
29,6
60,2
29,1
28,6
39,7
360,1 3562369,6 396,6496,4 4a7,6
384,r
308,0
470,6
96,4
116,7
156,4
66,4
63,5
69,2
3952
360,7
942
109,6
166,3
92,3
46,3
10'2,3
29,7
32,4
322
28,7
361,6
427p
10.2,8
118,4
55,7
73,7
86,8
100,0
1 18,1
38,0
742
64,1
82,9
106,3
117,3
62,2
62,1
87,4
24,4
26,7
29,4
22,4
36,8
31,4
21,O
262
32,7
88,1
97,6
43,2
42,2
97,1
140,5
43,2
71,4
71,4
83,8
128,8
129,4
392
110,3
66,0
30,9
31,3
64,6
27,4
31,O
38,8
192
27,8
32,9
u,1
102,3
13 1,8
80,1
119,6
129,6
96,7
105,7
142,6
96,1
1112
1U,3
63,1
61,6
86,0
262
33,1
30,3
33,4
32,3
65,4
26,1
27,1
36,9
89,8
111,1
103,3
27,6
26p
33,0
23,4
32,O
29,7
21,7
23,6
24,3
u,4
101,6
91,9
2,6
3,4
6,8
33,6
27,6
35,7
23p
344
31,6
20,9
22,6
41,6
96,6
74,9
109,4
32
2,4
7p
14,8
10,3
23,?
84,6 66,1N,4 68,676,6 76,5
28,6 24,324,7 33,135,6 30,9
242 25,8312 35,137,6 37,9
22,3 19,926,4 31,6342 33,6
86,8 112,9105,0 84,681,9 99,7
2,9 4,14,1 3,16,3 6,3
132 21,412,8 8,623,O 29,O
88,6
43,1
91,5
272
24,6
36,4
28,3
29,4
43,5
26,O
24,9
36,7
80,3
123,4
98,4
3,3
3,9
9,6
14,0
14,O
38,8
37,6
24,4
38,1
34,3
30,3
42,4
24,9
26,6
39,2
109,1
872
96,7
30,1
32,7
33,0
34,6
25,6
232
362
93,3
92,5
1092
3,4
42
6,9
16,6
132
242
22,7 24,124A 24,7
420
94,3
104,6
862
3,6
3,4
6,3
10,8
13,5
26,9
102,3
99,3
1 15,9
94,5
105,3
3,4
7p
16,9
262
15,6
12,O
17,3
3,3
3,0
6,7
33,6
5,3
20.9
3,8 3,6 324,4 4,6 6,66,5 6,0
18,6 14,3 19,414,1 16,0 13,026,9 23,6 22,3
PAYS
LE JAPON
348,4
377,6
90,0
111,1
63,1
62,8
29,6
24.7
2A,O
31,9
22,4
26,4
942
98,8
3,4
42
17,3
13,7
S@ tmtnotB pages 139 end 1zO. Voir notB pag6 139 sr 14O.
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PA;
EXFOFTATIONS VER
179A 2@E163,3 1g),6
69,8 76p58,4 743
80,5
24p 35,721,7 26,9
24,5
14,0 19318,1 23,7
9,5 11,393 11,8
llp 9,99,0 7,4
a2
42,1 41,039,7 rto,E
41,8
1,8
1,0
6,9
6,7
1SO,3 198,0174,1 187,8
71,6 76,460,0 742
83,5
28p 32p23,7 221
24,3
14,8
192
11,4
11,7
1 1,1
8,4
43
43t
z1
12
4,4
6,4
22
1,0
5,3
8,0
6,0
t8,o
r9.5
to,8
10,6
132
to,o
to,8
43.O
40,6
43,8
2,1
0,9
6,4
8,1
7p
213,1
2(n,7
20/.p
85,8
69,0
812
26,4
228
243
u23
19,6
242
119
13,0
14,3
13,3
1 1,6
12,1
442
48,8
N,7
13
12
1,4
6,3
14,8
5,8
207,7 19831S2S 185,921e,8 2012
77,3
01,1
76.0
2A,A
232
272
212
18,6
24,1
108
r19
13,6
11,4
9,9
11,5
453
47,7
413
1,6
1,4
22
3,9
118
52
2013
1472
2052
72,6
61,8
81,1
28,1
42,4
24,9
16,1
227
19,9
93
88
11,9
14,4
1 1,5
12,7
49,1
8,4
38,8
1,1
1,6
3.0
8,6
12,4
9,0
765
€4,9
u,7
312
26,4
32,3
16,1
zze
21,4
9,5
8p
12,7
16,1
9,4
1 1,6
523
4S,6
42,3
13
1,8
3,5
5,0
105
82
199,8
156,3
18:t,9
75,3
552
64,0
:l:t,5
2Ct,1
24,4
r3,5
162
17,7
9,7
8,9
14,6
129
8,9
12,7
47F
36,0
39,1
o,9
ol
3,7
0,3
10,3
7,7
Seasonally adjusted figures - Ghffies d6saisonnalis6s
2338 214,0168,4 172,52152 2@,O
aaz 79,058,7 64284,0 708
29,3 35,823,A 22,328A 27,4
172
19,9
23p
11,4
10,E
16,7
15,1
10,7
14,6
62,4
.(),8
43,0
12
12
4,1
6B
s8
8,3
262,1
188,6
232,4
803
59,O
86,3
33,9
282
31,9
31,0
26,7
31,4
13,0
10,0
13,4
235
103
15,0
67,7
43,9
46,4
1,4
1,7
3,6
5,1
6,8
6,5
26,1
20.,9
26,6
12;6
9,5
12,8
20.,e
72
1 1,9
53,1
39,3
412
1,1
1,4
3,5
5,8
7,4
7,9
Mb Ew
1955
172;6
207F
a32
672
60,6
238
24,6
29.4
203
242
20.3
122
8,0
11,O
14,1
4,7
14,4
il,4
39,1
47,4
1,0
1,8
4,1
6,7
72
202
2378 209,6166,9 185,0180,7 218,1
94,3 76261,8 88262,7 72,3
24,9
27,5
9,7
19,9
228
20s
12,7
8,4
11,0
14,1
8,6
13,0
56,9
402
48,8
1,O
1,9
4,O
6,8
72
18,5
24,4,A 260,1176,9 169,1182,5 186,5
973 94561,9 5z.164,0 60p
32,1 :l383o,5 23929A 26,4
24,4 23,417,4 158182 22,1
142
7,4
11,0
17,7
11,O
12,9
68,9
493
37,9
1,0
12
3,6
6,6
8,1
112
32,4
22,4
24,7
243
14,4
23,1
12,6
6,5
10,0
16,0
9,4
1 1,1
612
41,6
33,0
0,8
1,0
3,4
62
7,6
10,2
11,6
9,6
9,6
16,7
7,9
8,8
652
43,7
39,5
2,O
1,4
4p
62
4S
9,1
237,9
170,3
181,3
93,0
67.6
61,6
30,o
28,4
27,4
248
17,8
19,6
12,6
10,6
10t
163
7,5
9,1
533
41,8
39,0
1,8
12
3,6
72
5,4
10,0
260,3
161,0
202,9
97,7
59,3
63,4
38,4
42,6
34,9
272
16,4
18,1
111
8,3
14p
13,7
82
13,6
64,6
39,8
47,4
1,8
1,0
2,3
79
62
9,1
248.,4
159,0
199,6
95,4
57p
a2,4
36,1
21,3
32,3
27,8
14,1
19,3
12,4
9,4
14,1
13,4
7,E
12,9
64,0
39,8
48,8
1,8
o,9
2,3
7,3
6,4
9,4
uqo 24591602 1638lBzl t6E,O
89,5 99,6553 68308,3 53,4
32,3 31,618,3 U2,426,7 24,6
22,O 24,611,8 15,618,1 14,6
16,3
6,5
9,5
1 1,6
8,3
9,6
62,4
38,6
4,9
1,9
12
2,4
7,4
5,1
62
2272 245,4173,4 163,7190,0 172,1
92,7
59,5
61,6
33,9
24,4
26,6
24,6
168
14,4
162
6,8
92
14,4
10,8
1 1,8
43,5 55,151,8 &,741,O 4A,1
12 1,812 1,123 2,3
7,4 8,063 627,3 7,1
12,7
12,3
1 1,3
12,3
102
9B
u2
522
41,4
1,3
1,3
2,6
6,7
4,8
5,5
90.2
56,0
69,0
u,4
20,3
27,4
258
14,8
21,1
11,O
r0,6
9,5
14,3
122
I 1,8
BY COUNTRIES
844 
- 
EXPORTS TO JAPAIV
EUB9 1974
1976
1976
D 1974
1976
1976
F 1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1976
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
B-L
UK
IRL
EUB 9
D
F
I
N
B.L
UK
IBL
OK
PAYS
LE JAPON
220,4
174,6
8it,s
603
308
23,7
21,7
181
1 1,9
9,5
146
9,6
49,8
43,1
1,6
1,3
a2
7,7
Soo foornot@ pages 139 and llto. Voh notso psgGs 139 st 14O.
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BY COMMODITY CATEGORIES
(CST 0,1) Food, beverages and tobacco
545 
- 
IMPOBTS FROM INTRA.EC
PAR CATEGORIES DE PRODUITS
(CST 0,1) Produits alimentaires, boissons et tabac
Mb Eur
1 3(X,1 1 108,71289,3 1451,9
r 546,9 1620,7
IMPOBTATIONS PROVEMNT INTRA.CE
EUR9 ,974
1975
1976
D 1974
1975
1976
F 1974
1976
1976
r)t 1974
1976
1976
N 1974
1975
1976
B-L 1974
1975
1976
uK 1974
1975
1976
rRL 1974
1975
1976
DK ,t974
1975
1976
1 212,4 1 127,3
1 193,5 1 119,4
1 283,0 1332,4
u2,2 274,6306,7 343,134,7 366,6
1 300,1 126491202,8 1276,8
I 5692 I 503,8
1212,7
1367,4
1 081,8 1 255,0 1 370,9 1216,7 1275,912072 16242 1 837,0 1 359,9 1631,7 12m.51 3512
u4,3
3732
131,8
164,6
142,2
224,1
172,9
2&p
124,9
107,3
118,3
145,5
130,9
151.1
203,7
244,4
212,9
117 p
147,1
172,1
213,4
146,8
217,6
120,4
107,9'
126,4
r31,8
115,9
153,6
230,3
2273
242,O
208
16,5
23,7
19,1
14,8
222
u7,3
360,9
4553
126,8
r463
187,4
264,9
236,3
292,9
374,3
rtOBB
494,8
130,8
156,9
147,4
229,1
169,6
227,1
4449 339,6426,7 4{)5,760/,4 480,8
1213 114,8167,4 176,7193,7 192,0
176,5 1292185,7 282,0230,9 207,4
311,4 326,6361,8 353,94379 46.2,1
1 14,3 11 1,8206,7 170,9176,9 180,7
244,9 119,3179,0 158,0
323A
396,4
41A2
l3/.,3
202,O
237,6
207,5
345,6
385,4 330,9417p 346,64Ut,7 4182
142,4 fi72214,6 191,8
224,3
2&,7 186,12443 262,8
330,8
3412
14za
197,5
2U,6
414,4
r r3,3
144,3
153,0
1652
2A7,O
212.1
127,6
176,1
205,7
232,8
119,6
124,4
r38,0
160,3
225,8
2670
142
17,1
17,4
142
139,8 1 16,6109,1 122,8155,9 155,6
1 195
117,1
164,7
109,7
137,7
164,7
117,4
148,1
184,8
20(]',7
269,5
267p
18,1
15,5
19,4
110,3 102,8126,4 122,8139,8 121,3
100,9 131,9127,A 137,6159,3 14/',3
r38,0
1262
r33,8
r53,9
165,5
1642
268,3
247,3
244,6
127p
161,5
1692
1562
1e7,4
180,7
2U,6
371,5
261,0
110,9
141,3
120,3
160,8
287,4
22A2
261,7
17,7
18,0
15,3
21,4
25,8
133,7
129,7
181,7
250,6
190,9
244,1
21,8
162
24,7
16,5
15,1
232
133,7
149,3
1685
2372
2y,4
223,4
16,6
16,5
23,1
16,9
18,3
23,4
139,9
133,9
164,8
20{,6
2U,9
24I,',3
16,5
162
23,4
21p
19,3
26,3
290,1 2672338,1 236,6216,6 190,3
19,3
20,7
162
16,9
16,0
17,6
15,9
21,7
18,O
18,8
17,6
21,9
168
14,1
16,4
16,6 18,8162 19,518,0 tg,O
r3,9 t6,6168 21p&,4 26,4
20,o
16,5
14,6
20,6
19,1
16,7
24,7
16,4
16,4
24p
548 
- 
EXPORTS TO INTFA-CE Mb Ew EXPORTANONS VERS II{TRA-CE
EUR9 1974
1976
1976
D 1974
1975
1976
F 1974
1975
1976
')f 1974
1976
1976
N 1974
1976
1976
1193,3 1150,7 1292,7 1218,1 1253,7 11A7,7 1148,9 10792 12A2,1 1338,5 1230,8 1231,61238,9 1179,4 12169 1367,3 1295,8 1413,4 1401,9 1262,7 1545,8 1749,7 1470,3 r519,3
1 &3,7 1 392,6 1 6652 1 560,9 1 6540 1642,1
1218,0
1397,4
1fi2
171,O
323,4
308,4
94,1
115,5
312,e
374,4
127,1
u4,a
il,4
79,1
E5,6
aLE
1q),6
121,6
143,7
176,8
194,1
341,7
267,9
319,8
70,6
76,4
97,7
319,6
340,rM2
126,3
128,7
145,3
8,O
08,o
76,6
51,O
76,5
562
95,6
106,6
112p
137,9 158,6 143,1163,1 142,8 1768188,6 167,3 188,4
1492
146,7
1642
3345
321,6
432,4
992
91,4
126,6
u6,7
356,3
422,8
126,6
120.,1
161,9
63,7
@2
76,1
49,8
81,O
71,4
130,3
162,4
155,9
r55,0
178,0
1882
243,6
u4,9
294,6
110,6
123,O
142,4 158,6171,3 176,0160,6 208,1
164,1 169,3 149,7201,3 172p 1eA2207,4 2012
317,6 3218 340,1319,9 327,1 32e2
3372
367,5
260,4
349,8
49,2
68,6
70,6
268,6
326,1
381,8
116,8
1&2
142,4
56,6
65,5
75,0
492
60,o
62,7
104,9
1 15,6
131,7
4012
267,7
4448
370.,7
323,9
4484
288,0
358,1
387,4
91,4
142,9
134p
269,3
266,O
279,9
482
1 18,1
282,9
329,9
419,1
:tG2
321,0
349,O
88,8
92,O
1001
304,3
344,O
461,1
132,6
131,9
171,8
64,3
74,3
1003
49,0
62,7
82,3
1@,,1
107,7
134,9
73,3
7SO
91,1
321,8
3925
rm8,6
123,1
1&2
170,8
47,4
71F
80,6
449
66,8
86,7
94,O
117,6
117,7
128,A
190,5
329,9
4o4,3
,t1,t,7
124,7
lZI8B
186,4
45,1
91,7
882
59,3
99,3
99,6
101,6
112,1
133,9
134,O
140.,4
3302
444,7
4402
136,3
176,7
195,4
61,8
128,4
u2
47,7
145,O
110,6
1012 105,11122 170,8
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
327p
374,7
414,O
124,6
141,O
170,0
49,3
64,8
82,6
632
68,4
74,4
103,9
111,1
123,9
316,6
3502
379,7
1282
124,9
139,1
62,O
632
73,4
64,6
104,6
67,1
88,6
1162
1192
128,5
126,4
1542
281,7
384,5
122,1
166,3
68t
107,6
101,6
68,9
u,7
247,3
374,7
129,3
168,5
72,3
1@,8
UK 46,6
a2,6
70,6
58,3
85,0
64,6
94,3
113,6
119,8
IRL 5S,3
u2
88,4
121,4
DK 96,1
119,6
117,7
120,9 108,91743 118,0132,1 130,4
Sse loomote pag€s 139 and 14O. Voir mt6 pagm 139 et 14O.
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IMPORTS FROM EXTRA-EC
73,6
67,9
80,8
y7,1
412,6
337,3
11,7
18,6
14,1
6172
593,8
689,9
46,2
732
74,4
1862
168,6
1622
64,0
43,4
66,7
101,6
102,O
90.o
29,6
33,O
24p
86,4
112,6
110,3
14,6
8,3
10,3
60,7
62,7
64,9
12,7
16,7
16,1
30,8
32,7
66,3
283,9
256,8
332,0
161,8
211,4
201,6
224,3
162,3
183,7
138,6
219,7
67,4
60,3
672
376,7
363,7
381,4
10,5
14,6
18,4
462,7
694,7
71,3
60,6
46,7
168,3
172,4
2112
63,6
44,6
98,8
a2,o
92,1
27,1
20.,9
26,1
147,8
154,3
1042
26,5
8,7
19,9
60,2
66,3
69,8
PAR CATEGORIES DE PR(
(CST 0, 1 ) Produits alimentaires, boissons
Mb Eu
2052 167,7196,0 189,52682 255,4
201,3 145,1132,7 212,8193,5 173,8
169,0 166,6169,7 161,4176,9 1812
59,6 57,670.6 58.1
a7 2 79,3
357,6 315,6309,6 301,3370,1 &7,9
247,9 202,1263,6 276,9362,8 323,6
1&,4 168,61&,4 190,1214,3 2383
1 15,5 196,51A2,1 289,3
1492
2@,1
249,4
46,9
843
1122
217,0 279,0301,6 308,4326,4 346,0
19,6 16,411,6 9,69,O 15,5
297,6 329,9317,4 3612387,9 t188,8
177,1 2@9229,6 227,5
262,6
151,9 149,8198,6 194,7
1 58,1
2382
214,4
65,4
85,0
10.42
336,6
4o72
337,8
102,5
114,9
109,1
27,6
19,4
17,9
13 1,6
150,5
119,0
13,7
13,7
16,6
74,1
782
89,3
320,1
328,9
EXPORTATIONS VERT
6742 640,8 
1641,8 7192 )
64,0 58,770,1 74,6
76,3
IMPOBTANO'US PROVENANN
EURS 1974
1975
1976
D 1974
1975
1976
F 1974
1975
1976
')f 19741975
1 976
N 1974
1975
1976
B-L 1974
1975
1976
uK 1974
1975
1976
tRL 1974
1976
1976
EURg 1974
1975
1976
D 1974
1975
1976
F 1974
1975
1976
1)l 1974
1975
1976
N 1974
1976
1976
B-L 1974
1976
1976
uK 1974
1976
1976
tRL 1974
1975
1970
54A 
- 
EXPORTS TO EXTRA.EC
56,6 60,2 51,970,7 76,4 47,669,9 72,3 69,3
2742 353,1 330,63242 3242 3872266,8 366,6 3312
1O2 12,7 13,O24,O 14,1 11,611,1 14,1 11,6
39,5 30,3 32,829,3 26,9 32,638,3 490 44,6
666,7
563,3
625,7
80,7
68,O
47,4
151,8
169,4
2@,4
36,4
36,7
43.5
84,A
93,0
89,7
18,8
34,7
2A,O
117,2
101,0
113,6
12,2
17,1
12,4
66,0
54,5
70,9
6062
626,7
7642
69,7
49,7
85,4
18 1,4
178,9
2462
61,4
73,9
60,5
83,9
89,6
122,5
35,7
30,7
34,3
90,3
140,3
139,3
9,3
9,3
12,4
74,6
54,2
68,6
1327,6 1 108,7 1292,7 1 1893
1 388,6 1 237,3 1 302,4 1 U7 ,11374,1 1190,8 1578,1 1417,1
282,6 203,8 242,7 260,62t9,1 289,3 271,8 314,5322,7 3m,6 34A2 29A,3
2c4,4 18r,1 1A7,A 201,6198,9 187,9 214,8 233p23€',7 240,9 314,3 276,1
1962 209,1 260,6 147,61582 143.5 1942 139,9139,1 127,1 230,1 212,2
169,2 130,3 149,4 121,7218,9 16A2 1800 160,0199,7 135,9 194,6 175,9
1 3032 1 127,6
1 1A2,O 1227,31420,6 1 510,0
263,7 242,6256,4 266,7287,0 341,0
1 333,7 1059,9 1091,0 1 236,91218,3 1 088,0 1374,6 1 525,3 1 269,0 1 405,31 1161,5 1 604,9
2:23,6
270,4
209,1
234,7
153,0
1922
60,4
432
332,4 390,0343,3 433,8
392,6
10,8 9,816,0 12,3
44,9 39262,A 47,O
762
11,7
lo,8
12,6
39,4
46,5
82,O
412 332 33,330,6 38,7 36,944,e 51,9 69,6
168,8
129,4
182,4
67,6
50,4
88,8
1rrc,4
187,6
59,9
ea.7
DK 1974
1976
1976
12,4
15,8
15,6
u,o
32,3
632
42,9
36,4
41,7
Mb Etr
673,7
668,9
732,9
53,6
€,0
76,7
681,7
620,8
690,4
76,4
71,4
832
166,3
1432
239,8
43,7
59,5
540
912
98,3
942
31,O
32,6
24,3
103,4
112,3
108,7
102
7,O
13,0
61,4
66,5
71,3
DK 1974
1975
1976
616,9
583,1
667,6
87,0
62,4
42,9
16 1,8
183,5
222,4
49,9
E6,7
51,6
93,4
87,3
90,o
3 1,1
24,4
23,e
123,7
1092
92,4
I 1,6
8,5
23,7
68,6
60.6
70,9
160,5
190,9
246,O
66,7
70,1
66,7
96,8
44,7
96,9
30,8
20,6
36,4
103,8
84,1
112,9
9,7
62
19.6
42,7
M,4
89,9
196,6
174,1
169,5
64,8
5 1,3
72,4
66,8
87,3
22,4
172
33,6
118,0
106,3
109,5
12,9
12,4
22,9
65,8
81,O
68,8
226,7
1742
161,6
71,8
81,9
609,3 650,6558,1 656,6
66,3 53,364,6 64,377p 80,4
676,1
712,8
60,7
69,4
79,3
183,3
194,4
143,3
42,7
72,3
66,6 702
€8,1 87,3
79,6
163,4 173,4174,1 193,0
86,6
92,9
94,5
30,3
27,O
17,7
113,8
130,6
126,5
62
10,9
16,6
a2,o
74,4
71,9
60,0 64,379,6 96,8
86,4 107,9103,6 99p
26,4 23,114,6 ZO,A
93,1 1142110,9 132,5
128,8
16,4 29p20p 15,4
)DUITS
et tabac
r EXTRA.EC
I I 288,8
| 1 330,8
I
283,9
249,4
1832
206,9
186,1
182,3
154,7
178,4
59,3
7 1.9
360,0
:r,49,6
12,7
14,6
38,8
37,5
EXTFACE
412,3
619,7
70,o
63,1
175,0
179,9
59,0
622
92,O
92,6
27,7
27,1
111,6
120,3
14,7
1 1,6
822
63,1
S@ fmtnoi6 page 139 and ltlo. Voir not6 psgss 139 ot 1.1O.
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F()REIGN TRADE 5 C()MMERCE E}ITER!EUR
J F M A M J J A s o N D M
BY COMMODITY CATEGORIES
(CST 3)Energy products
549 
- 
IMPORTS FROM INTNA-EC
PAR CATEGORTES DE PRODUITS
(CST 3) Produits 6nerg6tiques
Mb Eu
831,4
6168
744,8
2122
2112
280,8
42,7
a2,a
122,7
11,482
60,7
63,4
37.6
82,O
733
73,8
77,g
153,9
602
76,4
IMFORTATIONs PROVENANT INTRACE
EUBg 1974
1975
1976
D 1974
1975
1976
F 1974
1975
1976
r )l $74
1975
1976
N 1974
1976
1976
B-L 1974
1975
1976
492,1
608,6
895,6
202,8
174,3
275,4
54,3
105,9
92,7
r$88,1
677,9
765,5
198,3
213,9
317,4
65,5
102,1
83,5
11,7
2A,O
36,1
2A,A
39,6
46,5
61,3
63,6
93,9
73,6
66,1
122p
10,6
17,8
17,4
516,3 558,65€8,4 641,0738,4 684,7
181,1 163,82@,7 237,7283,9 259,0
654,3
617,9
7U,O
7@,1 656,6E963 566,7 879,5593,7 718,4691,9 8:t4,57@2
2212
258,3
2718
87,7
so,6
199
46i
6592
757,9
214,9
289,8
103,4
94,3
27,9
69,6
q)35
639,7
2168
2,p.2
7A,A
89,3
211F
177,O
284,8
262,6 267,9244,0 2412287,9 335,1
u62
276,7
298,8
u,7
54,3
122,3
33t
35,3
539
42,A
629
72,7
66,4
832
t43,0
81,7
66,3
15,1
13,3
19,5
50,1
43,3
68,6
241,6
2782
259,1
85,6
91,8
1 10,1
28,6
392
66,6
50,1
68,6
805
79,1
102,6
141,1
88,8
65,6
23,6
23,4
19,6
81,O
43,3
47,4
13,8
21,O
35,3
30,7&2
43,2
58,0
84,5
88,6
41,2
1162
47,7
7,4
242
22,7
63,6
972
103,3
12,7
35,3
31,3
742
1089
1 102
18,5
292
342
31,O
37,9
402
92,4
93,9
108,8
88,4
70,1
€8,3
29,7
14,7
19,4
563
46,6
46.4
780
86,4
99,8
1 1,8
32,6
31,6
44.5
39,0
34,7
102,7
70,7
47,3
127,8
64,4
8€,8
26,3
17,1
23,3
41,8
41,7
49.9
49,7 792932 4321462 103,0
24,8 19,132,4 36,1 1S,837,6
44,1
41,9
98,1
982
74,7
74,3
39,3
40p
343
66,6
85,1
111,4
93,7
05,4
99,5
200
12,3
23,6
38,5
31,7
51.1
53,9&2
37,3
802
42,9
70,9
r35,7
€8,1
83,6
19,8
142
262
62F
39,3
47,1
56,0
39,9
49,2
74,4
49,9
77,6
97,4
872
76,4
182
13,9
19,9
64,4
56,3
53,6
443 38,454,5 402
89,6 79,O84,8 108.9
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
117,9
108,6
85,0
15,9
17,8
114,1
93,0
IRL tBO
16,0
32,9
t18,6
38,1
42,4
16,8
15,5
64,8
48,8
142
18,9
622
432
DK 44,3 &,4432 46,949,5 118.6
54,0
39,9
44,3
55,0 
- 
EXPORTS TO INTRACE Mb Eu
613,4 6A426132 569,7657,1 701,8
132,7 116,4104.3 108,1119,0 110,3
63,3 47,9378 61268,7 662
EXPORTATIONS VERS INTFACE
EURg 1974
1975
1976
446,4
635,7
6e4,7
119,8
146,1
144,4
31,8
46,6
66,9
33,7
24,1
22,6
165,1
301,9
362,6
26,1
42,4
42,1
I186,o
553,3
642,6
106,9
135,6
100,0
653,O
624,6
812,1
145,1
117,4
127.3
43,0
418
90,9
69,5
18,6
44,7
227,7
259,6
4042
18,3
27,3
35,6
44,6
66,9
144,7
2,6
0,9
1,4
2,4
1,8
3,3
566,1
585,7
845,5
110,4
124.7
107,5
62,9
62p
66,4
47,4
283
39,9
238,7
267,1
328,7
142
54,8
16,4
54,9
46,8
80,4
2,1
4,6
2,9
607,0
587.3
146,5
111,0
1 30,1
47,O
41,3
58,9
42,8
56,4
236,7
233,1
303,4
30,5
74,3
7e2
77,4
65,8
113,0
a23,4
6672
637,O
556,3
6703
722,8
137,4
105,8
118,4
38,O
49,5
56,0
672
66,4
274,4
328,8
349,3
82,3
76,5
110,4
90,8
88,1
a7,7
3,4
1,5
1,8
3,1
6,1
2,4
6282
7@,1
126,1
114,3
109,3
47,5
68,7
e4,1
642
296,9
323,1
2g,a
79,7
633,4
711p
129,7
1112
44,1
44,1
€05,4
622,3
128,1
114,7
D 1974
1975
1976
F 1974
1976
1976
t)f 1974
1975
1976
N 1974
1 975
1976
B-L 1974
1975
1 976
uK 1974
1975
1976
IRL 1974
1975
1976
DK 1974
1975
1976
31,4
44,8
58,3
89,9
27,4
24,3
143,6
88,4
114,9
39,8
70,6
03,1
42,8
€1,5
231,3
224,4
330,5
62,7
61,O
99,7
79,4-
82,9
96,0
2,1
3,1
o,7
2,1
62
4.1
121,9
106,9
1279
36,4
65,6
56,8
60,9
382
2742
244,4
327p
43,0
50,9
76,1
36,7
59,7
2429
232,6
3m,7
152
46,7
292
88,s
51,9
u,7
2,4
3,O
o,7
2,4
2,3
4,4
68,3
38,8
21,7
206,7
261,3
342,4
33,1
54,6
99,5
87p
60',7
70',3
68,O
45,1
2912
352,3
312
68,6
84,8
64,5
2,4
1,8
2,1
3,3
65,8
41,3
210,7
237,8
348,4
14,7
38,7
41,9
2AOp
292,3
65,9
71,9
75,7
1,0
2,8
1,6
2,8
1,9
4,8
45,4
64,0
61,6
12
2,3
2,O
o,7
2,3
42
1,6
3,6
6,3
2,O 2,72,7 2,4
oA 1,4
3,9 3,42,3 321,7 2,1
693
26,4
148,0
79,4
79,1
108,0
2,O
1,7
0,6
2,4
4,1
2,6
61,3
462
89,8
1,1
2,8
2,6
3,0
22
33,9
633
698
640
22
2,6
2,6
3,3
Seo footnotes pqg@ 139 and 14O. Voir notes pag6 139 et 14O.
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FOREIGN TRADE 5 C()MMERCE EXIERIEUR
J F M A M J J A s o N D m
BY COMMOD
(CST3)Energy
5E1: IMFORTS FROM
EURS l'stq I
rszs I
rsze I
o ,aro I
rszs I
rgze I
, ,rro I
rszs I
rsze I
Ir)t 1974 I
1975 I
rsze I
" 
,"ro I
rszs I
rsze I
B-L 
'.rO Irszs I
rgze I
UK 
'.,O Irszs I
rsza I
IRL 
"'O Irszs I
rsze I
DK ''"0 I
rszs I
tsze I
552. EXPORTS TO EI
EURS 1974 I
rszs I
rgze I
o ',rro I
rszs I
rsze I
IF 1974 I
rgzs I
rsze I
Irlt 1974 I
1975 I
rsze I
* ,"ro I
rszs I
rsze I
B.L 
"'O Irgzs I
rgze I
UK 
"'O Irgzs I
rsze I
IRL 
'"0 Irszs I
rsze I
DK 
'.,O Irszs I
rgzo I
Mb Eur
651,4
623,O
7072
7@2
4912
7429
3995
3389
6183
2U,7
14O,7
2322
427,7
527p
605,4
11,7
9,5
8,1
62,4
68,7
63,5
PAR CATEGORIES DE PR(
(CST3) Produits 6ner6
IMFOBTATIOIII8 PROVENA'U]
ITY CATEGORIES
products
IEXTRACE
724,4 850,5685p 7299
7682
6rrc,6 847,7699,0 e6,,2
8rto,5 816,4828p 8703
424,9 3483457,1 3618
1683 205,7231,7 168,7
6082 6a4,44592 867,8
630,7
11,8 21p11,8 19,1
2266,8 281,8 3365.0 3N1,7 3312,A 3348,0 3766,1 3533,3 3357,6 36849 3?57'A 3535,7goee,a 2n2,7 2630,1 2@1,1 2AO22 2A269 3131,1 2970,1 303,,2 3429p 3284.'1 38910
3 4lo,1 3 360,6 3 rt86,1 3 889,6 3 498,8 3 500.E
5932
6e4,3
a12,6
t189,4
731,4
u7,a
349,0
6474
567.7
104.2
329,1
422,O
121,4
169,0
2312
473,O
659,0
8692
112
15,6
17,7
74.3
70,a
81,9
u7s
588,8
7@,4
7613
680,O
8413
756,9
m,7
679,9
376,8
330,9
546,3
686,8
662p
8932
683,9
618,1
8113
5978
576,1
7125
3S5,9
3090
399,1
1472
153,0
2075
8992
616,1
583,1
18,6
18,5
1 1,5
718,8
649,9
816,5
8SO5
558,4
738,4
597,o
811,4
7172
835,1
736p
7672
:,/73
317,3
4a1,4
197,4
185,8
1562
710,1
a28,7
451,1
20,a
20,7
18,3
70p
u2
78,7
58S3 0913509,0 476,4883,9 684,5
678,1
€64,8
442,4
6SO2
472,7
547,4
724,1
8242
79[),4
698,0
588,0
884,8
697,4
583,5
774,3
870,8
876,4
799,8
7809
702,3
892,1
7142
74{l.3
a822
6103
755,0
720p
6548
839,6
95,8
137,6
161,7
682,7
519,6
830p
102
19,0
17,1
72AF
a22,8
8531
692,6
817,6
891,0
333,7
288,8
429,5
131,5
121,1
90,4
696,1
4362
830,8
13,4
9,7
163
243,6
322.9
408,9
131,8
136,0
121,6
670,8
w,7
603,4
1 1,0
173
19,7
216,9
653
73,4
74,6 73F93.6 109,1
93,4
353,3 37953552 370p493.6 4289
197,6 2115157,6 184,026A3 U7,3
669,8 550,9627,7 5093559,6 673,1
20,0 16320,o 18312.9 16,0
59,3 @,7774 89,671A 893
627,9
6rm,8
812,0
20,6
18,8
62
712
7Ap
92,4
422,7
433.0
89,4
70,8
a2,4
30t
37p
38,3
s2p
1(E3
a2,o s42 85p U5
u,7 a23 81,9 89394,5 91,6 103,4 973
36,1 37,9 25,4 44346,0 33,O 218 50,1232 33B 473 42
52,4 662 50,6 60349,6 49,1 51,6 65,150,4 il$ 64,0 70,6
o,r o,1 0,1 0,r0,1 02 0p o,103 0,1 0,1 0,1
17,4 15,8 133 19318,7 14,7 18,6 1ZA143 232 17,4 15.5
41p 372
37 j 41,436,7 53,8
83,5 71,661,1 76389,O 1058
89,4 eO,788,6 74,7778 88,6
24,4 30,728p 21,324p 39,3
67,6 67,447,6 42,953,6 64,3
02 0,102 020,1 0,1
263 15,011,5 17319,3 238
85,4 69,159,0 62,8612 42,7
42,A 47,632,6 31,541,9 41,6
782 1@,779,7 772107,6 98,6
11A2 122,108,6 90876,0 S0,6
14,7 213?.62 32932,9 17,9
39,8 4,439,4 42267p 41,4
02 0,102 0,002 0,o
14,6 20,613,6 12821,A 143
396,5
3668
3922
291,O
227,4
216,O
78,9 70p 63,558,4 64.8 60,5
a9,7 93,0 80,4
fiRA.EC
268,4
403,6
367,9
54,6
84,9
62,4
37,6
3a,o
38,5
38,9
63,1
7A,A
rtg,O
102p
91,5
25,8
41,7
Ito,1
36,5
672
61,6
4159
379,0
440,4
368,3
309,3
368,6
324.9
373,7 41633183 350,8388.4 371,6
MbElr
4132 341,7@72 3338361,7 4:3/.9
908 A8253,0 603
a2,1 683
EXPORTATIONS VEtr
378,4
3972
437p
408'2
u1,9
371A
67,6
72,4
50,6
392
33,6
u2
79p
83,6
79,0
80,1
74p
aa,7
12,6
32p
31,9
39,O
58,1
322
o2
0,6
o2
15,9
14,4
102
853 912682 62,67A,e 72,4
36,0 9,4
u,3 r(),o62,6 502
132,1 109,176,7 995
94,7 85165,0 63,7
76,7
38,6
41,4
1 170
107,7
924
97,4
292 32,135,4 &,3
tt8,1 590
zt8,o 412
972
88,1
69,7
97b
35,9
43,1
54,6
112,4
1043
30,0
42,4
8{)t
953
88,4
945
02 0,0
o,o 02
11,0 14,018,6 14,4
212
0,1
0,1
o2
17p
r6,6
14,5
)DUITS
,6tiques
I EXTRACE
I 3s6os| 3030,6I .r."I Ess2
L,,"I 6812
L0,,I 6102I *"..l344.sL*,I 174pI *...I 6273L,,I rB.E
| ,o.oI 7aA
EXTRA€E
389,6
370,9
77,8
635
37F
375
91,7
88,7
87F
u,1
24,4
9,1
50,o
495
0,1
o2,
rc,7
152
56 foornotB psg€s 139 md lzlo, Voir not6 psgB 139 61 14O.
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FOREIGN TRADE 5 C()MMERCE ENERIEUR
J F M A M J J A s o N D M
PAR CATEGORIES DE PRODUITS
(CST2, 4) Mati0res premiOres
IMPOBTATIONS PROVENANT IilTRA4E
651,7
u72
1422
118,7
78,1
683
132,3
95,5
57,9
6oE
so5
72p
9,7
325
6,4
4,7
7,6
8,8
EXPORTATIONS VERS |I'ITRA.CE
546,9
448,1
1 179
959
1372
105,0
242
22Z
125,8
to33
41,7
50,5
472
432
92
83
238
19,1
511,7 504,8438,0 608,1
140.8 126,1103,3 131,4
1413
78,3
72p
1248
123,4
u2
d8,7
E8,7
74,6
43,O
38,1
4,8
42
8,7 6,3 6.87,9 7,6 7,69,6 10,1
492,6
6072
1012
102.6
120,9
116,8
30,3
35,5
109,7 105297,4 1(8,1
u,6
61,6
42,6
68,3
7,6
7,4
20'2
19,1
70,8
e7,6
105,5
97,6
05,9 55,158,4 622
685
w,7 76,178,1 09,9
79,7
62,8 53,5
u2 35,7395 .131
7,8 4,76,4 43
5.6
494,3
4/,3.3
104,9
96,7
105,8
1282
1o4.2
20,6
27,1
882 62,0632 642
732
49,9 34,1623 rto,603p 47,6
8,0 9210,5 7,A
8,8
29,1 26,423,1 14,9212 212
5782 490,0 5392 672,4370,6 307,9 4fi.2,8 491,7
167,1
1:t4,9
1403
768
753
778
114,0
975
510,1 60A246,3 613,8
112,7 120,690,9 117,31162 116,9
117,8 127,71112 11A,4141,1 144,1
203 24r,20s 21,3
132,9 138,01112 117,4118,9 114,5
138,9
124,4
1432
78p
69,E
80,4
I 18,1
99,0
62,9
53,9
@2
42,4
69,3
802
46,6
33,4
4,4
6,3
4,9
5,0
79
82
10,8
66,8
45,9
598
37,4
395
478
10,4 11,O7,7 7,A7,6 8,8
15,6 21812,A 18,616,5 22,8
124,4
42,1
113,7
53,8
38,6
60,9
1162
632
66,7 68,141,4 43251,9 53,3
70,4 74,851,8 U267,6 68,6
50,3 51,124,4 272338 37,O
6,6 5,54,1 3,65,1 5,1
5,3 6,93,3 6,04,6 9,8
4462
3062
115,9
65,1
90,4
92,4
63,O
u3
20.p
16,7
107,0
79,6
103,7
469
31,3
41,6
37,6
w2
N,7
138,1
97,6
124,O
74,6
56,0
692
174,1
47,9
627,4
3662
13O2
q),1
98,8
135,8
86,7
122,7
26,3
17,4
101,9
68,6
76,4
84,3
&,4
62p
47,4
42,3
49,3
8,4
8,7
93
14,6
11,0
14,8
Mb Eut
629,9 561,64382 447,A5568 521,7
172;6 13021282 110,61429 12A,1
7Ap 75A65,7 61,576,4 79,1
143,5 1&299,7 109,61462 1209
61,1 67,846,5 50,180,5 67,8
106,0 92,9
u3 73381,O 86,9
'u,4 622278 33,O38,1 39,9
6,9 7,46,1 4,15,5 6,1
73 5,34,9 5,173 6,9
Mb Eut
639,1 541,8419,1 4279647,1 5242
136,0 117,6918 1q)91145 1103
1748 147,1101,7 tOg,O141,8 143,6
23,4 22,O19,5 18933,3 24,4
1422 119592,7 88,71112 r@.4
66,9 63,5 73,O 71.7 @2682 53,4 50,9 472 47,657,1 e9,7 62,1 Ae2 A2.1
49,1 82,6 663 59,4 43,9422 41,9 40,9 4p 9,746,7 66,4 50,4 61,7 54,9
7,O 102 8,7 10,7 8,99,8 7,7 82 8,7 728,1 7,7 9,3 93 8,0
30,1 25,9 1A,7 20'9 UA26p 149 19,0 13,5 18,935,6 2A,A 26,1 19,0 20,A
631,4 628,7447,8 4625608,7 540,0
161,0 t65,1128,1 126,6161,8 146,7
84,0 83,8.72p A7286,0 742
1692 14€,,494,5 92,6136,7 122,6
672
44,3
55,1
107,4
74,O
473
61,7
318
40,6
7,6
4,7
6,0
7,3
7,4
8,4
628,3 606,9446,9 466,56328 651,1
124,7 130,889,8 94,71242 113,4
161,4 1605103,3 122,4141,7 160,7
31,4 2A,124,6 21828,3 26,6
T4e,6 131,7110,3 1()4,8
147 2 112,7
62,8 59,951,0 46,850,1 A2,A
91,7 102,871,O 69,4
ao2 96,4
62,6 67,936,6 2A,O65,1 47,3
6,6 8,36,6 6,35,5 5,9
7,7 826,7 6,892 9,9
BY COMMODITY CATEGORIES
(CST2,4)Raw materials
E53 
- 
IMPOBTS FROM IIiITRA.EC
585,7
486,8
624,9
132,4
141,8
129,6
83,0
78,9
843
138,6
96,4
111,0
623,8
468,8
527,9
104,3
94,7
105,3
13A,4
110,3
138,3
20p
19,5
242
121,O
107,9
112,7
62e,1
483,0
477,4
r32,3
118,8
117,7
742
78p
74,O
r(x,9
97,5
108,5
642
56,0
62,8
94,6
77,3
70.,7
50,3
4,7
41,4
5,9
4,9
4,9
7,7
7,7
7.4
5E4 
- 
EXPORTS TO INTTRA.EC
546,8
621p
60.2p
113,9
112,6
1m,3
141,8
1 19,1
127,A
23p
232
26,1
1223
121,9
111,5
66,1
81,3
53,6
60,4
8,1
44,3
10,1
8,O
8,0
28,7
27p
27,3
EUR9 1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1975
r976
1974
1975
r976
1974
1976
1976
1974
1976
1976
1974
1976
1976
1974
1976
1976
EURS 1974
1976
1976
1974
1976
1976
1974
1976
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1976
197e
1974
1976
1976
1974
1976
1976
1974
1976
1976
Vob nol@ pages 139 ot 14O.56 f@motes pages 139 and 1zO.
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BY COMMODITY CATEGORIES
(CST2,4)Raw materials
E55 
- 
IMPOETS FROM EXTRA.EC
PAR CATEGORIES DE PRODUITS
(CST2, 4) Mati6res Premi0res
Mlo El[
1 758,8 16622
1 316,6 1 367,8
1 616,5 1 716,1
IMFOBTATIOilS PROYENANT EXTRACE
EURg 1974
1975
1978
D 1974
1976
1976
F 1974
1976
1976
')f 19741975
1976
N 1974
1975
1976
18222 1422,1
1 801,3 134.33
1 481,9 1 357,5
417,5 337,6416,0 rp9,6399,1 365,9
270p 261p271.0 208,6261.8 2&2
1674,8
1 266,1
1 696,9
431,3
:to8,3
416,8
1 688p
1 4274
1624.7
1 896,4 1 656,8 1 881,4 1734,713018 1060,8 1384,7 1 358,1
1il7,8 16(nO
1 255,0 16022
4682 424,437A2 M,1
471,4
230,9 287p205.0 227,5
264,1 280,4208,0 291.7
1163 135,899,4 130,0
110,8 119,9
w,7 111,6
1674,5
134,6,7
2672
226,8
217,4
1690
17 12
138,9
1 16,1
112,4
102,8
327,9
u2,8
306,4
10,8
7,8
7,O
262,4
2@,7
217,7
107,6
120.,O
112,7
95,8
103,8
93,6
297,2
268,6
2712
10,9
5,8
9,1
299,8
2422
2878
2912
213,4
298,5
41A,4
4501
4292
3043
u4,7
2794
291.8
211,7
2A22
439,5
3712
399,1
324,6
2142
2425
293,7
188,8
2672
1424
1tlo,3
1242
126,7
79,7
112,8
403.5
370,0
446,4
290,0
211,6
309,9
269,6
246,7
267,9
133,4
121p
136,8
130,3
98,9
141.2
483,5 4a7,9370,0 3(N,1455,9 495,4
313,0 283,7217,8 156,8269,1 2242
352,A 2032227,e 151,7
174.1 1;y'3
rm,8 78,9142,6 118,6
1332 132p78.9 88,7
1 13,9 1 18,8
415,3 389,9281,4 266,13A7,1 368,1
16,1 13,18,9 5,0122 8,1
27,6 32,718,3 20,826,9 39,1
&6,4 487,1386,0 374,34075 444,7
2AO8 249,42@,7 221,0270,0 284,4
318,3 30d,,7243,1 227,3
164,4 165,0127,A 114,8149,6 1210
110,8 1242
a7,5 95,1127,9 125,4
4293
379,7
241,6
217,4
2A1B
219,4
14/.,4
1 19,1
121,1
96,4
364,0
2762
122
6,5
39,8
31,7
B-L 1974
1975
1976
1974
t976
1976
1974
1975
1976
182,6 138,1134,8 903181,5 1332
107,9 132292,O 115,0108,3 127,8
334,0 349,32382 2972360,5 329,6
16,6 13,86,3 7,48.6 6,5
IRL
382,6 373,42A32 291,33110 379,4
15,O 13,47A 6210,9 8,1
36,4 34,731,7 23,3
u,8 37,3
3712 386,8274,4 286,43782 259,7
10,9 10,57,6 6,110,4 8,6
33,5 37,12A,8 3428,7 333
3322
242,9
3702
7,4
6,1
303,3
291,7
8,8
5,6
&,4
39,7DK 19741976
1976
53,8 49,7 31,5 42,8522 2A3 31,0 30349,4 472 43,8 36,8
34,0
34,8
30,1
E58- EXPORTS TO EXTRA.EC Mb Eu,
214,6
20.22
234p
69,1
64,1
64,3
s2
430
43,1
EXPORTANONS VERS EXTRA.CE
EUR 9
D
F
t)l
N
B-L
UK
tRr
DK
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1976
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
237,5 2N,42352 231,72202 U23,7
03,0 65,r)50,3 60,76ez 64,6
46,1 41,64a,9 47,339,4 40,9
17,9 20,819,8 18,119,6 19,7
36,5 31,541,9 34,834,A 29,2
14,O 13,113,3 9,812,6 12,1
42,7 4,732,4 39,339,9 36.1
1,4 2,722 1,72,3 0,8
18,9 21220.,6 19,915,6 20,3
265,8
223,1
2742
68,9
67,4
71,4
44,4
45,8
62,O
2e,9
19,4
22,O
402
36,8
40,8
14,3
12,6
19,1
47,4
s4,7
48,8
1,9
22
1,3
19,9
15,0
20.,7
264,8 258,4222,6 2142231,0 223,1
80,8 7A060,3 58,0662 62,1
244,8
1792
762
50,0
61,8
41,7
38,4
40,1
246,9
1772
e92
47,6
67,6
42,4
24,9
30,3
18,9
20.p
43,6
32,6
45.9
10,4
9,9
9,7
44,6
2A,A
36,7
2,6
2,6
1,4
14,3
11,0
16,0
260.,1
213,3
63,7
58.2
67,4
49,1
34,9
39,9
24,1
19,1
44,7
t16,5
N2
10,8
10,7
16,8
39,0
29,4
36,7
1,7
1.0
1,9
15,O
12,6
13,1
269,0
230,4
802
66,3
740
N,7
rO,O
392
231,O
201,0
247,3
228,6
24€.p
213,4
aa2
67p
453q,4
21,7
19,4
362
32,9
13,7
11,0
42,8
35,1
43,5 4,143,6 36239,9 38,4
21,e 19,310,9 19,919,O 23,1
31,6 y,433,1 26,132,6 2A,O
17,1 15211,0 11,114,0 15,6
56,3 47,739,1 4a,O38,7 37,9
1,6 2,41,9 1,9
o9 '0,9
1A2 19,116,6 14,119,8 17,O
69,8 84,O56,4 58,7
68,4
47,7 67,43e2 u,a
192
20,1
19,8
31,1
27,8
292
142
122
16,9
41,1
32p
44p
2,3
1,4
2,e
13.4
1 1,6
14,3
22,3
17,3
29,6
20,8
26,4
14,7
8,8
12,7
47,7
33,4
39,3
2,7
1,9
2,3
11,0
4,7
9,8
21,5
18,3
42,9
37,4
492
16,0
13,0
17,7
41,4
37,4
35,5
3,1
32
1,0
182
14,8
14,6
20,9 26,618,9 253
29,7 37,O292 E),1
1974
1976
1976
1 1,8
13,0
34,O
322
41,6
1,6
1,3
15,6
13,8
14,4
12,4
14,O
30,1
34,6
1,4
2,O
18,1
t7Z
22
2p
15,8
15,o
S@ tootnotB psgos 139 and 14O. VoL not6 pagso 139 et 14O.
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BY COMMOD
(CST 7)Machin
557 - IMPORTS FROM
EUR9 1974 I
rszs I
rgze I
, ,aro I
rszs I
rszo I
, ',rro I
rgzs I
rgzs I
tll ,rro I
rszs I
rgze I
* ,rro I
rszs I
rsze I
B-L 
'"O Irgzs I
rsze I
uK ,.ro I
rszs I
rszs I
tRL 
'"ro 
I
rszs I
rgzs I
DK 
'"0 Irszs I
rszo I
558 
- 
EXPORTS TO IN
EURg 1974 I
rszs I
rgzs I
ID 1974 I
rszs I
rszs I
, ,rro I
rszs I
rsze I
Irlt 1974 I
197s I
rsze I
* ,aro I
rszs I
rszs I
B-L 
'.rO Irszs I
rsze I
uK ,.ro I
rszs I
rszs I
IRL 
'"O Irgzs I
rszs I
DK ,,,'O I
rszs I
rgzo I
ITY CATEGORIES
€ry and transport equipment
IINTFA.EC Mb Eu
416,7
5802
695,7
493,8
519,7
691,3
288,8
320,7
378,9
350,8
406,4
415,8
364,1
416,9
475,2
308,7
318,4
531.7
46,3
41,9
61,4
77,O
98,1
148.,4
PAR CATEGORIES DE PRODUITS
(CST 7) Machines et mat6rielde transport
IMPOFTATIONS PROVEMITIT IIYTFACE
2 193,0 2 166,8 2457,9 2469,7 2 659,0 234622096,4 2 336,1 24U,O 2775,7 2 389,9 2701,32612,1 29312 33742 3242,4 3 251,3 3 388,8
2449,4
3 113,7
481,8
692,5
2e64,6 1851,42667,8 1946,0
461,9
6262
661,3
632,2
541,5
664,6
407,9
304,7
372,O
349,3
391,6
368,8
342,1
Itol,0
397,1
u3,2
347,4
53,3
42,4
51,9
286,1
249,6
296,9
37,4
u,3
41,3
762
70,6
163,5
498,4
634,9
680.O
604,6
638,8
691,7
341,6
335.7
413,4
4U,6
622,8
389,6
478,1
509,1
330,1
329,7
3830
41,1
46,7
46,9
93,4
131,6
134,4
60/.,7
681,6
358,7
444,3
3732
417,6
34€.,2
462,4
296,0
317,3
36,3
44,4
71,8
161,2
2369,4
2647,9
421,6
5183
492,6
610,7
310,1
315,1
360,3
380,6
3442
403,4
292p
310,9
42,1
43,7
2423,3
2419,4
969,0,
964,O
414,9
480,1
261,4
2462
214,8
22e,1
242,4
28/',6
272,3
312,1
122
16,7
2267,9 2612,1 2311,42646,7 3 029,0 27602
356,6
370,7
633,9
503,6
3,J7,1
640,1
24O,1
264,6
318,O
301,9
385,4
344,6
344,4
283,1
399,9
281,6
312,7
324,1
36,4
41,4
47,6
455,1
565,3
822,1
450,1
640,6
2762
329,O
363,3
403,9
343,9
407,1
308,0
3202
381,9
38,7
62,2
77,1
142p
136,1
279,6
259,3
350,6
285,2
307,8
322,7
81,4
110,0
108,7
301,0 346,03362 370,8362,7 460,7
360,5 305,6358,9 380,3470,4 513,8
311,3 327,A295,9 292,6350,1 383,3
39,2 43,147,4 N,850,9 81,3
88,4
41,4
106,8
306,7 405,3440,9 492,1558,7 670,5
4n2,8 642,64932 474,7686,3 728,A
276,7 333,7268,8 296,7327,8 401,4
77,4 93,693,7 87,0124,2 1A4,4
443,9 487p6972 482,7713,7 640,4
564,3 647,9546,6 462,A719,8 726,3
304,1 2962308,0 303,5338,7 42A,2
342,8 372,3420,6 3A42419,7 418,5
382,0 39924U,3 358,1604,1 481,6
312,1 316,4364,0 292,6342,6 377,6
49,5 49,946,3 4A,O56,4 64,1
91,1 A9292,8 82147,4 127,9
342,6 421,A430,8 533,6549,1 618,1
325,5 456,83372 529,6466,7 664,9
239,8 312,6256,6 366,7
361,1
409,8
434,6
326,7
411,6
499,8
285,6
286,8
363,O
37,8
37,8
422
66,5
90,7
117,4
80,6
1052
IRA.EC Mio Eur
2409,3 2496,9 2668,7 2369,7 2672,42446,6 27932 2 508,8 2 818,8 2699,4
3 467.7 3 218,0 3 401,9 3 467,6
1 011,6 10062 1 106,4 875,5 1 064,1863,8 1040,7 869,7 1 034,8 960,3
1 324p 1 215,3 1 268,4 1 266,0 1 137,7
399,9 426,1 423,6 456,8 461,0471,0 664,9 4€.2,6 508,1 520,3694,4 612,8 604,6 053,0 584,6
246,1 269,8 251,4 244,9 329,A264,9 279p 280,3 3072 320,8339,6 287,4 377,4 376,8
2362 210,7 251,9 214,3 206,4199,7 2362 197,0 2182 222J273,3 261,0 269,0 260,5 218,8
24,O 260,A 277,2 241,8 24/,.,1291,7 291,6 260,0 313,7 267,4q,s 419,7 382,3 430,6 298,0
280.2 2652 2912 268,5 328,0286,9 334,6 336,6 296,4 345,0421,3 366,6 3812 398,4 377,7
11,6 13,7 122 14,7 2,A12,8 14,9 1A,4 1 1,9 15,018,3 17,1 19,8 18,9 32,9
41,7 40,3 44,9 432 33,265,8 42,8 66,1 08,6 68,665,9 442 109,1 66,6 90,6
EXPORTATIONS VERS INTRA.CE
2256,3 2148,32144,A 2376,8
2720.,4 3 012,9
1 780,0 23A5,61859,3 2766,6
761,6 945,7746,9 1039,81063,4 1 315,3
2623 N2,6267,9 4A6,7266,3 634,3
184,8 2722209,0 313,3
1692 191,9105,7 217,9186,0 267,7
144,6 24A,A192,6 326,4253,6 42A,7
233,6 271A242,4 293,82962 U22
12,1
23,9
232
433
64,7
67,O
2688,6 26112
3 01 1,3 2866,6
293,1
334,6
217,6
244,A
299,7
282,1
328,9
417,4
30,2,1
3€€,0
326,6
142
t6,9
24.3
51,7
84,4
62,6
947p
1046,7
1 301,1
466,7
489,6
243,2
316,8
2672
283,7
243,3
317,4
288,6
335,9
373,8
13,4
19,3
62,4
67,O
82,1
2648,8
3 043.8
957,0
1 129,3
474,8
64p,1
284,O
349,1
210,7
242,9
272,2
335,6
274,4
366,4
12,4
18,3
981,3 916,0797,3 856,3988,9 1131,4
2o6,6 366,4412,2 472,A614,2 010,3
202,7 217,4236,8 243,7242,6 272,7
175,3 197,9179,4 2m,O209,2 208,6
202,3
266,9
370.3
210,O
285,0
349,8
11,4
16,6
22,3
38,94,6
47,4
1 0742
1 066,1
1 288,8
473,6
686,8
698.O
832
74,O
8,8
12,O
14,9
462
33,5
64,0
223,A
191,1
312.4
223,9
276,1
342,9
9,7
13,O
16,5
33.3
39,9
63.8
46,0
55,6
Ss€ footnotes pagB 139 snd lrto. Vorr nots pag6 139 et 1rO.
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BY COMMODITY CATEGORIES
(CST 7) Machinery and transport equipment
559 
- 
IMPORTS FROM EXTRA-EC
EUR9 1974
1976
1976
D 1974
1976
1976
F 1974
1976
1976
r)f 1974
1975
1976
N 1974
1976
1976
B-L 1974
1975
1970
uK 1974
1975
1976
EURg 1974
1975
1976
D 1974
1975
1976
F 1974
1975
1976
')t 19741976
1976
N 1974
1975
1976
B-L 1974
1976
1976
uK 1974
1975
1976
tRL 1974
1976
1976
DK 1974
1976
1976
2382
24/,1
321,8
242,1
uD,a
266,7
92,4 126,9110,5 1(X,8120p 119,4
91,O 83195,3 114,010,a2 1m,4
71,9 47,459,8 74,577,7 853
301,1 267,1340,9 324,5317,5 282,1
11,9 12,614,5 12,7
r9,3 16,9
58,6 83,855,1 59,3
a6,7 94,6
1?,232 1 058312A4,A 1 0393
2463 264P320,0 270,4
:84,8 3,-75
261,1 213.6214,4 1662
w2 283,9
1272 89,3146,7 131,6
117,3 A7S91,7 83,5131,1 113,0
72,1 66,9
77 2 41,785,5 76,4
291,4 2A7,43222 266,4554,8 330,6
13,O
112
202
66,8
49,1
88,0
PAR CATEGORIES.DE PR(
(CST 7)Machines et mat6rielde tr
Mb El[ |MPORTATIOT{S r"gvpMltfl
1 316,1 1 280,5 t Ut,a I14322 1 369.3 1610"9 
|2AS2 2772 3208 I366,1 327,1 /rc1,6 |423,7 4U23 
I2882 277,7 243,1 |270,6 226,6 288,1 |311,6 
I1322 1052 125,1 |1122 161,1 161,5 
|113,3 116,6 120,6 |111,8 1E),4 182,4 |131,1 
I69,8 70,7 67,7 |
,33f 88,4 1083 
|
1 118,6
1 166,1
1 305,9
261,4
272p
:106,5
2@,4
2142
291p
276,1
311,1
4193
268,6
275,9
3838
70,9
89,6
104,0
2912
301,7
433,3
12,7
12,1
19,1
a2,3
625
110,4
1 111,4
1 ?Ozp1 1403 1znlp1 1811 12Oe21276,0 17iJ4.3
13,9
13,9
20.,7
u,a
75,4
74,3
1237,3 1 176,5
1 177,3 12472
1 505,6 1 569.7
293,6 229,12703 31383705 392,3
277p 2602Z@F 24oi3(E1 336,9
87,1 98595,1 142,7153,9 119,3
97,9 98,31363 127,6135,6 122,4
873 95880,1 81,691,0 99,9
1247,6
1 47AB
1802.3
246,8
368,1
3662
232,1
3038
340,1
167,1
132,3
150,O
107,4
1 36,1
12A,4
992
87,1
101,3
3162
382,1
4072
14,0
16,5
10.6
76,7
80,8
94,5
114,4
102,4
130,8
114,7
120,9
133,8
307,0
301,3
341,7
16,9
19,5
18,9
71,4
642
87,1
249,7
316,1
371,6
2423
228,8
292,6
1 135
134,1
101,3
1322
141,6
739
79,0
94.7
2685
3253
3,l,.2
13,1
13,7
28,1
362,4
353,1
/$o8,1
143
12,4
19,6
68,6
93,4
87,6
1974
1975
1976
1974
1976
1976
IRL
OK
268,6
33L4
362,5
318,7
366,8
15,6
19,3
84,8
78,8
123j
68,4
71,9
88,5
315,9
296,0
366,1
13,6
1zB
18,1
76,1
66,6
114,3
39,3 3850,8 4865,8 4
5798 1621,0 1024,4 1
468,4
849,4
800,9
3 (87,8 336755 34U4,6 4
1 4278 11467,1 1
r 620,9 2
3108,0
374/.,6
42U,O
1lt()3,6
1 611,8
1 4942
w,7
6995
769,4
31o,0
307,6
436,6
190.,7
209,5
171,1
12,3
18,8
652
121,9
680- EXPOETS TO EXTRA-EC Mb Eu EXFORTATIONS VEH
110,4
128,3
137,3
590,1
f}48,7
935.4
437p
653,8
787,3
323,0
418,8
4o1,7
113,3
158,3
188,6
93,8
128,6
138,9
341,9
2140,9
613,7
130,7
143,8
1982
106,0
137,O
162,5
566,5 618,9751,5 759,0838,5 1m1,3
442,s 3 5460 3 209,8 3AAL8 3@2,1 3 357,0 3 9609 370?2 4269'4
z'rslz lzsdj q,aaa;t 4624,1 3456,1 39798 4uo2 4265,4 4990,9396,4 4 555,5 4718,4
6A43 10S73 1303,6 1574,0 1384,3 14373 1781,5 17?9,q 19243lzaB t eoo,o ttgc2 1s)1,4 14703 1il22 1911,6 17so2 2024'7
uaj 1877.A 1825,6 19343 1675,3 2078,7 2133,6 2031,6
480,9 481,9 487,1 680,6 349,0 4fi9 672,9 4962 664,470i2 oZr'o 798i,4 80S2 523,8 6311 774,9 71A'4 gD,g
eto,l 862,0 960,0 902,8 7262 674,8 712,1
386,4 g4B 389,4 540,3 326,1 409,9 413,7 99!,9 545,64672 461,4 502.8 576,0 /t(8,6 6A62 638,4 5m,6 870,34633 619,1 5232
135,0 132,7 177p 1962 1093 145,6 158,7 !60,1 175,0231'2 ZaS,S 26?,1 176,4 127,7 171,6 207,1 214,7 197,6191,7 2012 2m,9 332,0 181,5 208,5 260.8
112,,A 119,7 133,1 r 17,8 74,6 991 116,0 1m,3 124'614z,e tso,o 141,8 132,7 107,8 126,8 147,7 138,5 159,1146,7 156,8 1362 108,3 133,8 121,6 149,0
662,0 682,9 e273 713,6 6€4,3 e87,9 811,0 719'7 ZIO,O8112 9902 8305 938,1 733,3 AO2,7 898,8 ZCq,9 928,1
aoo,t a272 S5O,1 836,4 786,5 733,6 726,9 7U2
79 72 52 6,3 8,3 6.9 7,6 C,C 0,9
s,s 8,5 42 8,6 6,7 6,8 72 92 727,6 112 8,6 9,0 6,3 A,4 7,6
94,7 89,4 87,1 94,4 89,1 115,7 99,7 112'6 1m,8tge,g a7,6 1278 U,7 8O,8 93,1 166,5 1U'7 109,090,7 99,6 114,8 7A,6 86,8 1062 106,9 102,4
4,1 4,5 5,66,1 5,5 6,8
a,7 8,1 7,8
67,A 91,9 1@27A,1 101,9 93,6123,4 A23 107,1
)DUITS
ansport
.EXTRACE
1218,8
1302,9
267,6
3129
249,8
23sF
1 14,1
126,8
&),6g),1
317p
3204
EXTBACE
3 449,1
4 1762
1 508,1
I 711,0
103,8
1242
13,5
14,8
72,6
74,6
491,7
699,S
3S4,5
w,3
161,7
1942
110,4
137,4
473,4
437,6
5,0
6,8
95,7
1(X,1
Sss f@motes p€ga 139 and llto. Voir mt6 psg6 139 ot 14O.
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F()REIGN TRADE 5 COMMERCE EXTERIEUR
J F M A M J J A s o N o M
BY COMMODI(csr 5, 6, 8) (
581 
- 
IMFORTS FBOM
EURg 1974 I
197s I
1e76 I
ID 1s74 I
1975 I1976 I
IF 1974 I
1975 |
1s76 |
N
B-L
r[ 1974
1975
1976
uK 1974
1975
1976
IRL
DK
D 19?4
1975
1976
DK 1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
662 
- 
EXPOBTS TO IN
EURg 1974 I
1975 I
1976 I
F
t)l
1974
1976
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
N
B-L
UK
IRL
ITY CATEGORIES
)ther manufactures
INTBA.EC Mb El'
4729,0 4342936422 4029p
4 830,4 4 935,0
1 141,0 1(x)13959,0 10518
1 1703 120,,,3
9702 913,874{,4 474,41@7,4 1128,9
469p 603,03083 37025305 477,8
714,7 670,6578,8 e642724,9 76e2
698,8 801,35032 543,46459 682,S
PAR CATEGORIES DE PRODUITS
(CST 5, 6, 8) Autres produits industriels
IMFORTATIOI{s PROYENAilT IIUTRACE
646,4
338,9
4203
715,6
e74,7
761F
848,0
6472
6583
466,6
418,9
442,4
100,o
83,5
90,6
147,1
139,6
186,3
624,1
4601
549,O
8653
6295
79AA
4642
379,1
479,4
62,4
116,1
67,8
8,7
33,9
39,9
1 395,6 1 158,51m.2,6 1111,9
1 366,1 1 331,8
703,9 71325863 873,67234 778,3
4325 423,3419,8 508,6689,5 584,3
7332 629,8504,6 661,4886,4 876,7
932,4 8/A,96772 7&,94792 937,8
456,4 427p379,9 334,7497,1 626,9
53,0 49,35€,4 42,458,1 66,6
61,7 49,844,1 49,965,7 61,6
416,0 466,3446,4 488,1559,3 560,3
4090,1 4074,7
3 892,1 4 029,04199,4 4 568,6
993,8 881,8936,6 1 061,010890 1 129,9
883,8 $9,7776,4 8m,7920,0 1 051,1
420,1 4/.1,5339,9 321,1390,8 rm,g
639,6 828,6658,7 660,5620,9 667,3
5 020,6 3 810,73909,9 30205
1 179.2 1 0208
1 1m,1 870 11246,7 1 059,4
1015,0 427,6860,4 488,810502 7@2
653,1 1t80,3347,1 231,4
879,3
644,6
685,5
664,8
438,5
519,3
514,6
419,5
u1,6
963
74
86,8
033,1
629,1
698,6
520,8
438,6
574,7
4 495,1 4 888,94149,3 4679p
1020,6 12U,31038.8 121451AnS3 I 339,3
935,6 933,0884.8 958,01126i I 109,0
523,0 493,0M,7 370,0
7103 4143
e76,7 7N,4789,6 837,8
624,7 e48,9587,4 627,1659,1 720',1
446A,1 481624138,9 4A14,O
I 310,3 1 385,1
1 181,5 12995
1 460,4 14793
6912 747,6620,3 0es2724,1 770.,0
tl85,3
6412
678,9
@7.4
680,5
814,8
7U,1
955,5
376,4
3642
492,8
50,9
49,4
61,6
4 117,7 3 801,7
4 125,4 4 330,7
1052,8 918,S
1 085,8 1088,6
1296,6
8m2 772p457,7 943,4
420,4 411pM,4 4@,7
f}482 628,9658,1 88r,1
E:m,o 494,8624,4 580,7
4 110,6 3 901,94218,1 4332,7
1193,7 1076,6
1 141,6 I 153,5
1420,6
882,4 680,9426,4 682,7
437p 504,0610,3 8072
664,1 623,1579,1 6762
774,9 756,3767,1 803,8
382,5 358,9&2,4 4/]6,1
627,4
u,6 4,653,9 43,1
4 714,4
4q)9,0
5 313,4
I 103,4
1018,1
1314,7
9912
818,4
1142,1
531,7
334,0
492,6
744,O
691,8
814,9
623,4
554,6
747,7
476,9
397,0
513,9
91,1
7e,a
110,0
4 669,4
42413
48€,8,4
1 065,1
1124,1
1241,4
981,5
470,4
I 108,5
4 389,3
4 015,6
1049,3
104/,3
894,5
819,3
4€.2p
354,1
685,7
444,4
603,4
5593
4332
3g),5
84,5
7A,O
497,1 449,93623 358,442A.6 4/,3,A
102,6 42,780,4 66,891,9 80,4
557,5 573,0539,6 667,7676,9 590,0
382,1 4263441,6 424,7412,3 472,5
70,4 78,674,9 79,474,6 93,0
42A,7 472p 5&2 477,3 4Ag2317,7 371,4 422,7 392,1 399,0370,A 469,6 4472 484.,4
76,6 83,0 93,7 74,8 65,466,6 79,8 90,7 86,9 83874,4 863 89,1
1232 121,8 1415 1162 101,0108,4 126,7 1453 135,5 133,4162,4 170,5 175,5 174,9
144,7 120.2 128,6115,7 109,6 101,01632 169,3 1:,4,3
142,4 137,3 160,6124,6 124,1 118,3136,9 167,8 177,6
138,7
126,7
TNA.EC
397A,7 4 093,13923,1 3980,14255,0 4558.1
1214,9 1 219,61076,9 1 121,6
1 196,4 1 306,4
657,6 646,36592 083,9650,3 741,A
606,4 6962674,1 624,7423,6 601,5
756,6 7142724,3 723,8762.6 412,0
289,0 374,9349,8 3/,22380,9 43S,8
39,6 45,544,0 47249,4 53,5
34,7 42,146,0 44,743,6 54,0
Mb Ew
4767,7 4299,A
3 €69,4 4011249242 4962,8
EXPOHTATIONS VEBS IIUTRA4E
4701,6 4 61S,8407e,6 4237,9
6 349,0 4794,5
1 386,9 1 332,5
1 114,5 r 2338
1 534,6 1374,6
710,0 710,7691,4 69737V2,8 7425
6212 473j,524,6 462F657,9 5450
669,3 601,4644,8 599,7763,3 e62,3
908,3 931,0733,0 733,4958,1 908,6
4192 417,6377,2 412,3548,6 468,7
48,4 46,746,e 49255,4 62,1
502 47,O462 49,858,5 62,7
488n2 37872
3 897,5 3124,7
1 3943 1 17121082,7 869,0
1 306,1 1 137,0
7932 5m,8076,0 447,2729,1 4862
66.1,8 399,7589,4 513,5
596,4
454,8
5788
6748
504,1
867,7
3673
za72
403,O
37,3fi,8
37,4
49,6
41,1
62,3
43932
4 043,9
1272p
1 115,6
e8.2,7
843,0
478p
623,4
636,0
672,4
4262
714,7
lm13
376,6
83
47,3
488
478
61,4 37,6472 422
55,9
6163
585,3
679,O
8483
684,3
915,7
807,1
1 0132
468,1
472,6
zl80,o
57,4
662
63,1
68,0
57,7
592
61,4
Eo,8
57,3
Soo footnot€s page 139 and 14O. Voir not€s psges 139 et 140.
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J F M A M J J A S o N o M
BY COMMOD(csr 5, 6, 8) (
E6:I - IMPORTS FROM
EURg 1974 I
1975 I
1976 I
I
D 1s74 I
1s75 |1976 |
F 1s74 |1975 I
1976 I
It)t 1974 I
197s I
1976 I
IN 1974 |1975 I
1976 I
B-L 1e74 |
1e75 |
1e76 
I
UK ,p74 I
1975 I
1976 I
ItRL 1974 I
1975 I
1s76 I
DK 1e74 I
1975 I
1976 I
584 
- 
EXPOBTS TO E)
EURg 1974 t
1975 I
1976 I
ID 1974 I
1975 I
1976 I
IF 1974 I
197s I
1s76 I
lil 1s74 I
1s75 I1976 I
N 1s74 |
1976 I
1e76 
|
B-L 1e74 I
1975 I
1976 I
rrK 1s74 I
1975 I
1976 I
tRL 1s74 I
197s I
1976 I
DK 1s74 I
1975 I
1976 I
ITY CATEGORIES
Jther manufactures
I EXTNA-EC
639,5 548,07U,1 687,6778,6 811,9
358,1 W,43eo2 349,8377,2 42e,O
252,4 24422U,2 188,7214,9 239,7
180,6 1A2,8198,3 189,5216,2 196,1
188,6
163,1
r93,6
737,3
776,6
734,3
17,1
20,4
20,1
(TRA-EC
PAR CATEGORIES DE PRODUITS
(CST 5, 6, 8) Autres produits industriels
Mb Eut IMPOFTATIONS PROVEMNT EXTRACE
2 506,8 2371,4 2 819,6 2 8693 2A64p 2712,9
2 568,8 2 369,9 24p8,5 2A76,9 2 368,8 2635,42679.1 27A1.4 3294,6 3160,4 3058,9 32423
886,1 686,5674,9 803,9966,3 916,5
397,8 391,8363,6 4042449,7 444,9
728,6
661,0
898,5
tlo8,8
360,3
472p
256,3
1723
307,7
196,8
178,4
232,6
268,5
169,7
234,7
849,3
702,6
741,1
23,9
16,6
23,4
a49,7
702,4
929,3
342,7
374,6
491,6
2912
233,8
290,4
195,3
183,1
236,4
2&,6
173,3
243,3
813,9
737,1
8A4,4
212
14,7
22,1
Mb Eu
427A,6 3 9932
3 883,9 3 869,94222,6 4 301,8
1646,4 1282,11242,6 1 1942
1 376,8 1324,3
603,7 6640
a3/.,4 739,6714,3 761,8
461,8 1183,16162 667,4696,6 6462
2A7p 293,6236,8 24€,727As 284p
413,5
2472
291p
800,5
809,1
830,5
18,1 14,716,8 14,0212 17,7
108,6 95,8101,0 101,4116,3 129,1
2494,6 2621,e 2741,42499,6 2192,4 2W,1
751,7 765,6 729,7759,7 651,0 764,494{l.2 941,1 973,0
416,0 306,9 372,53e4.2 2639 35504A1,7 337,4 464, t
711,6 657,8703,0 774,6
988,7
3342 3702362,0 398,8
25203 2602,6 2465,12838.5 2548,A 2702,9
398,7
401,6
453,0
287,5
212,1
213,1
197,0
249,4
217,6
198,3
244,8
185,4
176,6
167,3
153,0
261,3
266,6
170,1
194,3
1629
2@2
2716,8
2526,1
698,3
727,7
373,4
3612
273p
212,3
188,1
1412
210,4
168,3
819,3
729,3
212
1tz
133,9
129,7
805.8
855,4
1 031,6
182,4
148,3
181,9
742,6
656,9
730,4
19,3
16,6
18,9
127,6
122,6
166,6
226,7
233,9
322,9
2092
291,9 321,4208,6 195224e,4 2602
189,3 174,1191,7 162,6259,9 239,6
21e,8 239,6169,2 176,8243,3 220,7
1212 106,01402 1380
168,0
,lo.23 8:t4,8769,3 804,1846,8 808,6
22,1 24p142 20,423,1 23,6
135,9 139,01rto,9 149.31803 173,7
873,S 886,7687,6 770,0864,3 885,3
26,2 24,116,1 17,523,6 22,4
249,4 277,1164,8 281,3
190,7 177,8 219,41€O,3 166,9 1a7p244,7 219,1 248,3
210,1 221,1 182,7144,7 127,7 172,0226,9 2363 243,6
873,8 768,8746,5 707,4826,1 774,4
20,7 20,916,1 13,7222 262
109,7 121p99,8 119,0122,3 168,5
736,7 890,67712 716,8
812,0
20,3 18,118,8 18,5
132,3
120,9
139,3
331e2
3 961,6
3647,7
138,7 144,1 134,9 118,3
1 16,1 145,8 117,4 120.2171,A 160,7 149,0 164,9
EXPORTATIONS VERS EXTRACE
3 490,3
3992,7
3 089,4
1236,4
1 3962
1 197,0
632,3
664,3
670,7
4&,8
536,0
463,1
230,6
209,7
200,6
4076,7 4 018,1
3 969,3 4144,8
4 380,9 4026,7
1 432,4 1441,41240,4 1414,7
1 433,0 1 331,1
aoz,a 003,4713,4 768,6711,9 698,2
616,6 476,4575,0 603,6671,7 6@,0
?39,o 249,9200,4 27A,4266,0 240,6
353,0 367,0331,7 315,7307,3 242,4
81 1,4 767,4727,7 760,9957,3 8zto,6
17,3 17,O12,7 16,316,1 19,1
106,3 96,7107,6 106,7127,1 117,4
46774 4219,64014,3 3294,7 4736,6 4 318,64 206,8 3 798,3
1 649,3 1624,3
1 339,9 128?p14922 1611,7
4232,6
3 6700
46332
4128,7
4 159,1
3 911,4
1444,3
128?,,8
622,O
603,4
633,1
6463
1 197,3
1 298,6
1 174.4
536,5
635,3
603,5
377,2
446,1
461,9
217,1
293,3
246,3
1 669,0 1 630,8 1 470,6
1 340,6 1 097,1 1 2312
1 1189,9 13A7,7 1 508,6
1 593,6
1 293,3
739,1
698,0
682,3
638,7
28O,9
2y.,3
300,4
zSe2
773,3
851,0
16,7
15,8
279,1 261,3383,7 323,9260,9 248,6
620,2 678,0782,3 738,6768,1 786,0
14,A 16,322,6 14,414,2 t9,0
74,O 96,792,O 109,087,1 108,6
743,6 540,0712,4 494p746,7 545,9
601,4 624,6444,7 503,7
332,1 266,0190.3 196.8261,1 242,?
&6,7 322,A238,6 243,3295,6 256,9
861,2 810,8797,7 662,6858,4 836,4
19,0 16,916,7 11,319,0 16,6
852 107,873,O 1q),087,9 123,6
588,4 885,7 641,3569,6 7130 637,164€,4 761,7
662,4 010,E 541,3630,7 551,6 519,7
301.0 320,8 274,32093 253,7 219,4267,6 264,1
364,3 429,7 386,3234,A 299,5 269,0366,8 3779
417,6 899,3 816,4776,3 907,0 761,9866,1 807,3 849,4
202 17,6 20,116,4 16,8 15,1
aL3 2o,3
1202 1228 114,6114,1 125,6 109,0133,7 138,8 127,4
272,5
236,7
353,1
261,4
336,8
814,7
743,1
912,5
358,1
292,4
790,1
772,9
17,3
16,5
87,9
101,6
101,7
103,3
S@ toolnote pages 139 and 1rto. voir not6 psges 139 st 14O.
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J F M A M J J A s o N D M
CONSUMER F
801 - GENERAI INDE}
D 1974
1975
1976
F 1974
1976
1976
I 1974
1975
1976
N 1974
1 975
1976
B 1974
1975
1976
L 1974
1 975
1 976
uK 1974
1975
1976
rRL 1974
1 975
1 976
3)DK
US
Jap.
1974
1975
1976
1974
1 976
1976
1974
1975
1976
OO2 
- 
GENERAL INDEI
D 1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
F
I
N
I 1974
1 976
1976
L 1974
1975
1976
1974
1 976
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
UK
IBL
3) DK
,RICES PRX A LA CONSOMN
123,7 124,8131,3 132p1342 1392
127,4 129,1146,9 147,0159,9 161,0
131,6 134,31632 165,6181,1 185,1
1262
132,6
139,7
130,8
148.2
1A2,4
125,9
133,6
140,6
132,7
149,6
163,8
139,6
188,0
193,8
136,3
149,7
144.4
197O = 1@
128,7 12721y,4 136,4141,1 141,6
1343 1358160,6 161,7164,9 165,6
141,6 143,5169,4 170,7197,7 t 98,6
136,9 137,3150,7 r 51,0165.1 tO62
130,1 132,0147,9 148,6162,1 162,4
127,1 127,4140,1 141,1154,7 t64,9
1472 14€',7184,0 187,6212,3 213,3
161,6
188,6
219,1
127,6
135,4
1rto,g
137,5
152,8
1672
148,4
171,4
199,6
127,6
1362
141,4
138,6
163.8
168,4
149,6
172,5
201,4
128,1 124,4136,9 136,3141,4 141,6
140,1 141,8155,1 156,31702 171,8
lNDtCl
129,7 l:to,r 113A,7 137,1 I141,8 142,5 
|
143,1 1U,3 
1167.3 16421732 173,8
169,8 181,1177,4 1752216,7 218,6 |
137,8
185,8
r88,8
134,5
147,8
161.O
126,4
146,1
159,5
124,4
137,6
161,6
140,4
1 70,1
206,0
1352
1632
167,0
123,0
136,7
144,O
153,9
173,9
2062
140,8
155,1
107,9
137,4
162,3
16€,5
129,8
144p
167,6
151,8
1922
219,6
r 56,8
175,8
211,1
142,7
168,3
1702
138,e
154,1
166,9
131,0
1442
164,7
154,9
195,0
223,7
131,1
1462
1E8,1
123,3
142,6
168.0
121,3
134,6
150,5
136,8
164,0
202,4
132,3
145,6
169.6
124,9
144,1
158,5
123,6
136,6
151,3
1 39,1
166,8
204,4
143,6
177,8
2042
1282
146,7
16 1,0
126p
1392
153,8
146,1
176,6
210,1
137,7 138,7161,7 163,1164,5 166,0
133,8 135,6149,9 161,01A3,7 184,3
124,9 129,1142,3 142,9166,1 167,3
150,1 1602189,4 190,6213,9 217,0
157,3
147,1
222,4
143,3 144,1167,6 158,0168,9 170,1
143,7
168,9
170',6
140,O
155,7
167,6
132,5
147,4
159,7
167,6
197,3
226,7
164,5
1922
231,4
1442
1672
170,4
141,0
156,6
168,4
133,5
1118,3
160,8
159,9
1S9,8
229,7
133,6
161,7
158,9
120,1
134,2
143,3
141,0
166,6
180,4
134,O
162,1
160,0
137,6
163,8
147,6
123,7
136,4
144,6
150,8
171,3
1872
1392
166,8
1692
141,7
156,7
r08,8
126,3
1 38,1
146,3
146,6 lrt8,5159,4 166,4174,3 17ts2
130,4 131,61&,7 141,6148,4 149.0
1692 182,9176,6 178,4192,6 193,8
160,6 161,6167,9 158,11742 179,7
121,7
1362
143,7
126,1
137,O
146,6
127,3
139,0
147,1
156,1
172,4
1892
128,9
140,O
147,8
166,7
172,4
187,6
132,7
142,4
149,4
164,0
177,3
193,8
133,6
143,0
149,9
146,8 146,8166,0 167,6181,6 182,3
1612
172,6
187,A
152,O
172,4
188,1
1970 = 1(X)
1e4,7
1772
196,8
EXCLT'DING FRUIT AND VEGETAALES INDTCE GEilERAL SAUF FBU]TS E'I
123,6
131,1
138,1
124,6
131,7
138,8
128,4
146,5
159,8
133,3
166,3
183,4
132,7
146,3
169,4
126,O
1442
167,3
123,4
137,4
149,7
138,6
186,0
201,8
143,3
177,3
203,6
134,O
162,3
169,1
126,0 126,61322 132,91392 139'9
1262
133,4
140.,4
1Up
160,0
163,8
126,7
134,3
1rto,8
135,6
150,7
164,4
142,4
169,6
190,7
1272
134,5
1402
137,1
161,9
166,0
14E,9
170,3
198,3
138,3
15 1,9
1642
133,4
149,0
127,4
134,8
1rto,g
138,1
162,7
167,3
149,3
171,4
2m,6
1392
153,3
165,4
136,4
150,4
128,2
135,8
141.3
139,5
164,0
169,0
163,7
172,7
20/.p
141,3
166,2
107,O
128,9
130,6
141,4
141,4
166,2
170,4
156,4
174,A
210',O
129,7 130,1136,9 1372141,8 142,4
142,8 143,8164,2 167,0171,8 172,3
t 69,3 160,5176,7 178,1214,6 217,6
144,1 144,et56,8 167,3
t 70,0 170,0
127,1
1462
158.7
130,4
162,7
179,9
131,3
145,7
158,2
123,4
142,4
156,€
121,4
1362
149,4
136,3
1632
199,8
130,3
147,7
161,3
132,4
148.,8
142,7
137,0 138,61664 167,5187,0 191,6
136,0 137,01/18,6 150,3160,6 163,9
126,7 128.6145,3 146,91642 159,4
124,9 126,7138,3 140',1150,0 152,3
138,7 1442169,1 176,4202,6 20A,4
140,6
168,6
195,1
137,6
15 1,0
184,8
130,4
147,9
100,6
124,O
1&,7
153,3
14€.2
142,4
2@,O
138,0
1512
105,1
1322
148,4
1432
166,3
169,3
138,0
163,7
131,9
145,9
166,4
137,4
151,9
130,6
143,6
156,3
t39,6
165,0
14o.,7
166,7
134,2
147,3
168,4
1692
197,8
2242
128,3
141,6
153,0
1292.
142,9
1542
149,0
1472
2122
143,0
167,0
1ts9,0
129,A
142,9
164,7
149,5
189,0
214,4
156,1
r85,0
220,O
144,O
167,6
169,7
133,2
148,7
167,4
1472
185,6
210,A
1612 1642190,6 193221AB 220,4
156,7
195,7
223,4
103,7
190,2
229,O
t 61,O
157,6
177,4
151,4
1872
216,9
133,O
161,8
158,3
135,0 137,0 139,0 142p153,4 153,9 156,7 156,6166,0 106,8 1A82 18A,7
147,0 1/18,0159,0 155,0173,0 176,6
162,O
167,7
177,9
IATION
E GENERAI-
| 127,1| 13/,7I 140,8
136,3
1622
r66,8
146,3
171,1
199,8
138,0
161,7
146,2
132,A
149,5
1832
127,9
141,7
155,€
148,5
184,5
216,O
1642
186,4
219,9
1422
r56,8
t69,8
127,O
138,7
146,6
1642
172,4
t88,4
LEGUMES
12e,9
t34,3
135,9
151,3
145,6
170,2
138,5
152,O
132,6
1492
128,5
141,9
147,7
182,9
153,6
r84,9
2172
142,1
155,6
Ss footnot€s page 139 snd 14O. Voir notes psges 139 et 14O.
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CONSUMER I
8GI - GENERAL INDE:
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
804 
-GENERAT INDE:
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1 976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1976
1976
D
F
I
N
B
L
UK
IFL
shDK
D
F
I
N
B
L
UK
IRL
3)oK
PRX A 1A CONSOMI\
INDTCE GEilEBAL
13I)5
1372
142,8
145,0
158,9
174,7
1638
182,5
223,6
1M,A
167,6
170,9
trp,o 141,0t66,7 156,8
1298 131,0 t32,6 133,6144p 1118,3 147,4 1483157,6 168,8 169,8 160,9
162,4 155,7 158,6 1412195,1 197,7 2@2 20.L9
aBz 227,3 230,6
1041
193,8
233,9
162p
167,6
1743
INDICE GEilERAL SAUF LOYERS, FRIJ]TS E
130,5
137,4
142,6
1U,3
187,8
172,8
163,5
141,7
222,4
146,0
167,7
170.4
14o,7
16E.7
1322 13/,2
,4A,7 147,4157,5 1572
157,9 16I)5198,4 2@9226,8 229,1
1U,7
191,8
231,3
151,0 153,0157,1 167,1176,9 177,6
130,1
138,9
141,9
143,7
r57,9
174,1
t82A
r81,0
220,5
144,,1
1572
171,O
1510,0 151,0156,0 157,4176,7 177 3
130,1
137,1
141,5
143,0
r56,6
172A
1422
1AO2
219,8
1&,6
167,1
170,6
139,6
1E5.0
129,1
1385
141,6
142b
156p
172,6
169,3
178,9
215,7
1429
154,7
170,8
138,6
164,1
1293
136,8
141,7
141,8
156,6
170,8
169,1
178,o
214,9
143,6
156,6
189,6
138,6
153.7
131,9
148,0
156,5
155,0
196,9
224p
157,4
186,7
222,9
143,0 1U,O 145,0 1.t8,0 15O,O
157 3 167,7 r E8,4 159p 1EE,61685 188,8 169,5 173,9 175,9
124,4
136,0
141,4
140,1
1669
171p
1663
177,O
209,6
140,9
1553
168,1
137,4
162,3
144,0
100,4
174,6
124,6
135,9
141,4
139,9
144,5
169,5
156,3
174,O
208,7
141,6
156,4
1672
137,4
r51.9
130,6
143,6
155,4
15 1,9
193,5
a20,1
127,7
1353
u1,a
139,1
164,4
r69,1
151,8
175,5
2@,O
137,8
1632
106,1
136,6
151,0
129,0
142;9
157,4
1601
193,4
u203
1675
188,8
224,4
145,0
168,9
170,0
127,8
1:t4,9
141,O
138,4
1 53,1
1675
161,7
174,6
2062
1392
153,4
165,5
135,4
18O.4
129,6
143p
164,7
150,1
191,7
2179
1278
135,6
141,0
1379
153,4
187,7
148.,4
174,4
203,7
137,6
161,7
144,4
133,8
149,9
128,8
142,4
1562
150,7
192,3
2172
142,0 144,0167,4 158,3168,6 188,7
127,6
l3/,,6
140.2
137,3
1622
1462
148,0
173,6
202,7
1383
15 1,9
1842
133,4
149.O
1243 1292fi1,4 1,4,2,8163,7 154,3
147,7 149,61882 190,0213,0 216,3
1970= 1@
127,6
135,6
1418
1363
162,4
166,4
145,4
173,7
202,8
1372
161,9
1662
132p
1/18,5
127,4
141,1
155,0
1492
1S03
214,4
197O = 1@
1268
134,4
140,9
136,8
1612
166,0
14/,,7
172,8
201p
137,9
162,1
165,1
1322
14€..4
127p
134,8
1413
1:j4.B
151,4
1659
1432
172,3
201,7
138,7
151,5
165,1
1242 130,11&,7 147,9161,0 1422
127,1
1rto,1
1548
147,7
1865
2158
1623
190,4
2213
139,O
1565
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1265
133,4
1rto,6
134,3
160,4
16/.2
142,4
171,7
199,4
137,6
151,9
1U,7
130,4
147,9
1eo5
1279
t1to,8
153,4
146,8
186,1
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1622
189,1
217,9
lrto,o
1563
167,9
1254 1262133,0 133,9139,9 1401
130,9 133,01118,9 160'21632 164,5
139,5 1412168,8 170,9192,4 197,6
134,7 136,1148,4 150,5161,6 1A43
126p
1392
1638
1453
178,7
213,1
134,0 136,0 138,0152,9 1642 154,8169,7 147,4 167,9
EXCLUDING BENTS, FRUIT. VEGETAELES
125,8
133.1
1rto,o
132,6
149,4
183,1
1&,4
170,€
196,7
136,9
151,1
1631
128,6
1468
159,4
124,7
1/1o,1
162,3
14/,,4
177,6
209,0
138,0
154,9
167,0
124,4
146,1
159,5
124,3
137,5
161,7
1r(),3
172,1
299,4
124,9 1262132,1 132,6139,0 139,3
128,8 130,4146,9 1&2160,3 161,8
134,9 13[l',7168,3 168,6187,1 190,9
135,3
1493
1A12
126,7
146,3
1642
124,4
138,4
150,0
139,5
171,1
206,6
135,0
154,4
166,3
,RICES
X EXCLI'DING RENTS
126p
132.4
139,6
129,3
147,6
16 1,8
136,8
168,4
188,6
132,4
146,0
180,0
124,9
1U,l
168,6
123,5
138,6
151,3
138,9
188,4
2042
143,9
179,3
20,4,1
132,7
140,4
169,9
126,O
1442
157,3
123,8
1372
149,7
138,3
107,6
2U,7
143,8
178,9
206,4
134,0
153,1
158,8
123,9
131,7
138,5
127,7
146,6
100,5
1328
165,9
1e4,4
131,1
145,6
158,5
1233
1425
158,0
1212
l:t4,6
150,6
r36,6
106,6
2065
1g,o
162,6
168,6
123,7
131,6
138,3
127p
146,7
169,2
131.8
165,6
183,4
1312
146,8
168.6
123,4
142,4
1E6,6
121,3
135,3
149,8
136,1
1€4,8
20.2,7
134,0
162,7
157,8
,lAT!ON
NUF LOYEB
I 127,4I te4,g
L.,,I r62a
L*..I rtt,t
I ,o,oI 182,1
132,4
r49,5
127,4
141,7
t48,9
r86,9
1M,0
184,1
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142,8
156,4
LEGUMES
1272
lU,4
138,1
151,8
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173,6
r38,6
162,4
132,6
1492
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1419
14€.,1
185,4
154,6
186,6
219.4
1429
1562
S€s footnotE pagc 139 snd 14O. Vofu not6 pag8 139 ot 1/().
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@E - FOOD AI{D BEVI
1974
1976
r976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
tumgwhbh:
€(}6 - BFEAD, BISCUI]
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
UK
3)DK
UK
IRL
3)oK
PRX A LA CONSOMM
DENREES AUMENTAIBES ET
126,3
131,4
1373
147,1
142,8
181,4
1642
r85,6
227,6
1U,1
143,1
1672
134,3
151,8
133,0
160,0
164,8
167,1
210,8
262,8
1722
198,3
2&,1
161,0 152,0157,8 158,7180,3 187,6
PAIN ET
1373
1423
147,5
151,6
108,9
191,9
1652
187,8
220,O
1E2,9
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165,8
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143,7
186,3
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1732
148,O
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1e2,1
172,1
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19r,0
226,9
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1429 14/,6159,6 100,8176,6 17AS
157,8 16181802 182,1214,O 219,5
131,5
1423
156,8
131,1
147,4
130,1
146,5
1422
142,3
203,7
2445
147p 149,01622 156,0179,6 183,9
158,8 1A1,7181,1 183,5213,6 216,6
144,3 146,41@2 162,61723 172,8
146,1 146,O1652 165,3
138,8 138,9161,6 161,9171,4 172,0
1€4,9
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214,3
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130,0
141,1
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128,8
144,8
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2023
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1303
1378
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173,7
162,1
1783
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128,5
r39,0
r53,4
t30,4
144,9
t28,8
1432
r60p
155p
201p
232,3
101,5
192'3
224,7
144,O
1@,6
174,4
133,6
141,1
145,0
144p
164,8
186,8
165,0
178,6
211,3
143,0
169,9
172,4
14/.,4
164,9
138,6
161,6
171,3
124p
1322
137,5
141p
1542
170,9
1r18,1
1772
2@,7
127,6
138,8
150,3
1:to8
144,6
1292
142,O
159,3
165.5
2@,8
22A,7
143,0
160,1
171,1
133,0
14o,7
1U,O
141,1
1692
1782
163,1
176,4
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l4o,o
1592
170,6
137,9
167,7
132,A 1372161,1 161,5171,1 171,3
197O = 10
125,0
133,0
1399
140,0
156,3
170,3
144,8
17AA
205,9
126,9
1383
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127,9
1rto,g
1273
1zlo,5
168,3
155,6
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2293
141,0
158,1
1708
1970 = 16
132,6
1r().6
14/.,4
1&,1
1583
177 3
151,5
174,3
2098
1372
167,6
170.1
137,3
154,3
162,4
214,6
201,1
160,0 153,0 166,01761 177p 177,1189,1 1895 190,0
124,4
131,4
1389
138,8
1538
169,8
143,1
174,9
2051
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137,6
150,1
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14o.2
180,6
127,3
138,9
158,4
164,0
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166,9
1592
224,9
139,0 140,0154,6 16731723 1733
1322
14o.2
144.,1
137,4
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17Ai
1602
174,1
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156,6
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1642
1412
132,1
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170,8
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129,7
1378
137,0
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168,7
141,7
173,6
202,6
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1358
150,4
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1381
158.8
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137,7
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152,3
187,O
227,1
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139,9
143,9
134,5
155,0
1783
1rl8,9
173,3
203,8
1362
156,4
168,6
r30,7
163,7
173,6
132,O
1543
170,7
14n,1
127,8
1382
135,1
150,9
167,6
139,5
17 12
190,6
128,1
1342
148.2
124,1
137,5
158,6
1262
136,7
154,9
14€.,7
181,5
223p
t37p
164,1
171,3
130,1
r39,7
r43,5
1312
1532
176.7
146,9
172,4
1942
132,9
1682
167,4
130,4
163,1
173,4
13 1,4
154,1
170,8
143,0 143,0 147,0169,1 169,7 175,3178,8 17A,8 1A7 A
121,6
1272
135,3
133,8
149.3
165,9
136,5
169,7
192,4
126,6
134,0
144,7
122,0 123p134,7 136,3164,6 1E6,3
121,6 126,1133,4 135,5152,9 164,6
147,1
176,8
uo,9
148,1
1412
211p
135,O
153,1
182,3
128,3
139,3
143,4
130,3
1632
172,1
142,1
170,0
192,3
129,7
166,0
1672
126,6 1302147,3 162,7173,3 173,6
121,4 1312140,1 164,1170,4 170,6
:
138,9
194,8
197,9
,RICES
:RAGES
1212
128,6
133,3
132,9
144,0
104,3
134,4
1AA2
187,8
1282
1U,3
14/.,9
145,6
1722
21A,1
136,0
162,6
160,7
IS AND CAKES
126,6
138,1
1rt3,O
129,8
162,4
169,4
1U,A
1472
188,5
128,7
1643
1643
IATION
8(,rs8(,Ns
123,4
130,O
lrm,t
166,7
1492
176,8
124,6
138,4
1282
142,7
127,9
141,4
.155,6
194,7
159,4
192,7
an62
1428
167,1
Durt:
AnssERrE
132,6
1rO,6
1&,4
160,5
162,e
177p
139,7
1E8,7
138,0
159,5
134,,4
167,6
:
141,4
197,6
210,O
155,6
176,0
Voir notB pag6 139 et 14O.Soo tootrctes pag6 139 and tzto.
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CONSUMER PRICES
q,7 
- 
MEAT
PRIX A IA CONSOMMATION
1970 = 1@ VIANDE
1974
1975
1976
1974
1976
1 976
1974
1975
1978
1974
1976
1 976
127,1 126,6121,4 121,6135,7 13€,1
126,7 126,9
wp 122,8136,8 137,6
1243
123,1
1375
142,1
151,9
170,6
122,9
126,4
1372
141,8
164,4
170,6
121,8
124,7
135,6
141,0
155,S
170,1
146,7
186,6
219,4
126,6
136,5
14€.,7
129,8
141p
129p
139,6
162,5
178,0
214,O
2639
120,6
1282
136,3
1rp,6
156,9
1712
164,7
187,8
221,4
124,7
136,6
149,3
120,b
r:103
137,1
1208
131,7
137,1
141,8
1602
174,7
163,4
193,0
229,4
125,5
137,9
149,O
127,4
1.16,3
120,7
132,4
1372
142,6
t61,8
174,7
184,5
196,7
232,9
126,4
138,6
149,8
127,4
147,4
127,4
143,51il,l
186,0
222p
185,7
196,0
267,7
160,0
1693
182,1
121,1
134,1
1372
143,0
1632
179,4
1232
124,7
141,4tu2
r48,9
lli,.,4
1272
134,O
1252
139,3
140,0
144,3
184,8
136,7
168,3
201,4
132,4
126,3
142,6
128,9
130,1
150,8
141,0
146,0
168,6
137,4
171,3
206,5
1312
127,O
144,4
125,7
r31.1
163,3
1302
130,3
150,1
180,0
193,0
234,O
1412
147,e
187,4
1415
1503
188.9
1 39,1
1793
215,6
1282
130,4
146,8
131,3
133,0
167,5
130,5
132,3
154,4
180,0
209,0
241p
1&,7
154,7
1743
160,8
1g),8
2282
126,7
137,8
149,1
1272
14/,,5
1273
1rto,g
15 1,8
182p
217,O
263.0
138,5
174,3
209,9
130,0
127,7
145,6
r30,7
132p
156,7
130,4
131,1
150,9
180,O
200,0
237,O
139,5 140.,11822 185,3218,4 2173
126,9 126,0132,7 136,6147,7 148,8
165,8
1982
238,1
126,1
1@,4
1498
12Ag
14€.,7
127,8
145,7
1652
1A7,O
2249
1974
1975
1976
130,6
r36,0
158,6
1302
133,6
156,6
1302
138,3
129,4
136,9
164,4
1242
142,7
1974
1975
1978
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
126,6
128,4
148,4
181,0
191,0
2U,O
1800 181,0213p 218,02480 262,0
178,3
186,7
2372
143,0 144,01661 158,617A,9 179,0
127,6
14o.,4
151,5
1790
214p
258,0
171,6
186,1
246,4
144p
161,6
179,7
127,7
143p
153,1
185,0
219p
2730
124,8
137,O
181,8
2112
188,S
183,8
241,8
1453
157,8
tnL 169,9
167,6
215,8
3}DK 143,0 142p 143,0162,6 162,6 154,3164,0 166.7 176,0
144p
156,8
177 p
144,O
159,4
179,1
147p 149,0163,6 158,5180,6 181,3
151,0
160.4
181,5
6IE 
- 
MILK BUTTER, CHEESE 1970 = lfi)
122,9
132,3
1 38,1
1 39,1
167,1
144,7
140,9
186,9
207,8
130,6
146,1
162,4
121,6
1392
125,3
143,5
153,6
I.AIT, BEURRE, FROMAGE
1974
1 975
1976
1974
1 975
1976
1974
1976
1976
I 18,1
124,4
r36,9
t29,6
t4a,2
r63,5
126,3
163,6
180,8
121,6
139,4
14,,',7
116,4
129,3
1U,3
118,6
1?/.,3
147,6
1 19,1
128,8
137,3
131,0
150,7
184,3
127,9
164,8
186,6
124,6
139,9
1492
1 15,8
130,1
144,6
119,5
130,0
137,6
132,7
164,7
1862
132,7
166,5
193,5
125,0
1rto,E
149,5
1 16,1
138,9
146,0
120.2
131,3
137,7
122p
131,9
138,0
138,0
156,9
1882
138,8
186,6
20/.,3
129,4
143,8
162,9
123,6 1238132,6 132,8138,1 138,4
1&2 140,7157,1 1582109,1 1722
144,7 149,7107,8 108,4210,6 214,4
130,7 131,3146,1 146,4162,8 153,1
1222 123,01392 139,3
123,9 124,7133,9 135,5139,0 140,1
141p 142,91802 181,6175,3 177,0
164,4 157,3169,6 171,4236,6 248,0
131,8 13621rt6,O 147,8153,3 155,1
123,7 126,6140,0 143,1
127p
136,1
140,6
145,6
162,4
177,8
159,6
174,3
254,3
127,8
138,4
1/t0,9
1472
182,4
177,9
181,4
177,4
2672
1Ut,7
132,5
138,6
1672
1113,9
168,5
130,3
14/,,4
121,4
138,5
124,6
1422
128,9
169,3
150,0
180,3
197,5
144.,8
172,O
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
136,4
156,3
187,0
135,6
166,0
202,7
127,3
142,9
162,3
116,5
138,5
146,7
137 2 137,7T4A,1 14€.,4155,7 156,6
119,0
134,3
147,6
119,O
134,6
M7,A
136,0
167,0
209,0
119,4
143,5
153,6
1220
160,0
211p
120.,7
1392
148.,4
124,9
143,0
153,6
1262 125,6143,7 143,7163,6 153,8
126,0 125,01A2p 177,021Ap 221p
144.,6
168,8
194,6
125,6
143,7
163,9
126,0
17Sp
237p
125,9
147,1
156,6
127,O
181,0
2&,O
127,8
143,6
133,7
1472
156,8
135,O
205,O
178,3
172,9
217,3
167,O
178,1
2027
124,4
143,9
133,8
1472
166,8
137,0
2(B,0UK 19741 976
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
134,0
140,0
208,0
135,0
141,0
209,0
133,5
186,0
184,3
136,0
1622
178,9
122p 123p161,0 162p214,0 216p
143,0
208,4
193,8
IRL
3)DK 135,O
160,0
178,8
138,0 138,0 143,0 144p 144p162,3 104,0 174,4 17A,7 176,8188,3 1AA2 189,1 188,6 189,4
145,O
1742
189,7
147,0 162p180,0 172,91S2E 2Cn,3
159,0
178,5
2U,9
S@ foomotes pagB 139 and 14O. Voir notes pag6 139 et 14O.
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CONSUMER PRICES
8O9 - FRUIT AND VEGETAELES
PRIX A LA CONSOMMATION
1970 = 10O FFUITS ET LEGUMES
D 1974
1976
1976
130.6
140,4
144,3
134,8
157,3
187,4
143,8
168,6
194,4
131,4 133,0146,7 151,8156,3 1612
135,9 137,6169,0 180,7190,0 192,4
142,6
164,8
171,8
138,8
184,3
192,8
145,8
1742
173.1
140.,4
147,7
193,9
162,3
178,3
226,6
118,6
140,4
168,3
148,6
184,6
174,8
141,9
172,4
193,9
139,4
176,0
1712
144,A
176,6
194,6
152,4
183,6
214p
122,3
144,9
105,4
1322
16 1,1
164,6
124,4
139,5
143,3
1602
182,1
2@2
123,5
131,1
135,7
128,7 130,91292 1322142,3 148,1
154,0 156,81842 1A62209,3 213,0
l3/.2
162p
1974
1975
1976
1974
1 975
1976
147,A
179,6
195,8
151,9
183,6
2062
144,6
172,7
163,8
180,6
124,4
142,4
112,O
131,6
1192
138,8
179,9
247,3
168,0
217,7
277,4
139,0
1422
146,7
169,1
204,2
147,6 149,8170,5 174,4209,9 217,6
119,3 117,3127,6 133,9144,7 168,9
101,8 101,3117,9 1 19,8160,8 1682
117,0 1 16,3126,9 12A,41762 175,0
1632
1822
219,4
119,6
143,8
166,3
108,6
124,9
114,4
133,8
173,4
208,0
277,O
362p
127p
160,6
17O2
1970 = l(X)
150,9
184,3
214.3
125,0
14/.,9
174,4
118,3
138.4
121,6
142,7
194,4
178,0
266,0
318,0
166,8 160,9186,6 188521A,9 223,4
t65,1 167,6190,0 19122272 231,1
1974
1976
1976
1974
1975
1970
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1976
1976
126,4 123,1131,3 127,8153,0 159,1
127,4 128,9160,4 153,5184,0 187,7
131,6 133,11662 155,3180,5 179,6
128,8 126,7144,4 147,3
123,3 124,9157,4 1e1,4191,7 194,8
187,0 185,0271,0 291.0
t@,1
122,2
r58,6
t 19,4
126,O
t66.9
156,0
193,0
324,O
101,9
119,3
167,7
120,0
126,7
173,4
181,0
198,0
360,0
149,O
187,6
247,6
103,4
126,3
170,3
1 16,0
130,9
174,3
189,0
2&,O
3790
164,0
216,9
3m,9
134,0
160,6
2058
123,3
1462
123p
136,1
183,3
192,O
284p
286,0
1172 1162135,6 13A2
1670 179,0208,0 227,0379,0 3940
l 18,r 1 19,0149,3 160,7188,4 190,4
174p 184,025€,0 268,0355,0 365,0
IRL
3)DK 138,0 136,0 137,0 138,0146,1 146,4 147,0 149,4182,6 1922 201,6 199,8
176,9
231,8
2602
138,0 t 39,O178,7 173,0165,3 186,0
143p 147,0176,0 1e7,6198.0 2U,O
183,3
2:,/.,6
291,O
146,0 147,0170,1 172,8208,0 20,a,1
610 
- 
FOOD AND BEVERAGES EXGLUDING FFUIT AND VEGETABLES DENBEES AUMENTAEES ET BOISSONS SAUF FRU]TS ET GGUMES
1974
1975
1976
1974
1975
1976
120,4
125,3
132,3
132,4
146,6
160,6
132,O
188,1
186,1
124,1
134,9
143.O
123,6
135,3
151,7
122,O
134,8
150,6
1U,9
170,6
20a,4
120,7
126,6
133,4
133,3
147,6
1422
134,1
169,9
189,3
126,1
136,1
144,4
1212
126,7
r33,9
134,6
1492
103,6
137,4
171,4
193,6
127,4
135,5
146,1
121,7
126,6
134,7
136,6
160,6
164,9
139,6
173,3
198,7
127,8
1382
146,9
122,5
1273
135,9
138,4
161,6
166,0
140,7
174,O
2@,4
122,9
128,4
136,8
139,6
162,4
166,6
122,6
124,3
134,5
1402
152,9
167,3
147p
176,5
204,8
124,6
137,4
147,4
130,6
fiz,A
1222 122,e 123,4128,4 129,3 130,1136,4 135,8 136,3
124,2
130,6
136,5
144,4
1580
176,6
1442
1822
222,5
133,3
1&,4
152,4
133,6
1492
133,9
146,8
168,6
1642
20.2,7
237,O
170,3
192,1
231.7
124,8
13 1,3
136,9
145,6
159,3
176,3
186,9
144,1
224.7
134,3
1412
153,0
134,3
160.4
1U,4
148,1
159,8
1653
205,3
242,4
122,4
128,1
1392
162,9
1974
1976
1976
1974
1 975
1976
127,9
136,9
146,7
1292
1412
164,7
129,4
140,3
166,7
161,4
191,6
218,6
166,0
1962
213,1
140,0
r 66,9
170,1
142,4
174,7
202A
128,3
137,3
146,9
129,8
141,9
1/10,9
1542
170.,3
151,7
174,7
207,9
1292
137,9
149,O
131,1
144,2
1 30,1
143,3
155,4
1642
196,8
220,1
141,6
166,8
173,0
1 58,1
178,6
213,6
130,6
139,3
150,0
131,6
145,8
130,6
143,8
158,3
156,5
198,3
230,9
148,O
160,7
177,4
143,1
167,1
174,6
162p
180,4
214,6
132,O
1&2
r5 1,0
r 32,5
147,4
147,9
176,7
129,3
137,7
1974
1976
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
124,6
137,A
162,6
126,9
137,1
151,3
145,9
174,3
211,1
147,9
180,1
202,O
127,0 127,61392 140,5163,5 155,0
120,9 12A2137,3 139,€161,6 154,3
147,4 160,3179,4 183.82122 216,6
129,4 130,2141,A 142,9155.8 165,3
151,6 162,7193,3 194,0220,6 222,4
r 31,9
146,8
167,6
160,5
199,0
236,9
129,6
143,0
129,4
141,8
3}DK 136,0 135,0 137 g 139,0163,3 163,9 154,8 166,1158,4 169,1 168,0 169,3
158,8
186,5
219.A
143,0 144,0 145,0167,9 168,0 169,3170,8 171,7 1732
149,0 161,0 162,0164,7 156,4 167,1181,7 184,0 186,3
153,8
190,7
1642
188,4
216,e
1432
156,5
Ses f@tnotes pages 139 and 1rO. Vok not€a pages 139 er 14O.
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611 - RENT, RATES AND WATER CHARGES
PRX A lA CONSOMMATION
197O = l(D
124,9
133,6
139,9
127,8
141,8
1 69,1
108,6
112,4
119,3
138,9
140,8
186,3
LOYER, CHARGES L(rcAfiVES ET EAU
1974
1 975
1970
1974
r 975
1976
1974
1976
1976
1974
1 975
1976
122,6 123,1128,1 129,1136,7 137,6
126,0 126,3137,6 138,1162,8 163,7
123,7
130,6
138,5
120,4
138,3
154,3
106,7
110,0
117,6
131,8
1&,7
153,6
124,1
131,8
139,2
127,4
141,1
168,6
106,6
112,3
1 19,1
138,3
140,7
165,0
124,6
132,8
139,6
127,6
141,6
158,9
106,6
112,6
1 193
138,9
140,8
1662
126,4
133,9
140.3
132p
145,5
163,4
126,7
134,4
1zto,6
132,O
146,8
163,5
107,4
1 13,9
120,2
139,1
162,1
165,3
126p
134,9
140.,7
126,4
1362
141,O
1339
1.€,6
165,3
124,7
136,7
141,4
127p
136.0
141,7
133,9
1rt8,8
165,3
108,5
114,6
1222
139,7
1622
165,3
:
126,O
133,0
129,9
143,5
107,0
112,8
137,3
146,6
:
:
:
1116,8
169,1
105,6
110,2
117,1
131,5
1&,7
153,4
106,8
111,0
117,6
131,6
140.,7
153,6
107,3
113,8
1202
139,1
152,1
165,3
132,1
Ae2
163,6
107,4
113,9
1202
139,4
1623
165,3
108,5
1143
121,7
139,7
162,3
1462
133,9
148,8
1653
108,5
114,6
1222
139,7
152,6
1662
1974
1 975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1 975
1976
140,3
148.,4
180,8
142,3
149,0
1422
131.1
140,O
150,1
132,O
143,1
163,0
142,7 150,4149,4 171p183,0 193,3
160,8
171,6
191,6
13 1,5
1418
166,8
137,0
149,O
1712
1508 150,5174,4 175,01922 193,3
146,1 145,5176,6 1762193,8 196,3
135,9
142,6
169,4
148,3
r78,8
197,4
t370
t490
171,2
14,l.2
179,6
197,6
139,9
1.18,9
172,7
:
148,3
179,9
207,O
3)DK 1974
1975
1976
132,O
143,1
163.0
132,0 132,0143,1 143,1163,0 163,0
137O
149,0
1712
197O = 10O
127,1
1 36,1
1&,4
132,3
147,9
1 59,1
149,7
171,9
2m,9
r36,1
150,5
161,4
124,4
141,9
137,O
149,0
171,2
137,O
149,O
17 12
137,0
149,0
17 12
143,0 143,0163,0 163,0182,3 182,3
134,8
143,3
18/.,7
136,3
149,4
612 - MANUFACTUBED PRODUCTS INCLUDING TOBACCO PBODU]TS MANUFACTURES Y COMPRIS LE TABAC
o 1974
1975
1976
123,4
132,8
138,8
122,A
143,4
164,0
126,4
133,1
139,3
124,9
144,6
154,6
136,7
170,4
143,4
129,6
144,1
1 66,1
125,7
133,6
139,4
126,4
145,5
166,2
142,2
169,1
188,6
126,9
133,9
14o.,l
129,1
14A,4
167 2
143,7
169,6
195,0
136,0
149,8
160,8
124,7
134,O
14o'2
130,7
147,4
168,3
127,A
1362
140,r
134,4
148,6
159,8
1632
172,6
202,4
136,2
149,4
1692
130,1
142,3
128,3
135,3
1/to,4
135,8
1492
160,3
155,9
173,3
203,8
136,4
1 50,1
160,8
1322
143,7
129,O
130,6
140,9
r30,0
137,4
t41,3
1392
r50,9
162,4
183,6
177,1
217,6
141,8
164,0
106,8
131,1
137,8
141,3
140.,6
151,8
r69,4
166,1
178,3
233,O
142,8
154,6
166,1
136,3
1472
131,6
138,O
142,1
141,7
162,8
164,9
168,9
180,O
226,4
143,1
154,7
165,6
137p
147,6
127,7
1362
132,9
14€,2
151,3
173.0
1974
1975
1 976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1322
168,6
180,9
127,O
143,3
164,6
117,6
1 38,1
147,4
117,9
132,3
143,7
146,7
170.,1
1992
137,4
150,1
1A1,4
161,O
174,6
206,8
133,0
147,6
167,7
136,7
160,7
101,6
126,6
1412
150,6
139,3
161,8
162,6
r33,9
146,3
1362
150,0
1282
142,7
B 1974
1975
1976
118,8 1202 123,7138,9 139,5 140,A14A,O 148,6 149,8
1 188 120,1 122p134,0 1363 136,4143,0 143,5 144,4
135,3
146,7
1292
141,8
148,3
1974
1975
1 976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1 975
1976
123,6
137,1
146,1
:
164,4
189,0
215,9
138,O
162,7
163,0
1242 1263 1262137,7 138,6 138,6146,3 146,9 140,9
1279
139,6
1472
129,7 1312142,6 142,71118,9 149,7
124,7
138,0
:
UK
IFL 143,6
182,9
208.3
132,0 133,0149,9 150,4153,5 154,9
159,9
190,7
221,4
1419 144,0 145,0 146,01632 153,9 164,4 156,6163,5 163,4 183,8 108,5
166,7
196,4
224,6
148,0 160,0161,9 153,4169,9 170,3
166,1
189,5
218,6
141,6
1623
3)oK 134,0
151,O
162,1
137,O
161,7
1622
151,O
153,1
170,4
S@ f@tnot6 pagc 139 and 14O. Voir not6 pag6 139 et 14O.
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Anug wttich:
813 
- 
CLOTHING AND FOOTWEAf,
D 1974
1976
1976
133,9
1382
143,4
1970=1@
12gj 129,8136,1 136,111(),5 trto,E
125,7
136,3
133,7
150,5
133,6
138,0
143,3
141,6
156,4
r69,4
166,3
1t,/.,3
223,O
158,9
170,A
183,9
136,9
14A,6
166,6
175,7
196,5
180,O
199,7
226,3
138,O
134,7
154,8
132,3
137,8
142,8
139,4
164,4
167,3
142,4
142,4
219,4
157,9
170,6
183,9
1362
1452
133,8
141,7
1472
164,9
174,4
194,5
121,1
120,4
1262
146,8
177,4
190.6
134,1
143,9
164,3
1682
174,6
2132
130,4
trto,3
147,9
128,3
137,7
131,6 132,9142,4 143,1151,8 153,4
r49,O 161,0170,6 171,4201,4 2U,6
127,4 128,61393 139,7146,4 16,6
125,6 127,7136,9 137,3
119,1 120,0121,0 120,4124,8 125,0
138,8 142,81712 174,3180,5 188,3
122,A
131,0
135,3
126,8
141,3
14{,.,7
140,6
r68,5
194,5
123,1
137,6
1442
131,4
137,O
141,8
138,9
152,6
165,4
1672
176,4
211,1
152,4
147,6
178,O
16Z0
174,O
191,7
130,3
136,3
1rto,8
1342
150,5
1632
1601
174,1
2@,9
142,7
164,9
161,4
13 1,8
143,5
133,0
160,1
182,9
1493
173,9
199,9
148',7
147,6
177,9
130,7
143,5
1249
139,0
144,9
146,7
168,4
185,3
fi42 14JJ,,7168,6 169,3179,1 179A
127,3 1293142,8 143,5149,9 1510
128,4 12Ag1380 138,9143,8 14/.,8
143,6 145,8185,5 166,6183,9 184,8
1242
135,0
1392
128,4
1452
158,8
1rto,6
189,5
187,8
136,6
153,6
164,3
1222
139,6
14,l.2
123,A
134,9
142,1
126,3
134,3
138,6
126,3
144,4
1582
137,8
r68,0
1862
131,8
149,8
181,7
120,7
138,4
147,6
123,3
1U,7
142,O
134,6
159,8
177p
121,4
130,9
135,5
120,9
139,4
147,4
133,3
166,3
185,4
121,5
136,8
144p
119,8
133,3
1432
127,0 128,0156,6 16A,4162,3 162,0
130,5
164,4
180,5
112,4
124,1
121,4
126,4
160,4
177,3
146,4
174,3
197,4
122,O
162,7
151,4
126,4
160,4
176.0
117,7
134,O
142,3
116,0
130,4
1r(),6
11r,9
123,1
120,A
126,8
148,6
176,8
12AF 129,0135,5 135,9140,0 1@A
129,7 131,614f,1 149,41812 162,3
146,4 148,0172,9 173,6195,4 198,1
127,3
135,3
139,7
127,8
146,5
169,8
143,3
171,1
191,4
1432
142,8
1702
124,8
141,O
1492
1252
138,O
142,4
140,3
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1976
1976
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COMBUSTIBLES ET ENERGIE
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3}DK
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1732
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163,0
168,9
188,4
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179.5
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177,9
163,6
169,9
189,9
171,3
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189.r
14,l',7
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161,4
170..7
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150,6
165,9
150,1
204,6
247,6
213,O
227,A
244,6
149,4
158,7
146,6
167,9
139,7
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142,9
1432
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228,1
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153,7
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144,6
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227,6
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1448 144,4158,8 162,6176,0 176,9
1652 156,9168,6 187,9186,4 147,7
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151,9 1622170.7 170,3
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173,4
190,8
149,6
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146,3
155,8
149,8
201,4
242,3
160,3
147,7
187,7
146,6
156,0
178,0
147,3
167,3
189,6
146,3
168.6
126,3
143,1
154,9
136,6
143,7
149,8
146,6
163,8
1A2,8
1532
180,1
211,4
160,3
180,6
198,6
136,2
143,2
149,4
1M,4
16 1,6
18 1,8
149,8
166,5
166,8
1892
UK
137,0 137 ,5161,0 161,018s,4 186,9
12',t,9 122,9154,9 155,8170,6 169,6
116,0 116,4133,2 138,3153,6 150,4
129,4 132,6161,6 166,6218,3 219,2
136,0
166,1
169,6
't22,8
138,7
15 1,8
131,1
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146,7
136,0
164,1
1722
139,8
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198,1
122,8
139,6
162,3
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237,7
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r 975
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1 975
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236,6
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206,4
220,O
132,2
140,9
136,6
1680
192,3
150,7
170,0
188,7
139,4
163,6
178.3
124,9
138,3
145,4
'r 30,7
149,8
167,7
194,8
162.8
189,4
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164,9
184,7
136.2
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176,5
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:
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t30,8
t57,6
r83,4
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183,8
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158.3
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166,5
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172.O
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103,8
183,1
164,7
180,6
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160,7
181,7
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141,7
158,6
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140,9
147,6
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160,5
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Dotrt:
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147,3
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150,8
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164,4
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166,7
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161,9
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1358
143,4
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158,7
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135,4
162,7
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149,7
1642
132,3
137,O
1642
147,3
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162,4
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126,1
143,1
168,9
170,9
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156,1
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138,O
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153,8
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126,9
132,9
14o.,4
134,8
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172,3
146,4
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1222
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143,7
166,8
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1976
1976
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140,1
155,7
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148,6
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1248
146,8
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144,O
161,0
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124,7
124,7
113,9
1142
132,7
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193,6
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161,O
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114,7
124,7
113,9
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132,7
137,8
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157,1
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164,2
145,2
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164,0
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131,3
139,8
1682
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155,9
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166,7
164,1
170,6
173,7
190,1
234,6
132,4
1398
170,5
136,6
135,6
146,0
:
149,0
187,3
214,8
155,6
189,6
227,1
160,0
168,9
1732
1&,4
156,9
1662
150,4
166,9
1A4,1
197O = l(x)
138,5 139,3153,8 164F162,9 1442
1329 132,4141,6 1462157,4 162,1
118,0 124,6141,7 145,6154,3 154,3
141,4 141,6162,3 162,3186,7 168,7
120,1
124,7
1 130
1142
1 16,1
149,0 1620202,0 2o4.A265,0 2A1p
197O = l(X)
136,6
144,6
162,4
164,7
162,1
147,4
177 2
189,9
238,1
133,O
139,8
1722
136,6
134,9
1482
:
1612
189,0
217,O
1542
196,6
230,6
16 1,8
18 1,6
176,O
1410
167,3
186,9
162,4
155,7
184,9
120.,1
124,7
113,O
1142
1 16,1
1362
144,1
162.4
164,7
161,4
172,6
181,3
190,6
2&,4
134,1
139,8
147,4
130,5
136,8
148,0
:
153,5
191,7
219,4
156,8
193,7
233,6
163,0
160,7
175,9
146,6
1 69,1
1AO2
164,1
rE5.9
166,5
139,8
166,9
104,6
1332
1469
163,0
124,7
1463
1663
141,6
162,4
1€6,7
120,1
124,7
113,9
1142
131,1
153,0
2U,O
2A7,O
166,1
193,6
223,3
156,9
192,4
23/.2
153,0
161,6
176,9
15 1,6
100,1
166,4
156,7
156,8
167,3
CONSUMER PRICES
619 
- 
PUBLIC TMNSPORT
127,6
141,9
160,2
123p
133,8
164,0
107,6
1U,7
1492
1/t0,0
161,6
163,8
120,1
124,7
124,7
1 13,0
1142
114.2
140,0
169,0
233,O
140,0
104,0
169,4
WHOLESALE PRICES
O2O - GENERAL INDEX
129,0
141,5
167,4
130,5
138,5
142,8
1974
1975
1976
1974
1975
1 976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1 976
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1 975
1 976
1974
1 975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1 976
1974
1 975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1 976
1974
1975
1976
1974
1 975
1976
1974
1975
1976
UK
IRL
3IDK
2)D
2)N
2)B
L
zy UK
IRL
DK
3}US
Jap-
IATION
{ COMMUN
136,4
162,9
130,4
142,6
118,7
141,8
143,4
1662
121,6
124,7
113,4
114,2
149,9
197,8
174p
205,9
2&,4
147,3
1462
GROS
GENERAL
1U,A
1442
1532
164,6
1772
192,3
l3/,2
143,4
136,7
137,4
:
162,O
188,7
166,4
193,0
162,6
1612
146,0
168,4
1622
156,8
S@ f@tnot6 page 139 and 14O. Voir rcts8 psges 139 er 14O.
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021 
-AGRICULTURAL
1974
1976
1978
1974
1976
r976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1978
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1976
1976
022 
- 
INDUSTRIAT PRI
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1976
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
2)D
2)N
2)B
UK
DK
2)N
z)B
IRL
DK
PRIX DE GROS
PBODUITS D'ORIONE AGRIOOI-E
119,3
1272
133,5
146,0
1682
186,3
117,6
127,e
127,4
133,O
PEODUITS INDUSTRIELS
1642
1492
178,8
193,4
134,0
1zto,3
13/,,4
131,8
:
:
:
121p 1222 12221312 132,8 134,3145,6 143,3 143,3
137,0 138,9 139,61622 161,4 1541177,6 178,0 180,5
172,6 175,6 17A2191,3 154,A 199,1246,1 249,9 284,6
119,4 125,7 124,01z10,6 145,1 149,1
166,7
127,6
146,1
166,7
:
166,4
14€,4
166,7
1922
199,1
263,1
1392
143,3
132,4
134,0
142,O
129,6
141,8
166,0
:
1592
148,0
188,7
192,O
198,6
260,6
138,6
143,3
136,3
133,0
142,4
130,O
141,4
168,6
160,4
146,6
166,8
192,O
195,7
254,9
138,0
142,1
1632
135,O
1242
141,1
117,1
130,0
147p
134,6
1478
179,6
168,9
190,1
2&,4
1 13,1
134,9
169,1
128,4
1392
149,8
180,7
1&,4
165,8
190,4
194,6
248.,4
136,8
141,6
162,6
134,5
1324
142,9
115,4
128,1
1la,E
130,0
14,,.,7
176,8
188,4
147,7
230,4
116,0
137,1
169,7
120,7
135,3
148,5
161,9
148.,7
105,1
187,8
192,5
246,O
r36,1
1392
162p
t3a2
132,6
142,4
114,4
125,9
143,7
1zBp
1&,4
170,7
184,4
184,8
227,1
1 13,1
121,1
177,7
123,7
132,6
146,0
:
:
:
:
:
:
:
163,0
147,5
163,7
1442
191,6
2432
133,9
137,4
150,3
136,3
131,6
142,9
1970 = r(I)
117,6
1273
148',7
130,0
145,0
141,7
144,1
185,6
227,4
1 13,1
120,e
198,9
126,9
127,7
149,6
1970 = ld)
103,1
AA2
169,7
179,6
190,7
239p
133,3
138,6
148,0
136,1
130,3
1422
117,1
125,1
14€.2
138,7
150,5
176,1
144,4
184,5
229,6
114,3
1 189
194,5
1285
128,3
147,6
162,9
147,4
158,6
176,3
191,1
236,6
132,7
1392
148.0
136,0
1312
139,8
123p 121,5 118,0122,4 1232 124.31422 144p 146,0
132,3 130,4 132,A141,4 141,7 1&,4160,6 158,5 169,4
165,0
183,3
228,7
115,4
117,1
188,0
127,4
127,9
14A,7
162,6
149,7
155,9
1742
192,5
229,4
131,6
1392
147.4
136,9
131,6
1392
:
:
:
167,4
1412
221,1
118,3 1188114,3 116,4170,9 178,6
129,1 130,7123,8 124,3147,8 160,3
164,4
162,1
163,4
109,6
192,1
217,7
131.0
1392
146,8
132,9
t31,5
r38,9
168,3
177 2
212,8
1492
162,8
150,9
160,1
192,6
208,0
1292
139,8
145,6
132,1
132,O
136,1
PRICES
PRODUCTS
120.,3
122,O
138,6
131,5
139,3
166,4
166,6
176,1
203,9
120p
120p
160,0
r29,0
126,0
148,1
ODUCTS
144,O
154,5
149,4
148,6
192,2
202,1
128,1
1&,4
144,4
130,6
132,8
134,8
Voir note psgss 139 et llto.See fomot€ pages 139 and l/to.
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82iI - METAT PRODU
2)D 1974
1975
1976
1974
t975
t976
1974
t975
t976
1974
t975
1976
1974
1975
r976
1974
t975
r976
1974
1 975
1 976
1974
1975
't976
1974
't975
1976
F
I
2)N
2)B
L
UK
IFL
DK
624- BUILDINGS MA'
2)D 1974
1 975
r976
1974
1975
1976
1974
1 975
1976
1974
1 975
1976
1974
'r 975
1976
1974
1975
1976
1974
1 975
1976
1974
1 975
1 976
1974
1 975
1 976
F
I
N
,)B
t
UK
IRL
DK
PRICES PRIX DE GROS
Dont:
PRODUITS ME'TALI.URGIOUES
1970= lG)
cTs
126,O
134,7
122,4
134,4
131,1
124,4
139,6
177,3
188,5
123,3
130,7
137,6
127,2
133,3
124,6
143,7
132,7
126,1
147,9
177,6
193,6
126,O
130,7
138,1
1332 137,4129,3 1268127,0 1322
1&,4
124,1
1322
166,9
124,9
1&,4
103,7
178,1
217,O
130.7
130,7
142,O
137,7
1292
1332
138,0 134,0126,1 1242133,8 137,7
154,0 149,1123,5 126,4142,6 162,6
133,7
123,9
137,7
132,0 131,2122,9 122,3137,9 136,0
14l,a 138,6126,9 123,41602 147,0
130,9
121,6
135,3
136,4
123,4
147,3
17A,3
182,4
232,A
130,0
120,6
135,1
1322
123,4
148,8
177,O
184,0
2362
132,7
126,9
145,9
126,9
166,6
180,0
124,3
132,1
134,3
128,9
1542
131,7
132,7
166,7
124,O
137,7
161,4
178,9
210,9
1 30,1
130,7
140,9
138,r
130,0
133,4
:
:
:
143,9
127,O
160,9
174,8
180,5
2242
129,0
133,0
143,8
138,E
128,1
134,7
155.8
177,6
201,7
168,7
177,7
220,7
130,1
130.,7
142,6
1342
127,9
134,3
170,9
179,6
227,6
128,4
132,4
143,8
136,1
127,9
135,0
176,7 176,01832 142,7227,5 228,1
127,3
130,7
139,8
129p
129,6
131,8
128,4 129,0133,5 134,1143,8 143,8
1383 136,8127,3 126,3133,8 r 31,3
129p 129,0134,1 134,1
136,4 135,9126,4 128,1130,5 130,6
121,0 125,31U,7 131,8128,6 129,9
TERlALS 197O= l(X) MATERIAUX DE CONSTRUCTION
130,€
143,0
r46,0
123,6
161,0
166,8
145,9
183,0
2@,1
132,5
142,9
146,6
126p
163,0
167,7
133,8
145,1
147,O
138,9 1992 1rp,E140,1 fiAz 146,1148,4 14A,7 149,8
134,4 134.4 134,4165,3 155,3 155,3172,4 173,E 173,7
141,7
146,7
160,6
137,9
165,3
176,8
142,3
146,9
16 1,1
142,1
157,8
176,8
172,1
197,8
234,1
:
130,1
1383
15 1,O
:
:
142,4 142,6146,9 146,7161,7 162,6
142,9
146,3
162,4
145,9
164,2
179,O
142,7
146.6
1632
1/18,0
164,7
179,O
180,4
199,6
264,1
138,9
146,3
136,8
1672
166,1
198,6
:
126,2
137,1
:
:
126,0
163,7
168,7
164,1
196,9
210,6
144,1 145,3168,7 1A2,1179,0 t79,0
176,8 177,9197,0 r 98,7238,8 246,9
151,6
196,8
204,4
:
119,8
133,9
141,5
167,8
198,7
212,6
162,4 166.3196,9 196,6218,3 227,3
169,6
198,1
225,3
178,4
198,8
247,4
116,7
133,9
141,5
120,A
136,3
16 1,O
123,9
135,3
150,8
126,4
135,3
151,0
124,4
135,3
151,0
124,4
136,3
151,0
:
:
:
:
:
:
130,7 130,7 131,6 132,2139,7 lrto,E 1rto,5 141,6162,6 164,7 164,7 164,7
See footnotes page 139 and 14O. Voir not€a psg6 139 et 14O.
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TEXTILES
PRIX DE
197O = lfi)
131,1
1&,3
144,1
171,6
136,7
147,1
169,6
181,3
225,6
1382
141,4
146,7
t48,9
t34,8
t 61,6
2lo 1974
1976
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1 976
1976
124,6
136,8
141,4
159,8
163,6
140,7
126,9
139,8
143,0
159,7
143,9
141,0
162,7
180,3
192,6
135,5
141,4
144,7
127,3
140.2
143,3
157,9
143,5
142,6
166,4
180,8
199,7
137,6
141,4
146,7
151,1
134,8
143,O
124,4
140,1
143,6
166,0
139,O
143,4
1662
181,1
2142
1342
141,4
146,7
162,6
135,4
1432
129,9
1rto3
143,9
132,7
140,9
1442
169,0
137,A
148,8
174p
181,5
233,3
138,8
141,4
147,4
146,9
136,8
154,0
1U,7
141,5
146,5
167,3
138,8
162,3
135,0 135,3141,6 141,6146,0 147,1
165,1 161,4138.1 136,5152,7 156,2
175,8 177,2182,8 183,62462 251,E
142,1 142,8Ez,A 143,41520 162,A
144,5 141,6138,4 139,11562 162,7
135,8 136,0141,7 142,3147,2 147,3
161,4 164,4138,8 140,0157,5 165,1
178,1 17A,3183,6 183,6266,4 267,2
157,9 157,9143,4 144,1
170,5
137,4
146,1
167,6
18't,3
219,7
158,6
178,3
188,3
133,6
141,4
144,7
168,0
137,1
141,8
174,6
181,8
238,4
141,4
143,4
151,3
146,3
1372
153,3
:
:
:
:
:
:
164,2
153,9
158,8
155,O
161,4
171,1
2)N 138,8
141,4
146,7
150,6
136,6
144,1
2)B 1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
164,7
136,1
1419
1rO,8 138,5139,2 139,2153,8 154,0
UK
IBL
DK 1974
1975
1976
026 - CHEMICAL PRODUCTS 1970 = l(X)
156,6 155,1160,8 156,0169,0 155,8
149,4 151,9163,3 160,8170,9 167,3
176,7 181,51',/.2 181,9220,8 224,5
1382 1&,41622 1622155.1 166.1
118,4 121,1131,4 131,3136,6 138,1
PRODUITS
159,5 |
166,6 |
159,2 
|
I
160,8 |
164,8 |1742 I
zlD 1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1976
1976
1974
1976
1976
133,4
162,7
155,4
140,8
142,6
156,0
136,3
162,8
167,0
149,2
191,5
199,2
130,9
1622
164.4
1 16,1
129,1
138,8
161,4 164,11612 169,8
157 ,5 159,6
143,1 146,5164,7 163,9167,3 169,1
158,8 1742190,4 147,9204,6 211,7
133,1 135,31622 162,9164.7 165.1
117,4 117 2130,4 129,4138,8 137,9
::
157,1
156,0
159,0
1 68,1
153,8
159,5
154,7
162,1
172,7
193,2
142,4
224,1
1 58,1
156,2
160,2
160,5
162,4
172,8
196,6
185,5
229,8
146,3
160.,7
157,4
126,8
133,6
137,4
157,5
154,9
160,0
160,8
163,6
174,2
196,9
186,4
232,O
r30,6
t6 1,1
r65,1
152,4
161,0
170,3
1890
179,3
225,1
143,4
161,5
1 66.1
t34,6
194,2
r91,8
129,4
150,7
r53,7
114,9
128,8
138,5
192,O
180,1
226,5
144,9
152,2
167,4
122,3
132,O
136,7
:
194,8
187,2
236,9
2)N 146,3
162,9
157,4
147 ,1 147,A150,7 160,7
127,4 128,6135,4 136,4138,7 134,7
2)B 1974
1975
1976
1974
1 975
1970
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
121,3
13 1,4
136,3
1232
132,9
1382
IRL
GROS
TEXTILES
131,5
140,6
'163,7
1&,4
170,7
141,7
141,9
142,2
147,9
137,O
CHIMIOUES
163,2
167,8
150.,2
162,7
178,0
185,9
140,3
151,8
121,1
t 31,8
:
Sso loolnot€s pag€s 139 8nd 14O. Voir notes p8ge3 139 st 14O.
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FUELS AND ENI
zlD 1974
1 975
1976
F 1974
1 975
1976
I 1974
1975
1976
1974
1 975
1 976
1974
1975
1976
1974
1 975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1 976
1974
1 975
1 976
2)N
2)B
L
UK
IRL
DK
PRODUCER P
628 - GENEFAL INDE
EUR 9
D
F
I
N
B
L
UK
IRL
DK
1974
1975
1976
1974
1 975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1 975
1 976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
PRICES PRIX DE GROS
coMBUslBtES Er ENERGTEERGY
139,0 144,3177,5 177,0187,3 188,4
160,6 157,6193,5 193,7203,0 203,6
198,7 247,3315,6 317,6333,3 340,8
1970 = l(X)
1/|a,4 147,7178,9 176,7190,4 188,8
166,7 163,4189,8 187,7204.2 203,3
288,5 244,7316,0 316,3367,6 411,8
158,6 t6921762 174,7189,3 189,1
164,5 168,4186,8 187,820,62 207,4
158,8 1592
177 2 178,71902 1892
168,6
177,9
189,1
1772
189,7
210,8
312,4
317,7
417,6
163,4
136,7
154,9
158,6
179,9
189,1
164,2 166,1180,6 180,0189,0 188,2
186,1 186,1197,9 202,6227,7 227,7
155,1
177,7
170,7
191,6
288,5
317,4
161,4
136,0
166,1
194,6
173,1 176,81A7,4 187,5207,4 208,0
181,9
194,3
216,8
3172
318,4
t140,9
164,7
138,6
164,0
185,3
196,8
2@,6
281,6 2492311,7 311,4419,7 426,7
147,7 161,6134,9 134,9161,'t 162,8
166,4 166,11922 192,4196,6 197,4
3@,3
3112
422,7
167,9
134,9
154,0
177,9
192,6
197,4
304.,7
313,9
422,O
160,4
135,3
154,3
179,8
194,7
198,2
316,3
322,9
466,0
165,5
137,0
147,4
196,6
198,2
316,8
336,0
465,1
166,6
138,9
186,6
196,7
199,9
132,3
134,2
145,5
133,7
194,2
199,6
134,5
137,O
146.4
136,6
135,7
148.1
137,0
136,3
149.8
161,4
194,1
196,6
139,1 139,3193,6 194,2196,3 196,6
181,4
196,6
201,7
,RICES FOR AGRICULTURAL PRODUCTS PRIX AGRICOLES A 1A PRODUCTION
197o= i(D
134,6
164,3
177,6
111,o
124,1
1432
131,6
144,5
144,6
166,9
179,9
214,7
113,4
128,3
137,7
113,3
137,4
142,3
123,1
132,9
141,4
156,6
197,7
23A,7
160,4
196,4
261,0
INDTCE GENER/lL
143,2 142,31492 149,6180,1 184,6
122,2 120,7
1 18,3 1 19,9146,0 150,3
137,6 136,8141,6 ',t41,4160,6 159,9
159,3 163,0180,5 179,420,8,7 216,8
140,7
151,7
147,7
118,9
121,9
152,4
135,7
1412
161,6
161,6
143,2
226,2
1 19,1
123,9
161,2
136,3 130,3162p 164,4193,3 190,0
131,3
163,8
186,8
10,9,2
126,5
141,O
128,3
144,7
163,4
133,8
156,8
193,0
110,4
130/4
146,0
139,3 145,8162,4 165,6 149,0170,0
120,O
140.,4
161,1
176,O
140.,7
158,9
115,8
130,8
135,6
145,9
167,8
187,O
116,6
129,7
120,O
136,6
123,4
138,0
166,1
203,5
163,0
207,3
144,1
101,3
114,9
122,9
16 1,4
131,3
fi1,4
1652
166,7
14O,7
229,9
1132
124,O
145,4
135,6
149,7
174,6
166,6
180,8
223,4
1142
124,6
148'2
122,5
139,5
163,9
124,8
131,3
1462
1il,6
147,7
246,4
167,6
203,3
269,9
1462
157,7
183,0
124,6
143,9
1682
164,3
184,8
222p
106,1
124,7
1442
110,4
131,7
153,5
116,3 117,4136,3 136,6
147,6
132,3 137,9146,0 1E0,8174,3 17A,7
172,4 181,0189,3 191,7
231,1
114,1 119,7133,0 136,7
146,9
141,3
163,0
177,1
182,5
196,1
121,8
141,8
1222
142,O
124,4
143,7
180,4
226,1
166,0
230,O
161,4
17o,1
120.,3
144,2
143,1
167,1
167,5
1792
217,4
1U,6
205,6
122,6
147,6
123,7
148.1
126,3
143,4
147,O
237,1
125,1
121,8
148,9
129,6
122,7
163,0
127,O
126,1
144,6
172,O
184,5
244,4
162,3
181,8
2392
162,7
164,1
176,6
123,6
123,1
151,9
128,7
122,4
157,4
126,1
126,7
14A,1
167,0
184,6
259,1
161,9
197,7
246,8
126,4
126,4
158.8
127,O
128,3
147,4
164,3
188,0
262,9
169,6
206,9
265,o
161,8
164,4
180,1
113,3
124,3
162,7
1 16,7
127,9
1612
124,a
130,6
147,A
169,5
1912
242,6
174,1
203,3
259,5
149,1
1 66,1
181,3
107,4
123,3
135,9
105,6
132,6
136,1
120,6
131,8
140,6
148,6
194,O
229,6
159,6
196,6
269,4
141,4
158,O
176,9
120.2
130,7
144,4
163,6
193,9
269,6
1682
20.2,7
2632
140,9
169,6
174,9
116,6
130,9
1612
1212
138,4
162,3
168,0
214,4
2732
162,7
212,6
270.,6
146,0
164,6
180,O
118,9
137,6
124,9
12O,6
174,2
2172
148,2
153,6
179,6
146,4
159,7
181,6
160,1
221,6
149,1
169,9
164,2
231,7
153,0
172,1
S@ t@tnot6 psg6 139 and 14O. Voir nots psg6 139 or 140.
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PRODUCER PRICES FOR AGRICULTURAL PRODUCTS PRIX AGRICOLES A I.A PRODUCTION
829 - VEGETABLE PRODUCTS 1970 = l(X)
146,9 146,3167,5 158,92268 201,8
PBODUITS TYORIGINE VEGETALE
EUR 9 1974
1 975
I 976
o 1974
1975
1976
F 1974
r975
1976
t 1974
1 975
1 976
N 1974
1 975
1976
B 1974
1 975
1 976
L 1974
1975
1976
uK 1974
I 975
1 976
tRL 1974
1975
1976
149,0 160,6154,9 151,6195,1 2U,4
114,7 114,3
110,5 
. 
110,4161,4 1712
134,9 136,7138,9 136,6156,6 1682
1792 183,0192,4 189.3209,5 220,8
t4a2
1602
208,3
142,6
149,3
222,7
110,8
112,3
17A,7
127,6
1333
17e,7
1742
142,8
232,7
1412
158,5
198,1
107,O
123,3
179,0
130,8
143,1
183,0
170',7
179,3
220,3
1q1,6
1142
146,6
143,4
t 68,7
211,9
1@,5
123,9
176,4
130,6
141,5
183,0
179,1
185,4
2232
97,1
113,7
163,4
148,1
163,7
220..O
103,6
129,4
173,O
l3/,2
139,1
190,6
158,8
1e8,6
106,6
132,6
143,O
146,1
192,5
203,S
190,5
126,8
1z10,6
160,3
173,8
108,8
138,8
146,8
147,1
189,2
2@,8
193,4
132,3
163,7
123,3
144,4
126,O
161,7
186,5
264,9
173,9
229,4
161,9
183,4
110,8
143,9
1zt8,O
151,1
203,9
205,6
132,8
169,9
129p
161,8
126,O
161,7
19s,7
289,6
177,1
2v,6
161,5
1fld,,4
1(E,8
131,5
1fi,7
141,6
186,6
190,5
116,6
133,3
123,9
136,9
123,4
161,7
177,4
224,3
172,7
221,9
162,2
142,1
122,7
126,6
176,7
119,9
121,6
167,4
1 18,1
1292
163,0
172,8
180,6
337,6
120,6
124,A
186,0
112,9
111,0
172,6
134,6
132,4
r60,6
1AO2
190,4
228,4
112,1
123,1
177,O
117,1
118,6
180,9
127,6
1292
1530
1073
122,3
189,9
1 16,1
1232
206.1
127,6
1292
153,O
110,3
112,6
177,A
1&,4
164,4
199,5
171,O
18 1,8
228,O
113,6
121,4
190,1
148.,4
174,1
255.3
127,6
1292
153,4
108,5
110,O
176p
133,7
142,6
181,9
170,6
179,7
2222
116,9
131,4
148,3
120,9
145,6
166.7
127,6
1292
163,4
188,7
191,0
2362
110,9
133,5
166,7
118,4
118,3
171,7
1 18,1
1292
153,O
172,5
167,9
365,8
151,9
177,6
264,2
1112 130,6134,1 134,3164,7 2@,7
112,7 12e,6139,4 137,8
1812
126p 126,0161,7 161,7
196,6
164,9 180,3226,6 247,6
383,O
171,4 163,5163,3 171,8375,6 431,9
162,3 161,9174,1 181,5263,7 270,9
160,0 157,8148,7 160,6180,6 185,0
164,1 187,2176,1 238,3396,4 280,0
127,6
1292
1602
160,0
221,1
247,6
1442
226,7
2832
128,A
1322
182,9
168,8
2@2
358,0
167,6
219,8
267,6
151,6
177,A
242,6
154,6
156,4
176,1
152,3
1e82
276,4
167,7
153,5
194,8
150,6
1912
2732
164,6
163,1
192,3
1970 = l(X)
173,7
2312
274,O
173,O
229,3
142,4
r66,3
oK 1974
i 975
1 976
168,0
162,2
179,6
148,5 137,6159,7 1692178,9 176,4
142,8
1622
142,9
144,1 146,1167,4 170,1
69, 
- 
LIVESTOCK PRODUCTS PBODUITS D'ORIGINE ANIMAIE
EUR 9
D
F
I
N
B
L
UK
IRL
DK
1974
r 975
1 976
1974
1 975
1 976
1974
1 975
1976
1974
1 975
1976
1974
1975
1 976
1974
1 975
1 976
1974
1 975
1976
1974
r975
1 976
1974
'r 975
1976
1974
1975
1976
140.,4 138,314A,4 148',7172,9 176,1
137,1 1332162,4 153,3177,A 1792
131,3
153,0
t72,4
124,8
152,1
169.8
111,8
124,3
133,7
1 30,1
146,7
163,7
124,4 129,1161,6 154,4167,8 174,8
136,1 139,6160,7 164,1
180,0
120,1 120,6137,0 137,9
lrO,O
1312 13/.,7150,3 164,3164,1 166,9
155,9 167,9187,5 193,0
227,O
1 15,1 117,A132,8 135,5
141,1
r43,6
168,1
145,8
172,4
1232
1U2
141,3
160.,7
165,3
205,8
119,4
1/(),6
122,3
1472
126,6
140,9
136,6
158,3
118,6
130,6
124,4
120,7
141,4
122,6
122,7
144,1
136,9
1U,4
160.9
142,8
109,9
2128
124,6
122,6
141,6
131,3
123,4
162,9
120,7
1262
146,3
136,3
146,4
161.4
142,6
176,0
2222
1 10,1
126,1
143,7
133,6
146,8
103,0
139,0
178,6
227p
r 14O
127,4
135,7
132,7
146,8
1592
1422
179,9
220,8
114,5
126,6
136,1
109,9 113,4127,4 132,3129,6 139,7
123,3
140,9
138,5
157,6
169,6
164,1
198,7
118,5
138,1
119,6
141,3
124,3
141,3
139,3
1432
162,9
139,3
168,6
207,9
126,4
120,7
140,3
132,1
123,O
148',4
129,7
1262
142,1
171,8
186,7
220,3
1€3,9
182,5
238,7
162,2
163,6
177,O
121,3 1162124,1 124,9143,1 141,1
143,1
180,O
2162
112,3
127,3
1:l/.,4
126,7
146,A
1512
144,3
1792
214,4
1082
126,1
132,6
1(X,1
132,1
132,7
127,3
146,4
r69,0
149,3
184,1
220,4
108,9
124,1
1342
1052
131,0
141,4
133,6
1118,6
1118,8
183,6
118,6
128,A
1 19,1
135,3
127,6
124,4
163,6
126,4
128p
1442
162,O
195,9
228.A
172,3
211,4
253,6
149,7
166,9
180,1
117,1
1292
151,O
116,9 1113130,7 1353141,7 140,0
124p 121,7132,0 134,11423 137,8
151,6 146,6191,4 186,3224,A 222,7
170,0 161,9206,7 190,1267,6 269,7
117,6
1362
143,6
120,1
1y,4
139,0
1558
203,7
237,9
149,4
2o,9,6
289,9
145,5
1062
175,3
116,9
137,6
t21,2
r25,9
144,O
t66,3
190,0
224.7
183,6
2m,9
243,9
146,8
153,9
179,6
124,O
131,0
1463
158,3
197,6
234,6
177,A
208,8
267,7
148,9
157,6
1803
1 18,4 117,7132,6 130,3134,6 138,7
144,9 14€,7186,3 18S,O224,3 227,7
168,7 156,8192p 2@2262,8 262,6
r 39,6 141,7t67,6 159,71762 174,8
124,A
137,2
1722
207,4
178,6
213,6
144,4
230',1
186,1
2202
r66,8
231,3
156,0
172,O
123,4
132,5
1612
190,8
158,0
220,3
161.5
206:0
1421 140,6164,7 158,9180,1 17A,A
1608 1632170.8 170,7 147,1101,1
Soa foomotes psgss 139 and 14O. Voir not€s pag6 139 et 1/O.
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HOURLY GROSS WAGES
OF WORKERS IN INDUSTRY
(Manufacturing industries and construction)
631 - GENEBAL INDEX
SATAIRES HORAIRES BRUTS
DES OUVRIERS DANS L'INDUSTRIE
(lndustrie manufacturidre et bttiment et genie civil)
A9rU/AY.|| 197O= l(X) rNDtcE GENER/{-
1974
1975
1976
1974
1975
1 976
1974
1975
1976
141,8
156,6
166,0
163.7
185,6
166,3
r93,O
16 1,4
205,0
235,O
160,0
161,5
171,1
163,4
193,8
164,7
1A4,A
171,4
164,8
10/.,7
177,1
160,3
161,8
166,5
196,4
247,1
172,7
170.2
212,3
24o.2
206,9
269,O
201.4
252,6
1974
1 975
1 976
1A1,4
142,9
219,7
246,O
184,3 1762
177,5
216,6
t69,8
r88,1
1 79,1
224,4
1974
1975
1976
1974
1 975
1976
166,0
1863
1642
217,O
255,8
195,4
226,2
174,6
190,O
UK 1974
1 975
1976
181,6
233,7
265,8
191,7
2422204,9
261p
DK
1974
1975
1976
1974
1 975
1 976
183,0
217,O
195,0
226,O
S@ f@tnot8 pagc 139 and 14O. voir not6 pagos 139 ot 14O.
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N()TE NOTES
No. of not€ Footnots Tablu
to whtch
note rcfeB
Tabluux
auxquels se
relue la note
Nole No de 18 note
Section 1
1
2
3
4
Setion 2
1
2
7
I
14
15
t6
17
18
t9
20
21
22
23
24
25
2A
Sodion 3
1
2
3
3
4
5
6
9
10
12
l3
11
Per$ns wrthout employmenl regrsterd st employment
offrcs and skng €mployment
Shon-trme workers excludad from Janusry 1974
From 1974 excludrng vacanom notrfred to Car@rs
Offrces
Yesrly total
Quanerly average
March, June, September ond December
months; all other months are ol 4 wmks
Ouart€rly totals for i975 and 1976.
lncludrng geothormal productron of ltaly
lncludrng los€s
All months comprrw 4 weks except January,
July and Septsmber whrch compns 5 wffiks
Oshvenes
Aprrl,
Fr(;urc aro averagE for
March, Apfll-Juno, otc.
January-
Productron of synthetrc resrns
lncludrng amounts used rn productron of compound fsr-
tlhz€rs
August productron rncluded rn tho frgure lor July
Excludrng waste
Monthly dara excludes the producrron of Belgrum
For the month of Octob€r the data refer to 2 perrods
of 4 w@ks
Slaughters rn terms of carcas werght rncludtng fats
New srres trom 1974
Revrsd serru from i973
Great Bntarn only
lncludrng brndurg ag€nts gmrlar to cement
lncludrng brndrng agents based on the us of water
Salas
Total productron of the woollen and worstsd system (all
frbres); lrsland and Oenmork: purs or mrxod wth mon-
mads frbr6
Panrally delvenes
Total productron of ths cotlon system (all ftbres,; lrsland
and Denmark: pure cotton or mtxed wth man-made
frbres
lncludrng re@nstructlons
l(D pieces
Gr6at Brnran only
Multrple food rstatlars only
Clasfred hotels only
10r-103
r01- 103
104
105
201-204
205-21 1
220-225
206
220
225
226-230
232.233
214-219
232-244
247 -249,
256-274
277
238
240
241-243
261,262.264
241,242
245.246
245.246
250-252
250-252
250-252
259
260
260
260
261
26'l
262
277
2U
30 1 -306
308
309
Personnes sns emplor rnscfltes aupros des buroaux de
placements et recherchant un emplor
Chameurs partrels exclus d partrr do lanvrer 1974
A panrr de 1974 "Careors Offtces' exclus
Total annuel
Moyenne tflmestflelle
Mars, ;urn, sptembre et d6cembre snt des mors de 5
smarnes; lous les autres mols sonl des mots de 4
smatngs
Donnees tflmostnelles pour 1975 ei 1976
Y comprrs la productron g@thermrque do lltahe
Penes comprrses
Tous les mo6 comprennent 4 smarnes uuf lanvrer,
avnl, jurllet et sptombre qur €n comprennenl 5.
Lrvrarmns
Ls donn6e sont des moyonnes pour les 3 mors lan-
vrer-mars, avrlJUrn, etc
Productron de r6srnes synrhetrques
Y comprrs 16 quantt6s r6employ6es pour la productron
d'engrars complexes
Productron dao0t comprrse dans le chrffre de lurllet
D6chets non compfls
Les donn6c mensuells ne comprennent pas la produc-
tron de la Belgrque
Pour le mors d octobre les donn6s se r6ferent d 2
p6rrodes de 4 semarnes
Abattages pords car€w y compns les grar$es
Nouvelle s6flg a parttr de 1974
S6rre revs6e a partrr de 1973
Seulsmont Grande Bretagne
Y comprrs cenarns aulres hants
Y comprrs d6 lrants hydraulrques
Vents
Productron lot8le de l'rndustfle larnrdre (toutes frbres),
lrlsnde et Oanemork: larne pure ou m6langee aux frbres
chrmrqus
En panre lvrar$n
Productron totals de l'rnduslne cotonntdre (toutos
fibres); lrlande et Dsnemark. coton pur ou m6lang6 aux
frbres chrmrques
Y @mprs rsonstructrons
lqp piocog
Seulement Grande-Brstagne
Seulement su@ursahstes en ahmentatron
HOtsllsr€ homologu6s seulament
S6tion 1
3
4
5
6
Sectron 2
1
2
4
1
3
7
8
It
12
't3
14
15
16
17
i8
i9
20
21
22
23
24
25
2A
S6tion
1
3
9
10
3
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N()TE N[)TES
No. of note Foottols Td6
to whidt
mte rul8,g
Tahlaux
Nxquds *
rel*o la ,E,to
Nots No de la noto
S€ction 4
I
2
3
4
5
6
7
Section 5
*
I
Ssction 6
1
2
3
Netional railway companEs only
Trsde with poris outsids the FR of Germany
Ths entrre transt traffic on the Rhine b€twmn Lauter-
burg and Basl (Frano-German frontrsr) I rncluded in
tho German frgur€
Embarked, dEgmbarked and drrrcl transrl
Orly and Le Bourget
Cramprno and Frumtcino
Hoathrow and Gatwrck
S€nes rn thE stron hav€ b€sn convened usrng th€
exchange ratss shown rn toble 753 (@ pages 167 and
r 68)
Tho monthly figurE do not @ntarn thg confrdsntEl
rtoms
Excludrng rgnts
Excludrng valuB added tax
From 1 Oaober 1976 to 1 Msr.fi 1976 nalue add€d
tar in Osnma* was tsmporarily rsducad ftom 15% to
926%.
40 1 -406
407409
410
413,414
413,414
413,414
413.414
All tabl6
Tous ls tablmux
545-564
601
620-627
601-619
Compagnra ds chemins de ler natronale ssulsment
Trafic avec les ports situ8 0 l'exl6riaur de la RF de
l'Allsmagne
Le lrafic rh6nan do transt entrs Laulerburg et Btls
(frontrors fronco-all8mands) esl rnclus dans 16 chrffr6
relotils a l'All8m8gno
Embarqu6s, d6berqu6s ar en tran$l drrect
Orly et Ls Bourget
Cramprno et Frumrcino
H@throw €t Gotwick
L6 s6n6 de @ns sgclron ont 6t6 convenres sglon les
taux de changs rndrqu6s au tablau 753 (votr pages
167 ot 168)
Los chrffrG mensels no comprsnnent pas les donn6ss
contrdentGllss
Sans loyers
Sans la tare sur la valeur ajoul6g
tlu 1 GlobrE 1975 au 1 msro 1976 la taxe sur 18
vahw elout6e au hnmsrt a 6t6 abairs6s do 15% a
926%.
Setion 4
,|
2
3
4
5
6
Strtion 5
,ls
1
Ssmion 6
1
2
3
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FINANCE 7* FINANCES
J F M A M J J A s o N D
PUBLIC FINA!
CENTRAL GO'
701 
- 
CENTBAL GOVE
1974
1976
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1976
1976
1974
1976
1976
UK
IRL
DK
US 1974
1975
1976
1974
1976
1976
Jap.
7O2 
- 
TREASUFY DISI
D 1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
B 1974
1975
1976
1974
1975
1976
uK 1974
1975
1976
IRL 1974
1976
1976
oK 1974
1976
1970
*Ssia in this stim haga 167 end 168)
IcE
VERNMENT BUDGET
RNMEIIT TAX REVENUE
FINANCES PUBLI
EXECUTION DES LOIS BUDGET
Mb Elr
4411 I 1834430 58644531 8919
4476 35315507 4M6432 4644
1520 2024
l z106 204,62417 2539
RECETTES FISCAI"ES
4626
4471
6 096
3 603
3612
0
1 472
2273
2314
1 166
1 362
1 367
8CX)
943
964
29
35
39
4 380
4439
4 699
5663 4 1105424 4 1186054 4569
2913 39333967 48554346 5709
4 686
4912
6 388
3U27
3424
4 167
4 936
4 789
6 177
64o7
I 281
7 177
3 550
3202
4647
4 851
4 958
6 442
3 391
4 759
6 033
4 993
8 846
I 370
5467
44o,3
I 667
1 963
1f,/.7
1 632
1 183
1 322
1 5rt8
496
442
942
21
26
31
3470
3 834
4042
3 459
3 230
3 575
3 084
4697
4057
4277
1 471
2427
2 533
1 771
1 932
1 560
892
1 053
1 163
724
1 177
1 295
28
35
37
1 796 1 6972059 1 6601919 2194
1224 I 613
1 412 1 875
1 680 1972
1 834 7U
1 394 785
1 566 1(p8
36 2846 304A 31
l 929 21731947 1824
1 864
213r.
1 864
1 266
1 587
817
867
961
27
37
36
294o
3 398
1 756
1 786
962
1 068
1 190
693
609
709
&
46
66
3 12e
3211
3 587
1 076
1 ltl8
1 430
768
708
878
37
37
37
1q)5
1 212
1 467
647
s02
945
474
69
2664
2876
3247
1 411
I 693
1 e86
2 191
2307
2414
1q)9
I 466
1 447
32
38
42
1246
1 437
486
7AO
864
62
55
69
724
I 269
73
64
2462
3 186
6 063
5 256
8473
3 265
3 983
3 863
:
2619
3239
3 398
3 957
4 391
4620
i
i
:
2992 3@O 4086
3 513 3267 4 3493122 2900 3692
:::
:::
:::
IURSEMENTS
3490 27423606 3682
3 897 3 951
Mb Etr
3 150 32333842 42094032 4433
3830 40385317 69236712 A721
22@ 20872734 42922727 3301
DECAISSEMENTS
3016 32613899 41494089 3886
4A26 36546497 6326
6 620 6 0()S
3 595 34724470 40514624 4289
4396 37146664 55046852 6 188
3@2 2@34031 1 5703969 2378
3383 37113777 40614287 4338
4 391
5 030
6327
6 601
6217
6 987
7 927
9 487I 897
1 396
1 441
1 017
1 365
1()9
150
6 316
5 959
5 r10
6 196
6 376
1 142
1 358
1 419
1 180
1 424
1 780
1 188
1 361
1 733
3 962
5 055
7 069
1 131
1 7162M
4 396
6 701
5 602
4202
6 790
4474
5 160
2 160
267e
1 234
1410
1 640
1 034
1 366
1 340
1 620
1 639
4720
1 211
1 675
1 737
11@
1 280
1 643
129
149
6 343
4447
5 391
2724
1 974
3012
1 123
1 329
1 638
1 167
1 494
1 823
1 650 1 302 897
1 949 1 699 1 3662031 1648 1836
954 923 1 023
1 0ro 1297 1 3281244 1621 1 607
141
181
1 397
1 732
1 876
u7
882
1 089
r 807 28723098 4372
3 790
I 107 1544
I 623 1 899
I 662
991 1 0161213 1 338
I 478 1 316
92
111
1 406
1 905
797
1 128
1 089
3350 309843/,3 44556851 4720
3 139
4 361
4 409
3 331
4323
4067
3792
4426
6267
:
:
3 940
6 050
4 903
3722
6 097
4223
3702 3924 40804797 4775 43724022 3760
w fu, @fls7d ufutEetdmgeatgs slown in r*]e 763(@ *Lessfis&lwirga ,67 st 168l e&aqoitnqu&ru tdan
OUES
AIRES
DE L'ETAT
r)
63 831
o4u7
zt4 666
50 498
22059
22885
16 127
17 24e
9702
11631
4e1
496
39 378
44392
IU TRESOR
r)
42917
60 993
623{l.2
70951
32297
38257
15 /tO8
19 150
120,62
16 081
471
592
46742
67 014
:
:
:
763
S€o f@tnot€s Ws 172. Voh not€a page 172.
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FINANCE 7 FINANCES
J F M A M J J A s o N D
CENTRAL GOVERNMENT BUDGET
703 
- 
CASH SURPLI SES l+l 08 DEFICITS l-l
EXECUTTON DES LOIS BUDGEl
D 1974
1975
1976
1974
1975
1976
-21A -71 +673
-501 -1 029 -462
-a74 -1m7 -185
-778 +2 199 -1 154
-232 +827 -12fi)
-365 -873 -2129
-650
-1 456
-9G'
Mb Elr
-309 +433
-1220 -618
-1 079 -139
-481 -42e
-1 370 -687
-1281 -893
-419 +446
-1712 -1 820
-2074 -1216
-1 149 -42
-1 535 +570
-1 219 +160
+386 
-609
-18 -797+62 
-977
EXCEDENTI+IOU
-1374 -389
-l 971 -558
-1 976
-766 +102j2
+1 168 
-61
+1O3 
-5894
-419 -4583
-149 -lrts
-338 -4
+46 
-222
-249 -33
-111
+672 +1 087 
-179
+242 +760 
-2U1
+474 +1 336 
-424
-732 -654
-3 154 -497
-85
+194 
-619
-722 -2264
-1 853
+3.(N +u7
+170 +408
+24
-497 +18
-419 +156
-0(n +181
+49
+36
1974
1975
1976
-u2
-664
-606
+914 
-72
+218 +1224
-248 -520
-879
+698
-1 190
-599 +5
-1m3 -1953
-26 -327
slN 1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
-14 -64 -260
-62 -87 -517
-423 -92 -647
-312 -4a7 -397
-339 -476 -7&
-688 -327 -810
-231 -474 -356
-27A -800 -387
-4€6 -601 -191
+327 +117
+47 
-67
-166 +95
-413
-27 1
-4a7
+ 184
-229
-396
:
:
-169 -287
-326 -380
-364 -559
+841 
-134
+ 101 
-86
-18 -72
+133 
-580
-589 -1427
-165 -982
-20
-21
-2092
-1 067
-1 421
-15
-43
+39
+18
+1 826 +493
+1 159 
-383+763 
-606
-6@ -1 139
-739 -1 603
-558 - 1 890
-@2
-1 424
-1(m
+M 
-A12 -2560
-ulo -768 -2 510
+55
:::IRL 19741976
1976
1974
1975
1976
DK
CENTRAL GOVERNMENT DEBT
704 
- 
TOTAL 4)
DETTE PUE
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1975
r976
::
15981 1642116993 16838
: 23466
25 393 24m,530682 31 510
43 610 39 701
11389 1146312214 1234414032 14667
16111 16629
17 568 17 79819981 20@3
33 333 :
41 803 :69807 :
16279 1468118819 1698823A28 23473
26766 2660/.32173 33 171
39 092 37 769
Mb Eu
: 34292
: 45 518
: 61 093
13887 r5 116
16 765 17 950
23 131 23 676
26260 2636934829 38 57038310 39945
11928 1191013276 13487
16 667 16 612
17 329 17 38318764 14922
21 403 21730
: : 36660 :
: : 50387 :
: : A6444 :
15450 15602 15908 1651419943 21733 23e82 2614623909 236A2 23890
2773€ 28724 29066 27749
38 190 39071 40728 NW42720 41794 42@7
: 39O57
: 56352
16777 15 97524915 23264
N 11 526
12712
14 888
16 830
18 197
20770
11636
'12790
16207
17 161
14742
21 201
336
330
366
11925 1196213454 13A12
15 51 1 16922
16 656 18 520188118 1891421742 21711
12331 1142413803 13 50815886 167e7
16910 10861
19 189 t9 18522132 21 956
a4 341340 3:t9g7 380
27 385 31 829Ito843 rt4093
11744 12310
13 615 13 937
16910 16865
19 189 1907821970 21764
1974
t975
t976
1974
r975
1976
1974
1975
197€
1974
1976
1970
1974
1975
1976
337 337 336336 335 333369 359 357
335 347 346 345345 343 340 339366 394 391 388
w 337339 338itsE 388
UK
IBL
DK
AIRES
oEHcrTt-l
rf
-3 137
- 
10 575
+w
-7 720
-8720
-10429
-281
-19o4
-1 994
-3GO
+54
-11
-5 343
-9 793
ILIOUE
TOTAI.E 4)
| 39067
66 362
15 975
232A8
31 829
44op,3
12 310
13 937
16 865
19 078
21 764
I 337
338
ltsS
S@ foolnot€o Ws 172 voL notss csge 172.
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F
I]
B
L
UK
D
F
B
L
FINANCE 7 FINANCES
CENTRAL GOVERNMENT DEBT
705 
- 
DOMESTIC DEBT4}
DETTE PUBLIOUE
OETIE INTERIEUBE"
1974
1976
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
Among which:
7O8 
- 
SHORT.TEBM 4}
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
;;
14688 1397115628 16473
: 22456
25380 2399930676 31 606
43 606 39 696
11377 11 4511220A 1237814030 14564
15973 1649317467 17AA719886 19909
13 840
t6 476
22A76
25760
32 169
39 087
11614 1163012706 1278714885 16207
16 694 17 02918086 1867320677 21 111
::
::
14031 142cp18706 2049923017 22A5A
27732 2B7fi
38 186 3906642716 41790
11 916 11 94313451 1360915611 16922
16431 1639614747 18813
21 668 21629
36 314 :
50 166 :66258 :
14614 15 13222449 23978
230a7
29 060
&721
42m3
12322
13 800
15 886
11 818
13 505
16 787
16 7rO
19 087
21 875
246
289
340
3 231
343/.
3 785
: 38835
: 56 133
1230/
13 934
1e748
18 984
21 676
o 1974
1975
1976
DK 1974
1975
1976
14 812
22 198
31 825
44 089
27 7U
tlo 340
13207
15 561
22926
26 497
33 166
37 755
246 2A2289 289340 343
16 789
19 091
2t2060
2AA
290
341
280 281 280 279 279 291 289 289279 280 278 276 290 290 289 289310 310 308 306 306 344 342 342
1016
3 645
2928
8323 7747 7 193
a 174 7 971 9 154
17 073 16 539 17 145
1 064
28a4
3708
8 763
8 189
16822
9349 8881I 340 I 179
: 16 141
21324 2107128974 28783
3 198
324o
14624 19 391 19 33023747 23357 26 @326650 26194 26340
3383 3520 35863273 3371 38723816 4089 43A7
2 359
2867
3 962
19
16
17
23 23 23 23 21 21 21 2117 17 16 16 16 16 16 1617 17 17 17 16 16 17 16
33 099
41 584
69 6m
Mio Eur
: 34082
: 45 307
: 60893
12479 13 70015480 1665022191 22A41
26254 2636334824 3666638308 399rto
172@ 1726718A47 1881921312 21A45
16 418
23777
27 381
40 638
11 758
13 612
16 791
19 091
21 890
38 836
56 133
14 e12
22 194
31 825
4/.oag
12304-
13 934
16748
18 984
21 676
11919 1190113272 13484
16 657 16 612
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
242
289
343
Mb Eur
442::2363 : :3617 : :
bnt
A couRT TERME4)
17 742
22343
29 6@
3 186
3297
3279
297A
2444
3 387
22
16
17
:
:
:
:
16 749
23218
283/.3
3273
3 478
3 861
2976
2791
34A7
19 820
24821
28 196
3 583
3711
4229
2041
3 925
7 271
16711
23 353
31 672
3 398
3574
2 538
2 883
3 973
7346 743A 7e62
1 1 305 13 149 16272
17 278 17 393 17 94A
21 141 22110 2239428430 29206 3080330795 30073 29362
3627 3672 3753
3 708 3 496 3714
4 129 4 158 4 167
2041
3 926
7 271
16711
23363
31 672
3 398
3674
2 509 2 5382910 28834067 3973
19 1616 1617 18
8497 8877
16 880 16 788
3236 3681 39093247 3236 327634e7 4112 44p,2
3276 24@ 2423 23183730 3 167 3290 36rto3958 40A7 41.21 4308
16
16
16
IRL
DK 1974
1975
1976
S€o tootnotes p8q,e 172, Voi, note gsge 172,
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F
I
N
D
L
UK
IRL
o
F
N
B
L
UK
J F M A M J J A S o N o
DETTE PUB
DETTE EXI
222
219
1 304
I O88
5
5
6
3
138 130 136 192 129 126 123 123 121 121 119 1171ii 1 i i 1 1 I tod 1o7 1o3 101 1o1 99 99 97 95
s6 96 s2 so 90 84 A4 A2 A2 80 80 78
66 56 66 56 56 56 58 56 56 58 55 5555 55 56 56 66 63 50 60 50 60 50 50600o60s05050494648tt8444/
BILANS DES BANOUES CENT
39 699 &237 rO 851
37 662 38 120 40472
41 439 41 959
23433 26217 2802931262 31 491 33 16927644 27292
32126 31 370 3293738669 38546 41761
6 184 A266 6361
6 169 6383 68936490 6692
6439 667E 60926683 A782 7W
7 271
1 369
1 138
5
6
6
3
1 382
1 109
7A666666656666655555005564444
12121269999966003333333gs30o0000o
: 236
: 221
: 186
1&2 1 3931234. 1 173824 803
41 109 41 106 41733 41 080
37 341 36 769 36 813 3828039690 40429 41 169 426e6
26288
30 352
27 662
33 018
38 632
6 029
6 063
5 968
6446
6 763
7 506
:
:
:
:
:
:
27371 273@ 2666132472 320.21 33688
29 980 29 619 27 710
27893 28170 29076 29311 30474 30493
32 159 32474 32946 36742 36231 30 190
37 171 35494 37 135 .106118 42393
5440 6424 6 187 5082 6089 6310
6 @9 6827 6847 6 604 6 422 6 890
6 413 6 269 6417 6 885 6 719 A344
6 697 6 638 6 630 6 081 6447 4422
a544 6661 6809 7cp.2 6683 6712
7 530 7 273 7 203 7 327 7 230 7 626
:23Oi
:211:
:2OO:
1 rtoS I 416 1 420
1 316 r 299 1237940 935 892
Mb Ew
Mb Ew
39 2€8 41 018
37 688 37 742
37 2N 38 317
27 266 20458
33 902 35 30529888 29 106
::234:
::22O:2i2O7:
1392 1 450 1 439 1374
1 365 1 365 1 343 1 427
: lq)g 952 947
BALANCES OF THE CENTBAL BANKS
ASSETS
7(}8 
- 
roTAL.l
CENTRAL.GOVERNMENT DEBT
7O7 - FOFEIGN DEBT4I
40m5 39699 41 369&377 40 143 rto 15539426 392A4 41 969
28407 28641 2962334845 32412 33262
31 1t15 30 216 30 611
26 999 2E 80331878 31t,444po42 37 47A
5824 64426213 63246341 6828
0 619 6 6050499 A472
a797 6973
1974
1975
1976
1974
1975
1978
1974
1975
1978
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1970
1974 t
1976 I
1s76 I
1974 I
1975 I
1s76 
|
1,974 |1975 I
1976 I
1s74 I
1975 I
1976 I
1s74 I
1975 I
1976 I
1s74 I
1975 I
1976 I
1s74 I
1975 I
1976 I
1974l
1975 I
1976 I
1e74 I
1975 I
1e76 I
rlB
3lL
8)N
ILIOUE
tBIEUBE.I
utz
219
1 304
1(E8
5
5
6
3
117
95
78
56
50
44
:
i
:
:
RALES
ACTIF
TOTAI4I
/l()861
40472
24O29
33 169
32937
41 761
6 361
6 893
6 692
7@4
Sea tootnor€8 ga 172. Voir notes gsge 172.
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FINANCE 7 FINANCES
ASSETS
709 
- 
FOREIGN 4l Mio Ers
29€86 29473 2921228393 2AO21 265A729078 2AA17 28542
ACTIF
FTRANGER.}
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
27 436 27 71626342 2690226843 27 444
0 520 6 31216603 16 733
18 348 17 611
4733 39644271 4 1912929 2717
24422 29 14627269 2AAA229g$t 29648
6314 6086
16 993 17 56S
16 336 16 433
4815 434/.4299 44912942 2880
28714
25 393
29551
6 683
17 345
14067
3432
3467
28 198 27 72326264 2659030056 31 302
6 733 6 908
17 505 18 29614018 13630
5615 49034140 3959
2A E6 25 91826362 2AA4o
30 382
26 918
2A',4O
7lF 6 904
18 433
16 412
3672
4347
2A2A
4775
6 469
6442
4 141
5 164
4 895
:
:
:
:
:
:
6008 6 29317736 17111
14 959 14713
6896 7 15818712 17 990
13 473
4378 4633
3 686 3 192
5821 56435913 5968
5 800
4741 4772
6 122 6 263
7 168
17990
3 483
4 383
3 141
4 666
6 256
5 298
4191
6 035
4 893
3 833
3 677
3 946
470.2
5 108
6 230
4 365
5 078
4764
:
:
:
:
:
4 633
3 192
5 490
6672
6 858
4281
4 711
4 910
:
:
:
:
:
:
6117 6107
6 564 5 5486366 6 130
4266 42734937 5 @O4879 6035
4766
5 500
6 962
4983 5 681 6778
6 679 5 809 6 885
5 168 5432 5 537
44€'4 4665 4665
6 134 5029 5 1134746 44/,9 4491
5 643
5 908
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
4226
5 058
4 797
4772
5 263
IRL
DK 1974
1976
1976
710 
- 
HOME.I Mio Eur
7 688 7 742
7 301 6 886
7 736 A672
18 669 19 81 114581 12687
1 1 066 12 038
244rx 26A2A286C[) 31 36034307 37 607
INTEBIEUB 4I
1974
1975
1976
1974
1 975
1976
1974
1 975
1976
1974
1 975
1976
7 423 7055
8 463 7 581
8 073 7 280
7 978
68/-2
7 319
6 417
6 678
6 184
19227
13 759
11834
23426
27 983
32614
296
13
7
1 517
1 104
1816
8052 9589 9@9
6 881 6 982 I 33010621 9862 10795
19 300 17 836 1803112926 14708 1102712866 11966 11738
4242 8251
7 961 80038672 9570
8374
8 330
8374
8 330
202@
16 263
10 665
22266
27 AO7
37 713
20691
13 719
10 235
21 839
27 662
34 769
82
115
215
1 637
1 038
1 664
21 3@
14 070
12 157
23077
27 460
34229
14 753
10 803
11471
27 222
34 6q)
67
36
501
1 262
1044
2224
14242
10661
11 479
26 991
34 959
17 621
12216
2830/.
38 569
239
678
1 422
1 202
17 621
12216
28641
32 663
34444
26661
32723
32
63
846
1 309
1 063
2260
27 &3
34392
161
6
117
28304
38 559
8)N 130
11
232
1513
1 2AA
1 334
36
86
6
1 611
1 058
1 946
70
18
291
1 543
1 169
1 749
114
24
301
41
6
204
1 266
1 106
2010
30
219
304
1 296
1 128
239
676
slB 1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1 687
I 435
1 960
r 295
1 186
2 102
1 422
1 202
DK
S@ looinotes gage 172. Voir notsa page 172.
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J F M A M J J A s o N D
ASSETS
Comprisng.
711 
- 
GOVERNMENT4)
FINANCE FINANCES
20110
23433
33 578
:
1 116
896
886
:
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1 976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
3931 40313320 35084262 4164
2993 27012820 2 6304974 5 140
Mlo Ew
34oO 2960 34673497 3m9 4@53937 3862 3477
2266 1744 17462613 3609 60216814 54a7 6674
21rJ46 22047 23874
26 447 27 N6 28 99131&44 34.431 36 897
2948 294€3860 4241
3 657 3 688
2210 2741
5 966 5 966
7 245 7 169
3 395
4266
3221
3221
6 373
60/.2
1 661
6 299
238/,6
3/920
4467 5073
3 738 4008
6 349
4 469
3 639
ACTIF
Safi.'
SECTEUR PUBUC 
'}
3 30r
4322
1 881
6 299
3431 3784
3 651 3 335
3 967 3 887
2744 24932268 25476034 6320
20044 2082424387 2427632248 30 189
1 196
482
1 309
3264
3 641
3 833
1 996
5212
6 918
3 301
4322
18702
24297
31 846
:
1 196
484
1 276
:
:
:
i
:
:
22876
30 653
24342 2490429642 29749 2387430 879 23f,4.634920
1 186
o2R
1 311
L20
958
1 362
913
984
1 361
936 927 913 913 978880 1 116 82 880 966
1 361 1 363 1 361
978
966
1 239
1 301
1 362
:
1974
1975
1 976
712 
- 
PRIVATE SECTOR 4) Mio Eur
2633 4247 47433343 3804 38762297 3799 4809
SECTEUR PRIVE 
')
1974
1975
1976
1974
1 976
1 976
1974
1975
1976
3 492
6 133
3412
17 206
13 433
5 691
2 156
3773
4 135
:
3024 46474073 3 191
3 1 16 3362
17 889 18 65711089 118015095 6 123
3137 30343365 34732913 1 982
16303 18048
r2008 90695242 6 561
16 839 15 8219495 5062
5 018 4 493
2319 2494
3 181 4643
4 595
2876
6744
17 665
7 904
6 281
2 767
3 563
1 752
3 369 3741
3 162 3 9632464 3070
6326 6061 62942441 4471 37216029 7 139 4983
5 073
4@8
15 960
5 917
13 041
5 189
4437
4 116
4307
3 349
3 921
321 304 347 363 374 368 349 382 444222 201 134 121 183 70 162 249 236506 397 698 649 890 740 863
341 425154 123378 635
397
372
444
16734
11 212
6 614
3 198
3 707
2425
12012
4837
470.2
15 960
5 917
4 469
3 639
1974
1 975
1976
1974
1 975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1 976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
See footnote p€gs 172. Voir notos gilge 172.
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444
236
slB
€)L
FINANCE 7 FINANCES
J F M A M J J A s o N o
ASSETS
713 
- 
MISGELLANEOUS 4} Mlo Eu
3644 38934088 443,1602 2201
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1 976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
4747 49295582 66014s09 4660
4970
6 054
4704
2@9
2 189
2 018
3 706
4UA
1 408
3442
43m
1 266
1 708
1 984
1 950
3430 3873 36344434 4696 4@1
1 756 1714 1 666
3 840
4766
2@7
2 069
2217
234o
6 869
5 302
1 687 1 638
1 989 1 9612132 2369
1 963
2674
2421
:
1 986 1 5632291 20692e37 2982
1 242
1 635
1 687
1 504 17141820 21631806 204.3
3261
2962
205
630
261
726
620
553
263
666
247
297 372 342 301 346378 308 370 324 249277 291 2A6 246 286
713 795 945 904 816
zt85 489 496 632 499549 A62 669 483 462
296
244
339
287 349 413 479248 249 260 244zlo9 461 488
686 512 538 497538 526 632 538954 557
703
49744
629
610
629
:
:
:
IRL 1974
1975
1976
DK 1974
1975
1976
LIABILITES
714 
- 
TOTAL 4) Mio Ew
1974
1975
r976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
40@5 39 69940377 N 14339425 39284
2A4o7 25641
uu5 32412
31 146 30215
26999 25803
31 878 3184440642 37 476
5824 64626213 63246341 6828
6 619 6 5056499 A4726797 6973
41 369 39 268
rto 165 37 688
41 969 3724o
29623 2726633262 33902
30 51 1 29 888
27 893 2A 170
32 159 32474
37 17'.t 36 494
6440 54246@9 58276413 6259
41 018
37 782
38 317
26 464
35 305
29 105
28 076
32946
37 136
41 109
37 341
39 690
27 371
32472
29 980
29311
36742
40 6rt8
41 106 41733
36 769 35 81340429 41 169
27 3@ 2E 66132021 33688
29 519 27 710-
30474 30493
36 231 36 190
42393
5089 63105422 68905719 6344
6447 64226683 67127230 7625
4r 080
38 280
42 565
26 268
30 352
27 662
33 018
38 632
6 029
6 083
6 968
aM6
6 763
7 506
:
:
:
39 599
37 662
41 439
23433
31 262
27 644
32 126
38 569
6 184
6 169
6 490
40237
38 120
41 969
26 217
31 491
27 292
31 370
38 545
40 861
&472
24O29
33 169
32937
41 751
8)N 61A7 60826447 6 6046417 5885
6 266 6 361
6 383 6 893
6 592
4)B 1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1 976
1974
1975
1976
6597 6640 6630 6681
a64.4 6661 6809 7@2
7 630 7 273 7 203 7 327
6 439 6 675 6 6926683 6782 7W
7 271
UK
IRL
DK
ACTIF
D]VERS 4l
6 559
5 302
3261
2962
47924
497
538
,ASSIF
TOTAL 4}
zto 851
40472
28029
33 169
32937
41 761
6 361
6 893
6 692
7@4
$
S8 t@mot€s page 172. Voir nots page 172.
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FINANCE 7 FINANCES
J F M A M J J A S o N D M
LIABILITES
715 
- 
NOTES tN C|BCU!-ATTON 4) Mlo Er.ti
14736 1485316967 16 195
17 166 17 49A
14444 148S6
17 211 17 93318318 18694
11669 11929
12 101 1291711972 12734
3596 3727393€ 42644613 4789
5031 5 150
5 E70 6 798
6 167 6 332
PASSIF
EILIETS EN CIRCUI.ATION 
'I
1974
1 976
1976
13784 13843
16 184 15 33316702 1A612
14148 1430816779 15 788
16 676 17 171
16342 14713
16 175 16717
18 t43 1A228
12263 1203711802 1180712101 11 3a7
34/1 3 564
3 760 3 8784348 4387
4744 48916247 6 3765836 6005
::
151101 164201e687 1664718082 17776
15 674 15 439
18 691 18 19019218 17803
15 097 15 m416444 16 5€1
17 817 18 313
15968 15614
17 4B 17 12A
18 980
15 614
17 126
162j23
19244
1974
1976
1976
1974
1 975
1976
1974
1975
1976
1974
1 975
1976
15 114 14599160/.7 15 84918834 18867
12347 1 1 918
11 561 11426
13 769 12742
3439 3419
3 713 36794219 4217
15 814 16 811 16 m1 1622318036 18694 18667 1924417669 t7 493 16967
12410 1214413472 13 531
13238
3747 3673
4 133 40944666 4€39
12114 r1629 11413 1287113431 13277 13372 16291 1287116 291
3731 36894183 41334598 4564
3A44 38714131 4392
4642
3 871
4392
4704 4736
5 111 61715779 6 814
6023 5064
6 658 6 6336209 I 129
::
5@9 4996 6068 52635A62 5 626 5 685 5927
0 163 0 145
5 263
5927
L 1974
1975
1976
UK 1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1976
1976
DK
716 
- 
FORETGN 4l Mio Eur
403
458
618
ETBAiIGER 4I
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1 975
1976
1974
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::
12,03 11,821026 9,779,30 4,62
1227 12,1511,03 10.2710,50 9,o2
::
7,76
6,49
4,96
11,05
7,72
3,60
3,60
6,m
5,@
3,75
3,76
5,50
6,40
5,65
4,64
5,75
7,@
4,65
:
1e,26
11,88
9,44
8,@
8,@
726
9,@
8,00
8,60
1121
9.46
11,O0
11,63
9,67
10.19
:
8,43
6,32
6,19
9,12
9,08
4,77
8,74
0,46
5,15
9,33
9,17
10,76
6,05
1 1,50
7,72
3,76
3.95
5,@
5,m
6,m
3,76
5,50
5,68
4,56
6,O4
7@
4,05
a,76
8,00
726
8,50
9,@
6,50
10,(p
9,18
9,17
4,77
o/" ?.4-
13,50
9,69
1122
8,q)
726
6,76
9,O0
7,@
7,60
c
10,98 10,8910,48 11,4112,36 14,43
11,43 1 1,1510,47 11,6611,19 14,64
7,24 7,696,08 6,47
9,41 9,599,09 9,16
ITTTERET DES DEPOTS BAIIICAIRES A TERME (A 3 MOTSI'I
10,98 10,9910,99 10,84
14,O3
1 1,19 1 1,1911,47 11,2314,58 1428
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
9,@ 8,949,70 9,168,60 8,61
8,36
6,38
6,O8
9,63
9,12
7,14
5,60
9,60
9p2
727 - INTEREST OF TERM BANK DEPOSITS (3 MONTHSI.I
9,46
6,01
3,43
3,50
5,@
6,00
3,76
6,75
6,60
6,/O
5,64
429
6,26
6,00
4,66
3,76
626
8,50
5,40
5,1 5
3,97
7,89
3,67
3,69
6,(D
6,00
5,00
3,76
6,75
8,@
726
4,76
9,00
6,50
7,60
7,72
3,84
3,99
5,00
5,@
3,76
5,50
5,47
4,60
1974
1 975
1976
1974
1 975
1976
1974
1 975
1 976
5,67
4,56
7,(p
4,86
i
12,69
10,72
8,@
726
8,80
9,@
6,50
8,00
726
6,(p
9,00
7@
7,60
:
:
16,69
9,94
8,60
8,@
7,76
6,m
9,00
8,(p
7,60
12,63
1126
14,69
12,41
9,94
11,47
8,00
726
6.@
9,@
7,00
7,60
8,@
726
8,60
12,69
10,72
9,@
6,60
Sso lootnotG p8€lo 172 Vorr notea o€ge 172.
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10,50
6,05
:
10,99
10.,o4
1 1,19
1123
14,28
:
7,14
5,60
9,60
9,02
FINANCE FINANCES
MONEY SUPPLY
728 
- 
TOTAL 4l
B
t")L
UK
IRL
DK
US
Jap.
B
r3)L
UK
IRL
DK
US
Jap.
1974
1975
1 976
Mb Eu
DISPONIBILITES MONETARES
roTA!.1
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1 976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
't974
1975
'r976
1974
1975
1976
1974
't975
1976
1974
1 975
1976
10216 4067744923 46 q)852060 52676
546m 5227668A72 67 30873364 72796
70646 67 289
66 460 66 02176997 71 166
10437 10 51 1
11 721 11 64414275 14/tO8
11 758 11 61612740 1269914649 14376
::
24307 2329823727 23 18626205 26824
1017 960950 920
1 080 1 068
5085 5@85210 52196694 6901
243644 228983
212279 2@360242742 234320
979
915
1 065
5 445
5 484
6 877
946
921
1 098
41268 4187146342 47 139
61 805 52698
44263 4385649914 60 187
55 677 55 453
55411 54640
68 512 67 31 174104 68995
68 666
64294
69 066
11 509
14 331
15 380
12288
14 039
15 811
43940 43642 47 76A
5 1 067 50 899 55 93554946 66466 A0622
56 1180 67 U6 68 62969704 70293 7107869697 67 866 66 318
69 338 67 572 65 12071879 71 018 72143
67 447 66 164
11472 11 361 11 51613982 13773 1389714624 14909
12 588 1234A 1249A14234 MA41 14 191
16 646 16262 16 436
306::343::373::
24147 243A2 2406426432 26495 2633425090 22647 22744
994 9681069 1@O
: 92€
424a6 4372448436 4989254504 55958
: 54776
62 763 67 26771662 74410
12707 1276913827 14388
15 626 15 946
: 3O8
: 364
: 392
23229 23466
25 106 25 133
25 196 24864
937 960939 976966 :
5 190 5327
5 686 6 303
7 199 7 462
4920[j
60 929
63 983
77 e40
08 993
79 617
11 752
14 066
12 9m
14740
49 206
56 929
i
60777
72017
67 367
63 776
63 091
10745 1 1 05312071 12 66114617 15 31 1
12247 1242413264 13676
14 863 16 691
29] :313 :360 :
23243 2402323606 24562
26 363 25 638
1021 971966 963
1 039 984
4 959 6 2095423 5 6596868 7 123
223361
199 674
238 065
67 31 1 68 295 67 907
65 584 64 835 64 654
71 939 70083 6601 1
10 805 10 750 1079212044 12102 1236615047 14886 15234
1 1 864 12184 12229
12 953 13 142 13 38914823 14840 15 320
r 1 801 11 A4414207 14 12616142 15710
220794 211 705 218 583
207 609 203525 208 849242640 23A720 246A54
113 127 112312 1 16 389112119 111316 111630132704 135 1 14 13A471
23 918 2397926866 2637426457 25808
:
60 003
72466
67 778
63 786
68 009
63 983
77 AQ
68 993
79 617
11 762
14 086
12 900
14740
307
350
24278
27 146
998
r 106
988
5 730
7 224
222519
244677
114944
131 792
68 291
69 606
68 130
11 376
14 150
14284
12311
13961
15 389
66802 67626
64 386 66762
66 401 67 621
952
961
5 188
6 184
7 126
2A 146
27 610
23343
892 894947 965
1@8
6215 6 1905066 5065
7 309 7 336
16 557 2443A21794 24306
27 134 25 810
1 129 920
1 043 951
1 078 1 010
5 142 5222
6 662 5622
7 111 7 204
966
1m4
6 168
6 012
6 863
221 440
224347
971
1 060
918
307
360
24278
27 165
998
1 106
988
5 730
7 224
6344 6372 66686259 6711 69147099 6886 7@5
1974
1 975
1 976
1974
1 975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
Seasonally adjusted figures 
- 
Chiffres d6saisonnalis6s
223175 220853 222619233920 238080 244677
108 208 108068 1 14964
1 16 902 124301 131 792
69789 69892 68410 65627 6406869868 71044 70848 71740 72767
218 125
221 2AB
248049
43332
48 995
55 196
226429
235242
1 10 965 108 994 1 14 968102642 104 127 109 451
125 138 127894 131627
1 10 664 106262 111 312
1 13 433 1 19 586 1 19 873
137 736 132 938
43812 44332 44 179 46 843 463A2
50 180 51362 51A32 63636 53906
65 SzlO 66 596 67 2AA
41 309 41783
46 139 46 361
53 863 54 669
'1974
1 975
1 976
1974
1 975
1 976
't974
1 975
1 976
1974
1 975
1976
41 76A 42 170 42720 42A39
46 946 47 447 48754 48 934
53 108 53 675 55 195 55 316
68 381
64 880
74341
10 658
11 948
14790
11 892
12452fi476
11343 11366 11522 11649 11931
14 172 14 938 14 112 14231 1450414543 14669
70054
68 756
70 368
11 251
13951
15 192
12 197
13891
15 728
28877 21 14626696 26742
23327
936 938
I o/rc 1 064
6421 5 536
6 661 6 904
209 3 18
230 609
108 106
124932
224645
229249
223742
225603
253347
1 13 884
1 16 753
140748
112341 108 650
106 824 107 641130214 129838
67 673 69 94565275 67 62064622 69454
11 178 11323
13 335 13 41815426 15246
1974
1 975
1976
12499 12308
13 541 '.t3772
15 295 15 418
24481 17 161
26207 23326
26464 24974
218698 223924211549 214683246808 251722
109 910 1 ls 48t
108 913 1 10 730
133 348 137 310
12414 12 635 12 56814063 14267 14293
15 571 15 639 16 646
12796 1277014571 14 6rt8
15 846
1974
1 975
1 976
1974
1 975
1 976
1974
r 975
1976
24210 2441323471 2388126279 27 46A
5 195
5 413
7 140
26025 26 916 19 660
26 388 27 126 25 94526417 25626 .250,34
928 935 942988 1 010 1041
5 162 5 166 62196116 6029 61697225 7086 7 171
941
1 043
5323
6 609
6942
233737 232 131 227 733 221 643202459 20662A 206962 209816
230 14',t 237 713 243037 244326
114 404 111 327
105 985 106 469128581 130704
226037 222924 216 690232462 232117 231664
109 183 1 1 1 816 11240.9 t08 705122613 120376 120104 t24938
1 37 555
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F!NANCE 7 FINANCES
MONEY SUPPLY
Compr$rg:
729 
- 
NOTES AND COIN IN CIRCUIATION 4I
DISPONIBIL]TES MONETARES
Sart.'
MONNAIE FIDUCIAIRE EN CIRCULATION.}
B
tt)L
1O} UK
IRL
DK
US
Jap.
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1 975
1976
1974
1975
1976
1974
1 975
1976
1974
1 975
1 976
1974
r 975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
403
418
425
762
427
993
416
446
424
467
16@2
17 642
16 361
192@
124o7
15 032
3 830
4320
6 311
5 987
10
10
I 949
I271
424
467
811
1@7
62 596
60 484
27 442
30 549
13 894 13 964
15 477 16 641
16 975 16 896
16306 14748
16 166 16987
18 969 18 793
12 105 11723
11 rto3 11 38813646 12634
3481 3497
3 760 37774290 4333
4762 4747
5 169 5 235
5 849 5 880
::
8 328 42178471 85669064 9 193
411 401410 407460 467
769 764818 420987 983
54035 52468
49 853 48777
69 516 69 280
23047 2331022740 23667
2t 292 28 @5
26322 2671329446 2936736086 35779
39294 37 5274270A 41321
54 396 54@2
58 rt40 56 666
66 067 53 633
63 352 58 532
0 957 7 014
7 972 7 8689985 10076
6 996 6 829
7 671 7 46488@ 8496
::
:
15 979 16 081
16 256 14A21
17 141 17 631
606 569540 513620 61 1
4 316 42444392 4399
5 706 5 917
189 649 176 526162427 161 51 1183226 175040
14356 1446915884 16016
16 899 17 41
16267 16772
18 126 18309
12 139 11 81211774 11640
12@6
3 671 3 6843852 38404334 4462
4434 49366298 5426
6 884 6 073
10
10
10
I 308 I 460
8 701 8 818
I 997 I 697
414
427
448
768
442
962
Mio Eul
14983 1503016241 16429
17 388 17 689
: 150611734o 18054
18 399 14749
11 487 11 754
11 974 12741
3726 38804032 4 1954567 4736
5 078 6 1985627 68336201 6381
:10
:10
: 11
8266 84348794 8682
8 573 I 684
401 415414 415
423
780 789841 884983 1 020
Mio Eur
27 502 2869932194 33463
37 1 16 38 268
- 3971445423 49203
53 263 56 062
55 315 55 87152411 53 971
8 075 7 964
10 174 9 93111575 11014
7 629 7 57182@ 86669324 9 565
: 298
: 344
: 381
14963 15021
16 31 1 16 45116624 16 280
636
625
542
645
561
4410 45384846 64186216 6441
15572 1566216840 1689118381 18033
16678 15642
18 706 18 323
19 385 17 970
12245 1201013450 13349
3744 37764104 41624673 4670
6076 5 132
5 718 67076291 6207
::
8721 88579048 I 1729086 8906
414
422
424
441
764 786876 875
1 0rt8 991
28681 28 19333074 33297
37 296 37 420
39732 38 998
49 807 48 98854719 51 026
56 41 1 5624254845 56 256
7 766 760110227 I 98710707 9714
7 212 7 1798321 82649520 9 183
;:
::
15 197 15 122
16 818 17 20'216771 16 902
15 352 15 18316646 1683818026 18562
15 831 16 988
18 129 18780
17 A17 17 614
1 1 999 11 471
13 236 13 143
3764 37284125 42014A17 4629
5 056 6 058
6 705 6 6956229 6233
l0:l0:t0:
8942 4844
9 161 8974
8 /188 7 All
422 419441 437
779 777859 93810.20 1 029
16 113 16002
17 639 17 642
19 120
16 156 1636114732 192@
17 614
11 194 1240713229 16032
3 791 3 8304248 4320
5 119 6 3116748 5987
6 124
:10
:1O
I 859 I 9499038 9271
51 393 50397 49767 51 1024A794 50072 50 360 51 22360565 61 040 61 760 63252
23341 23 336 22025 25067
23 599 24063 22455 2444727717 24037 27 149 29147
61 094 62 660 63 496 62 69854470 66772 57984 58@
64 065
24496 23296 23522 2324326472 26274 26660 26263
aoz 811951 1@7
998
52 403 52 596
59 120 60444
22459 27 4422A293 30549
730 
- 
SIGHT DEPOSITS (ercl. lntsrbank dspeitB)4l MONNAIE SCRIPTURALE 4}
UK
IRL
DK
US
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1 975
1 976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1 976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1 975
1976
1974
1975
1976
26 91 1 27 40230499 31 123
34 906 36 216
43736 zt4@5
64 330 53 708
66 039 56 65652011 62 136
56 @3
7 174 7 4698219 8821
10 283 10 859
7 413 7 4A9
7 966 8 250
8 979 I 518
282 :303 :339 |
14 936 15 56314904 15 735
17 366 16 941
607 668639 646591 568
4 192 4467
4 581 48326917 6 130
4424 4381
5 308 5 1376077 5872
4 565 4 595 4 86664@ 6773 69636079 5857 6@7
538
539
642
563
:
28 588 28 360 31 65634423 34061 38297
36 920 37 893 41 &2
z10649 41057 4247?
51 676 51 512 52346
61 880 50251
57 339 56 101 53 926
58 643 57 874 68 914
7 704 7 432 7 725
9 857 9672 9 6609907 10280
7 532 7 290 7 376
8 533 8 346 I 443
9 316 9 018 I 310
296::333::362::
16206 16 538 16 196
17 671 17 521 17 29616601 14836
572 549628 603
: 534
554
604
627
33204
39 387
47 622
58441
56 586
64 686
7 923
9746
7 690
8 753
297
340
16 330
17 494
570
639
4 919
6 217
168460 169924178880 184 194
33204
39 387
47 622
6A 441
56 686
64 585
7 923
9 746
7 590
8 753
297
340
15 330
17 494
570
639
4 919
6 217
169 924
184 194
&p.
171967 170397 161 938 167 4AO
160 780 167 536 163 166 157 626177sfjo 181 6@ 176960 1A2602
167 031 169 280 173 333 170 476
166 894 171 496 177 339 176920
183 984
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FINANCE 7 FINANCES
J F M A M J J A s o N D
CREDITS AN
731 
- 
SAVINGS DEPC
1974
1975
1970
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1975
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1 975
1976
1974
1975
1976
! 6)F
l8) B
UK
IRL
US
Jap.
732 - SHONT.TERM
ANO PR]VATE
) r8p
r7)F
ts) |
2o) N
lelB
2r)L
ZZ) UK
22) IFL
22) DK
US
Jsp.
1974
1 976
1 976
1974
1 976
1 976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1 976
197A
1974
1975
1970
1974
1975
1976
1974
1976
1976
) DEPOSITS
,SITS 4l
CREDTTS ET D
Mb Eut
88 739 89026
104-870 105 826
120476 120926
27 017 27 8136423 3709842438 43 189
47 233 4697569613 01 154
60030
16027 1609716230 16762
19 375 19 538
4671 46966274 63406061 6 114
DEPOTS D,
89847 90 ru 91257 97 167109099 110427 111411 117456121fB7 125 08O 125 559 
I
I3O21A 30218 29911 30313 |fi822 39672 rrc018 rO354 |
41 6€1 40rO6 40 111 I
87 8y
97 789
118 477
88147 88 130 88338
98 943 1@461 103 114119627 1 19 692 I 19 859
28 603 28 690 27 72433411 33971 35 19744254 43276 4270,6
48 m3 zla 559 4a 06162280 55033 5846666242 62404- 57866
15m 14992 1496416492 15 579 15 7531872A 18991 19 120
4647 4641 4651
6 173 6 185 6212
5 996 6 @3 8024
89 107
108 71 1
121 146
89 618
108111
121 740
29 101
33 045
42 191
28699 2959637839 3837742534 41 630
48 m5 48 565
a2767 84 783
16076 15068
17 053 17 2AO19504 19264
4721 4739
5 397 6428
6 155 8174
49 870
60 866
72024
15 018
15 418
18 475
4667
5 163
6972
6(X
541
a7a
49239 48431
66 924 66 (n9 47868 5060266 793 7208.2
15068 15058 15 102 16762
17 469 17 8U 17 680 18 353
19 gl3 19 034
4727
543/.I 157
499
604
686
4883 4864 4SO2
5 596 5 600 6672
601
545
aa2
10 849
10 167
102A4
409
482
514
499 497 495 495 496649 655 666 676 684682 678 680 684 688
497
698
691
10 706
10 169
9 431
/$8 1
It88
501
610
508
621
10 505
10 ,l65
475
5m
638
666
10zil
10092
466
501
10 995
10 123
10222
10828 10838 10613 10A7410244 10 331 10078 9 9519983 9634 9560 I 104
10 673
10018
I 580
477
479
10846 1075810303 10 1499086 8461
.169
460
609
476 471 465 474474 481 472 471
506
488 445499 495
IANK ADVANCES TO ENTERPBISES
,EFSONS.I
CREOTTS A COURT TERME DES ORGANISMES MI
AUX ENTREPRISES ET AUX PART
61 256
64062
61 938
41 492
47 646
66 361
51 905
53 649
61 758
47 820
55 879
62 609 62430 62332 64 89054343 62612 62633 63869
61 445 51 667 51 rt40 64 108
54 172
51 762
63 664
64244
61 209
63 760
44 102
53 208
62979
66237
61 764
64&4.6
zl4 866
53 039
51 927
64219
51 673
56 358
46 663
64 361
51 009
64769
52 609
56 526
46 697
55 151
66 801
63 173
44062
67 249os3ao 6056t54822 66022
- 
41 10662247 5306254346 64497
43 039
53 906
64642
6767 6880 6945I 501 8639 8 7388963 I 157 9313
: : 7865
: : 8236
: : 10338
7 117
8 835
9 614
7 243
aa21
9 730
7 626
I 804
9 904
7 947
8 807
10732
1 504
2 148
2820
77 624
2629
2417
5 928
5 876
6 604
77@
I619
9 917
7 912 8 1098694 878310428 10384
: 8042
: 9137
1 556 1733
2 160 23592696 2727
: 83 957
I 238
au2 8 2388872 I 
433I 938
8:tog
I 871
1 989
2716
1 350 1 344
1 948 21622601 2841
1 381
1 981
2 669
78 694
81 @6
1379 14,,22086 zm,A2626 2443
1 531
2094
2746
1462 1 8702243 304,2
2327 23442376 23732631 2606
544a 55795774 64225916 5982
2621 24492470 24442623 24€.2
6764 66645949 6774B2B4 6308
:
2463
2362
2474
6726
6 767
6 351
2493
2446
6 713
5 683
6 463
2446
2443
2647 2 603 24/,32656 2607 2699
82 096
2403
2 639
58/.2
5 879
5 692
6674
€ 615
6812 56286721 5 709
6 913
6770
5 763
EpOrs
EPARGNE.I
I 97 167I tn asa
| 
-.,. aoaoa
| ,o*,
I noaz| 16762I rassg
I o*,
I san
I
638
666
10264
10092
4€8
501
ONETAIRES
tcuuERs 4l
55 801
53 173
48052
67 249
I 433
I 938
83()9I 871
1 989
2716
82 098
2443
2 639
6842
5 879
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SECURITY MARKETS
SECURITY ISSUES:
Tota! issues
73:t 
- 
GROSS
MARCHE DES VALEURS MOBILTENCS
Erurssroru DE vALEURS MoBTLIEREST
Total des 6missions
Mlo Eur
1 1752
2344,4
1200,0
407,3
765,8
1m6,8
r 371,6
2287,1
966,6
442
205,7
172p
69,9
803,6
MONTANTS BRUTS
r)
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1 975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1 343,6
240,8,9
3 464,9
500,0
397 7
839,0
306,9
374,3
3294,A
7,1
1612
207,1
30,8
887,8
603,5
:
685,8
2238,4
2 237,1
430,3
667,1
830,0
8081 1 192,017263 2794,92139p r 706,0
687,4 2e4,3928,9 124221017,6 6:M,8
1217,4
1 8712
1 818,4
4952
1 144,1
561,4
316,6
647,7
3473
1 539,9 1 932,1
1 969,4 1 639,92929,7 23762
374,4 150,5427,7 171,04632 83,6
1276,6 1 683,02134,9 2 103,9
1 633,7 147A,4
381,4 465,5746,4 788,6621,6 793,3
688,6 793,82141,1 2914,8
1 917,2 1 902,91534,6 2474,1
1 498,1
854,1 810,4731,0 1180,6
619,9 2 513,317482 3643,9
99,6 108,0198,2 124,1
14,9
172,6 318,€26,7 164,4
16 573,8
26269,8
5 530,7
9 340,1
82U,6
19 516,7
970,8
1679.2
037 564,8 4182996,4 214o'p I 618,31243,4 1 466,6 365,9
o,o 89,0 33,9101,8 2382 77877,6 218,7 81,9
785,1 20,6,6 47,3193,2 2A,7 1097,5881,7 37,O 384,3
:::
126,1
83,6
19,4
768,6
172,6
3/72
729,8
99,3
97,7
61,6
u,3
69,6
:
3AO2
376,3
180,9
1822
178,8
20,6
47,3
80,7 102,0166,4 62,417,9 1412
7m.8 266,9883,7 1@,7
rRI
734 - NET
D
F
I
N
B
L
UK
IRL
DK
Mto Eur
722,4 669,7
1 4572 1 630,6
1 483,6 494,4
::
73,4 334,0398,4 2 180,0183,8 863,4
101,0 18,460,4 181,8
- 
15,5 142,9
::
::
::
MO]VTANTS NETS
r)
1974
1975
1 976
1974
1975
1976
't974
1 975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1 975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1 976
1974
1975
1976
969,0
1 8172
2411,4
:
- 
184,0
- 
130,3
2809,7
-27,4
116,9
171,6
263,1 3072 624,91760,7 t196,1 2160,91618,7 t 616,9 10622
:::
-o,4 464,8 -1372819,5 2026,6 1064,6
1 069,5 1240,8 140,3
-2O,4 OB2 2,642,8 212,6 39,7
o,2 178,3 26,8
40.2,6 1410,3 716,61296,1 966,3 1 336,62443,3 1738,0 11712
:::
- 
191,7 632,4 641261,4 181,3 2 006,3
680,5
1036,6
837,6
1 266,9 783,3879,6 1287,7
1 126,8
::
407,3 237A,7
1 389,4 3 610,1
9 005,9
16 826,3
68,7 156,4 61,5
o2,4 132,8 132,623,4 105,1 
-3A,4
616,3
r 930,3
862
26,1
113,4
69,6
123,9
129.4
90,2
71,3
48232
16 41e,7
661,9
1239,2
Soa f@tnotre paq,a 172. Vorr notea pogo 172.
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SECURITY ISSUES:
735 
- 
SHASE ISSUES
EUIISSION DE VALEURS MOBIL
Mio Eur
23,O
2982
27p
236,4
179,5
160,4
36,8
210,1
160.2
222
21,4
37,0
34,9
:
EMtssroNs
1974
1 975
1976
1974
1975
1 976
1974
1975
1 976
1974
1 975
1976
r69,3
55,0
646.0
166,6
146,0
1&,4
133,2
77,6
a4,2
102,O
96,8
1714
44,7
79,5
179,5
22.8
35,7
160,6
33,9
129,O
94,8
116,9
69,0
107,4
66,7
104.,7
1A2,4
257,4
r04,6
105,5
802
48,7
33,7
84,8
73p
166,6
38,6
119,0
216,3
a7,o
35,8
101,1
142,7
12,6
,t,t_
24,8
14,4
91,3 98,5159,0 57,8338,8 422
47,4
273p
140,1
784
147,6
78,1
49,1
149,1
1 18,1
57,5
111,6
54,8
1762
196,0
165,6
232,3
243,7
355,O126,6130,8
134,0
-
1,3
162,7
104,3
146,5
672
98,1
138,8
82,4
69,0
64,1
91,1
-
83,9
103,3
5,5
4,7
176,5 202,3113,4 180,0
1rO,9
a3,2 61,8136,7 132,8
9,1
_ 
,i_
20,6 16,426,7 14,430,8 24,7
42
12,7_
7A,O
432
17.1
1974
1 975
1 976
20,6 24,724,7 12,326,7 39,O
16,4 22,6 30,8 49,3 61,416,4 24,7 A3,7 22,6 59,8
IRL
1974
1 975
1976
1974
1 975
1976
1974
'r 975
1 976
1974
1975
1976
Public loans issued
736 - GROSS
Emissions d'emprunts du secteul
o 1974
1 975
1 976
391,O
746,6
596,7
3,6
5,O
23,4
-
1914,6
127.4
180,0
463.2
472,7
44,1
684,8
339,2
3,4
40,3
189,0
344,9
615,3
-
104,7 12,4331,4 1 034,9469.6 294,1
3,4 6,640,6 13,827,9 20,5
118,3 246,1
- 
1 101,0
44,620a,6 36,9
2142
174,7
- 
1027,6
- 
328,8
249,4
465,9
869,9
1,6
34,1
179,9
214,6
62
Mio Eu
127,3
792,6
1382
81,6
23,3
471,8
494.6
327,7 460,7291,5 223,09960 826,5
263,7
136,0
294,7
6,1
30,6
9,6
371,1
250,6
73,6
40,3
95,4
16,8
MONTA
456,0 724,694,4 822,1
499,3
1,7 78,645,O 28,8
64,3 1226,9846,4 2162,0
74,6 68,1168,4 29,7
123,3 246,6
42,2
1974
1 975
1976
1974
1 975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1 975
1 976
1974
1 975
1976
9,9 11,7166,6 U248,5 14,4
114,7 6q),4
24p,3 154,6 - zszq,o
*,: 82
106,4
696.0
143.9
59,0
44,7
149,O
120,7
178,8
62,O
107,3
6742
u4,7
422,1
30,6
1412
143,9
143,9
:
:
;
:
:
:
:
760,4
164,4
442,6
739,9
102,8
986,6
UK
1974
1975
1976
1974
1 975
1976
OK
rEnes:
D'ACTIONS
r)
I 1048.2I 1 866.6
L,*,I 1 697,4
L,,uI 'r sts,tL,"I t to.e
'public
NTS BRUTS
t)
I 3 511.7I 6 743.9
L0,,I srs,z
L*",oI 8 081,1
I u,u,I ssz,r
L,u,..| 2871,3
Se t@tnotc aaga 172- Voir notes pogo 172.
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Public loans issued
737 
- 
NET
Emissions d'emprunts du secteur public
Mb Eu
702 191,6708,1 214,653,1 842,3
::
- 
10,1 
-280,6490.3 
-221,1
-3,O
-20,7 39,969,7 25,687,6 
- 
19,O
::
MONTANTS NETS
r)
1974 I 267,A
-49,1
450,3
197,2
-78,9 - 139,1249,1 911,9360,3 171,1
::
112,1 
-51,6
-262 755,6
-64,8 - 15.9
22,4 
-23p184,9 16,6179,7 
-20,7
r58,4
431,1
836,8
386,1
80,9
w7,2
:
430,6
144,7
131,2
80,0
130,1
:
132,3 99,4 282,629,6 4,1 
-1Q,7280,5 39,2 437,6
532,0 | 1 843,3rszs I 48s,6 nr,a I c tai,g1s76 | 249.7
1974
1975
1976
-69,0 -18,7
-70,6 1822,8
tst+ | -zoa,7 -3,2
304,5
548,7
52,1
1602
-6.7
61,4
-7,5
- 
13,8
662 1219,6 I tzzt.t678,9 z16t,o | 6943,2iszs | -239,8rszo I I 618,6
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
-9,9 - 16,4117,6 
- 
15,4170,0 
-60,2
40,8 20,O 47,789,0 
- 
14,3 97,4
- 
19,8 127,2 26,6
53,1
- 
13,9
26,5
:
-2,7
-0,3
-0,6
:
:
:
:
337,8
629,7
622,O
-0,6 -o,3
-2,4 -O,319,6 
-O,3
-1,2 -0,6
- 
r,o 
- 
t,D
-1,4 -3,0
-o,5 -o2 - 1,6 -0,3 -O,7 -2,A -O2
-o2 -o,5 -o,7 -0,3 -0,9 -0,8 -o,2
-o2 -o,3 -o,8 -0,3 - 1,0 -0,6 -o,4
- 
11,7
- 
10,1
Private bonds issued
734 
- 
GROSS
Emissions d'obligations du sesteur priv6
Mio Eu
895,4 1024,9 1 120,9 1383,0
1 238,9 1273,7 1 548,9 1 369,1910,0 1040,8 1 694,8 1 508,5
MONTATTTS BRUTS
1)
1974 I 793.2
rszs I 1 607.3
rszo I 2213.2
I
1574 I 340,9
rgzs I 246,6
rgzo I 616.2
,,rro I 180,3
rszs I 243,6
rgzo I 1246,1
,rro I 7,1
rszs I 23,6
rszo I 25,8
,rro I 10,3
rgzs I
rszs | 4,1
Irctal :
1975 I :
rszo I :
'rno| :
rszs | :
1e76 | :
I1974 I i
rsus I :
rgzo I :
,"ro I :
rszs I :
1976 I :
508,4
1 575,9
1813,8
324,4
521,0
469,9
668,4 1074,91233,3 1 597,6
1 635,5 1213,1
455.0 1732793,6 1 122,8472,6 634,1
974,0 1 162,81726,9 1704.2
1 198,8 12A6,6
1!99.8 1003,2 | 12013,81328,7 1 456,0 I 17 649,3944.0 I
374,6 89,6928,8 553,0440,3 384.6
211,4
366,9
259.2
176,3
391,4
36,1
402
6 1.6
4,2
16,4
uo,a
283,5
130,6
31,9tr.:
4,1
30,8
298,3
667,1
433,8
60/.,7
2037,A
234,7
579,7
636,6
730,6
253,9
71,4
ut,:
822
37,O
660,1
605,9
3662 | s oza,r889,4 | 7 129,0
14,9 3A7,6 124,3571,0 2032,5 483,6448,6 1 399,8 2A1,2
100,9 1334,7272,1 1 582,5159,9 815,3
393,8 1042,7 I OSza,S730,1 1126,9 | 9866,9
ts,o
77,6
16,4
:
:
:
:
:
44,5 33,929,6 38,74,6 81,9
lo,3 30,8
- 55,66,2 30,8
il,6
63,7
19,4
65.6
42
96,3
442
32,9
172,6
22,4
44,4
17,9
14,4
25,O
29,A
14,9
4.1
41,8
77,4
20,6
104,4
:
:
:
:
:
:
413,0
636,5
Ss footnotes psga 172. Voir noiss pago 172.
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Private bonds
739 - NET
1974
1975
1976
1974
1975
1976
't974
1 975
1976
1974
1 975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
DK 1974
1975
't976
PRICE
740 
- 
INDEX OF SHAI
1974
1975
1976
1974
1975
1 976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1 976
1976
1974
1975
1976
1974
1 975
1976
1974
1 975
1976
1974
1975
1976
1974
1 975
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
D
F
I
N
B
L
UK
IRL
SHARE
EUR 9
D
F
I
N
B
L
UK
IRL
DK
US
Jap.
Emissions d'obligations du sesteu
662,6 178,s 3503 859,4 4910 566,5 319,6 2E,q 535,4 632,0 9?q,q 76,1
r so6,6 t zsdt zas,s t osz,e esg,z 624,3 921,0 C1q,C 1033,0 8383 908,8 309's
i sio;i tisl',e r zzig 633,3 8os,4 414,3 8822 888,6 7fi,7 680,3 834,6
-101,9 -46,9 2As,7 -134,6 -14,5 307,4 31,6 1'3,,.2 6263 471,9 ?9O,9 913,4
-rl, eeo,o r ses,o zaa,c 147,1 1 479,7 174,4 -54,5 1972'6 -2s,1 580,7 998,0
1 057,1 331,3 1228,9 71,4 8,8 70,l.2
-17,5 -5,0 43,4 25,6 37p 39,1 14,7 262 15,1 662 ?1,9 37,1
-o:,1 rc,c 27',1 2l,o uj 89,8 24,1 0?E 38,8 31,3 2q,0 68,1o,t oo,a -1,4 rt6,5 -1,7 gp 42,9 -26,0 -18,8 -13,8 3,3
COURS ET RENDEMENT DES'
INDICE DU COURS DEI
67 65107 108
80 841(N 10699 101
113 114 111 103 103 98 91 91 81 7A 79 808S 93 95 101 l(x) 96 96 99 99 l(D 101 103too 108 109 1u 101 101 97 96 95 90 85 86
99 101 106 109 99 90 85 A2 71 69 74 e7
o7 74 76 73 72 68 A2 00 00 56 55 576658544960538080564a47
92 90 80 74 73 779391808/.899496 92 89 83 85 86
121 r14 102 105 107 lm122 122 116 111 114 117111 106 105 97 103 1U
174 191 192 196 185 176 180 180 174 174 176 176170 177 183 194 196 214 221 219 210 207 211 U26226 227 226 22A 22A 23A 245 262 246 239 233 232
102 1@ 93 90 91 83 7e 66 00 67 63 4756 80 88 93 102 102 90 93 103 107 114 113122 123 123 124 nA 118 118 113 107 94 98
141 134 138 133 132 122 1 10 lO8 100 83 83 7370 90 98 112 126 127 1 1 1 lO4 114 117 120 126123 127 127 126 126 121 117 118 113 108
172 172 167 rc2 162 169 147 133 139 135 122 136140 146 145 159 163 1A4 169 170 169 17A 183 1912@ 198 2@ 210 220 221 234 234 223
a2
109
173
193
88
111
106
193
9791',/.797269101 l(x) 97 90 100 102115 111 111 108 103
99 96 97 99 90 99107 107 106 l(X 1U 99
94 84 86to6 104 109127 129 128
183 178 162
r90 183 18921A 217
119 114 111 111 103103 104 111 114 114125 129 125 126 128
197 198 206 207 199192 196 202 201 198209 206 209 216 216
Mb Eu
197O= l(I)
96 94 S6 1@ 99 9983 90 92 94 95 9399 103 103 103 99 97
141 138 137 137 130 123
1 10 1 15 1 16 123 124 121126 124 121 117 112 1 10
104 103 99 9772 87 93 97114 116 116 116
89 90 88 9088 93 99 103
1 10 112 I 14 112
JS AND YIELDS
U OUOTAIONS
117 11488 98119 124
191 2@169 18320,6 206
issued r priv6
IIUTS NETS
rl
I o 114,4| 10 81e,3
I
I
;
:
2 688,0
7 8939
301,8
498,9
TITRES
s acTtoNs
M
86
97
85
98
108
95
98
98
88
66
89
90
94
121
117
111
181
203
236
76
s0
113
109
150
1e4
102
108
188
191
s€o f@tnot6 wga 172. Vorr notea pago 172.
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COURS ET RENDEMENT DES
RENDEMEiTT DE!
4,52 4,463,51 3,623,66 3,82
5,41 6,214,10 4,114,94 4,44
3,43 3,775,61 5,41
3,97
820 8,106,40 5,906,N 6,30
6,15 6,485,84 6,885,59 6,49
12,8
6,76
RENDEMENT DES OBLIGATIONS DU SEGTE
10,tto 9,808,40 8,307,N 7,30
11,17 112110,19 10,1810,94 11,U
9,53 9,8310,57 10,51
13,32
9,14 9,09
a,a7 8,618,78 8,40
a,92 9,@8,60 8,83
9,17
7,11 6,966,74 8,777,46 7,62
t 6,76 17,18
t 4,81 14,7915,79 16,48
l8,zto 18,8016,44 16,44
1024 11,166,00 6,66
7,74
4,69
3,68
3,78
5,51
429
4,79
3,73
6,G3g
820
6,80
6,60
8,34
6,19
6,47
10,70 10,70830 8,407,90 7,80
11,38 11,1410,10 10.1610,66 10,95
92o g,rto10,47 10,5412,66 13,04
10,43 10268,97 8,979,80 9,32
926 9,128,41 8,50921 e,11
7,60 7336,74 6,74725 7,38
15,88
14,66
16,03
17,50
16,44
1920
14,58
13,46
12,96
4,70
3,88
3,52
5,56
436
4,37
3,61
6,U
3,33
7,@
6,80
6,40
6,18
6,07
5,60
a,72 9,736,76 6,176,31 4,77
1629 14,9513,87 13,7914,33 14,79
162A 16,5414,42 14,6215,76 16,34
15,06 14,581321 12,U12,U 12,U
4,49
3,82
3,53
4,83
4,45
4,17
3,13
6,84
3,15
7,30
6,70
620
6,41 5,866,69 5,696,31 5,116
10,70
8,30
8,10
11,&
to,1 1
10,61
8,90
10,30
12,47
10,45
8,94
10,03
8,82
9,21
8,81
7,@
a,74
728
4,44
3,64
3,44
429
4,66
4.A2
3,O3
5,47
3,45
7,@
680
6,@
7,68
4,62
5,93
10,70
820
8,10
11,40
1020
10,51
8,80
10,08
11,87
10,44
4.75
9,63
8,86
a,o7
8,94
7,60
4,71
724
14,88
13,93
14,16
16,86
14,64
16,74
16,09
1321
13,60
%PA.
4,12
383
3,39
423
4,61
4.43
2,73
4,96
3,89
6,60
6,&
6,90
627
5.83
529
:
7,14
6,05
6,87
:
%?.L
10,70
820
8,CX)
11,45
1021
10,37
8,65
10.37
11,57
10,15
8,33
9,34
a,7a
8,O9
9,35
7,43
6,70
721
13,80 14,3814,53 14,4113,69 14,09
14,96 162616,30 16,0616,40 15,94
1522 162212,96 13,0814,74 r 3,87
4,O2
3,80
3,41
3,89
4,32
4,31
2,46
4,68
4,m
6,30
6,80
6,80
498
6,72
6,31
5,85 6,10 6,326,71 6,49 6,095,37 6,37 6,41
10,60
8,30
7,W
10,80
1031
10,19
423
10,57
11,49
1022
8,54
8,69
8,71
8,42
9,19
7,36
6,67
720
3,79
3,65
3,40
3,76
4p2
4,13
226
4,55
4,92
6,m
6,80
5,60
4,47
6,31
6,82
10,40 10,40
a,70 8,607,60 7,60
10,09 10,7610,34 10,361029 1021
7,77
10,36
11,61
9,77
8,89
8,rto
8,36
4,71
9,m
7,14
6,65
7,10
1421
13.89
13,77
14,69
16,64
16,46
1622
12.96
14,14
3,81
3,69
3,43
3,64
4,27
3,96
2,39
3,39
5,38
6,m
6,70
6,70
4,22
6,64
6,70
742-Y|EUJ ON FIXED INTEREST GOVERNMENT SECUSITIES
7,16
10,13
1 1,30
9,34
4,82
432
822
8,79
8,96
7,13
6,47
7,O4
13,68
13,43
13,88
14,80
A2A
15,36
12,17 14,00 14,6812,9A 12,98 12,5914,29 13,33 13,88
SHARE PR]CES AND YIELDS
741 
- 
Y|EU)S ON SHARES
3,74
3,74
3,48
3,@
4,44
3,84
2,4
3,44
6,12
6,(x)
6,80
6,70
423
6,67
5,54
5,41
7,U
6,U
9,90
8,80
7,90
10,118
10,69
10,16
6,86
9,99
10,87
9,35
8,80
8,25
8,14
9,24
8,80
7,10
6,86
7po
13,50
14,58
13,46
14,40
16,24
15,12
3,59
422
3,48
328
4,33
3,98
2,6
3,82
5,50
5,90
7,N
5,80
4,12
6,72
5,46
:
6,24
10,84
5,38
9,60
9,30
8,10
10,21
10,90
10.16
6,97
10,27
10,47
9,26
8,96
4,47
7,92
9,03
4,72
6,94
6,76
6,90
12,60
16,02
13.79
14,43
16,80
1524
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1 975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1 975
1976
1974
r 975
1976
1974
r 975
1 976
1974
1 975
1976
't974
1 975
1976
1974
1 975
1970
1974
1 975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1 976
1974
1975
1976
D
3) 24trF
23)l
N
B
L
UK
IRL
DK
UK
IRL
OK 14,14 13,7313,46 13,08
NTRES
t AcTtoNs
M
420
3,76
3,51
4,44
4,33
436
2,96
4,89
7po
6,70
6,00
6,31
6,76
6,64
8,OO
6,70
iUR PUBLIC
M
10,40
8,50
7,80
11,O3
10,31
10,51
4,42
10,35
9,82
4,79
8,95
8,68
8,64
7,27
6,73
723
14,77
14,39
14,43
r5,98
16,43
14,E5
13,10
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SHARE PRICES AND YIELDS
7/XI 
- 
YIELD ON FTXED INTEREST PRIVATE SECTOB SECUEMES
COURS ET RENDEMENT DES TITRES
REITIDEMENT DES OBUGANONS DU SECTEUR PRIVE
M
%?a-
1 1,40
8,70
8,40
11,3{)
9,10
8,40
10,10 10,509,90 9,408,60 8,30
10,47 10,9711,73 11,4110,74 10,68
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1 976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1 976
1974
1 975
1976
1974
1975
1976
1974
1 975
1 976
1974
1975
1976
1974
1975
1 976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1 976
1976
1974
1 975
1976
1974
1975
1976
7,31
10,q)
10,45
9,97
8,96
8,31
6,93
829
7,47
8,(x)
9,55
9,70
13,61
r8,51
14,95
:
:
:
7,36
10,68
10,81
9,94
8,66
8,02
7,13
7,94
8p7
829
9,64
9,66
14,42
16,41
14,51
11,&
9,30
7,n
1 1,13
11,(E
10,80
7,76
10,48
11,47
9,8()
8,69
4,12
7,N
7,74
8,26
4,67
9,41
10,16
11.rO
920
7,90
1 1,19
11,03
r0,75
a,o2
10,86
11,80
9,97
8,48
8,09
7,87
7,66
8,66
8,80
9,46
10,17
36 81 1 37 758
37 650 38 66042465 41 190
26890 :240A3 26706
27 628 26017
16924 1603110492 10309
7 680 6 837
11048 1131310780 11 19613431 13441
8608 8453
7 692 I 1047462 74a,9
Mlo Eu
36 164 3499636086 3650740736 41317
23556 21 81925662 2442326972 26692
14036 12342
10 170 94696672 7 042
10842 1044410808 1091513244 12904-
7t,/,6 7385
7 985 7 642
7 183 7 153
31 916 3207637349 3977240324 38 368
t1,10 10,509,q) 8,907,70 7,60
33447 31 55041629 4174/
39 867
19095 1968228071 2409718999 20059
9709 9m48820 9270
6AA2
8461 457711779 12306
6626 6247
7 508 7 4764720 6901
11,rO
8,90
8,50
11,90
10,87
10,95
10,13
10,42
12,47
1126
s,64
9,63
426
7,92
4,74
9,O8
925
10,39
11,93
10,93
10,86
9,74
10,51
12,68
1o,il7il
928
8,17
7,62
8,90
9,10
921
10,33
15,76
16,97
14,60
11,40
8,9)
820
1124
11,O2
10,u
8,69
10,58
1226
1o,tlo
424
4,62
8,08
7,62
885
E,8a
9,33
10.20
15,36
14,12
14,39
:
:
i
11,91
10.,73
11,O7
r0,86
10,80
13.17
10,70
4,92
9,57
a,a7
8,17
8,85
17,22
15,58
14,81
:
:
:
ACTIMTE DES BOURSES DE VALEURS MOBILIERES
CAPTTAUSATIOTTI B(ruBSIERE DES ACTIONS COTEES 4I
10,o8
10,46
1236
10,99
8,67
10,17
8,81
7,98
8,87
9,93
929
10,44
11,40
9,10
8,10
11,83
10.78
11,32
1 l,zlo
920
820
1 1,88
10,63
11,O7
10,4
10,67
12:N
10,78
8,8:t
10,09
9,m
8,O9
9,OO
10.,77
9,40
10,a4
10BO
10,89
11,39
11,43
10,52
9,55
4,62
422
8,18
7,96
8,94
10,07
s,85
10,50
1938
1536
t 1,85
ro,g0
11,37
r 1,35
r0,50
1322
9,68
8,66
8,94
8,45
7,99
8,89
10,30
9,79
10,79
19,m
16,m
16,67
:
I 1,10
9,10
820
11,45
t1,(x)
r0,99
9,43
r0,56
r0,30
8,58
8,91
8,10
7,89
8,66
9,39
9,48
10,34
14,44
15,91
108.2
952
10,85
17,72
15,81
16,57
:
:
:
16,87 17,0515,43 153614,76 15,48
::
::
::
r5,90
16,16
14,89
:
:
:
r4,96
15,O8
14,79
i
STOCK-EXCHANGE ACTIVITIES
744 - MARKET VATUE OF OI'OTED SHARES.}
z6)o
28 581
22694
29263
31 660
41 74
19 662
24O97
20 069
9qx
9270
8577
12 305
6287
7 476
0 901
18292 188022673a 2676721A28 19 708
33526 3333138999 3788340498 110036
22833 21 1692e461 2679624193 23197
37 160
37 138
42 149
39 098
33 537
42 196
30 190
22989
284a6
11802 11306
10 332 10 733
13 101 12976
8S64 A7U7rN9 72868ml 7a2a
159!}8 14594
I m9 10 3999074 8532
11746 117E4.8598 85867878 78{X)
10560 9483
11 118 1097812867 12345
7 423 6805
7 764 7 636
7 194 6953
9699 93708849 A2E870,,6 5992
8528 838210332 10761
11 816 11 515
6 369 6 545
7 177 7 0736708 6383
602
6S3
S@ f@tnor6 page 172.
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FINANCE 7 FINANCES
J F M A M J J A s o N D
STOCK-EXCHT
745 
- 
STOCK-EXCHAi
1974
1975
1976
1974
1 975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1976
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1 975
1 970
ComgNng:
748 - SHARES
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1 975
1976
1974
1975
1976
1974
1 975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
28lF
I
zr) N
28) B
L
UK
IRL
DK
D
28) F
I
27)N
28) B
L
UK
IRL
DK
ACTIVIE DES BOURSES DE VALEURS MOBIUERES
voLUME DEs rRANsAcror{s BouRstEREs
r)
8 791
20229
I015
10244I 196
2614
2 149
4 889
7334
944
1 029
1 169
Sort.'
ACTIONS
1)
4 396
9231
4243
5 603
4443
1 839
1 676
3 113
4 133
918
1@3
1 135
1 071
1 345
7U
944
617
180
203
376
654
62
83
80
371 277 305 394 426668 4e1 792 1 056 836618 606 497 600
220 2A2 303 260 294292 347 .160 489 486249 275 320 2U 304
98 131 163 166 13166 73 99 11 170
243 264 249 193 211280 249 266 379 358336 307 336
61 66 63 65 5068 81 79 74 8182 A2 A4 70 76
6U tO31
2 108 r 5611702 2366
7@ 001906 984681 614
232 2121216 156
417 449553 662
601
06 6781 7788 73
5(N
15E)1ilz
606
721
514
176
1U
409
479
644
67
84
85
426 622 659122A 2W 1642
1 184 1(X8 1162
763 095 432834 798 623880 678 569
247 247 155172 189 96
a2
339 429 387613 579 517707 549 677
0/.a753lm 104 7086 77 A4
3m
916
568
311
417
308
163
124
281
300
242
66
101
76
Mb Ew
Mb Et,
464 411 226
1 031 692 536604 686 679
34 372 369672 496 rO5374 366 376
- 
264 201140 122 129125 67 62
339 248 229391 367 310391 424 369
86 76 62100 96 9890968/
849 763
1 967 1 296
1 200 1292
840
877
772
- 
365192 163165 93
455 379672 647695 733
87 78102 9793 99
80
1 116
746
\NGE ACTIVITIES
IGE TURNOVEB
699
1 367
2248
885
764
1 153
334
234
420
608
962
113 lm81 77136 139
339
791
1 212
421
461
574
24
r89
305&4
533
97
76
135
942 762
1 975 1 8231918 2132
1 087
731
948
243
263
269
371
676
961
361
890
1 094
646
412
525
206
190
201
246
376
664
111
79
134
1 616
981
1 037
420
141
310
458
686
843
142
75
130
531
763
1 134
u2
601
539
324
99
2&
306
441
660
138
72
127
Vorr notes page 172.S@ f@tnotos Wge 172,
163
4 395
10 998
4772
4741
4 714
a78
573
1 776
9201
ACTIVTTE DES BOURSES DE VALEURS MOBIUERES
OBUGANONS
r)
AvotRs suR L'ExrEnteun
RESERVES eru oR (roral.lzel
3 058,2 3 658,238682 3658,2
3 858,2 3 658,2
3 139,0 3 139,0
3 139,0 3 139,0
3 139,0 3 139,0
2 566,5 2 606,5
2 565,5 2 565,526e6,6 2 666,6
1723p 1723,0
1 723,0 1723,01723p 1723,0
1311,7 1311,71311,7 1311,71311,7 1311,7
Mb Eu
T
13 120,3 13 120,3
13 120,3 13 120,3
13 120,3 13122,1
36682 3068236582 3668238582 36682
2 565,6 2 565,5
2 666,6 2 666,6
2 665,6 2 566,6
1723,0 1723,01723,0 1 723,01723,0 1723,0
13 120,3 13 120,3
13 120,3 13 120,3
13 123,5 13 123,5
3668,2 3658236582 365823668,2 36582
2 565,6 2 5665
2 566,6 2 686,5
2 666,6 2 666,5
1723,0 1723,0
1 723,0 1723,01723,0 1723,0
36582 3668236682 3668236682 36582
I584,08H,O
I544,0
F!NANCES
3 6682
3 6682
3 6682
1723,0
1723,0
1723,0
1311,7
1311,7
1311,7
3 139,0 3 139,0
3 139,0 3 139,0
3 139,0 3 139,0
2 566,6 2 565,5
2 666.6 2 666,6
2 666,6 2 666,6
1723,0 1723,01723,0 1723,01723,0 1723,0
1 311,7 1 311,7
1 311,7 1 311,7
1 311,7 1 311,7
462,6 662,6652,6 062,6662,6 A62,O
13,9 13,913,9 13,913,9 13,9
E6,4 66,456,4 66,456,4 6A,4
u2 199 222 28 2:26 278 437 645703 692 1432 1074 1 119 1317 505 E09606 485 479 Ay 1 037 1 206 1 700
468 396 383 211 325 tOE 351 410412 429 381 230 373 6q) 496 &2416 606 369 265 305 340 330 313
101 86 85 67 44 69 66 4941 43 60 31 31 47 44 332B 30
131 1 1 1 149 146 .146 168 268 1642AO 297 274 236 230 28A 273 296309 348 267 242 237 246
2
3
3
:
:
394
938
598
46
444
372
62
40
116
2AO
304
392 369933 686
1 039 1 038
642 485319 314423 679
3863 8758 45
126 110299 2U397 419
STOCK-EXCHANGE ACTIVITIES
747 - FIXED INTEREST SECURITIES
1974
1 975
1976
1974
1 975
1976
1974
1975
1976
1974
1 975
1 976
FOREIGN ASSETS
74a 
- 
GOLD RESERVES (Merric tmla)2el
411
1 212
7U
773
381
498
91
43
70
162
2M28
3
2
2
o 1974
't975
1 976
F 1974
1975
1970
1974
1 975
1976
1974
1975
1 976
1974
1975
1976
FINANCE
EUR 9
D
F
I
N
26
26
33
223233
::
222323
2
2
3
2
3
2
:
2
2
2
:
3
2
2
222234
::
13 120,3
13 120,3
13 1203 13 120,3
13 120,3 13 120,3
13 1203
13 120,3
3 6682
3 6682
38682
13120,3
13 1203
13 123,6
3 6582
3 6682
3 6682
3 139,0
3 139,0
3 1422
2 606,5
2 665,5
2 565,5
1723,0
1723,0
1 723p
3 139,0 3 139,0 3 139,0 3 139,0
3 139,0 3 139,0 3 139,0 3 139,0
3 1390 3 1rO,8 3142,2 31422
1311,7
1311,7
1 311,7
052,6
652,6
652,6
13,9
13,9
13,9
56,4
66,4
66,4
13120,3
13 120,3
13 120,3
3 6582
3 8682
3 6582
13 120,3 13120,3
13 120,3 13 120,3
13 120,3 13 120,3
652,6 662,6662,6 462,4652,0 652,6
13,9 13,913,9 13,913,9 13,9
66,4 56,466,4 56,456,4 66,4
1974
1975
1976
1974
1975
1 976
1974
1975
1 976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1 975
1 976
1974
1 975
1 976
1974
1 975
1976
1974
1 975
1 976
1974
1975
1976
13 120,3
13 120,3
13 120,3
3 6682
3 6582
3 6582
3 139,0
3139,0
3 1422
2 806,6
2 565,6
2 505,6
3 139,0 3 139,0 3 139,0
3 139,0 3 139,0 3 139,031422 31422 31422
2 566,5 2 606,6 2 605,5
2 565,5 2 566,6 2 865,6
2 566,5 2 506,5 2 565,5
1 723,0 1723,0 1 723p1723,0 1723p 1723p1723,0 1723p 1723,0
1 311,7 1311,7 1311,71311,7 1311,7 1311,7
I 311,7 1 311,7 1311,7
a62,A 662,6 662,0
o62,6 662,6 662,4
1 311,7
1 311,7
1311,7
652,0
662,4
662,6
1311,7
1 311,7
1 311,7
052,6
682,6
662,6
1 311,7 1 311,71311,7 1311,7
1 311,7 1 31 1,7
052,0
662,8
13,9
13,9
13,9
56,4
56,4
5Q,a
13,9 13,9 13,9 13,913,9 13,9 13,9 13,913,9 13,9 13,9 13,9
56,4 60,4 56,4 56,466,4 56,4 56,4 56,45A,4 5ts,4 66,4 58,4
13,9 13,913,9 13,913,9 13,9
56,4 56,46A,4 56,466,4 56,4
13,9
13,9
13,9
66,4
60,4
56,4
8 584,0
8 5114,0
4il4,o
I684,0 8 584,0 I684,0 8 684,0
I671,O 8 661,O I660,0 8 660,0
4644p 4644,0 8644p 4644,0
652,6 852,6652,6 652,6662,6 652,6
8 684,0 8 684,0 1684,01560,0 8560,0 8659,04644,0 8644,0 4644,0
8 684,0
4644,0
I584,0
8 544,0
I544,0
8 584,0
8 544,0
8 544,0
S€o tootnotes Wo 172.
I684,0
I544,0
Voir notes Wge 172.
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FINANCE 7 FINANCES
J F M A M J J A s o N D
FOREIGN ASS
749 
- 
TOTAL OF OTHI
EURg 1974
1975
1976
o 1974
1975
1976
F 1974
1975
1976
t 1974
1975
1976
N 1974
1975
1976 I
30) B-L
UK
IRL
DK
US
Jap.
Compdng:
750 
- 
GROSS
EUR 9
D
F
I
1974
1976
1976
1974
1975
1974
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1 976
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1970
1974
1975
1976
1974 I
1s75 |1976 I
RESEB\
1974
1975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1976
N 1974
1975
1976
301 B-L
UK
IRL
DK
US
Jap.
iETS
EB FOFEIGN ASSETS4I
| 38341 37098I 36694 38372I sazrg 38494
I 22155 22036I rggze rg99sIrsezs l.s22B
I| 3236 30143411 3513
I eoza 8841
3093 3 1503584 36273868 432t
3 570
3 554
3 336
816
822
1 194
2 536
3246
4 060
32097 3088329675 30329
31 039 31262
19665 1945815880 16470
16 529 16063
2708 2 6682442 29465632 4900
1 567 9642060 1 993771 761
2464 26132743 26472663 3 119
1371 1 367
1 907 2014
1 938 1 848
2 986 27962908 3036
zAU 2979
39008 39 167
37 335 38 9&t
39 855 37 296
2273€ 2346219649 1887821304 21 019
3022
3 686
5 511
2496
2267
1 169
2 995
3462
4076
2497
3 157
2974
3 678
3 698
2 712
24o7
3288
4 308
20 161 2042717446 1627818080 17 609
2 471
3362
3 rt86
Mb Eu
38691 3765936553 3597036598 35892
24@2 23 43918610 1823720460 20(EO
2937 2A724436 44194273 4602
1 469 1 3072276 2290
1 137 1420
2759 26883321 32153800 32m
3 881 3 7683237 30232278 218p.
2496
3 363
6 088
2406
3 788
3 419
38 256 :t8 543
35 060 35 (X835630 36490
23178 2268,017803 1760819726 20748
3084 32694321 46744209 3992
2676 29583468 3688
3 164 3232
2 563 26143391 34322667 2637
3747 38693073 29622245 2036
2547 3046
3 383 3 5576406 5590
39147 38651357E8 36645
36 lo4 37244
20618 19809
17 81 17 794
21 699 22779
3388 36344760 5 11863985 4W
3398 2763
1 998 1 839
1 290 1 471
3639 37443780 38693274 3474
2775 29333368 33862353 2349
4094 42492843 27332@1 1651
3 444
3744
6 741
34792 35 56036384 3828939437 36 199
20291 1796217670 18825
21 859 19848
3607 34725870 8807
3 967 4 171
2274 264a
1 466 1 0572247 2420
3 780 3 5463878 3919
3 706 3 803
3019 29273364 33732491 2762
3 230
3 731
32429 2940129627 31 272
17 544 15 450AAOT 15 934
18 1 14 16474
2 886
5 989
3249
2382
978
2362
2614
2730
2644
Mb Ew
32466 31 46630284 29A7329017 283/,2
21 174 2060915982 1561416866 1A492
31 908 322412A674 2866628083 28930
203/.9 19 788
15 194 15008
16 168 17 211
2586 2739
3 679 3 9333337 3134
32748 3224129(m 29932
28 680
17 664 17 12714681 1502718066 19080
27f,€ 30374052 4778
3 110 3 136
3214 2673
1 890 1 733
1 219 1 376
2800 29162638 27732027 2246
1 477
2 187
1 324
3 415
2 195
1 646
N2
493
416
AVOIRS SUR L'EXTE
TOTAI DES AUTRES AVOIRS SUR L'EX
2 339 2 3633280 33rt82AO7 2796
24a7303
3 120
2093 1 4672223 2166848 830
2 908
3 968
4 303
2 083
2422
1 246
2 714
3447
3 914
2462
3 192
2 816
3 987
3 713
2 016
759
799
1 109
801
565
874
1 638 1 632
1 569 I 337
2 196 2293
1 539
2261
1 463
3 266
2287
1 647
24[,6
3 120
3 026
3 369
3 679
3447
7A2 809809 798
1 166 1 194
816 773674 627634 913
762
821
1(m8
644
672
786
732
863
979
689
586
751
2694
3 325
5 693
3 616
2644
14p'2
462
1 092
1 186
639
654
617
4 333
2 608
3 480
473
938
1 030
611
620
667
3247
3 994
5 923
881
9(}8
968
669
627
649
3 363
3 976
5 660
869
947
1 061
667
6m
441
818 9249(D 889927 954
672 806644 565507 6CX)
891
622
644
2666
3 171
4 051
2 380
3 307
4 671
/ES OF CONVERTIBLE CURRENCIES 412OI SESEFVES BRUTES EN DEVISES CONVERT
32817 32990
31 162 3076832633 30047
2423
3 790
3 618
851
2 164
1 351
1 933
2280
1 927
13rO
2 196
1 830
3212
2382
1 794
007
796
915
431
462
616
74
18
1 110
1 003
2 161
1 029
2l0/
2415
2 633
r 313
2 156
1 640
3 328
2 590
I 869
700
763
1 007
432
438
649
61
3
760
16(X
2275
1 134
2074
2670
2717
1 381
2 068
t 720
3 418
3 062
1 692
69674
1 062
620
436
737
7
1
749
2667
3 090
4 590
2@1
2 123
1 12e
2357
2646
2 868
1 393
2 039
1 792
3 106
3 043
2263
74e
739
1 138
87
rt88
776
7
13
460
7@
749
1 106
524
436
497
58
1
237
763
762
1 136
609
472
507
62
I
269
1 060 1 306
1 441 1 2272126 2 188
1 821
2208
1 726
2954
1 882
801
1 038
1 117
489
617
490
4
66
3 023
6 133
3 087
2101
1 387
2 186
2 935
2749
2626
1 906
2 176
1 467
3 666
1 98E
811
884
9A2
444
480
423
33
338
868
2029 22972472 2886
1 887 1 962
806
892
993
409
466
305
2@
199
412
868
834
883
179
22
676
1 639
2216
1 490
3 174
2419
1 849
763
444
867
414
411
371
I
2
702
1 815
2213
1 319
3 594
2061
817
853
903
44
431
463
163
330
814
:RIEUR
TEruEUR.I
17 962
18 825
19 848
264a
1 067
2420
3 646
3 919
3 803
3 616
2664
14o.2
639
654
417
3 230
3731
Salt.'
TBLES 4l2sl
294o1
31 272
15 450
16 934
1A 474
35 5BO
38 289
36 199
3472
6 807
4 171
2927
3373
2762
862
1 092
1 186
2 886
5 989
3249
2342
978
2362
2618
2730
26A4
1 821
2203
1 726
2964
1 842
801
1 038
1 117
489
617
490
4
65
Sso tootnotes Wgs 172. Voir nots paga 172.
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3632 3612 3371
3 339 3 317 3 384
410 &4 M421 416 419
F!NANCES
1812
1 883
M
419
FINANCE
AvotRs suR L'ExrEmeun
AvotRs EN DRotrs DE T|RAGES sPEcIAUx.l
3 371
3 384
I 319
1 383
1 619
612
476
Mb Ew
FOREIGN ASSETS
751 
- 
HOLOINGS IN SPECIAL DRAWNG RIGHTS4}
1 319
1 383
1 619
187
230
196
166
79
69
486
zt88
462
584
617
399
7
7
509
474
30
2A
26
84
78
70
147
230
196
166
7g
69
zl86
488
462
584
617
399
7
7
509
474
30
2A
25
84
7A
70
1 812
1 883
1W
1 329
1 691
186
219
187
177
7e
101
tl86
4S0
467
584
617
399
7
7
1 447
1 329
1 702
188
219
189
180
106
96
479
483
481
584
617
409
7
7
6
526
476
1 663 1 664 1 508
1 329 1 329 1 329
1 549 1 549 1 886
na 137 181191 191 205174 1e7 180
326 327 182129 110 10870 108 71
398 tlo3 432490 487 494492 N2 471
553 557 6?3617 617 617563 663 t()g
777777777
47A 486 524480 4A4 87396 388 356
31 31 312A 29 2929 28 27
87 A7 8775 75 767S 7g 7a
3474
3 318
3 358
1 663
1 329
1 649
110
190
178
259
126
69
&4
468
497
549
a17
663
7
7
7
464
478
390
31
2A
29
87
75
7A
94
206
171
262
125
108
&4
466
497
549
594
663
7
7
7
462
486
408
31
29
29
IN
75
7A
3 465
3294
3 386
1 446
1 319
1516
93
191
173
249
147
112
396
439
480
598
692
549
7
7
7
476
496
423
31
29
29
139
76
78
1M
1 319
1 383
97
185
249
276
145
43
398
433
482
635
684
817
7
7
7
479
493
449
31
29
27
144
a4
78
3497
3 3023&2
3 469
3278
3 336
3467
3 318
3411
1 609
1 ?44
1 649
1 677
1 764
1 447
398
395
421
3 669
3346
3 357
3 589
3 329
3 369
3 531
3 351
3 283
3 471
3291
3 401
14o4
1 319
1 :t83
97
184
267
276
162
78
390
424
485
1 388
1 319
1 383
117
183
267
291
163
77
396
437
483
777677
488 480497 496471 488
32 3129 2928 28
143 14484 A478 78
635 635684 684
e17 617
1974
1 975
1976
1974
1975
1976
1974
1 975
1976
1974
1975
1970
1974
1975
1976
1974
1 975
1976
1974
1975
1976
1974
1975
1 976
EURg 1974
1975
1976
1974
1975
1976
EUR 9 1974
1 975
I 976
31 302A 2A26 25
92 9276 7675 75
1 830 1 8051A92 1 869
1 795 1792
2437 2861 278A
3 373 3 418 3 833
1 296 1 308 1 182
1 442 I 435 1 508
1 996 2054 1 854
408 398 398489 518 587680 693 726
1 267 1 267 1 339 1 366
1 293 12AO 1271 1 4602020 2009 1 986 1 967
339 350 393 419438 461 461 492706 698 691 696
197 253
2722 27692923 2961
3 880 4 169
1 189 1 314
1 282 1 283
1 894 2036
345 337424 443
a44 083
1 173
1 285
1 840
358
411
a72
220
2744
2764
3 830
1 173
1 207
1 780
369
385
684
227
1 856
1 866
1 841
417
417
420
342
414
2722
2 900
3 886
408
390
411
1 760
1 828
1 860
&4
412
2 713
3 050
4 190
1728 174017,o 1764
1 883 1 885
M4@392 39842A 429
1775 1 719
1 71A 1 734
1 896 1 860
us 1974
1 975
1 976
JBp. 1974
1 975
1976
752 
- 
BESERVE POSITION IN THE FUND4}
1 900 1 8361767 1 768
1 916 1 901
450 436393 392419 415
1 113
1 177
1713
411
386
089
246
postroN DE RESERVE AUPRES DU FMt4lMb Eu
2719 2778
2 980 3 039
4 191 4 189
2788
3 633
t 182
r 508
I 864
398
587
726
2Il47
3 rtos
4 142
2747
2719
3 771
1974
1 975
1976
1974
1975
1976
1974
1 975
1976
S@ l@tnot6 wge 172. Voir notes pago 172-
441
7@
766
612
641
016
6
6
162
208
31
264
67
58
67
1 414
1 784
441
700
766
512
541
616
5
5
162
204
31
2A
44
67
58
57
1 414
1784
644
048
301 344 359628 613 619776 768 7A4
512 622 518643 543 549606 608 623
55556577
151 t60 156
,or_ 197_ 208
34 33 3227 26 2641 40 44
71 76 7669 69 6968 59 59
1393 1 380 1rO81729 1754 17973088 3051 3263
680 570 569634 640 636
267
516
798
500
643
606
5
5
7
107
,tg
36
27
43
71
69
68
1 107
1 708
3 064
244
496
746
458
547
692
5
5
5
92
,r1
34
2A
41
71
59
58
798
1 617
2 818
5o.2
697
1014
262
4ts7
777
462
526
590
5
4
5
92
,41
34
29
36
71
59
68
791
1 5682W
239 242 242 245 252@4 412 434 439 450722 723 725 717 770
469 471 456 460 464601 612 624 622 520653 649 556 634 586
555554444555555
96 94 94 93 91
,01 ''o: 162_ 
'ul 162_
31 30 32 32 3130 30 30 30 2931 31 29 2A 32
139 143 142 142 7167 56 66 66 6968 68 58 68 68
604 A42 624 054 7A7
1 403 1 486 1 560 1 571 1 690
r 806 1912 1 952 20A2 2490
652 524 618 601 502534 537 562 670 583721 716 733 760 884
1974
1 975
1976
1974
1 975
1 976
510
692
961
638
612
1974
1975
1976
1974
1 975
1976
1974
1 975
1976
1974
1 975
1 976
1974
1975
1 976
1974
1975
1976
564
648
166
7
FINANCE F!NANCES
Explanatory noto to table 753-Rates for
converting national currencies into Eur, as ueed
in EUROSTAT stotistics
(Tables in soctions 5,7, end I ol this publicetion ard based on the convercion
rates shown in table 753 and descilbed below).
Up until the no 1 2 - 1 974 ofths prosent bullotin data expressed in national currency
havo been converted into Eur on the bssis of the paritie; or central rates declared t6
the lMF.
As lrom no 1 -1 975 this method has been applied only for curencies which are
not tloating, since the central rate rsmains represenlative ol the market rato. Tho
central rate for thsso currencies is in effect 'detended' by intervenlions of the
monstary authoiities which mointain tho markst rate against a panicular currency
-or agellns! a particular group of currencies (1)-wiahin a b6nd of fluctuationol +2.260/0 oround the reference rate. Ths ieference rate betwoen two cur-
rencies is obtained from the rslation bstwgen theirtwo central rates.
For- flo-eting cunencies, i.o. thooo for whrch the monetary authorities no longe;
mointain the market rate within the band ol +2,25% around the referenco rato-, a
diflerent method ol calculation is employed, as given in the following paragraphs,
Conversion rates into Eurforlloating and non-lloiting curenciee are -p'reseitei in
tabls 753 in the following way:
ln column A'Cenhal' thoie appeots, for each cuflencv, the centrsl rate de-
cla.red to lhs lMF, expressed in termg of Eur (1 Eur 
- 
0.888671 grams of fine
sold).
ln cglgmn.B 'Ma*et' therc appsars the morket ralo, oxpiessed in lerms of Eur, of
eech lloating cunency.
To compute lhie rato:
- 
ong calculatos for each unitofa non-lloating communily currency (DM, FB,
Flux. Fl, DKr) (2):
. its value atthe central rate of Eur
. its value at the market iate of oach floating curency;
- 
from tho relationship of lho8e values, one can rhen deduct on the b8sis of
sach non-tloating cuirency a market rato botween Eur and each floating
cunsncy;
- 
tho Bimpls arithmotic average of ths market ratss obtainsd on the ba8is of
oach non-floating currsncy provides tho av6rage markot rate betwosn Eur and
each floating curency.
ln order to eliminate minimal variations, tho markst rates of the floating currsncies
are expressed to only thr€o significanr figures (in nots 3 below ie i calculered
example of this method,'concerning the computation of the market rete for
tho FF in octobsT 1 974).
ln column C there appears, for indicative purposss, tho relationship betwesn the
morket rate of e6ch tloating cunoncy and ths last central rste dbclarsd to theIMF at ths momont whon the currency bogan the flo8t. This relationehip, ex-
preeeed ln %, showo variationB 916ote, lhan one point.
ln tabls no.753 there also appear the EU R conversion rates of the EUA (European
Commu_nities' unit of account) and the SDR (spocial drawing right). ihese two
units ot account are calculated sincs 1 July 1974 on the basis 6f differentlv
composed baskets of cunencies, whose valus is calculated from market rates.
The EUR conversion tates Iro expressed as the simple arithmetic mean of the
rslationships betw-€en the-EUR value of each of the nine community currencies
End their value in EUA or SDR.
The EUA end SDR rotes. in th€ sam€ w_ay as,tho other "markot' ratss given
in this tablo, are shown with three signiricant figures. Because of this ao6ror-
imation, lhs calculation based only on ths six non-floating community currencies,
or ths US dollar alono, gives the samo result.
fi-rr*, n, sr;tnsonian egreement in Decembu l97l until March lgTS:
tho refsrence cunency in relation to which the band ol +2,25yo was fixed
was the US dollar. Thue bstwoen two cunencies othor than tho dollar th;
margin at one inetant oftime could reach 4,5 %.
However, cenain cunencioe wore llnked by mor6 restrictive ogtesments:
European ag?eement of Apdl 1 972 on the noTrowing of margine for-Communi-
ty cunoncisa, tho Swedish and Norwegien kroner (maximum inst€ntansous
malgin of 2.25% betweon tho mo8t and least valued of the DaniciDatino
cunenciee to bo mslnlained by mufuol intervenlione), Benelui agre'emen-t
for ths Bslgian franc and Dutch guilder (msximum lnstantaneous iargin of
1.6%). A curency wae coneidered ae floating lrom tho moment whei the
olficially declared intervention levels wers no longsr reopected,ae in the case
ot the Pound sterling snd ths lrieh pound from 23 June 1972,the lralian lira
snd the yen trom 1 4 February 1 973.
Since 19 Merch 1973:
- 
Community memberstates otherthan the United Kingdom, l;eland andlraly decided to continus to respoct tha mors restrictive European
agreomonttt and no longer to Buppon the dollsr rate. Thus the dollar
became, in practlce, a floating cunency.
- 
Non-llogting currencieg are only thoge which reopect lho goneral
international agrooment remaining in force eince thaa time, that-i8, the
European agrosmsnt on ths nanowing of margine mentioned abovs. Cur-
rontly, ttese countriea.are Germany, ths Nothsrlands, Bolgium, Luxem-
bourg, Denmark, Sweden and Nonrvay; France withdrew from the asree-
ment on 21_ Janu.ary 1974 and ils currency floatsd until 9 July i97b;
since 15 March 1976 its. cursncy has again been floating.(2) lf the calculation8 were.made to tsko account aleo of the two non-com-
munity-_cursncies panicipating in the agreement on narrowing ths margins(NKr, SKr), the msrket rates obtained would be very close to th-ose basej on
community cunencies, any ditferences between the two series of calculations
being of the order of 0.8 psr cent.
Nots erplicative du tableau Ttiil 
- 
Taux de converslon
des monnaios nationalss en Eur,
utllls6s dans l€s atatlstiqu€s de l'EUROSTAT
(Les tableaux des sections 5,7, et I de cette oubllcation sont bes6s sut los tauxdo conversion donndes au tebleou 753 d,ciit ci-dessous),
Jusqu'eu no 12 
- 
1974 du pr6sent bullstin, la convsrsion en Eur des donn6es
exprim6es en monnaie nationale 6tait op6r6e sur la base des parit6s ou des cours
centraux d6clal6s au FMl. A partir du no 1 - 1 975 cotte m6th6de n'ost maintsnusquo pour los monnaies non flonantes, pour lesquelles le coure central resls
repr6sentalif du taux de march6. Le couri central he ces monnaies est en etfet
< d6fendu n par des interventions des autorit6s mon6tairos qui maintiennont lo taux
do march6 par rappon A une monnais d6tsrmin6e 
- 
ou par'rappon a un groupe de
monnaies d6termin6 (1) 
- 
A l'inr6rieur d'une bande de fluit'uation d; +2:,26y.
autout du cours de r6f6lence. Le couts de r6l6rence ontre deux monnaies sst
obtenu sn prenant lo r8ppon de leu's cour6 centraux.
Pour les monnaies llottantEs, c'est-h-dire cellee dont ls taux de march6 n'est plus
maintsnu par les autorit6e mon6taires dane les limits8 ds +2,25 % autour du cbure
de r6f6rence, on a d0 elfectuer un autre type ds calcul qui eot mentionn6 dans les
alin6as suivants.
Le taux de conversion en Eur pout les monnaies llottanros et non flonantes est
fourni dans le tableau no 753 qui se pr6sente de la maniure suivante:
Dans la colonne A scenuelD figure pour chaque monnaio le couro centlal
d6clar6 au FMl, pr6senr6 sn terms d'Eur (1 Eur 
- 
0,888671 gr d'or fin).
Dans la colonne B sMarchdt figure le taux de march6, pr6sent6 en terme d'Eur,
de chaque monnaie flottante.
Pour 6tablir ce taux:
- 
on cllcule pguq cllaque unit6 de monnate communautaire non flottante (DM,
FB, Flux, Fl, DKr (2) :
. sa contrsvaleur au cours central sn Eur.
. sa conlrevaleur ou taux de march6 en unit6 de monnsio flottante;
- 
du rappon de_cao controvalours, on d6duit successivement h partir de chaque
monnaio non flottante un taux de march6 entre Eut st monnaistlonants;
- 
la moyenne orithm6tique gimplo d6s taux de march6 obtenus b partir do
chaque monnaie non flottanto, fournit le taux de march6 moyen entrs Eur et
monnaio flottonte.
En vue d'6liminer lee faibles variations, on n'o rotenu pour sxprimer les taux de
march6 des monnaies tlottantes que trois chiftrss signiticatifs (en noto 3 ci-eprAs,
on trouvera un exemple chittr6 de cotts m6thode concs?nant le calcul du iaux
de march6 du FF en octobre 1 974).
Dans la colonne C opparalt, A titie indicatif, le rappon sntrs le taux de march6
des monnaies flottanles et le dernier coure cenlral d6clar6 au FMI au moment
of la monnaio a commanc6 A flotter. Ce rapport, expiim6 on %, mot sn 6videnco
les variations sup6rieures e une unit6.
Dans ls tableau no 753 apparaissent 6galement les taux do converslon en Eur de
l'UCE (unil6 de compte des Communaut6s europ6onnes) et du DTS (droit do
tiggs.sp6cial). Ces deux unit6s de.compto sont calcul6€s depuis le le.juillel
1974 b partir des paniors de monnaies de composition diff6rsnto dont la rialeur
est 6valu6e sur la base dss cours ds march6.
Los taux do conv€rsion en Eur sont exprim6s comms la movenne arithm6tioue
simple des roppons entre la valeur en Eur de chacune des niul monnaies coh-
munautarres ot leur valeur en UCE ou DTS.
Ainsi que pour lss autres taux ds (march6n repris dans le pr6sent tableau, les
taux de l'UCE et du OTS sont fournis avec trois chiffies significatils. En raison de
cette approximation, ls calcul sffectu6 en ne consid6rant que les six monnaies
communautaires non flottantes, ou le seul dollar US, donne le m6me rdsuhat.
ffiffiu srithsonian agrcement do dilcembre tgTl ot lusqu'en marc lgTsila monnaio ds r6l6rance par iappon A laquelle le marge de +2,26% 6tait
rospoct6s 6t8it le dollar US. De ce tait, ontre deux monnaiee auueo quo le
dollar, la marge inetantan6o pouvalt attelndrs 4,5 %.
Par ailleurs, des accorda plue reetrictife llaient entre elles certainos monnaies:
accord.europ6sn d'avril 1972 sur le r6tr6clasamont de6 margsg pour leg
monnaies communautaito!, la couronne eu6doige et la couronne noni6aienne(m6rge inotontsn6e maximum de 2,260,4 obtenue ps, dee interveitions
mutuellee entre la plus eppr6ci6e st la moins appr6cl6e de8 monnaios Darli-
ciponte6), sccord Benelux pou?.ls franc bslgo et ls tlorin hollandals (riarge
inetantan6e meximum do 1,5%). Une monnaie 6talt consid6r6e iomrie
flonante e partir du moment or) elle ceseait de respsctor le8 pointo d'interven-
tion officiollomont d6clsr6o. C'eat le cas des livres snglaiso et lrlandai8e a
partir du 23 luin 1972, de lo lire itslionne et du yon A partlr du 1 4 f6vrier 1 973.
A partir du l9 mars 1973 :
- 
les paye membreo 4.ea__Communaut6s autroo que le Royaume-Uni,
l'lrlando st l'ltalie ont d6cid6 ds conrinuer D reepecteilee accordi europ6en6
plus restrictif8 ot de ne plue eoutenir le coura du dollar, Le dollar esi alore
devenu, do fsit, une monnaie tlonanto.
- 
Sont consid6r6es comme non llottontes, lee eeulea monnaiee deepays qui respoctont l'accord intornational le plus g6n6rel rest6 deoui8
lore en vigueur, e savoir l'accord europ6en sur le r6tr6cis8emont do8
marges montionn6 ci-dsssu8. ce8 pays gont actuellement l?llemagne, les
Pays-Bas, la Belgigue, le Luxembourg, le Danemark, la Suddi ei li
Norubge. La France s'est rstir6e de l'occord du 21 janvier 1974 au g iuiller
1 975; sa monnaie flotto b nouveau depuis le I 5 ma;s 1 976.(2) Si los calculs 6taient sffectu6e sn-tonant compte aljssi ds8 deux monnaies
non communautaires panicipant h l'accord Bur lo r6tt6ciss6ment deo matdsE(NKr, SKr) lss taux de march6 que l'on obliendrait resteraient trAe prochei
de ceux bae6s sur les monnaiss communautairss, les diff6ronces 6vehtuelles
enre les deux s6rio8 de calculs 6tsnt do l'ordre do 3 pour mille.
A:1 Eut =(3) 1 DM 
- 
0,310580 Eur = 1,826190 FF1 FB 
- 
0,020552 Eut 
- 
0,122801 FF
1 Flux 
- 
0,020552 Eur 
- 
0,122801 FF
1 Fl 
- 
0,298056 Eur 
- 
1,782390 FF
1 DKr 
- 
0,131956 Eur:0,786430 FF
I NKr = 0,145510 Eur:0,860420 FF
1 SKr = 0,181787 Eur - 1,079059 FF
Eur = 5,91232 FF
Eur = 5,93584 FF
FINANCE
PAR VALUES, CENTRAL RATES AND MARKET RATES OF PRINCIPAL FOREIGN CURRENCIES
753 CONVERSTON RATES lN EUR 1 EUR =
FINANCES
See explanatory note pag6 1 67
a) DEUTSCHLAND:
New rgleg lrom 21 December 1971
19 March 1 973
29 June 1 973
18 October 1976
b) FRANCE:
Floating from 21 January 1 974 until 9 .7 , 197 5
and from 15.3.1976.
c) ITALIA:
New rato from 21 December 1971
Floating from 14 Fsbruary 1973
NEDERLAND:
New rate f;om 21 December 1971
17 September 1973
BELGIAUE/BELGI E:
Nsw rate from 21 D€cember 1971
UNITED KINGDOM / IRELAND:
Floating from 23 June 1972
DANMARK:
New rate from 21 Oecembet 1971
18 October 1976
BELGIOUE/
BELG I E
LUXEMBOUNG
Eur 
- 
......F8/Flux
UNITED STATES:
New rato trom 21 December 1971
Now rats ($1.20635) from 14 February 1973.
De f acrc-f loaring f rom 19 March 1973
JAPAN:
New ral6 from 21 Decomber 1971
Floating from 14 Fabruary 1973
EUA
UCE
DEUTSCHLAND(BR)
1 Eur 
- 
............DM
1 970
1971
1972
1973
1974
1 975
1 976
1974 I
lt
ilt
IV
1975 rIil
IV
1976 II
lll
IV
1974 J
F
M
M
J
J
A
S
o
N
D
1975 J
F
M
A
M
J
J
A
S
o
N
D
1976 J
F
M
A
M
J
J
A
S
o
N
D
r)
FRANCE J lrALlA
1 Eur = ..,........................... FF I I t eur - ............................... Lit
lllxlool ."nu,, I ffi: l{i},,*
NEOEBLAND
1 Eur 
- 
.............. Fl
Central
s0.0000
49,9595e)
48,6572
I
I
I
48,6572
I
i
48,6572
I
+
48.6572
I
t
48,6572
5,5541 9
6,94
5,66
5,56 b
5,61
5,86
6,16
6,60
5,72b
5,88
5,89
6,12
6,30
6,26
6,09
5,98
5,90
5,95
6,03
5,98
5,96
5,95
5,91
6,78
5,62
5,57
I
108
102
109
10s
112
108
108
107
102
100
101
106
111
119
103
106
106
105
108
112
113
117
119
120
119
625,000
625,1 91 c)
631,342
813
863
1 054
763
81s
818
855
88s
868
848
849
947
1073
1 053
11 42
736
776
778
798
819
829
822
820
813
839
859
867
881
886
888
872
871
862
856
847
842
851
851
845
115
129
137
167
121
129
130
135
140
137
134
134
150
170
167
181
140
140
141
138
138
137
136
134
133
135
135
134
37
51
61
75
69
66
63
66
71
77
81u
3,62(x)0
3,61 707d)
3,52281
3,4741O dl
3,35507
I
3,36507
I
i
3,35507
I
I
3,35507
I
I
3,36507
1,07
1,13
T35-
1,06
1,O7
1,O7
1,06
1,06
1,08
1,12
1,14
1,19
1,05
1,04
1,0s
1,06
1,O7
1,07
1,O7
1,08
1,07
1,O7
1.O7
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,08
1,10
1,13
1,12
1,19
1,20
1.19
3,66000
3,6551 4 a)
3,49872
3,32811 al
3,2197I
t
3,20684 a)
3,2'.t978
It
3.21978
Ii
3,21978
I
3,16832
3.21978
I
I
I
I
I
I
I
3,21978
3.21978
3,19127
3,1 5665i
3,1 5665
5,5541 I
I
5.5f,41 e
s)
i) Srnce I July 1974:'SDR-BASKET'
Eut=
..EUI
/uct
C€ntral Central
Market/
March6
Central
(A) (A) (B) (c) (A) (B) (c) (A) (A)
1977 J
5,5641 9
I
117
123
123
126
130
131
130
130
129
133
136
137
h\
---,73bf
5,86
5.86
5.85
5,98
6,23
6,27
6,53
6,60
6,68
6,62
r68
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TAUX DE CONVERSION EN EUR
UNITED KINGDOM
IREI-AND
DANMARK UNITEO STATES JAPAN SDB
DTS
1 Eur = ..,...,................ I Eut 
- 
.,.... DKr 1 Eur = ...-......-...,...,.......... I I Eur 
- 
.,.......,,.,..,,........,,, Yon 1 Eur-
... sDR/
DTS
Central
Market/
March6 ff,|. roo Central Central Mark6t/March6 ffi'roo Central Market/March6 {l}, roo
(A) (B) (c) (A) (A) (B) (c) (A) (B) (c)
0,41 6667
105
123
128
143
169
124
128
128
132
139
143
144
147
149
165
170
192
123
125
125
126
129
128
128
128
127
129
133
136
139
139
140
139
144
146
145
144
143
146
147
147
147
148
153
163
165
168
166
169
177
192
194
192
186
7,50000
7,50236s)
7,67831
I
I
T
7,64301
7,57831
I
I
7,57831
I
i
7,57831
I
7,83572
7,57831
7,57831
I
I
I
I
I
7,57831
I
I
I
7,72091
7,8s407t
7,89407
1,00000
1,00258 h)
1,08571
104
104
109
105
98
105
104
106
115
115
106
104
103
103
104
109
94
98
101
104
107
105
106
104
102
104
107
109
113
115
117
114
115
1'l 5
109
105
103
104
104
103
103
104
103
104
104
102
102
104
106
108
109
111
110
360,000
359,228 i)
334,400
101
109
116
113
103
108
109
114
1?1
119
113
113
113
112
111
115
102
103
103
106
109
108
109
111
108
111
115
117
122
121
119
118
119
121
117
111
110
113
112
113
113
113
113
113
112
112
110
111
111
114
115
117
115
1,00
I
1,03 i)
1.09
1,00
t
1,05 i)
1,07
1,12
1,11
't,o7
1,06
1.O7
1.08
1.09
1,00
I
I
I
T
I 970
1971
1972
1973
1974
1 975
1976
I 1974
ilil
IV
I 1975
ilil
IV
| 1976I
ilt
IV
J
F
M
A
M
J
J
A
S
o
N
D
J
F
M
A
M
J
J
A
S
o
N
D
J
F
M
A
M
J
J
A
S
o
N
D
1974
1 973
1 976
J 1977
0,511
0.534
0,597
0,706
0,61 8
0,632
0,532
o,552
0,580
0,695
0.600
0,611
o,622
0,689
0,710
0,802
0,512
0,521
0,522
0,626
0,637
0,634
0,534
0,533
0,530
0,539
0,553
0,564
0,578
0,580
0,582
0,581
0,598
0,607
0,604
0,599
0.596
0,610
0,611
0,612
0,611
0.615
0,639
0,679
0,688
0,700
0,690
0,703
0,737
0,799
0,808
0,799
0,776
(1,20635)h 1,25 hl
125
1,32
1,27
1,18
1,27
1,25
1,29
1,39
1,39
1,28
1,25
1,24
1,24
1,25
1,32
1,14
1,1 8
1,22
1,26
1,29
1,27
1,28
1,25
1,23
1,26
1,29
1,31
1,36
1,39
1,41
1,38
1,39
1,39
1,32
1,27
1,24
1,26
1,26
1,24
1.24
1.25
1.24
1.25
1,25
1,23
1,23
1,25
1,28
1,31
1,32
1,34
1,33
33e i)
363
389
378
344
360
JOb
352
403
399
377
377
378
376
370
386
340
345
3rt6
354
365
360
365
371
362
371
384
391
408
403
399
396
399
403
390
372
369
377
376
379
377
379
378
379
376
374
368
370
371
382
386
390
384
1,06 i)
1,05
1,04
1,05
1,07
1,08
1 ,11
1,12
1,12
1,11
1 ,11
1,11
1.09
1.07
1.06
1,06
1,06
1,06
1.06
1.07
1.O7
1,09
1,08
1,08
1,08
1,09
1,11
1,13
1,15
y'oir note oxpllcative page 167
r) DEUTSCHI-AND:
Nouveaur taux h panit du21 .2 71
1 9.3 .73
29 .6.73
18.10.76
D FRANCE:
Flottsment du 21 .1 .74 au 9.7 .75
st a panir du 15.3.76
d) NEDERI.AND:
Nouveau taux b panir d! 21 .12.71
17 .9.73
e) BELGIOUE/BELGIE
Nouveau taux e panir du 21.12.71
,) UNITED KINGDOM / IBETAND:
Flonemonl e psnir du 23 6.72
s) DANMARK:
Nouveau taux a partit d! 21.12.71
18.10.76
h) UNITED STATES:
Nouveau taux a panir du 21,12.71
Nouveau taux (9 1 .20636) b panir du 14 .2.73
Flonemenr ds locro a portir du 1 9.3 .73
r) JAPON:
Nouveau taux A panir du 21,12.71
Flottsment e panir du 14 2.73
j) Depuis 1 .7 ,74 t c DTS-PANIER r
FINANCE FINANCE
PAR VALUES, CENTRAL RATES AND MARKET RATES OF PRINCIPAL FOREIGN CURRENCIES
754-PAR VATUES(PIOR CENTRAL BATES (C} PAR]TES (PIOU COURS CENTRAT,X
ACTUALLY DECLABED ACTUETTEMENT DECI4R
7
Deutschland Fran@
a)
Italis
e)
Nederlend
Belgrque/
Bslgi6
Lumbourg
Unitod
Kingdom
lreland
s)
Danmark United Stat€s
a)
Japan
a)
lEUR=
EUR
c) 3.1566s
DM
P) 5,55419
FF
c) 631,342
Lh
c) 3,35607
FI
o4a,6672
FBl Flux
P) 0,4 1 6667
c
c) 7,89407
DKr
c) 120635
$
c) 334,400
Yen
lDM=
c}o,316792
1FF=
P)0,18@44
10@Lit=
c) 1,58393
1Fl=
c) 02980s6
1 FBlFlur =
c) 0,02065 1 9
1e =
P)2,4@@
1 DKr=
c!o,126677
t$=
c)0,828948
1 0@Yen =
c) 2,99043
a) Floating curenciea: Sterling from 23.6.1972, Lrra and Yen trom 14'2.1973, FF from
21.1.1074 until 9.7.1976 8nd from 15.3.1976. On the 19'3.1974 the msmber
couniriB ol lhe Europsan Communiti6 susp€ndsd sulomatic interyention Egainst ths
USdoller. The Eur paritiG ere bas€d on the paritiG or centrel mtes sftectivo until
the dale when ths cunencie were flost€d.
a) Monnaiss flottantss dspub le 23.6.1972 pour la f, depuie le 14.2.1973 pour ls Lr
et l€ Yen, du 21.1.1974 au 9.7.1975 et e ptrtir du 15.3.1976 pour le FF. Depr
ls 19.3.1974, 16 paw mmbB de h Communaut6 Europ6enne nlnteruiennent pl
automatiqusment sur le march6 du DollarUS. L6 psrit6s an Eur sont bas6e srr I
paritos ou eouni cantrau an yigueur iusqu'au momBnt du flonement.
755 
- 
VALUE OF THE EUROPEAN UNIT OF ACCOUNT.} VALEUR DE IjUNTTE OE COMPTE EUROPEENNE {
1 EUA/UCE = 3r)
J F M A M J J A s o N D
DM 1975
1 976
1977
32)FF 1975
1 976
1977
Lir 1975
1 976
1977
i.rFr 1976
1976
1977
FBlFlux 1975
1970
1977
E 1975
r976
1977
34)OKr 1975
1976
1977
$us 1975
I 976
1977
Yen 1975
1 976
1977
3,00845 3,01166 3,04474 307068
2,99685 2,962103 2,85778 2,82222
2,69r188
5,55622 5,5@52 5,48706 5,34659
5,17488 5,18535 5,25740 5,14775
5,53743
821,993 429,207 821,313 815,646867,956 885,980 946,666 998.196
982,1 76
3,12583 3,09885 3,11230 3,129423,08074 3,09064 3,02709 :
2,42@3
44,9760 44,9435 45,0405 45,3773
45,3450 45,2178 43,9793 43,1863
41,3840
0,540252 0,543386 0,538633 0,548697
0,569589 0,569924 0,587723 0,602992
0,649364
7,16468 7,15949 7,09212 7,08793
7,12370 7,13044 6,84758 6,68739
6,59979
1,28429 1,31818 1,29940 1,28986
1,16568 1.15628 1.12623 1.11247
1,1 1307
3,06522 3,02333
2,84411 2,83613
526833 s,189426,14776 522149
813,531 809278924097 926p97
3,1309r 3,131083,02141 3p1347
45,5935 452730
43,6615 43,7116
0,562952 0,583942
: O,618268
7,10803 7.03769
6,71616 6,77311
1,3rI44 1,28,434
109672 1.10112
378,998 377,275324,242 328,103
3,07973 3,08296 3,07061
2,79731 2,79U1 2,70756
623466 6.24057 6.241976,41868 5,43223 5,49043
796,739 797,194 793,1 18918,387 927,885 957,2eA
3,17969 3,15167 3,159732,97714 2,91734 2,86030
46,0210 45,8092 4A,1746
43,228/- 42,A832 41,U7A
0,557560 0,564987 0,664620
0,616315 0,622036 0,602883
7,14706 7,14146 7,176646,73498 6,69192 6,51988
1,19722 1,19085 1,15451
1,09996 1.10310 1.1 1268
366,2@ 364,660 34,751322,119 318,834 318,901
3,06262 3,057722,67016 2,67639
6,19771 5,18660
5,54471 5,55876
804,686 796,886968,854 962,990
3,1341 1 3,134002,79609 2,79281
46,0425 46,0362I1o,9057 41,0236
0,570468 0,576966
0,691066 0,674a42
7,14119 7,133306,53403 6,54911
1,19506 1,16370
1.10898 1,11273
359,707 362,632326,160 330,1 17
3,05382 I 3.06382
2.66938 I 2.66938
I
5.21981 1521981
5.61696 15.61698
I
79?.769 I 797.709
989293 I 989293
s.rsrzo I s.rsrzo
2,77866 | 2,77866
ae.oeoe I ao,oooo
40,6600 
I 
40,6600
o.575973 lO.SZOgZg
0,662646 10,662646
z.rsogz I z.rgosz
6,63900 I 6.63960
I
1.16528 I 1.16628
1.12999 I 1.12999
I
364312 I 364.312
330,703 I 330.703
::
350,967 348,957
321,304
: 377,279337,071 332,714
See loornoles page 172 Vorr noies page 172
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NANCE FINANCES
PARITES, COURS CENTRAUX ET TAUX DE MARCHE OES PRTNCTPALES DEVISES
TAUX Du MARCHE DU DoLI.AR UsE6 - MABKET RATES OF THE US DOTLAB
J F M A M J J A S o N D M
vr 1976 2.3836 ?,3_?93 2,3149 2373A ?,?486 2,9406 2,4A69 2,5761 2,6169 2,6815r9zq 2,ao32 2,s896 2,8601 2.6363 2,E6oe z,arcs i,otq+ i,azh ,:,iiil z,4zsio1977 2,39037
'| 1976 4,3662 .?.9, 4,!986 4)s7s 4,9421 4,W4 42229 4,g768 4,4710 4,4cis21976 4,4169 4.4696 4,6236 4,67@ qlgoe qlgtq c,Caaa q,saza q,gtqa 4,9EoE71977 4,96903
r 1975 644,36 637,15 630,83 633,69 626,831976 : : A24,42 A19,17 A67,071977 879,19
1976 2,4666 2,&91 2,3696 2,4233 2,40361976 2,6717 2,6622 2,6914 2,e867 Zltg1977 2,501 18
l/Flu 1976 36,45 3,80 U,3Z 35,15 34,89lgzq 3s,30 s9,10 3925 38,s7 gs,rs1977 36,70
0,42332 0,41780 0,41341 0,421930,49310 0,49338 0,61424 0,54118
0,583€6
5,6158 5,5383 6,4365 5,61936,16809 6,13834 6,14817 6,04210
5.88614
!92! ?99,7Q 292,A2 287,23 292.26 291,q4 284,06 2s62A 2s7,96 299,80 302,48 302,66l9zq 304,80 301,95 3@,63 2ss,1g zss.os zgs,gt isq,ss igo,$ aii'.io z6o:.sl 2s6,to1977 291,12
7 - PNEMIUM (+} OR DISCOUNT (-) ON THE
US DOLTAR 13 MONTHSI4}
- 
0,65
- 
1,06
- 
0,38
+2,45
+ 1,66
+ 875
+1075
+ 586
+ 675
+36m
+5 2m
-026
-o20
+0,60
+18
+22
+5
+9
+30
+U
+ 2,68
+2,41
- 
0,80
-'t,36
+2,45
+2,60
+ 875
+ 975
+8@
+ 1@O
- 
1.66
+37
+42
+60
+56
+ 3,00
+2,17
- 
0,86
- 
1,60
+ 1,85
+2,25
+ 975
+1 160
+2 160
+2A@
+O,10
- 
1,90
+7
+12
+48
+66
+ 3,60
+2,60
- 
1,66
- 
1,22
+ 1,15
+2,38
+90O +060
+ I 050 +775
+5400 +6900
+6@ +6900
-0,76 - 1,30
- 
1,46 
- 
1,60
+11 +8
+16 +13
+56 +38
+70 +44
+2,77 + 3,69
+22O +2,38
0,43069 0,438330,55256 0,56720
5,46952 6,436196,06066 6,1267A
- 
0,80
- 
1,62
+ 1,50
+ 1,75
626,42 048,58 668,06 677,71849,08 837,13 837,36 844,17
2,40A9 2,6504 2,6420 2,68462.7372 2,7283 2,6767 2,6085
34,94 36,80 38,28 392139,64 39,70 39,01 38,41
:
- 
t,35
+0,65
+2,@
+32O
+44
+3500
+44OO
- 
1,65
-o20
:
+28
+33
+ 2,69
+ 2,96
o,47297
o,66095
5,95986
6,07683
- 
1,96 
-2,60
-o,92 -O,A7
+O,4O 
-0,40
+ 4,60 +4.46
+1O2O + 1 010
+1 140 +1 160
+2@ +32@
+28@ +38@
-2,10 -2,N
+ 1,85 +5,90
+0,6
+2,6
+ 136
+ 160
+ 1,92
+ 3,48
0,47937 0,48643 0,487710.57809 0,60993 0,61127
6,06983 6,02297 6,031526,99431 5,8972A 5,90370
-2,66
-o,77
-0,70
+4,95
+ 330
+430
+3250
+3760
-2,60
+ 3,46
:
+ 1OO
+ log
+ 1,63
+ 3,84
678,17
866,07
2,6566
2.54730
38,94
37,31
REPoRT (+) ou DEpoBr (-) suR.L..iloolSd r.
-2,16
-0,62
+026
+720
+ 676
+ 776
+9m
+ 10mO
- 
1,80 
- 
1,@
+3,70 +2,06
+ 13 
-9+9 
-6+112 +68
+122 +73
+2,52 +2,36
+6,15 +422
o,46781
0,56982
5,71 108
6,16174
+4
+9
+48
+66
+ 1,73
+3,42
2,6464
2,41096
4,4062
4,98901
678,87 683,02866,46 867,€0
2,6660
2,6 1939
39,03 39.5136,97 36,42
- 
1,62
- 
0,76
+ 0,16
+ 6,86
+476
+ 676
+26@
+41@
2,A237 I 2,4A0p
2,38507 | 2.518m
4,46U I 42869
4,9874A | 4,77966
2,6881 | 2,6290
2,4,,,686 I LA44@
o,osaoo I o,aozoa0,59636 | 0,55661
6,16032 | 6,74692
5,83642 | 6,c,4628
306,77
296,20
::l
+6,60 
|
+3e5 I
+aas I
,l:: 
I
...;l
i,. 
I
462,77
861,65
36,78
38,61
296,O2
296.65
- 
1,60
-o,o7
+ 1,00
+ 0,50
+ 395
+ 485
+330O
+4 3@
-o,76
+ 1,15
-7
-4
+51
+50
+23a
1 975
1976
1977
t 1975
1976
1977
) oM 1975 I
'* l3i9 I) rr 1s75 I
- 
1976 |
'l@ tszu I
,rru | {Lrt l,
- 
1976 l{
1(x)
1s77 
I 
{
Fr 1e75 |
- 
1976 |10o i977 I
I
1s75 | {FB rgze I I1@ lrtstt | 1
uss rszo I1* tSig I
foolnolB page 172. Vorr notes pege 172
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N()TE N()Tt
No, of note Footnote Tabl6
to whtch
Nte re|ffi
Tabluux
auxquats *
relire la note
No da la nol€
1
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1B
19
20
21
22
23
24
25
26
27
2A
29
+T
2
3
4
30
31
32
33
34
35
36
Seflos rn ths $clron have b6n @nvoned u$ng lhe
exchonge rat6 shown rn tabls 753 (w pages 167 8nd
168)
Annual tot8l
Balan@ of exp€ndnures and r@rpts ex@pl rev€nus
from taxes
Calculated on lhe bsis ol the expendrtur6 rn table 702
and tha r@rpts from tax revsnues rn tablo 701
End of p€nod
Excludrng Congolso debl taken over by Belgrum
Lost Monday of the monlh
New valuatron of gold asts from January 1975
onwards
Almost sloly clarms on the publc scior
Public sctor: all gov8mment debts fincludmg public
monetary instrtutrons); ths "Fonds des Rente" is how-
ever included under "Miscsllaneous"
For pflvat€ p€r$ns
The matunty of rsus rs shown ln bracksts
Monthly average
Excludrng Belgran curr€nc"y ctrculattng tn Luxsmbourg
On 30.9.1975 thb was Btimat€d 8t abon FB 7'9.Mrd.
lncluding < 6pargne q6rtD and (6pargne logsment D
Excludrng *vrngs deposrts wrth sedrr banks
Up to 6 monlhs
Up to 2 years
New mrres from January 1974
Without ttme ltmtt
Credrts tho orrgrnal torm of whrch 6 2 y4rs at mats
mum ond whrch are granted by @r,mercEl banks
Up ro 12 months
Shon term + long term
Excludrng tax credfs
Revsed snss trom January 1975
Now sri6 from De€mbsr 1974
Pofls stock sxchangs
Amsterdam $@k exchangs
Brusls stock exchange
Contral Banks, gros r$ru6 plus tho$ of the (Fonds
de stabilisatron des changesD rn Frane, of ths ( Uffrclo
Italiano dsi CsmbiD in ltaly, ond of the Tr€asury in the Unr-
t€d Stat6, Rmrua ol tho Unrted Kingdom "Exchange
Equaftatron Amunt"
Banque Natlonslo d€ Bolgrque
Drcsron of the Counql of the Europ€an Communrtc of
21.4.1975 (Officel Journal no. L 1O4 ol 24.4.19751
Lsst figure available for Drembsr 1974
Last frgure avoilable for Aprrl 1975
Lasi frguro ayarlsbla for March 1975
Average of buyrng and slhng rats
Buyrng end seling rotes resp€ctNely
748-750
755
755
755
755
757
757
All tabls
Tous 16 tableaux
701-703,
733-739,
745-747
702
703
704-722,
724-732.7M
74A-752,755. 757
707
708.7 14
709
710
7 11.7 18
725
726
726
728.729
731
73'l
732
732
732
732
732
732
732
741
741
7M
7M-747
744-747
744-747
748,750
Lc s6rres de @tte sectron ont 6i6 convanrss $lon 16
taux de change rndrqu6s ou tablesu 753 (voir pag€ 167
et 168)
Total snnuel
Solde des d6pens €t d6 re@ttes auirs que 16
r@ttes tscals
Cslcul6 sur la base dss d6penses du tablsau 702 et ds
remnes frules du tableau 701
Frn de p6rrode
A l'€xclusron d€ lE d€tta congolars pns en chsrge psr
la Bolgrqua
Dernrsr lundr du mols
Nouvslls 6valuatron dss avorrs en or de lanvrer '1975 en
avonl
Presque unrquement cr6an@s sur le $ctsur pubhc
Sect€ur pubtc. €nsemble d6 admrnrstratrons (organE-
m6 pubhcs mon6ta[Bs comprrs), toutefors le (Fonds
ds rent6D est rnclus dans ls drvers
Pour les panlcuhers
Le tsrme d6 6mssrons 6t rndrqu6 entre paranthds
Moyenne monsuelle
Compte non tenu de la monnare belge crrculanl au
Luxembourg. Au 3O.9.1975, celle-cr 6tart €strm6e a
onviron 7,9 Mrd ds FB.
Y compns l'6pargn8 cr6drt et l 6pargna logoment
Non comprrs 16 d6p6ts d'6pargne dans le banqum
Jusqu'd 6 mors
Jusqu d 2 ans
Nouvelle s6rre de lanvrer '1974
Sans hmrtatron de dur6e
Cr6d[s dont lo dur6€ d'ongrns 6t e deux ans au plus,
mtroy6s par los bsnquG @mmercralas
Jusqu'6 12 mos
Coun terme + long terme
Compte non tsnu du cr&n d'rm@t
S6rrs r6vrs6€ depuis ,onver 1975
Nouvella s6ns depuis d6embre 1974
Bourse de Paris
BouE d'Amslordam
Bourse de Bruxells
R6seruc bruts d6 bsnqus centralc et, en outr€, on
Fran@, du Fonds de slabrlsatron dss chang6, en ltalE,
<le raUfficb ltalbno dsi CambiD lst u Eiats-Unb du T16.$r. Pour ls Royaume-Unr, r6srys ds l'c Exchange
Equalzatron A@unt D
Banque Natonsls de Bolgrque
D6cision du Conssil des Communaul6s Europdenne du
21.4.1975 (Joumal Offroel no L 104 du 24.4.19751
Pour d6embr€ 1974 dernidre donn6e dEponrbl8
Pour awrl 1975 dernidre donn6e dnponrble
Pour mars 1975 dsnrdre donn6s disponrble
Moysnne entre achat st vente
R6p€ctivem8nt Echai st vsnts
l(
4
1
2
3
5
6
7
I
9
10
11
'12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
172
7
Note
IALANCE ()F PAYMENTS 8* BAI.ANCE DES PAIEMENTS
1974 1975 1976 TOTAL I)
I il ilt IV I il il tv I il il IV 1974 1975
MAIN BALANCES
801 
- 
GOODS, SERVICES AND TRANSFEFS
PR!NCIPAUX SOLDES
BIENS, SERVICES ET TRANSFERTS
| -s 521 1 o7o| 1719 2855| -4784 -60| -6 233 -419| 1318 1187| 736 775| -6976 -2851| -567 -25| -734 -4o2| -2687 9027| 
-3764 -444
1 054 4S;
-1 126 -331
-1 141 -1 076680 126
-331 56
-396 
-729
-463 -327
1 192 503
:::
664 
-340 1 107786 
-177 -91103 674 
-856456 140 521101 27 201
-566 -908 - 191
36 
-66 -313
2808 413 3427
-216 -18 463
:"'lztF IrlB.L IUKI
IRL IDKI
USI
Jap. I
t::
I . r.. 1271| 
-s szs a72| 
-sero looI sgs 8r3I sss 5o9| 
-aoso -332il,l;| 
-urro 6615| -zssa :
- 
110
-390
::
1311 804
-1 281 -332
-1271 -1 155376 
-399
-417 166251 
-68
::
-986 321
:::
66 
-872 1 134933 
-3@ 12071 261 
-1 118479 150 274
-132 31 193
-918 95 103
:::
1 086 1 348 2406
-86 - 159 -121
EURgI i
o I 232,,zlF It I 
-ttatrrr I 278B-L I zse
uK I 
-asrrRLl :
oKl :
us L,..
Jap. | -3917
: : : :l : :
2s7 1277 1o8 
-rro I -,rrr BE4296 609 121 
-esr I 548 -368
-60 -2a4 893 -roo | -336 -t4s16 625 
-173 -577 I 140 26A218 
-29 -27 -zt I 4zt -4o3226 
-624 -72 tqa I 62o sz3
I;;;;t;;
6622 1432 
-rzro' ,"ro I z6a6 ?76
-941 -753 455 -i6 I : :
I .or. 7ogl 
-rssl121| 
-sas 4l3I 
-zlt - 1o9I ctg 141| -tuq z4o.l,;| 
-, r',r e e46| -oaa+ :
EUBgI::::
o | 162 Bz 1112 r 2662)F I -6m -991 62r | -314 -928 638 6EN | 103 390 -615 -97B-L | 549 150 136 -362
lff l-r1 -1248. or: .or,DKI ::;i
us L,a st2 -4',a -sozJap. I -3641 -3247 -271 681
1 EE3 
-1228 -834 -rro I 3038 -r rri383 884 331 t oa | -zltz 223
-41 68 -1268 -865 | -1893 -1116142 
-241 194 216 | 179 -93O208 14 
-35 1A7 I -902 561
-789 -687 630 -gez I -rcz - 1 261: : : :l : :
-165 44 93 9 I -408 69
-3866 -647 2666 -*o I -g.o -4sE388 6 
-714 -aggl : :
- 
150
460
-27 1
-300
Mio Ew
Mio Err
Mio Ew
Mio Elr
::
2360 1726
-2862
-2 100 -1 941408 410284 
-96
-1 902 -1742
-M1 -246
1026 
-1 562
-27?5 -1872
: :l :
to1 ,oa'' I r613
-r 616 -376 I -3oz
-t tso -tztz I -334441 366 I 83267 zga I 448
-1711. -roso | -r rez
-113 -z I -62
-3 290 *r I 2111
-107 878 I -66E
8IENS, SEBVICES, TNANSFERTS ET CAPITAUX
A LoNG TERME DEs SECTEURS NoN MoNETAIRES
8O2 - GOODS, SERVICES, TBANSFERS AND LONG-TERM CAPITfu
NON.MONETARY SECTOBS
ii
1632 
-17
-2337 -944
-1267 -1077203 416
-49 269
-774 -720
::
-1 331 -4434
-2863 -1003
,oro I 1 oEB
-637 I B2
-7A7 I 3
-rs I -46aa I 417
-rzrz | -rrss
-roro I 12@20 I -6ss
tls€ri@ in this etion hsve boen convBt€d udng tho erdlangs ratca shown in table
753 bas page3 107 and 168)
€€ toomotas pag€s 187 and 188.
l+ Ls8 s6ri6 de catts Gaction ont 6t6 coNertia 6slon 16 tBu de dunge indiqu6s au
t8bleau 73 (yoL pag6 167 et 108).
Voir note6 psg6 187 €t 188.
VARIATIoN DE LA PoSITIoN EXIER|EURE NETTE
A couRT TERME DEs BANouEs coMMERctALEs
-110.2
-7 17
467
VARI,ATION DE LA POS]TION EXTERIEURE NETTE
DEs AUToR]TES MoNETAInES
| -6646 -1561076 | -692 -689| -260 2714| -3684 -2080172 | 794 269
-795 | 154 374| 
-2437 -1027| 113 303
-339 I -344 -20
I| -998 -2742l57i
8O3 
- 
CHANGE OF NET EXTERNAL
SHOBT.TERM POSITION OF COMMERCIAI BANKS
8{'4 - CHANGE OF NET EXTERNAL POSITION
OF THE MONETABY AUTHORMES
EURgI::::
o I -lEB loo€ -rssE Eo7z)F I -See 292 -134r I 
-1285 -1(x5 -397 -998rrr I 66 -364 9r3 19oB-L I 
-341 -27 33s B7
uK I -aga 79 -237 -2279rRLl ::;:DK I 
-326 -122 -24 127
us I ag, 
-2064 1 605 -1764Jsp. | 166 817 -629 -291
173
BATANCE OF PAYMENTS
A GOODS AND SERVICES 
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- -13
-181 -1&4
-19 -16
-7A2
-369
139
-56
27
-39
-8
-204
-19
rUX TOTAL
cREDlTs
1 531
1 978
1 295
766
540
1 268
i
338
151
6 946
1 571
1 701
946
723
508
908
261
328
161
15276 :
6 761 6 813
3 718 3 930974 1 095965 1 251808 986
1 820 1 98225:205 281
417381
SOLDE
-8 330 -8 336
-6 190 -5 281
-2017 -1952
-24 200
-242 -4A4
-3m -446
-912 -714237 286124 57
-5747 -3474
-230 -286
FERTS PRIVES
SOLDE
-3669 :
-2987 -2 539
-1 124 -1 122467 446
-201 -215lN 105
- 
t70 
-147241 :
-23 -27
-424 -721
-47 -72
3221 :
262 252482 606551 617135 153460 473665 662257 :30 29
136
6889 :
3 239 2791
2 (}06 172794 71336 367310 368835 80916:53 66
204
130
r97
1Tt
BATANCE OF PAYMENTS
B.2 OFFICIAL TRANSFERS
829 - CREDIT
EUB
D
2lF
I
N
B_L
UK
IRL
23) DK
US
Jap.
BAIANCE DES PAIEMENI
TOTALl)
TRANSFERTS PUBLICI
CREDN
DEBT
1 169
2'.19
171
61
soL
-4 661
-2203 -27
-893 -8
-485 -2
-41 -2
-440 -5
-742 -5
-4
147
-4923 -27
-162 - 1
8,2
Mio Eur
402
85
151
12
46
72
10
296 349374 21472 122120 16714 1449 49
72 65
272
227
114
151
16
98
:
89
4
-744
-244
- 
122
-31
- 
119
-152
:
49
-633
_23
g12
472
200
173
134
333
41
35
-520
-209
-19
-2'.1
- 
119
- 
150
22430
14582
7 863
7 962
7 043
11 881
:
2216
11 735
't 12g
568
304
20s
171
336
59
37
::
408 419359 346
1 10 199206 22616 1695 112
85 107
::
::::
392 316 341 227?63 277 414 419181 304 175 1 16152 134 170 15814 18 16 18183 131 155 141
75 84 A7 64
4334
::
I 028 1244566 53923 214252 243160 183426 340
56 77
N7
244
16
146
3726
1 319 121819 1 3;395 7"588 6',58(243 6(
529A 3(
22
I 386
3522 40r
1 712 221880 1 0l629 8l497 6985 11
o
151 2
184 2
830 - DEBIT
EUR
D2lF
I
N
B-L
24 )21)U K
IRL
DK
20)us
Jap.
_349
-145 -164
-11 -21
-115 -109
-205 -199
33 36
-2302 -1314
-14 -98
-476
::
2 350 1 725
-2862
-21@ -1941406 4102AA 
-95
- 
1 902 -1 742
-441 -245
1 026 
-1562
-2775 -1472
Mio Eur
:
1 008
s94
239
234
152
2AO
56
41
Mio Eur
-677 -66;
-25A -17921 
-64
-78 -64
- 
144 
- 
136
- 
165 
-125
15 31
-719 -600
-94 -38
-45 1
2(,67; 21822
26 613
7 419 7 930
7 769 8 643
6 307 6741
1 1 268 12367
2066 2241
10 781 12 815
-825 -741
- 
193
-16
-'t7 25
- 
166 
- 
154
-224
30 85
-609
26610 27 365
17 660
I211
9 597 9 683
7 617 7 543
13 475
2710 2717
:
27 515
9 222
7 814
3017
i
:
485
331
-1075
126
55
-729
-327
so1
EUR
D
2)F
I
N
B-L
2.)28)UK
IRL
23) DK
25) us
Jap.
853
229
161
127
251
39
25
772 878 1 017723 452 472236 179 236141 145 142123 1 11 136248 237 250:::35 35 40
103 2A 27
,,,
535
243
212
162
296
69
831 - NET
-52g
-234
-57
22
-97
- 
188
30
-774
-26
34
-684
-31
:
-902
- 
149
- 
188
- 
107
- 
152
- 
195
4
- 
790
-33
-620
-207
87
-45
-144
- 
331
29
-6e1
224A7 23512
14 443 15 3949245 I 9948457 8712
7 234 7 51412397 12504
2250 2444
:
z'.t 756
15 959
10 395
8 016
6 977
14 107
2363
EUR
D
2lF
'lu
B-L
UK
IRL
DK
US
Jap.
C. TOTAL G+B}
832 - CREDIT
EUR 9
D2lF
I
N
B-L
UK
IRL
DK
US
Jap.
83iI - DEBIT
834 
- 
NET
18 320 20097
29 4769519 9871
7 362 4234
6 020 6 836
13 17O 14 109
2507 2446
13 556 146A7 14 510
14 402 15 288
20441
't5 771
10 266
8 346
7 228
14 139
24/6
14 410
:
701
-1516
-1150
441
257
- 
1711
- 
113
-3290
- 
107
3 031
-376
-1272
366
286
-1 636
-2
998
874
Mio Eur
25624
16 251
I714
9 150
7 101
13273
2 605
12 107 13247 14 666
Mio Eur
:i:
23 192 237A1 24517
15 183 14 785 16342
I 483 I 890 105708012 7859 86296774 6388 6899
12 936 13317 13 465
2 386 2381 2 919
23756 23441
15 969 14 609I 585 9 564
a467 7 999
6 875 641412370 12408
2421 2316
Mio Eur
564 
-340786 
- 
177
-103 674455 140101 27
-566 -908
36 
-65
2 800 413
-216 -18
C. TOTAL A+I
cREDI
295 315
89 484 95 1
50 646 54 3
33 673 35 G33432 335
27 612 27 448526 50 1
2 9099034 9€
53360 51 t
DEB
304 836
81 766 92:55429 541
39 906 36 (32115 32126876 261
55 502 52 !
34769768 10(
57 114 521
sot
-9621 1 (
7 719 2l
-4794
-62331318 1
736
-6976 -21
-567
-734
-26A7 9l
-3764
:
25 4AO
16 660I 417I 393
7 117
13 394
2475
:
EUR 9
D
2)F
I
N
B-L
UK
IRL
DK
US
Jap.
:
1613
-3o2
-334
83
446
-'t 162
-62
2 111
-665
1 107
-91
-856
521
201
- 
191
:
-313
3 427
453
24 426
17 785I 559
a 712
7 444
13 789
2 939
:
1 054
-1 125
-1 141
680
- 
331
-396
-463
1 192
- 
150
460
-27 1
-3@
21 217
14AA4I 197
7 878
6 597
13 043
2278
26 124
17 991
10245
9 470
7 561
14203
3 036
12 400 12323 13 265 14214
Ss lootnotG pag6 187 and 188.
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Vorr not€s pages '187 et 188.
I
1974 1975 1 976
il ilt IV I ll ilt I il rll IV 1974 1 975
ATANCE ()F PAYMENTS BATANCE DES PAIEMENTS
D. CAPITAL FLOWS OF
NON-MONETARY SECTORS 
- 
TOTAL
835 - NET
D. CAPITAUX DES SECTEURS
NON MONETAIRES 
- 
TOTAL
- 
180 
-1 2211821 
- 
1170430 1 140
-220 27
45908 1 135
273 81
361 
-496
-478 
-507
l 592 
-154;625 606
-420 -270
-40 -212
-24
1 505 342
141 
-17
252 
-1 482
-144 -805
3 713
-4 444
3 348
1 957
-685
- 
185
2594
578
549
-3 954
-2448
SOLDE
2897
631
3',t57
-646
-655
-253
355
260
49
-3 301
SOLDE
-6847 :
-1 532 -1 534
-591 -755
- 
160 
-262
-1 244 -974
-298 - 1 13
-2444 -2060
-51 i
-5 964 -4364
-1 5O2 i
Mio Eur
EUR
27) D
r) 2r) F
211|
2r) N
27)B-L
2?) uK
IRL
') 28) DK
2?) us
') 2s) Jap.
EUR
o
2)F
I
N
B-L
UK
IRL
DK
US
Jap.
EUR
D
2lF
I
N
B.L
UK
IRL
DK
US
Jap.
-2461
:
-30
118
33s
-426
-230
-290
.t37
-3 645
-744
337
597
-227
-209
-214
-87
_50
-1732
-515
:
867
139
-322
-377
-88
320
377
-2346
-1429
-873
-26
- 
516
-316
-1159
:
-4 764
-914
-1048
- 
107
-447
-316
-910
:
-4 309
- 
130
-39
60
-597
111
742
425
-s71
-566
-550
-71
-557
- 
101
-522
:
-606
-419
- 
131
- 
142
-62
-524
:
373
857
-506
- 
127
301
736
-74
-0
884
133
-241
-386
260
907
254
- 
153
-41
244
-21
-69 1
59
D.1 TOTAL ASSETS
836 
- 
NET Mio Eur
-905 -309 -2 177257 732 
-145
-225 -24 -690
-623 -525 -42A
- 
331 
-121 -2AO
-871 5 -1056
:::
-2971 -2 583 -4552
-529 -669 -991
D.1 TOTAL DES AVOIRS
SOLDE
-9 178 -4385
-1 567 2153
-2134 -1 303
-2 009 -1 927
-982 -989
-3 148 -3 310
-137 :
-384 -45
-9 738 - 12 930
-2940 :
SOLDE
-10439 :
-2785 -3 298
-1 762 -2238
- 
117 
- 
157
-1979 -1643
-982 -989
-2474 -3 528
-203 -45
-7 549 -12037
-3 111 :
D. 1. 1 1 Secteur priv6 
- 
total
SOLDE
-8 632 :
-2 136 -2 591
-1 201 -2054
- 
135 
- 
165
-1 809 -1 608
-952 -921
-2116 -3245
-137 :
-144 :
-7 876 -9 386
-2329 ;
D.1. 1 1 1 lnvestissements directs
:::
-3701 -1974 -1 931
-617 868
-1 085 -845 -122
-449 -443 -577
- 
181 
-212 -21A
-944 -395 -468
i::
-2236 -1672 -1 7@
-708 -A43 -650
-1 577
-987
-440
- 
530
-372
-1 328
:
-4321
-823
-903
-550
-83
-475
-372
-1071
i
:
-3 867
-441
-989
1 130
- 
170
-369
-257
- 
579
:
:
-2994
-481
-2306 -1208
-725
-656
-621 -367
-105 -226
-636
:
-2 118
D,1,1 LONG.TERM ASSETS 
-TOTAL
837 
- 
NET
D.1,1 AVOIRS A I-OITIC TERME-TOTAL
Mio Eur
::
-670 -537
-81 1
-609 -263
-495 -388
-181 -212
-772 -242
:i
-553 -1 209
-843 -869
-507 -442
_729
-61 1 -271
-485 -383
-173 -212
-670 -244
::
-1 581 -1 383
-731 -718
::
-355 -322
-232
-20 -40
-365 - 160
- 
18 
-41
-734 -799
::
-964 -1 169
-503 -520
:
- 
780
-216
-337
-608
-218
-338
:
-2029
-649
-852
-333
-36
-355
-257
-781
:
-3 239
-533
-630
-614
- 
110
- 
579
- 
105
-540
:
-1 463
-744
-407
-226
:::
-850 -664 -918
-463 -703 -625
-211 -267 -524
-374 -480 -455
- 
331 
-121 -280
- 
1 005 
-210 -709
:::
-2974 -1932 -4202
-565 -081 -992
D,1.1 1 Private sector 
- 
total
83A 
- 
NET Mio Eur
i:
-771 -453
-354 -669
-210 -275
-368 -463
-304 - 1 19
-970 -167::::
-2344 -1 443
-395 -463
Mio Eur
:
-344 -334
-112 -137
-108 -19
-104 -304
-60
-444 -412
::
- 
1 679 
-602
-291 -342
EUB 9
D2lF
I
N
B-L
UK
tBr
DK
US
Jap.
EUR 9
30) D
F
I
N
B-t
31) uK
IRL
DK
2t)us
32) Jap.
-633
- 
157
-340
-595
-210
-310
:
-1856
-470
-562
- 
139
-88
-338
-358
-884
:
-3 208
-486
-722
-290
-45
- 
351
-257
-653
:
-2 454
-396
- 
641
-613
-516
-432
-240
-57 1
-730
- 
941
-74
-428
-314
-852
:
-3 604
- 
581
-389
-2',t4
-3502
-606
D.1.1 1 1 Direct investment
A39 
- 
NET
-421
-26
- 
101
-455
-90
-654
i
-1 520
-256
-442
_02
-1
-272
- 
148
-701
:
:
-2 505
'-214
-431
- 
137
54
-232
-41
-533
:
-1 086
-3o2
-425
-253
- 
193
-334
_12
-498
:
-1 355
-400
-489
-221
:
- 
159
-80
-727
:
-'t 417
-514
-247
-18
o footnotes pags 187 and 188. Vorr notss pages '187 et 188.
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I
1974 1975 1976 TOTAL1 )
I lt ilt I il ilt IV I il ilr 1974 1975
BATANCE 0F PAYMENTS g BAT ANCE DES PA|EMENT,
1974 1975 1976 TOTALT I
I il lil tv I il il IV I il lll tv 1974 1976
O.1.1 12 lnvestissemeils de pnefeuille
SOLDE
S€o lootmt6 pag6 187 and 188.
D.1.1 13 Autres Avoin
SOLDI| 
-z ree
I| -26s -241| 
-427 -98;I 
-tt -4tI 
-zaa -211| 
-ggz -10/I 
-sss -1 21/| 
-ea| 
-er| 
-rr, -zz',| -zag
D.1.12 SECTEUR PUBLIC
SOLDI
: :l 381 :
-26 I -s.t -817I 
- 
r83 
-313I toz 14E14 I -sts -42c
-38 I -316 -7u
I 1433 3clg| 
-, rt'' -4 7sE| 
-os
D.1.1 12 Portfolio lnvestment
840 - NET Mlo Eur
EUR9I : : : :l : : : :l : :
; I 
-ri -33 -1',2 -G7 I -2o5 -386 -7o -lso | -n7 -s6,ti I -'
-llst ';i -ai. I :s -+o -188 -sE I -2o4 -22oI I 
-ss 34 E6 ss I 3e 58 31 
_ll I _i :1s6tl I 
-rio -rgg -67 -13 I -38 -223 -129ii-r- I 
-# -;E :i -166 I -is -z2a -s7 -zoe | -212 72UK I zEU zi-z aei ,ir6 I qi -71 -33 -s | -1oo 44iii I -: ''-, :, -',1 : : : :l : :DK | : : : :l : : : :l ' :;; I 
-.0, -214 -zzo -s+zl -rsw -7o4 -733 -188s I -2036 -1168i"p. I ]E; ''i :i7 -'; I -5i iq -& -66 I : :
-70'
-1&
I
-31
-61
-281
I 
-r Bo7I 
-.o,| 
-serIraI 
-rzoI 
-gr| -'u1I -saI szt| 4az
: I 
-9O99I 
-. 
rr.I rgsI 
-z ors| -.9| 
-sza| 
-,,1
I 
-, ,t,I 'rtt
Mio Eu
-',ri -uu .uu -, *, I
1 463 72O 1 435 48O I
_134 _14 39 _166 |
-14 -24a -45 26 I
--l2O2 134 215 -347 I: : , ,l: : , ,l
245 3 -661 -rUO I53 37 13 1l
-8911
-6273 -1 lt227 443
-2016 -1 14
-30 -28
-ooi ls
1
- 
156
-2 189 -8r
168
-41
- 
166
- 
100
Mio Ew
: ; ; :l : :
-87 -& -43 -66 I -93 -53
-144 -2O2 -343 -264 | -617 -2@
-138 -159 -287 -340 | -74 -71
-80 -41 -3O -68 I -257 -260
-43 -16 -23 -23 I -23 -111
-162 -465 27A -69 I -19 -42
:::l: : , ,l , ;
I16 & -109 -2E8 | -151 188
-145 -118 -80 -14O I : :
:
-53
-21
-187
-53
-60
-658
i
- 
161
-216
D,1.21 Private sector
844 - NET Mio Eu
EUB9I : : : :l 
' 
: : :
o I -sgos -1448 -1 171 -362 | -324 -163 310 -974
zr i I - --- iea r o84 
-czs I 1 499 790 't 423 430'i I 
-azl -6ta2 -216 -soz I -134 -14 -39 -166i{ I +e -56 30 -os I -14 '24a -46 26B-L I - -rU-i I -roe -rcz -to3 -zgo | 2o2 133 216 -367iii I --, , , :l : : : :DK I : : : :l : : : :
;; I -,ut, -4G3 32s -ou, I z*s 3 -o'l -3EoJrp I ia6 31 -8 171 63 41 7 -
D.1.22 Public sector
845 - NET
EUB9I : : , ,l
o I 1tz 10 20 -322 |
',1 I - -11
H-. 1 : - - -lK I -: -11 -26. ,i I
oK I , : : 'l
..).Y3. 1 i -; . il
Mio Elr
D.1.113 OtherAssets
841 - NET
EURgI : : :
o I 
-68 -st -60ztF I 
-zlp. -zo2r I 
-4e3 -266 -295ru I 
-1o -83 -83B-L I 
-ss -95 -1153r)uK | -tss 342 -137IRLI :::DKI ,::
us l 
-ro. - -,0
.t"p. I -173 -198 -197
D.1.12 PUBLIC SECTOR
842 - NET
EURgI : : :
o I 
-a3 -95 -1472H: I -az -59
rl2B3
rrr I 
-r1 -E -13B-Ll 
-a - -8uK I 
-loz -38 -zarRLl :::DKI :::
33)rJs Lor, 1r4 
-173Jap. I -113 -161 -179
D.1.2 SHORT-TERM ASSETS - TOT
84:} - NET
EuRgl : : I
o I 
-, 'tgo -1437 - r r6t2tF I 194 1084
r I 
-476 -682 215rrr I 46 
-85 30B-Ll 
-
uK I 
-ttz -tt3 -130rRLl ::;DKI :::
us I 
-r tt, -463 329
.hp. I 136 2a -2
- 
163
-184 -A4
-107 -64
-33 -39
-19 -21
-2 -4
-68 -17
::
-706 -866
::
-515 - 1 676176 
-11080 
-646
-69 -43
-249 -96::
-455 -066
::::
-130 -80 -210 -277
-43 - 1 10 -34 -129 
-1 I -8
-4 -6 - 16 -24
- -27 -2 -39
-128 -35 -43 -137
::::
-781 -630 -489 -701
-137 -171 -219 -386
-ra; I
-arr Isl
-rgz I
-ra I
-,'1 
I
-.J I
-355 I
AL
-ar; I
-qs I
-asz I
-u1 
I
-zat I
:l
-ora I
18 I
-18
-12
D.1.2 AVOIRS A COURT TERME -TOTAI
soLo
-464 -108439
-1 14
-28
21
-89
D.1.21 Secteur privr
SOLD
.9
D.1.22 Secteur publi
SOLT
-458-093 -r rri231 1180 
-546
-69 -43
-235 -94::
-465 -666
177 105 
-6
-E6 -rr!
-14 -1
Mio Eui
108 45 
-286
"i "_ ':
2-20
-451
Vorr not6 pages 187 et 188.
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- 
188
-120
-u-
-9
:
-27
3
40
\LANCE ()F PAYMENTS I BAIANCE DES PAIEMENTS
1974 1975 1976 TOTAL!}
I I ilt IV I il il IV I I il tv 1974 1975
D.2 TOTAL DES ENGAGEMENTS
SOLDE
2 066
D.2.1 ENGAGEMENTS A I-oluc TERME 
- 
ToTAL
SOLDE
I 15 913L,,,I zsatI ztzsI rzseI ersI sseoI trtI szz
I ot,| -66s
D.2.1 1 Secteur priv6 
- 
total
SOLDE
I 14 982
66s Lo..I zaogI zsat
-163 | r eeo107 I A47I ssszI totI tza| ,rr"| -azz
D.2,1 1 1 lnvestssements directs
SOLDE
:
231
-3
132
76
131
O.2.1 1 2 I nvestissements de portefeuille
SOLDE
-56
-4
23261 :
4733 50164915 1@44091 6581325 1272797 7366742 3665715 i934 94
5744 9 029492 :
- 
139
99
:
1 713
3 161
676
1 269
723
3 054
98
I 625
1 053
3 086
397
1 273
753
3 203
:
6 271
,ru 363705 592
- 
139 12143 57236 220
1 624 1 213
::
570 't 110
EUR9I : : i i I
- 
D I u* 468 -65 rru | 277 ,u, r3B 2s2ztF I 1 346 621 387 | 786 571 560 A52r | 880 996 373 448 I 353 179 _189 41N | 364 tB6 saz 94 I 226 Nz 496 2osB-L | 2O3 266 224 154 | 238 109 129 277uK t 1s24 1227 1s21. 99ql 7rc. 661 132s. lo8o[!l : : rOK I : : : :l
;r | , *r 1 Eo6 3eo -; I 1 468 1 286 ,ri 26s2Jap. I -2AA -113 -229 -9 | S73 706 866 4Zg
7@6 :
2044 tO22
1 037 73284 47A769 703859 639
1 431 91592:287 :
1 778 1 464142 :
-19
115
81 :
-7A7 -77
-24 951
- 
136 
-8897 446
-60 32918 3561:51 :
638 2964
-620 :
uo I 104 
")118 I 28o 942
-1031 : :
: I -44 -68
141 I 260 d2o:l::
ruru | 't426 e173161 : :
:
-95
249
-15
159
12
40
:
:
1 006
469
: :l :
-608 -31s I -13s 1oB
-21 30 I 272 263
-15 32 I 12 16106 83 I 171 108
-21 -2 I 18 -2zB4i ,: I -l ,r:i;ti:
4s4 
-ioo | 868 6z10
-254 -29 I 524 660
443
-72
EUB9 I :
ol2oarl
rl-47rul-83B-L I 
-+uK I totIRLI :DKI :
us I o',o
Jap. | -278
:
2 176
685
716
24
216
1 377
1 143
EUR9I : : : :l :t I
-.g I rrr 17s4 71o 164;l 124a ,roi lsol u*l 22sB.)I | 2$B 3o2 i ioo I -)ig 340 -1ot #i I i6i;I | 1421 1276 1262 106 | 424 _2 _191 42O I _290lt I sze 224 604 io4 I )1a 414 486 iii I i5;E-L | 181 267 218 142 | 216 117 119 284 I 22AuK I reze 1303 1603 1o3Bl Cze 783 rooo riSdl tiii$,tl ; ; ; :l ; I I '"i I --i
us I rsso 2os4 t2o4 ozol 2303 1239 za34 aorol 241a
.tap. I 3zz -35 143 761 640 1c -sis -iir6I -",
:
949
613
30
53
206
t 210
i
1 281
,r, ,*l rrTo680 836 I 892
-146 zez I -23496 209 I 143126 ztt I 23o1213 ,*lI 1s66
,r") ,,ril ,r",641 ara I :
361
610
179
399
99
664
:
1 253
696
2g7
817
372
225
228
744
:
2328
6@
::::
642 4't1 62 342
1 336 788 389962 937 410 668364 1A2 5A2 94189 257 220 1501822 1 250 1329 989
::::
1 660 1 4q 886 460
-299 -122 -247 -17
EUB 9
D
2)F
I
N
B.L
UK
IRL
DK
US
Jap.
Mlo Eur
Mio Eur
Mio Eur
Mio Eur
Mio Eur
Vou notos pags 187 el 188.
).2 TOTAL LIABILITIES
I48 
- 
NET
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G. ERRORS AND OMISSIONS
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\LANCE OF PAYMENTS 8 BAIANCE DES PAIEMENTS
No. ol note Foolnote Tables
to whtch
note rc|ffi
fableaux
auxquels se
relire la note
No de la note
*
1
2
3
4
5
I
10
11
12
13
14
15
16
6
7
8
17
18
19
20
2'.|
22
23
24
25
26
27
Ss6 n ths wtron have bcn @nvstd usng the u-
change ntes slbw n uble 753 (w pgs I 67 and 168)
Annual balencas of payments data. Th6a dat8 may nor
corespond to the sum ol th€ quanerly figurs.
Only combrned frgures 8r€ available for the frrst two
quartsrs of '1974
Expons lob.
Frgures from paymonts through bsnks, rsrletrng terms
of indNidual @ntracts.
lncludrng that psn of frerght 8nd iNUIanr costs noi
sepsrsbls from the vslue ot the goods.
Ercludrng th8 nat llgure for arbrtrago d€slngs rn m€r-
chandE.
Exports tob; lm@rts marnly fob.
Excluding the value of goods boughf by resrdenls to
U S. mrhary ,016 $aironed rn Japan.
lmpons cil.
lmpons fob.
Ercludrng ths paymgnts for the purchas of non-mons-
tary gold, but including paymsnts for purchas o, mrl-
hary equrpmant.
Excludrng frerght and rnsuran@ @sts rncludad rn the crf
Value of rmports.
lncludrng net flgure tor arb[rsgs d@hngs in marchan-
drs.
lncludrng the costs ol wpplomontary transactrons @n-
nmtsd wrth exports ond rmports.
For 1975 the amount ol "srrors and omrssons" s rn-
cluded rn rtem A2 "Serurc6".
lncludrng trerght costs rs@ryed by German transpon
@mpanr6 ,rom rGrdgnt rmponers lor the transFErt of
msrchandrs rmponed on a fob contraci.
lnsuran@ on trsnsporl s rncludad only psrlly undsr
rtem A2.l "transpon".
Excludrng that p8rt ot freight and rnsuran@ co$s in-
cluded in nBm Al 'Merchandm".
The figures lor nsm A2.1 "Transport" reler to ocsan
shtpping only; ltgures for ground and Er transpnri are
rncluded panly rn ltem A"1 "Merchandise".
Excludrng frgight costs relattng to merchsndrse tmports;
th@ @sts are rncluded in the cf value of ths impons.
Excludrng earnrngs of Amsnen sbsdnnss abroad €nd
forgrgn subsrdEris rn the United Statss rernve$€d rn
the @untry in whtch thsy arisa.
lncludrng undEtributed rn6me.
From 1974, ths credrt sntn6 rnclude $bsdr6 to D8n-
ish sgnculture from the Europ€an Agricultural Gurdane
and Guaranle€ Fund snd the debn enlIi€s rnclude Den-
mark's contnbutrons to th€ European Communniss
Thw frgurm are provisronally @mptled on a payments
bosis,
Thes amountg rgls to entral goveramsnt tranters
only.
For ths 2nd, 3rd and 4ih quertsr8 of 1974, rncludrng
cspital tranf€rs.
Excludrng contnbul@ns ol tho Unhed Stot6 to the ad-
mmBlratNs srDans€s of tnternaiioml orgonEattons.
Sqn 
-: net inBds of assels (domestrc capltal) or netdffie8sa ot lisbilhiG (forergn c€pital).
830,831
830,831
830.831
835, 856
All rablss
Tous las tableaux
D
D
808
808. 809
808, 809
808
808.809
808
809
809
809
81 1, 812
811
81 1. 812
81 1-813
875
814
I r4-816
814-816
814-816
815
819-822
839, 849
819-922
829, 830
L6 s&ies de cetto s*tron ont 6td @nvqai6 sdon l* taux
de change rdtqus au tabluu 753 (wr pg6 ,67 et 't 681
Donn6ss dgs balanes dss pnrements annuelle. Cc
donn6es psuvent drtf6rer de l€ $mme des chrffrs tn-
maslnels corrsspondants.
Pour les deux prsmlers lnmestrss de 1974 n'est drspo-
nrble qu'une donn6e cumul6€.
Exportatrons tob.
Donn6s d6 rAglsmenrs b€nBtrs r€tl6tant ls condr-
trons propr€s ds chaque @ntrat.
Y mmprs la psnrs des @0ts ds lr€ts et d'assuran€
qur n'a pas pu gtre drssocr6s do la valsur des marchan-
dEas.
Non comprrs le mont8nt net dss op6rations d'srbttrage
sur marchandrsss.
Exponatrons fob; rmportsttons pnnctpalemant f ob.
A Isxclusron de la valsur d6 morchanases achst66
par le p€rsnnel mrhtairg des Etats-Unrs on poste EU
Japon.
lmponatrons ef.
lmportatrons fob.
A l'exclusron des parements pour ach€t d'or non mon6-
ta[B, mars y comprE 16 patements F€ur achat dg
mBt6nel mrhtarr€.
A l'exclusron des 6rlts de frst et d'asuran@ @mpns
dans la valour 
€f dos rmFprtattons.
Y @mpfls le solde d6 srbttrages ur marchandrs.
Y ompre l€s co0ts d€s opdratoE ompl4mentarc ds
sxportatrons et ds rmportotrons.
Pour l'ann6e 1975, le montsnt ds cEneurs et om6-
sronsD st compns au pst€ A"2 sSaruresp.
Y comprs lss frsts que ls compegnres de transport
allemands oni ra9us de lo part d6 rmportoteurs rAsF
d€nts pour le transpon ds msrchandr$s rmport6es
sus contral lob,
Le montant dos asuran@s-transtErt est comp(s $u-
lement en psnre e la rubrrque A2.1 (TransportsD.
A l€xcluson de la parlre des cools de tret et d'aw-
rane repr6 au postg A.l (MarchandissD.
L6 donn6€s ftgurant d la rubnque A.2.1 (TransportsD
s r6ldrent aux trars du tronspon marfrme; les fraE du
transpon tersstre et a6nen sont comptgbrhs6s en psr-
tre au post€ A.1 (MsrchandrsD.
A I sxclusron des @ols do fret relatrfs aux rmportatrons
ds msrchsndrss; cs co0ts sont sn effet engloMs dans
la valeur caf dss rmportairons.
A |exclusron das r€vsnus d6 sueursJ6 dentr€pris
(am6ricaine 0 l'6tranger et 6trangdres aux Etas-Unis)
r6inv6trs sur pla€.
Y comprn ls revenus non dstribu6s.
A p8nrr de 1974 y mmprs, en r@tts, la monl8nt d6
subventions du Fonds €urop6en d'onentation et de
garantie sgri@le ot, en d6pens, @lur dB la @ntribu-
tion d8nois su budgst dc Communaut6s europdonnm.
Css montants snt provsroment elcul6s sur bass
des rdglements ayont ou heu.
C€s montants ne rg@dvr€nt que les translens du gou-
v€rnement csnlral.
Pour ls 2s, 30, et 4s tnmsstrss 1974, y comprs lc
iransfsrts en ep[al.
A l'excluston d€s @ntnbutrons des Etats-Unis aux
d6psnss admrnEtratus das organBms int€rnstio-
naux.
Srgno 
-: augmsntatron n€tto dss avoirs (capitaux
natronoux) ou drminulron nette des engagemants (epi-
taux 6lrangars).
*
1
6
7
I
17
18
19
24
25
26
2
3
4
5
10
11
12
13
14
15
16
20
21
22
23
27
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No. of note FootnotB TaU6
to wrildt
,Eto rclds
Tableeux
auxquds s
relire la t,dte
28
29
30
No de ls
44
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
45
46
Ito
44
28
29
30
32
33
34
31
35
36
37
38
39
41
42
43
45
40
For 1975. including some privafo capital movemmts,
normally recordd rn itom O. "Capilal of rho non-mons-
tSrY SACtOrs",
For 1976 ths c€pital movamanta of itoms D. snd E. ar8
not svsrlable.
lr hss not in all casas b€sn possble to distingu6h dirEt
invostments trom other lotms ol long-term capltal, ss
snain loan8 thot mEht more prop€rly bs trBat€d as di-
rgcl rnv6lmsntS cannot b€ sopgratsd from ths total
under rtsm D.1.1 13 "olhsr assors" and D.2.1 13 "Othsr
liabllitrss" (long-lerm - pruoto stor).
Capnal inveored rn oil is rncluded undsr rtem D.1'1 13
"Other asts" (long-lem - pry8le stor).
Includhg r€investmant of undtstnbuted eamtng&
lncludrng short-tem cspitsl.
Capilel rnvested in oil and tmrance 6 rncluded under
rtem D.2.113 "Othsr lEbi[riss" (long-ttrm - pruate
sactor).
Purcha$s and sal6 of certetn securitiG tssued abroad
by the G€rmon public ssctor 8rs includgd undsr
0.2.1 12 "Portlolio rnv€stmsnls" and not under D.2.12
"Public sactor: [abillt1e3".
ltem 0.2.21 "Shon-term hobtlnis - Private sctor" is
rnclud€d ln rtem 0.2.113 "Oher long-tsrm habilitl€s -
Prrv8ta ssctor".
lncluding shon-torm liobrlrt€s Howsvsr lqurd lisbilitrss
of the Amsrican Treasry to otficisl lor€ign rnstfutions(€ntral banks gnd governsmsntsl ond to lntsrnatonal
monolary inslitutrons othsr than fhe IMF (Bank for ln-
temaironal Senlements and Europ@n Fund) are in-
cludsd in ilem E.2.22 and nol n D.2.22i th6e lisbilhies
are Teprsssnl€d bY Amerrcan Treury securhles (ossen-
trslly convsrtiblo Treesury bonds) snd s€cuntis isued
by Amencan govornmsnl sgencis wrth Trerury beck-
tng.
lncluding lh8 exchangs adjusmsnts
lncluding undar h€m 8.1.1 the sssts and under itsm
E.2.1 the h8brliris of ths Bsnk ol Englsnd other than
Tr€asry bills and Brnish govmmsnt stcl€.
llem E.1.11 "Long-tgm 8sts" of commercisl bsnks is
rncluded in ftem E.1.12 'Shon-lerm asssts" of om-
marcial banks.
lncluding c€pital accruing from rsfinanang ol commer-
cial claims on abroad othsr lhan through monetary m-
stitution&
It6m E.1.26 "Othsr aNts" of monetarY instltutlons is
rncludsd under hem E.1.12 "Shon-iorm assots" of
commercial banka.
For lh€ 18t qusrter ol 1974 end sbsaqusnt quaneB,
nero E.1.21 and E.1.22 sre ths difterencss bstweon
their end of pariod vslustlons. Thg odiustments necas-
sary lo valu8 itome E.1.21 and E.1.22 at ransactDn
ratea ol oxchange are rndudd in hem E.1.24.
lncludrng Bsnk of England lEbrthi8 in ths form of cur-
Tenl snd deposl a@unt&
Item E.2.11 "Long tem liabililios" ol commercial banks
E mcluded unds ilem E.2.12 "Shon-tsm liabilitis" of
commgrclal banke
lncludrng non-idendftablo rado credit&
835, 875
835. 856
839
839, 841
839, 849
442
849.851
850, 852
851.854
852, 855. 873
866
858, 867
869, 860
860
860,866
862, 863, 865
867
868, 869
876
Pour l'ann6o 1976, y compris une partio dss caprtaux
priv6s qur normolemant dswoignt figurer au po$e D.
(Capnoux dsa sacteurs non mon6tait€aD.
Pour l'ann6e 1975 lss flu ds capitaur dB tires D. Bl
E. ne Bont pas disponibles.
Ls mias en 6yidsnco ds8 tnv€atism€nts dirEts par
rapport oux suirss capnEu privds d long termg 6t
rnompldte; sn sffel, canains pr6ts et omprunts, qu'il
seren plus apptopri6 de consid6rer comma invostsse-
msnts drr6t8, ne pouwnt p8s BtTo s6par6s dm mon-
tanls des rubriques D.1.1 1 3 (Autres avorrs D et D'2.1 1 3(Autles engagemsntsD (A long tema du secteur priv6).
Les caphaux rnv€stis dans la brandle du pdtrole snl
repns A la rubnque D.1.113 cAur6 avoiED G long
terms du steur priv6).
Y @mprs les r6rnvsstissmsnts d6 b6n6fiB non dB-
tribu6s.
Y compro lss capnaux d coun teme.
Les caprcu investis dam 16 branches du p6trole et
dss assuran@s sont rsprls a b rubnque D'2.113
(Autres engag€mentsD (e bng terms du secteur priv6).
Lss achats st vent6 dg cortalns tilrgs 6mts d l'6tranger
par le secteur pubhc sllsmand 6onl repris d la rubrique
D.2.1 1 2 ( lnvestEsoments de ponslsuillsD et non pas e
la rubrrque D.2.1 2 c Engagemenls du seclsur publicD.
Le montont de la rubnque 0.2.21 sEngagement e coun
terme du sact€ur pru6D 6t compro dans la rubnqus
o.2.113 (Autr$ ongsgamsnts e long tems du sectou
prv6 L
Y compris les engsgsmgnls d courl terme. Touisto6,
l€s sngagomenls hquids du Tr6er sm6ncaln vts-e-vis
d'rnstrtutrons offrcrelleS 6trengdros (banques @ntralgs et
gouvernements) ol yis-e-vts d'inslttuttons mon6iolr6
rnternatronals outrgs qu6 ls FMI (B8nqu8 des rdgle-
msnts lnlernationaux et Fonds europden) ne sont pas
roprs 0 la rubrique D.2.22 mas bren e l8 rubnque
E.2.22: w ongagemonta sont rapr6sant6s par dB
ritres du T16$r om6nc€in (esssnl€llemsnl bons du T16-
rcr convertrble) aln$ qus psr des inr6 6mis par dc
orgonismes gouvernemsntaux am6n€ins avec la garan-
trs du Tr6sor.
Y comprs ls siust€ments de change.
Y compns d la rubrique E.1.1 les avotrs sl e b rubrlque
E.2.1 les engagsments ds l9 Banquo dAnglelere autres
qus @ux mnstilu6s par de bore du Tr6sor el par d€s
trtres du gowemement bntannlqug.
La monEnt do la rubriquB 8.1.1 1 (Avorc e long
lgmsD ds banquc mmmercialB ost @mpns dons ls
rubnqus E.1.12 eAvoirs D @un tormsD dE banquss
mmmerciglc.
Y compris 16 epilaux provsnont du rsfinan@mant, en
d8hors des organismes mon6tair€s, ds cr6sn@s com-
msrciele sr l'6tronger.
Lo montant ds la rubrquo E.1.25 <Awes ovorsD dss
autorit6s mon6ulrres est @mprls dans ls rubrique
E.1.12 (Avoirs e @un ismeD des banque commer-
ciala
A p€rtir du lsr trimsstre 1974, lc montants qur figu-
rsnt aux rubriqu€a E.l.2l st E.1.22 snl cslcul6s
comme diff6rsncs entre les encoura en fn de p6riode.
L6 aiusl€monts n6co8sort€a pour sffectuet l'6vsluaton
do css montants aur taux ds chango dfctivsmenl uri-
lis6 pour les traneactiom snt rndG dans le montant
ds la rubrique E.1.24.
Y comprb les engagmant8 de la Banqu8 d'Angletene
repr6sent6s par lsa montanls d6pos68 ctEz ells en
compte courant sl sn @mpie do d6P0t
La montant de la rubrique E.2.1 1 tEngagsments d long
temgD d€s bsnquE @mlMoal8 6t @mprts daN la
rubrique E.2.12 rEngagsments e @url lsrmeD das ban-
ques ommerciale.
Y compris le s€dits commrciau non idsnttiabls&
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DE EUROPIEISKE FELT.ESSKABERS STATTSTISKE KONTOR
STATISTTSCHES AMT OEB EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUN]TIES
OFFICE STATISTIOUE OES COMMUNAUTES EUROPEENNES
ISTITI'TO STATISTICO DELLE COMUNIA EUROPEE
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
Gomraldirsktor/Ganaraldirol(tor/Director-Gareral/Directou gdn6ral/Dirottoro genorals/Dircteur{anerml
Asistent / Assistent / Asistant / Asistant / Asistonts /Assblent
Diroktorsr / Direktorsn/ Dirctors / Drr@tours / Dirstlori/ Dirsteursn:
J. Mayet
E. Hantggn
G. Bortaud Statrstrske metoder, tnformatton
Stattstrsche Methoden, lnf ormaltonswesen
Statrstrcal methods, lnformation proceslng
M6thodologle statrstrquo, trali€m€nt de l'rnformallon
Metodologra statlstrca, trattamgnlo dell'informazlone
Methodologte van de statlstlek, lnformatievgMerkng
V. Pa;eni Almen statrstrk og natronalregnskab
Allgem€rne Statrsttk und Volkswrrrschaflllche Gesamtrechnung
General stattstts and naltonal accounts
Statrstrques g6n6rales st comptes natronaux
Statrsttche gonoralt e contl nazlonall
Algemene slallstrek en nattonale rekentngen
D. Henis Befolknrngs- og socralstatrstrk
Bevolkerungs- und Sozialstatrstrk
Demographrel and socral statlstlG
Stattsttques d6mographtques et soctales
Statlstrche dsmografrche e socralt
Socrale en bevolklngsstatlstlek
S. Lowes Landbrugs-, skovbrugs- og flskerlslatstrk
Statrstrk der Landwrrtschaft, Forstwrrtschaft und Fischerei
Agnculture, torosts and tishorres statrstlG
Statrslrques de I'agrrculture, d6 foreis et de la ptche
Stattstiche dell'sgricoltura, della for€ste e dells posca
Landbouw-, bosbouw- 9n vlsser{slatstlgk
H. Sdrumadrar Enorgt-, tndustrF og handvarkstatrsllk
En€rgre-, lnduslrie- und Handwerkstatrstrk
Energy, rndustrial and handicraft statEtrs
St8tistiquss de l'6norgre, de lindusrris et de l'anisanat
Statistiche dell'energia, dell'rndustris e dell'arligisnato
Energro-, industris- en ambachtsstalislisk
S. Bonchoni Hondels-, lranspon- og ssrvlGtatrslik
Handals-, Transport- und Dienslleistungsstatistik
Trad8, trsnspon and sorulc€s statstics
Slatistiques des @mmercs, lranspons el wioea
Statisticho do commerci, lrasponi o semzt
Handels-, veruers- en drensworlsningtslati$isk
